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A l d e s e m b a r c a r e n t i e r r a f r a n c e s a , e l p r e s i d e n t e W i i s o n , f u é t o 
E L PRESIDENTE WILSON PISA | 
^ T I E K B A FRANCESA 
Brest, Diciembre 13. 
Fi Presidente Wiison desembarco 
en Francia a las 3 y ^ . d?.esA* . ^ 1 ° 
b i m e m o c i o n a n t pntrc una demostración de entusias popular y simpatía nacional como 
jamás se ba hecho al Jefe de un Go-
# n L e f S ^ lrinai a InterTalos v firmada con la sanción de todas las, poralmente en Mayen, Pmsla del 
f - t n ^ S ^ r r ^ V L ^ T ^ ^ ^ \ W - n t a la ^ M a " e s e n t a el aspecto de nn Pi0n?LIÍ)fn?«l?f l!!?11!? 1,a8 ^ces opinión antl-gubernamental se expre- gIan campamento del ejército—dice 
la Volks Zeitung. 
Las tropas americanas de todos los 
ejércitos del serricio afluyen por las 
calles. 
Las tropas se portan bien. Sus re-
laciones con el pueblo son correctas 
y nosotros admitimos de buen grado 
que los americanos son buenos mu-
chachos . 
E L RECORD D E L OLIMPYS 
IIal{faxT Diciembre 13. 
E l gigantesco trasatlánático Ollmpis 
de la White S. Line, dícese que será el 
áana como huésped 
diez y ocho - . , n J de los l>ar<ws aue c o m í a ia ascua-; s ^ 
El desembarco del Presidente no; dra aparecieron y uno a uno se acer «Wiison es la sensación inteWtual 
solamente fue un espectáculo gran- carón al barco del Presidente, nave- de la guerra, así ^0111^10^ ¿eoree 
dioso, sino que también ha sido nota- gando a corta distancia hasta el ama-i es su diversión ¿ 0 1 ) 7 ^ . " 
ble por ser el primer i residente ame-, necer en que cada uno de los buques i SUIZA INVITA AL PRESIDE1VTE 
ricano que se ha puesto en contacto • ocuparon sus respectivos puestos for- i WILSON 
personal con Europa y sus asuntos. mando una línea. j Berna, jueves. Diciembre 12 fPor 
1 Aunque la escuadra presidencial; E l acorazado «Pennsylvania" llevan I la Prensa Asociada). ' 
llegó a Brest poco momentos antes de! ba la columna del centro, teniendo a i Una invitación formal para que vi-
las 13 del dm, no fue hasta las 3 do; cada lado una línea de destroyers; I site a Suiza fué dirigida al Presidente 
la tarde que el Presidente y su espo-, después seguían cuatro acorazados se= i Wiison por el Presidente Cal-mder y 
sa desembarcaron en tierra francesa, guldos de otra línea de destroyers.' el Parlamento suizo esta tarde. 
Una inmensa multitiid presencio la E l acorazado «Wyeming', llevando a I DECLARACIONES D E BONAR L A W 
llegada a tierra del ilustre viajero y , bordo al Almirante Sims iba a la ca-' 
las escuadras saludaron al terminar- ¡ beza de la línea al extremo izquier-
se la Itlma etapa del viaje. | do. L a línea derecha la llevaba el 
El Presidente se hallaba sobre cu-: acorazado «New York." 
bierta con M. B. Jules J . Jusserand.: A las once de la mañana empoza 
Embajador francés en los Estados ron a llegar los buques de la escua-
Unidos, el cual explicaba al Presiden, dra francesa. Formando una colum-
te las históricas murallas y monu- na venían doce cruceros. Los buques 
mentos de la antigua ciudad. I de guerra franceses saludaron al 
E l Presidente dirigió breves pala- acercarse al «George Washington.» 
bras después de desembarcar en! Un hidroplano de grandes dimen-, 
Brest al Alcalde Croude, agradeoiéndo- sienes aparecía en dirección de Brest1 ri'S' con el objeto de informar sobro 
le el saludo de que había sido objeto. Voló alrededor de la escuadra y cam-i los asuntos rusos al Presidente Wli-
Momentos después recibió una delb bió señales con el buque del Alml-! son y al Secretario de Estado, Laii-
rante ovación que continuó hasta rante. Pocos momentos después unls ing. 
que llegó a la estación del ferrocarril, dirigible francés de grandes dlmensio-1 E l Embalador Francis, que salió 
Al desembarcar el Presidente Wil- , nes apareció enarbolando la bandera | de Arcángel para Londres reciente-
son< el Alcnlde Solide di}0-. j americana. I mente, para someterse a una opera-
«Señor Presidente, siento la mas. Cuando los buques de guerra fran- I ción f íuUreica , va también a París 
profunda emoción al saludaros en I ceses ocuparon sus puestos más de 40 
nombre del pueblo bretón. E l barco barcos navegaban en la línea de co-
que os trajo a este puerto es el sím- j lumnas. 
bolo, bajo los auspicios del cual las i E l Presidente Wiison y sus acom-
legiones de vuestros pacíficos c'uda-1 pallantes presenciaron el espectáculo 
danos acudieron a las armas en defen-! naval desde el puente del «George 
sa de la gran causa de la indepen-1 Washington.', 
dencia. Bajo los mismos auspicios j 1 
vos traéis hoy a la afligida tierra de j L A ULTIMA NOCHE D E MR. WILv 
Europa el consuelo de vuestra auto- ; SON A BORDO D E L «OEOR-
rizada voz en los debates que sosega-! (je WASHINGTON'* 
n t u s i a s t a 
primer barco de tropas que regrese n 
este puerto mañana con seis mil sol-
dados canadienses a bordo, probable* 
mente el! número mayor de tropa que 
í.erá desembarcado por un vapor en 
la costa del Atlántico. Este viaje ha-
rá el número 19 de los que ha hecho 
como transporte. E l Olimpys durante 
tres años ha llevado desde Halifax 
unos setenta mil soldados a la línea 
do fuego, sin haber perdido un sólo 
hombre. 
Glasgow. Diciembre 1. 
Andreiv Bonar La>v anunció hoy 
aaní que no era probable que él fue-
se el Ministro de Hacienda que lle-
vase el próximo presupuesto al Par-
lamento . 
E L EMBAJADOR AMERICANO EN 
RUSIA S A L E PARA P A R I S 
David R . Francis, embajador ame-
ricano en Rusia, sale hoy para Pa-
ron nuestras perturbaciones. 
«Señor Presidente, en esta tierra j Washington, Í2¡ m " inalámbrica ^ de 
bretona nuestros corazones os saín-! la Prensa Asociada, 
dan unánimemente como mensajero | L a última noche 'que paso el Pre-
de la lusticia y de la paz. Mañana sidente Wiison a bordo del barco que 
sera toda nuestra nación la que os, ¡o lleva a Francia, fué memorable, 
aclamara y todo nuestro pueblo se. Fué señalada por una manifestación 
estremecerá de entusiasmo por la lie-; hecha por el personal del barco que 
gada del enunente estadista, campeón \ grandemente afectó al Presidente, 
de sus aspiraciones hacia la justicia i Mr. y Mrs. Wiison asistieron a una 
j la ubertad. . , , % , sesión cinematográfica, y a l terminar-
«Esta antigua ciudad bretona tic U© la función, cuando ya se prepara-
ne el honor de ser la primera en sa-I han a retirarse, un gran coro de ma-
Indaros. Con el objeto de perpetuar riñeres, sin previo anuncio entró en 
este honor a nuestros descendientes, > i salón y cuando dos estrofas de 
el Consejo Municipal me ha pedido «qae Dios te acompañe hasta que nos 
que os presente una exposición expre- i volvamos a v e r » 
sando su júbilo por el privilegio de! E l Presidente* Wiison saludó cari, 
encimarse ante el lliistre demócrata sosamente a los marineros, y aban-
qne preside los destinos de la gran j donó el salón sin decir una palabra 
nación norteamericana. ¡profundamente conmovido. 
Tino de los rasgos más salientes de 
•a llegada del Presidente fué el inte-
rés demostrado por los 
con el objeto dé consultar a los fa-
cultativos de esa capital. 
LOS AMERICANOS EN MATEN 
(PRUSIA) 
Con el ejército americano de ocu-
pación, jueves. Diciembre 12. (Por la 
Prensa Asociada.) 
Las tropas americanas fueron hoy 
saludadas como «buenos muchachos', 
, por lo Volks Zeitung de Mayen. E l 
A bordo del transporte «George i Cuartel General del Tercer Ejército 
Americano se halla estacionado tem 
D E L A H U E L G A 
LOS DE LOS TRANVIAS 
El Secretario de Gobernación, doctor 
Juan Montalvo, a quien interrogamos 
ayer sobre la huelga de los empleados 
de los tranvías, nos manifestó que, se-
gún le habían informado de la Com-
pañía 6sta contaba con el personal sufi-
ciente para que el trafico no fuese sus-
pendido. 
L O S O B R E R O S E N E L C E N T R O 
D E V E T E R A N O S 
E L GE? ERAL EMILIO NUSrEZ PISESI-
DIO LA REtTMOX DE JuAS CO\IISTO-
XES DK LOS SRSORES LEGISLADO-
RES Y LOS MIEMBROS DEL COMITE 
CIRCUNSTANCIAL 
Invitado por el Comité Circunstancial, 
director de la huelga general, por la co-
(Pasa a la PLANA SIETE, COLLMNA 7) 
UNA CARTA D E L CONDE CZRNIN A L 
EMPERADOR CARLOS 
Viena, Diciembre 11. 
E l Conde Csirnin, ex-Mfnístro de Re-
?aciones exteriores de Austria-Hun-
gría enseñó hoy al corresponsal de 
la Prensa Asociada copia de la carta 
(jue envió al Emperador Carlos en 
Abril de 1917, y la cual dice así: 
"Vuestra Majestad: Es evidente que 
nuestra potencia militar se haya al 
borde del agotamiento, baste anuncia-
ros simplemente en completo agota-
miento de los recursos de hombres y 
la desesperación que se ha apodera-
do de la población que mal alimenta-
da por la miseria de la guerra ya 
no puede soportarla por más tiem-
po. 
«Aunque espero qeu poflramos sos-
tenernos durante los proóximos meses 
y mantener una victoriosa defensiva, 
estoy convencido de que es imposible 
resistir otra campaña de invierno. A 
toda costa, la guerra debe de terminar-
se en el verano o a principios del oto-
fio. E s esencial que las negociacio-
nes de paz comienzen antes de que 
la debilitación de nuestras fuerzas sea 
notada claramente por nuestros ene-
migos. 
"Si nos acercamos a la Eíntente 
cuando las condiciones internas del 
Imperio no dejen duda de nuestro in-
mediato aplastamiento, será fútil creer 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
E l C o m i t é c i r c u n s t a n c i a l s e e n t r e v i s t a c o n l o s l e g i s l a d o r e s 
que la Entente concederá condiciones 
a menos que estas sean equivalentes 
al completo aniquilamiento de las Po-
tencias Centrales". 
E l Conde Czernin en la carta hace 
una descripción triste y negra de la 
situación del Imperio y continúa:^ 
**No hay peligro de revolución— 
qne amenaza a toda Europa—apoya-
sn último método de guerra. 
"Cinco soberanos han sido destro-
nados bajo condiciones que hacen 
pensar seriamente. Es inútil argüir 
en contra de este hecho diciendo que 
la situación en Austria-Hungría es 
distinta, o que el sistema monárquico 
está tan profundamente arraigado en 
Viena y en Berlín, que no existe ea 
esos puntos un peligro similar'*. 
ESCUADRA AMERICANA E N POLA 
Amsterdam, Diciembre 13. 
Una escuadra americana ha llega-
do a Pola, cuerpo que fué en un tiem 
po una de las principales bases na-
vales austrla-íías y ha tomado el man i nes de la tierra. No puede alcanzar,, 
do de la plaza . j se en un largo tiempo, declaró, y pro^ 
Los barcos de guerra yugo-eslavo? i bablemente sólo se llegará a ese t&* 
surtos en puerto izaron la bandera srlíado después de un lento crecimíen-< 
u n r e c i 
nes del Mar Negro, el Mar de Mái^ 
ruara, el Mar Egeo y en otras partes» 
L a organización o pretexto de la 
niovilización de batallones de trabaja., 
¿ores y el exterminio de doscientos 
cincuenta mil soldados griegos por e| 
hambre y las privaslones. 
L a abolición de la libertad del C(H 
mercio y el despojo de la nación coló* 
cando todo el comercio en manos d^ 
favoritos turcos. 
L A MEDALLA M I L I T A R PARA EI^ 
G E N E R A L GUELLAUMAT 
Neuf Chateau, Francia, Diclem-* 
brt 13. 
E l Mariscal Petain confirió la mc^ 
dnlla militar al General Gnlllaumatj 
;"efe del quinto ejército, el miércoles 
E l acto se realizó en presencia dd 
las autoridades belgas y los represen, 
tcntes de los gobiernos de la Entente^ 
OPINION D E AUSTEN CHABERLAIJÍ 
Birminghan, Inglaterra, Dicienv 
bre 13. 
AI expresar su ardiente deseo dé 
ver establecida una liga de nacioneSj 
J . Austen Chamberlain, miembro del 
Gabinete de Guerra, en un discursi 
que pronunció anoche aquí, advirtia 
a sus oyentes de las dificultades de lai 
tarea que va a emprender las nación 
americana, según telegrama recibido 
de Laibach, dando cuenta de la llega-
da de los americanos. 
to de muchos años. 
ODESA EVACUADO POR LOS A L E 
MANES 
Londres, Diciembre 13. 
Odesa, el puerto principal ruso en 
el Mar Negro, está siendo evacuado , 
por los alemanes, según nota oficial discusión que significa tanto para el 
DECLARACION D E L L O T D GEORGlS 
Londres, Diciembre 13. 
E l Primer Ministro Lloyd Georgá 
en una declaración hecha esta nochg 
a la Reuter's Limited, sobre el asun^ 
to del servicio obligatorio, dice: 
"En • vísperas de esta Importante 
recibida hoy de Berlín. E n el despa 
cho se agrega que el desarme del 
ejército del Feld Mariscal Von Mac-
kensen prosigue sistemáticamente. 
E c despachos recibidos de Londres 
lap asada semana se decía que los 
barcos de guerra aliados habían lle-
gado a Odesa y se habían apoderado 
de todos los barcos rusos y alemanas 
surtos en dicho puerto. 
dia el problema obrero, pudo reunir 
se. 
Esta Comisión, integrada por los 
señores José Manuel Cortina, Atanasio 
Hr. Wiison permanecerá en Europa I Hernández, Carlos Manuel do la Cruz, 
probablemente un par de meses, re- ¡ Eulogio Sardiñas, Fernando Ortíz v 
prisioneros I gresando a Washington, caso de que i Francisco Soto, tuvo su primera reu-
aleinanes que se hallan en Brest. E r a I sea necesaria su presencia antes de nión ayer, y presidida por el doctor 
eyidente que la personalidad del Pre-' que termine sus sesiones el actual Eulogio Sardiñas, acordó invitar a los 
siíiente les interesaba tanto como la Congreso. Si más tarde su persona-
inmensa multitud que se hallaba en j lidad es necesaria en la mesa de la 
la población; pero las autoridades no ¡ paz, dícese que sin vacilación regre-
permitieron que estos alemanes se' sará nuevamente a Francia. 
L a Cámara no celebró sesión ayer, jsivamente de índole legislativa, pero 
Pero la Comisión Especial, que estu- | se mostraron dispuestos, no obstante 
a complacer a los obreros, a título de 
representantes del pueblo, que aceptan 
la representación de un grupo de ciu-
dadanos, para formular un ruego, en 
su nombre. 
acercaran al Presidente. 
El primero en saludar al Presiden-
te, además de los representantes mi 
nistcriales franceses, fué Andró Tar-
Weu, alto comisionado francés en los 
Directores del movimiento obrero, pa 
ra que expusieran sus puntos de vis-
ta sobre el problema. 
E n el bufete del doctor Eulogio 
Sardiñas tuvo efecto la reunión de de-Refrescado y vigorizado por los diez 
días de travesía, probablemente uno legados obreros y congresistas, 
de los viajes más tranquilos que ja-
más se han hecho durante esta tempo* 
rada del año, a pesar de algunas pe' 
Estados Unidos, el Alcalde de Brest, qneñas tormentas que se presentaron 
el Embajador Sharp, el coronel E . M. de cuando en cuando, el Presidente 
Honse, general John J . Pershing y Wiison se encuentra en excelente* 
61 general Tasker H . Bliss. condiciones de salud para la gran tar 
rea que va a emprender. Desde el 
momento en que el "George^Washing* 
ton** perdió de vista a la Estatua de 
la Libertad, el Ejecutivo americano 
no cesó de hacer ejercicio. Descan-
sando bastante, pero, sin embarco, 
A bordo del buque de guerra ame-
bre'1*» "George Washington,»» Diciem-
E I Comité Circunstancial de la huel-
ga, casi en pleno> acudió al llama-
miento. 
Las peticiones concretas formulada» 
L a giestión encomendada, se llevó 
a efecto en la tarde de ayer mismo. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca declaró, que en ciertos casos le 
era imposible acceder al deseo de los 
obreros, por existir cargos concretos 
y personales contra algunos de los 
acusados; cargos que se traducían en 
daño a la propiedad, atentado y coac-
ción contra personas, etc. Pero que 
en los casos en que esos cargos no 
existiesen, estaba desde 'uego anima-
do de los mejores deseos y esperaba 
por los obreros, se salen, pudiéramos j que los Tribunales de Justicia decre-
decir, del círculo legislativo: Solici- taran prontamente la libertad de in-
tan la mediación de los señores re- dividuos contra los cuales no existían 
nos í n í - o í t acorazafi(>s america-  
l í e s i d ^ / i V M haicx>1e\<iJie1yiam_el enContró tiempo {mra trabajar a día 
na w W ± 0 n - a ias 5 de Ia "J*™- rio celebrando conferencias V leyendo 
« % e c k n i o ' T , ^ ^ 0 ™ Srand3oS(> los documentos de Estado. Hizo nom-
T̂iiPiirw «^/^c. ^ i bramientos, aceptó dimisiones, t fir-
*ado 4 e £ f ^ ^ ^ í *cora-'inó perdón, realizando, vía inalámhri-, 
beza dftí on« J n x ^ l 5 T b-aia Ia c?: ea, probablemente por primera rez en ron <11íeJv1e"an con gusto la reumon 
la r C O á 0 l l a Jefe ^ una nación.1 normal del Con^e 
«Je los h Í r ^ « B« i 2 ! elKnoml>re trabajo que jamás se ha efectúa 
el norte! ^ ^ ^ ^ k ^ Í »?.r i *<> esta forma. Mientras tanto es 
presentantes para que en nombre de 
los obreros se solicite del señor Presi-
dente de la República la libertad de los 
¡ detenidos con motivo de los actualsí? 
i sucesos. Y el Presidente de la "Ha-
vana Eleatric", para que reponga a 
los cinco Inspectores que declaró ce-
santes, por negarse a conducir tran-
vías el día de la huelga. A propósito 
de medidas legislativas, sólo declara-
L a noche estaba algo nu-
so, a fin de que es-
más t j '  j imis~s  Y  efect a- te aprobase aquellas leyes que el país 
estima necesarias. 
n e l c o l e g i o d e 
" L a S a l i e " 
. E l día 12 marcará en la vida d-)l 
Portante colegio que dirigen los 
* ermanos de la Salle, y en el ánimo 
mtehgencia de los pequeños edu-
n̂clos un episodio perdurable. 
administró la primera cornil-
S * ™ e r o de alumnos, deS- i ̂ ^ 0 0 ^ ^ h o ^ í a S ^ S e n -
notar 1 . a , preparación, siendo de ; te Wiison en la Universidad de Roma, 
sa aoprVTo Terdadera unción con que será único en los anales de esa Ins-
Pirih,!! on.al altar a recibIr el es- ¡ titución en cnanto a un extranjero 
icipr!; man3ar y con cuanto cono-:!- ! concierne. 
i lento de la trascendencia del a-jto * 
tuvo en constante comunicación con 
el Gobierno en Washington y en Pa-
rís. 
Por la telegrafía sin hilos se reci-
bieron durante el viaje gran número 
de Invitaciones* pero el Presidente 
Wiison uniformemente las rechazó 
tratando de reducir el numero fie ac-
tos oficiales preparados para él, a la 
más mínima expresión. Determinada-
mente rechazó todas las invitaciones 
que pudieran dar margen a la creen- , 
cía de que se halla en un via je de i 
placer. 
E l grado qne se conferirá al Pre-
sidente Wiison por la Universidad de 
París, dícese que es el primer grado 
honorario que se otorga ñor este cen> 
tro de sabiduría. De igual modo el 
Los comisionados de la Cámara, de-
clararon que las mediaciones solicita-
das no podían aceptarla con carác-
ter oficial, porque la misión que se 
les confió por el Congreso era exclu-
pruebas difinitivas. 
E n cuanto a la petición dirigida a 
la Havana Electric, el Presidente In-
terino de esa Compañía, explioó que 
los Inspectores declarados cesantes, 
no eran empleados, sino funcionarios 
de la Compañía, que ésta tenía preci-
samente para prestar servicios en ca-
sos excepcionales, como el de ayer; 
que no eran agremiados y que no ha-
bían tampoco obedecido al movimien-
to general, sino a una cansa exclusi-
vamente circunstancial. Y que por 
esos motivos, esperaba que llegase el 
Presidente efectivo de la Compañía 
para que éste resolviese el problema. 
Durante la tarde y parte de la no-
che, estuvieron reunidos en la Biblio-
teca de la Cámar los comisionados se-
ñores Eulogio Sardiñas, Fernando Or-
tíz, Atanasio Hernández y Francisco 
Soto y diez delegados de los obre-
ros. 
Los obreros al conocer el resultado 
de las gestiones practicadas cor los 
representantes, han insistido en sus 
deseos. Aspiran a que los comisio-
nados de la Cámara se conviertan en, 
una especie de árbitros entre el po-
der público, las empresas y las cla-
ses trabajadoras. 
L a Comisión de la Cámara, según 
las declaraciones de les señores que 
la integran, está animada de los me-
jores deseos, pero hizo a los obreros 
aclaraciones atinadas. Ellos sólo 
pueden solicitar; nunca decidir y mu-
cho menos imponer soluciones. Es-
timan que con calma y sin precipita-
ción todo llegará al arreglo deseado. 
Ofrecen hasta agotarse si es necesa-
rio, intercediendo en favor de la cau-
sa de los obreros, con los cuale» 
están de acuerdo en muchos de los 
puntos de opinión que mantienen. Pe-
ro aclaran que en el caso de que esas 
gestiones no tuviesen el resultado 
rápido y satisfactorio que se desea, 
ellos no pueden ser considerados co-
mo coopartíclpes de las resoluciones 
que se adopten, porque únicamente 
son mediadores, sin más autoridad 
que la representación que se les con-
cede. 
"VIGILAN AL E X - E M P E R A D O R 
Londres, Diciembre 13. 
Un sinnúmero de detectives perte-
necientes a la fuerza do policía se-
creta del ex'Emperador Guillermo, 
se hallan en Amerongen, según el 
corresponsal del Express en Ame-
rongen, el cual dice que ha hablado 
con algunos de dichos detectives. Di 
cese que Herr Hohenzollern teme se* 
asclnado y que siempre va armado 
de un pequeño revólver. 
SOBRE L A SUBSISTENCIA 
E n la sesión de la Cámara, en que 
fué aprobada la derogación de la Lev 
de Subsistencias, el representante se-
ñor Heliodoro Gil, declaró que ya 
(Pasa, a la PAGINA BIKZ, COr.UM\A 4) 
11 balizaron. 
El Excmo. e 
?lrlgió Iltmo. señor Obispo b .̂ii"'" a !os alumnos una sentida y 
r;art p atica en la oue en estilo apro-
v w ^ a los oyentes, rebosante de con-
OPINION INGLESA SOBRE E L TTA-
J E D E WILSON 
Londres, Diciembre 13. 
Las revistas semanales dan la má*» 
E l g a b i n e t e d e B e r l í n l l a m ó á 
s u E m b a j a d o r e n E s p a ñ a 
L A S O L U C I O N D E L P R O B L E M A A ÜTONOMICO S E R A L L E V A D A A L A S C O R T E S C O N S T I T U Y E N T E S . 
A L G O B I E R N O L E P R E O C U P A L A A C T I T U D D E F R A N C I A E I N G L A T E R R A P O R L A L I B E R T A D 
D E B R A V O P O R T I L L O . L A N U E V A O R G A N I Z A C I O N D E L A ZONA D E I N F L U E N C I A ESPAÑOLA E N 
M A R R U E C O S 
L A MANIFESTACION PATRIOTICA 
Madrid, 13. 
Los diarios continúan ocupándose 
J^íón qUe se infiltraba en el á n ¿ o cordlal WenT(mhla al Presidente y lo. ^ ^ manifestación patriótica orga-
^ a " - i hahírt L in^ H f w : " ! desean el mayor éxito en el cumpU- ^«ada por el Círculo Mercantil y elo-
de ellos. ' e x c i t á ñ d o l e V T nn^ ^ Joh1^0' ^ J ^ 3 - <í™ ^ que 
útiles a 
Pcrar ^JCÍe"ad (lue 13111:0 Puede es 
aníLn11 C0I1ducta resulten a^elia y a ia patrla. 
'Wm rtep8tiinos. una plática verda-
^dahi 6 hermo3a' Paternal que, In-
a aoiV n11161116, imPresionó gratamente 
^e i i o s a quienes iba dirigida. 
coin,̂ ,̂ 11103 11116 hicieron su primera 
Nlo i * ' fueron los siguientes: 
'̂eto Vivero Machado. hijo y 
ÛerM respectlv:amente, de nuestios 
«ios Administrador y Director; 
* la jklana KüEVK, •OOX.tTMNA 4) 
vote o eje en torno del cual gira el 
porvenir del mundo es la profunda y 
perdurable amistad existente entre la 
Gran Bretaña y los Estados Unidos, j 
que mientras ésta se mantenga firme 
no hay posibilidad de malas inteli-
gencias. Sostiene que la libertad de 
los mares debe interpretarse según el 
criterio Inglés, y que discutirlo todo 
antes de que se setablezca realmente 
una Liga de Naciones sería un gran 
error. **E1 Spectator" sostiene qne la 
doctrina de Monroe debe ser aceptada 
como la Ley Pública del Mundo, con» 
glan al pueblo por haber sabido ex-
teriorizar su patriotismo. 
MANIFESTACIONES PATRIOTICAS 
E N L A S C A E L E S D E MADRID 
INCIDENTE DESAGRADABLE 
Madrid, 13., 
Después de terminada la manifesta-
ción, grupos numerosos de manlfes-
írntes recorrieron las calles céntrl 
cas, vitoreando a España. Los bal-
cones se atestaron de personas que 
agitaban los pañuelos y contestaban 
con entusiasmo a los vivas. 
Los estudiantes enarbolando una 
tandera española llegaron a la Puer-
ta del Sol. Allí nn sujeto Intentó arre-
batarles la bandera vitoreando a Ca-
taluña libre. Esto originó una coli-
sión, que hizo necesaria la Interven, 
ción de la policía. 
Un oficial del Ejército cogió la ban-
dera y se la llevó. 
£1 sujeto que dló origen a la coli-
sión, fué apaleado. Declaró qne es 
madrileño y negó que vitoreara a Ca-
taluña. 
Dos agentes de la policía resulta-
ron con algunas contusiones. 
Otros grupos de manifestantes se 
dirigieron al Palacio Real y allí vito-
rearon a los Reyes. 
R E N U N C I A D E UN M I L I T A R 
El teniente del Ejército señor Rolando 
Pardo Castellfl ha presentado la renuncia 
de an. cargo. 
MANIFESTACIONES NACIONALIS-
TAS EN BARCELONA 
Barcelona, 13. 
E n la Rambla se organizaron al-
gunas pequeñas manifestaciones de 
protesta contra la manifestación ce-
lebrada en Madrir a iniciativa del 
Círculo MercantlL 
L a policía disolvió los grupos. 
ACTITUD D E L GOBIERNO E N L A 
CUESTION AUTONOMICA 
Madrid, 13. 
E l Gobierno se reunif) en Consejo 
para cambiar impresiones acerca de 
la manifestación patriótica organiza-
da por el Círculo Mercantil de Ma-
drid. 
Reconoce el Gobierno la importan-
cía del acto realizado; pero, según do-
claró, dicho acto no le hará modificar 
en nada su actitud. 
Q U I E R E N UNIRSE A SUIZA 
Berná, Diciembre 12. 
Siete aldeas fronterizas del gran du-
cado de Badén han pasado resolucio-
nes expresando sus deseos de unirse 
a Suiza. Una delegación de burgo-
país, desearía aclarar fuera de todj< 
di da que defeinedo la abolición de W 
conscripción en todos los países. Sin 
ello, la conferencia de la paz será uq 
fracaso y una vergüenza. Estas gran^ 
des máquinas militares son responsa^ 
bl( por la agonía que ha sufrido lé 
mundo, y sería un pobre final en un^ 
conferencia de paz que se permltíerá 
sn continuación. Los delegados qna 
representen a la Gran Bretaña e 
esa conferencia, deben de actuar h: 
cía el fin que he declarado". 
EN HONOR D E LA B E T O L U C I O ^ 
ALEMANA .1 
Amsterdam, Diciembre 12. ^ 
Enero, lo., ha sido fijado como f?4 
cha para regocijo general en Berlíi< 
en honor de la revolución, según ptu 
bllca el "Zeitung Am Mittag» de Ber* 
Jín, E l anuncio fijando la fecha ful 
publicado por el gobierno de Ezbert* 
E l día será señalado con nn carna* 
val al aire libre, conciertos y proce-* 
E L P R I M E R MINISTRO D E FIN-
LANDIA 
Helsingfors, Finlandia/ Diciembre 
13. 
E l General Mannerheim ha sld<j 
electo Primer Ministro de Finlandl^ 
hoy por el Landtag finlandés, 
maestres de estas aldeas someterá I E l Ladtag también aceptó la rennri* 
nn ruearo oficial al Gobierno suizo so cía del cargo de Primer Ministro pre* 
licitando que se acceda al deseo de ¡ sentada por Svinhuyfnd, \ 
estos pueDlos. j E]VERGICAS RESoLTrCIONES 
HONRANDO L A MEMORIA D E Pietermaritzburg, Unión de Sud 
E D I T H C A T E L E J Africa, Diciembre 13. 
Londres, Diciembre 13, (servicio 
inalámbrico. 
L a tumba de Edith Cavell, la enfer-
mera Inglesa que fué fusilada por los 
alemanes en el cementerio nacional 
de Bruselas, se cree que ha sido fi-
nalmente encontrada, por un plano ale 
mán del cementerio, que está en po-
der de las autoridades belgas, y el 
martes pasado la colonia inglesa cele-
bró servicios y honras fúnebres ante 
el sepulcro de la enfermera ejecuta-
da. Concurrió el Ministro inglés, que 
depositó sobre la tumba una corona 
del Rey Jorge y de la Reina María 
con la Inscripción aEn Memoria de 
una Inglesa Valerosa y Magnífica". 
E l Ministro Español, el Ministro de 
Relaciones Exteriores belga y el per-
sonal de las Legaciones asistieron n 
las ceremonias. Uno de los primeros 
actos del Rey Alberto después de su 
entrada en Bruselas fué visitar el Ce-
menterio en compañía de la Reina 
Isabel, que depositó una corona sobre 
la tumba de Miss Cavell. 
OPERACIONES D E L E J E R C I T O IN-
G L E S D E OCUPACION 
Londres, Diciembre 13. 
Una parte oficial acerca de las ope-
raciones del Ejército Inglés de ocupa-
ción, expedido esta noche, dice; 
^Nuestras tropas avanzadas cruza-
ron ayer el Rhin y comenzaron la ocu-
pación de la cabera de puente de Co-
lonia. 
Una resolución demandando la re-4 
patriación de los enemigos Interna, 
dos, el castigo por el mal trato dad«i 
a los prisioneros de guerra aliado! 
y la retención de las antiguas coloí 
nías alemanas, fué aprobado, en nnit 
entusiástica reunión celebrada aquí, i-
E n una Asamblea General efectuad 
da en Kimderly, una resolución fn4 
adoptada rogando a las autoridadesl 
Imperiales que exigiese el castigo 
personas, desde las más altas hasta 
las más humildes que fueran respon* 
sables por el inhumano tratamientol 
acordado a los prisioneros aliados, y 
demandándo que el Gobierno de l a 
Unión repatrie a los enemigos intciH 
nados. 1 
(Pasa a la PLANA OCHO, COLUMNA 1% 
D e l a L e g a c i ó n 
d e C h i l e 
Ministro de Chile, Habana. 
Con fecha 22 de Noviembre tiltimoj 
fué citado por este Departamento pa-« 
ra el día 25 el Cónsul General del 
Perú en Valparaíso con el objeto doj 
pedir la Cancelación de las letras pa4 
'¿""l i„ ii ^ ~̂ 'tentes del Cónsul Peruano en Iquiqua, 
Por la tarde habían llegado a la / ,1,fl.Q^vi^ ^ Man n!ir(rn ña, a ^ t ^ 




Salónica, Jueves, Diciembre 12. 
Despacho? de Constantinopla a la 
agencia semi-oficial de la prensa de 
aquí, dicen que antes de la llegada 
do la escuadra aliada a Constantino-
pía, los diputados griegos en el Pnr-
lamento Turco dijeron que querían 
saber lo que el actual gobierno turco 
haría contra los autores del cruel 
trato que han recibido los individuos 
qne no son de nacionalidad turca, du-
rante los últimos cinco años. Los 
diputados griegos presentaron el si-
guiente catálogo de atrocidades co-
metidas: 
" E l exterminio de un millón de ar-
Uícnios, hombres, mujeres y niños 
Inocentes y la confiscación de su pro-
piedad". 
L a expulsión más allá de los límites 
del Estado de 250.000 griegos y la con-
fiscación de su propiedad. 
E l exterminio, después de la decla-
ración de la guerra de quinientos cin-
cuenta milvgriegos más en las regio-
infrascrito se hizo cargo del departan 
mentó el 25, razón por la cual sólflj 
pude recibir a aquel funcionarlo a l 
día siguiente. Exprésele cual había 
sido la razón del llamado, el que care«4 
cía ya de objeto en vista* de la detei"^ 
irlnación formada por el Gobiernol 
del Perú de retirar de Chile sus Re-« 
presentantes Consulares. Me ha decía* 
rado el señor Zegarra que no teníai 
sino motivos de gratitud por la for-
ma hospitalaria en que se le habísi 
recibido en Chile a él y su familia y 
por las deferencias de que era deudefl 
a las autoridades de Valparaíso, agre^ 
gando que nunca había recibido que-* 
Jas de sus connacionales en órden 4 
los procedimientos de Chile para conl 
éllos. 
E l 26 por la noche partió a Valpa-^ 
raiso llegando allí en circunstanciad 
oue un desfile popular patriótico reoo-» 
rría las calles. Al pasar frente al Con-
sulado los manifestantes proflrierou! 
gritos, cosa que no era posible sopor-1 
tar. E l Cónsul Zegarra dirigió un tel^ 
grama de protesta aseverando habían-i 
«e arrojado piedras a la casa del Coa-J 
(Pasa a la plana NUEVE, COI-IJMNA fií 
P A G I N A DOS 
MWtíli ilf I ni i I 1 i l 
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AZUCARES Y TABACOS: 
American Beet Sugar. , . 
Cuban Amer. Sugar. . . • 
Cuba Cañe Sugar Corp. . 
Cuba Cañe Sugar pref. . 
Punta Alegre bugar. . . . 
Cierre 
de ayer Abre Máximo Mínimo Cierro 
American Sumatra p 
General Cigar . . . 





Ohio Cities Gas. . , 
People's Gas. . . . 
Consolídate Gas. . . 
COBRES Y ACEROS: : 





Ray. Consol. Copper 
Betlilehem Steel II 
Cruclble Steel 
Lackwanna Steel 
Midvale Stee C 
Republic Iron & Steel 
U. S. Steel Com 
FUNDS. EQUIPOS. MOTORES 
American Can 
American Smelting & Reeff Co 
Amer. Car. Foumlry. . . . 
American Locomotive. . . . 
Bald Locomotive 
General Motors 





U. S. Industrial Alcohol. . . 
FERROVIARIAS: 
Canatiian Pacific 
Chi. Mil. St. Paul 
Interb. Consol. Corp. Com. . 
Id. id.' prf 
Eehigh Valley. . . . . . . . 
Missouri Pacific Certifícate. 
Tv'n-w York Central 
Reading Com 
Southern Pacific 
Southron Railvray Comm. . 
TTnlon Pacific 
MARITIMAS: 
T. Mer. Mar. Prof. . . . 






































































































































































P R E N S A A S O C I A D A 
D i c i e m b r e 13 
A c c i o n e s 
B o n o s 121 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asodafla 
recibido por el hilo directo.) 
AZUCARES 
Nnera Tork, Piciemhrc 13. 
E l mercado de azúcar erado ©stu-
to hoy un poco más actiro, habiendo 
dado cuenta la comisión de haber coiu-
prado 6«,6S7 sacos de azúcar de la últl 
ma zafra cubana, para embawear en 
Diciembre. Los precios continúan sin 
yariación, cotizándose centrífugas a 
7.28, al refinador. 
E n refino la demanda os menos ac> 
tiTa, los precios Iguales a base de 9 
centaTOs por granulado fino. 
VALORES 
NneTa York, Diciembre 13. 
Las operaciones en el mercado de 
Valores hoy, siguieron consistentemeu 
te la línea de menor resistencia, de-
clinando el promedio de los precios 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Emprést i to del Ayuntamiento de la Habana, 
por $ 6 , 5 0 0 . 0 0 0 , ampliado a $7 ,000 .000 , que han resultado agra-
ciadas en los sorteos celebrados en 2 de Diciembre de 1916, para 
su amort i zac ión en 2 de Enero de 1919. 
N ú m e r o de las Obligaciones com-
N ú m e r o de las bolas. prendidas en las bolas. 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1918 
así como el volumen de las transac-
ciones hasta casi los más bajos nive-
les de la semana. 
Casi el 50 por ciento del traspaso 
nominal durante las etapas primera 
e intermedia de la sesión, estuvo re-
presentado por una media docena ú* 
nceiones, todas de i a Tariedad más 
especulatira. United States Steel, Sta-
¿ebaker, Marines Preferidas y Mexi-
can Petroleum fueron los rasgos sa-
lientes del movimiento, indicando e3 
carácter superficial del mercado. 
Los cambios de los precios hasta 
la hora final fueron algo mixtos, con 
rna preponderancia de pérdidas; p,;-
r«j toda la lista experimentó gran 
quebranto hacia el final, reflejando 
los cobres una debilidad especial, coa 
motivo de las noticias de una reduc-
ción a 19 centavos. 
Desde ese grupo la reacción se ex-
tendió a otras industriales y promi-
nentes de equipos, sufriendo United 
States Steel una pérdida de 1 y me-
dio puntos. 
Las 'errocarrileras de inversión, 
que se inclinaban a mejorar dtspués 
de una mañana indiferente, invirtie-
ron su curso junto con las marítimas, 
petróleos, motores y abonos, aunque 
se repusieron algo al final. 
Las de utilidad pública, notablemen 
te las locales de tracción, en que la 
debilidad se propagó a lor, bonos, es-
tuTieron bajo constante presión, pro-
bablemente como resultado de recien-
tes desfavorables informes solire nti-
Kdades. Las venías totales ascendie-
ron a 415.000 acciones. 
E l dinero se ofreció basta al bajo 
tipo de 4 y medio por ciento, ñero el 
tipo predominante fué el seis por 
ciento, con un mínimum de fondos a 
plazo. 
Les bonos estuvieron irregulares, 
perdiendo las emisiones extranjeras 
su tirantez, y mostrándose sostenidos 
los bonos de la Libertad, después de 
las primeras bajas. Las ventas tota-
Ies pseendieron a $9.400.000. Los vio 
jos bonos de los Estados Unidos no 
sufrieron alteración. 
E L MERCADO D E L DIÑE Tí O 
Panel mercanta, 4 m^ses, 6; C me. 
«̂ es, C. 
= E n C o r r e a s , = 
L a U l t i m a P a l a b r a 
1 
. PRUEBA DEAGUÁ 
LA CORJREA DE CUERO MEJORADJ 
T i e n e l a c o n f i a n z a d e l o s m a q u i n i s t a s , q u e eüy 
r e c o n o c e n u n f a c t o r s e g u r o y c o n s t a n t e v 
N o h a y r e c o r t e s ; n o h a y r e m i e n d o s y ; n i e s i 
t r a s m e s , s e e v i t a n l a s p a r a d a s ^ 
Grandes existenciasln la Habana^ 
de todos tamaños, correa doble, y sélicilla.; 
" E L E C T R I C " 1 " V i b O Z 0 
American Trading Co. Víctor G . Meíidoza C ó . / ^ ^ 
O B I S P O i S C U B A 3 ' /•UHrwPAoo? 
H A B A N A /ctejtj&i**&=tfi 
WAreep/tcQF 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
L73.1|2. 
Comercial, CO días, letras sobre 
Bancos, 4.72.3|4. 
Comercial, m días, 4.72.112; por le-
tra, 4.75.70; por cable, 4.76.45. 
Francos.—Por letra. 5.4¿.t>|16; por 
cable, 5145, 
Florines.—Por letra, 42.318; por ca-
ble, 42.37. 
Liras.—Por letra, 6.3i4; por cable, 
6.35. 
| Kublos.—Por letra, 13.112; por ca. 
, ble, 14 nominal. 
! Peso mejicano, 77.112. 
1 Préstamos: por 60, 90 días y 6 me* 
' ses, 6. 
Bonos del Gobierno, fáciles: bonos 
U ; m,i üirios. firmes. 
Ofertas dinero, flojas; la más 
alta a 6; la más baja, 4.1'2; promedio, 
6r cierre, 4; oferta a 5.1|3; último 
préstamo, 4.112; aceptaciones de los 
bancos, 4.1Í4. 
Londres, Diciembre 13. 
Unidos: S1.1I4. 
Consolidados: 50.5 8. 
París, Diciembre 13. 
París, Diciembre 10. 
Los precios estuvieron firmes hoy 
en \i\ Bolsa, 
Kenta tres por ciento, 62 francos 
90 céntimos al contado. 
Cambio de Londres, 25 francos 
8S céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 83 
francos 5 céntimos. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Terminado el movimiento huelguis-
te que tuvo en suspenso las comu-
nicaciones en toda la isla y «con eli-
el movimiento comercial, abrió ayer 
el mercado de valores, firme y bien 
impresionado, habiendo mejorado las 
cotizaciones de casi todos los valores 
y muy particularmente las Comunes 
de la Compañía de Teléfonos y las 
de igual clase del Havana Electric. -
Las primeras eran solicitadas des-
de la apertura a 87.3|4, pagándose 
t'tspués a 88 sin que saliera papel a 
la venta dentro de estos límites. 
E n cuanto al papel del Havana 
Electric que experimentó algún des-
censo en pasados días, ha recuperado 
dj nuevo todo lo perdido, pagándose 
por Comunes a 98.1|4 sin que nada 
se ofreciera a menos de 99 no ha-
biéndose efectuado operación alguna. 
Las acciones de los F . C. Unidos 
abrieron más firmes, operándose en 
el acto de la cotización oficial en 400 
acciones a 94.314 cerrando cotizadas a 
distancia de 94 a 97. 
E l papel de la Licorera mejoró 
una fracción a primera hora vendién-
dose un lote de 50 acciones a 25 1J4 
y cerraron de 25 a 26. 
No experimentaron cambio las ac-
ciones de la Empresa Naviei-a coti-
zándose invariablemente a distancia 
de 88 a 100 las Preferidas y de 68.5ÍS 
a 75 las Comunes. 
Hoy es el día señalado para el sor-
I N E R O 
B & f t C O D E 
PRESTAMOS S O B R E J 0 T E R I A 
C o n s u l a d o , 111. T e l . 
c 662f la t JL 
3 4 6 
4 9 0 
5 0 4 
5 1 4 
713 








2 0 1 9 
2611 
2 6 4 6 
2865 
3 2 0 0 
3 5 2 7 
3681 
3705 
4 3 8 9 
4 5 5 0 
4 8 4 8 
4 8 6 0 
5 0 1 9 
5 3 1 4 
5 6 9 8 
5995 































1 a l 3 4 6 0 
4 9 0 0 
5 0 4 0 
5 1 4 0 
7 1 3 0 








2 0 1 9 0 
2 6 1 1 0 
2 6 4 6 0 
2 8 6 5 0 
3 2 0 0 0 
3 5 2 7 0 
3 6 8 1 0 
3 7 0 5 0 
4 3 8 9 0 
4 5 5 0 0 
4 8 4 8 0 
4 8 6 0 0 
5 0 1 9 0 
5 3 1 4 0 
5 6 9 8 0 
5 9 9 5 0 
6 3 4 8 0 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
N ú m e r o de las bolas. 
6 6 3 7 
6 8 2 0 
7202 
7 3 7 9 
7473 
N ú m e r o de las Obligaciones com-
prendidas en las bolas. 
Del 65681 
6 6 5 9 6 




6 6 6 0 0 
6 6 6 0 0 
6 9 3 9 5 
69865 
Habana, 2 de Diciembre de 1 9 1 8 . — E l Secretario, Gustavo 
Tomeu.—Vto . B n o . — E l Presidente P. S., R a m ó n López . 
A . 
teo de los $400.000 en acciones Pre-
feridas de la Naviera, para amortizar 
las en cumplimiento de lo acordado. 
Dicho acto se celebrará en las ofici-
nas del Banco Español en presencia 
de los accionistas é interesados que 
lo deseen. 
Como puede apreciarse por las co-
tizaciones, el mercado de valores si 
bien permaneció quieto en los mo-
mentos anormales creados opr la hueT 
ga mantuvo sus cotizaciones con re-
lativa firmeza. 
Cerró el mercado quieto a las co-
ti2 aciones. 
E n el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p m. como sigue: 
Banco Español, de 92 a 95. 
P. C. Unidos, de 94 a 97. 
Havana Electric, preferidas, de 
10C a 108.112. 
Idem, idem, Comunes, de 98 a 99. 
Teléfono, Preferidas, de 94 a 100. 
Idem Comunes, de 87.3¡4 a 89. 
Naviera, Preferidas, de 87 a 97. 
Idem, Comunes, de 68.112 a 75. 
Cuba Cañe, Preferidas nominal. 
Idem idem, de 28 a 32. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación. Preferidas, nominal. 
Idem idem. Comunes, nominal. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 167.112 a 200. 
Idem idem, Beneflciarias, de 100 a 
110. 
Union Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 44 a 60. 
Idem idem, Comunes, de 18 a 30. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
•"mu TBi lL^g 
Preferidas, dé 65 a 70. 
Idem idem. Comunes, de 44 a 46. 
Compañía Licorera Cubana, Préií. 
ridas, de 50.3|4 a 54. 
Idem idem. Comunes, de 25 a 
A n u e s t r o s c o r r e s p o n 
s a í e s y a g e n t e s d e 
p r o v i n c i a s 
Comenzada la nueva zafra, 
camos a todos nuestros corresponsa' 
les y agentes, se sirvan, como en añes 
anteriores lo han hecho con tant; 
prontitud y eficacia, remitirnos cuai 
tos datos les sea posible relacionadoj 
con los centrales sitos en sus respec 
tivas localidades, como son: fecha a 
que rompen sus moliendas, rendimiei' 
to de la caña, ascendencias de las t* 
reas, contidad de caña que tienen i 
su disposición, número de sacos fato 
cados y cuantos más sean de intoréi 
general. 
Les anticipamos las gracias ,así co 
mo a los señores administradores i| 
ingenios que se sirvan facilitarnos 
rectamente los citados datos, mediat 
te los cuales podremos presentar 
nuestros lectores una informaclís 
diaria, completa y fidedigna respecto 
a la marcha de la zafra, la que «b 
traña tan cuantiosos intereses y ¿i 
cuyos resultdos depende mayormei 
te el porvenir económico de esta Ef 
pública. 
f s i t i E S l E j Q S " B R Q W N I E S T 
R E S I D E N C I A . E N L A ^ C Á L L E S F U L T O N Y C L I N T O N 
BROOKLYN, N.Y..E.U.A. 
T H E C H A R L E S H B R O W N P A I N T C a 
L a e s p l é n d i d a a c o g i d a e n e l 
m e r c a d o d e n u e s t r o a i b a y a M e 
r. 
h a c e s a l t a r d e r e g o c i j o a n u e s t r o s 
IV! 
C o r p o r a c i ó n 
DIRECCION Y RECONOCIMIENTO R E MINA.». 
MINERALES, LABORATORIO DE ANALISIS D E 
Y ABONOS. 
INVESTIGACION C U i NTIT ATI VA D E L MANGANESO» 
RRO, S I L I C E , ZINC, CROMO Y COBRE, $3.00. 
IIÍÍ-
S F HACEN ECONOMICAS IGUALAS PARA ANAJÍ#I 
MINERALES DE L A S MIA'AS EN EXPLOTACION. 
*4K 1 ^ 
i 
L a m p a r i i l a 7 4 . T e l é f o n o M - l ^ ' 
AÑO L X X X V I D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 14 de 1918 . P A G I N A T R E S 
c t o n a i 
á 
Terminada, por suerte la huelga 
vuelta la Isla a la norma-
lidad veamos qué enseñanzas y lec-
ciones nos pueden quedar del graví-
simo conflicto. 
Salta ante todo a la vista la fir-
me solidaridad y ordenada cohesión 
del obrero. Es empresa difícil y arries-
gada la organización de una huelga 
general. Necesita para su realización 
que los obreros de los distintos gre-
mios se muevan impulsados por los 
mismos sentimientos, aspiraciones e 
ideales; que éstos confíen plenamen-
te en las gestiones y en la labor de 
sus directores y que tengan la garan-
tía de protección material y moral 
con que se han de defender mutua-
mente ya de las estrecheces económi-
cas que trae consigo el paro del tra-
bajo o de los peligros inherentes a la 
sitúa . ion anormal producida por la 
huelga. A pesar de estos obstáculos y 
dificultades los obreros consiguieren 
con su unión y disciplina inquebran-
table llevar a efectos dos huelgas ge-
nerales en el espacio de un mes. En 
tanto los demás elementos andan di-
vididos y dispersos sin que ni aun en 
las circunstancias más críticas logren 
reunir sus energías y sus esfuerzos. 
¿Dónde está la solidaridad de los polí-
ticos? ¿No es verdaderamente triste 
que mientras los obreros obedecen co-
do para defender también sus intere-
ses y sus derechos? ¿No ha de ape-
narnos el que los periodistas, los que 
recogen y encauzan la opinión pú-
blica, los que constituyen el cuarto 
poder del Estado, vayan cada uno por 
su lado y se tiren tantas veces a las 
greñas, a fuer de compañeros, mien-
tras los obreros, cuya cultura no pue-
de ser naturalmente tan desarrollada 
ni esmerada, se unen, se defienden y 
se socorren con tan estrecha fraterni-
dad? No se podrá llegar jamás a un 
equilibrio estable ni a una hasmonía 
completa entre el capital y el traba-
jo, entre los obreros y los otros ele-
mentos que social, civil y políticamen-' I 
te componen el país, si a la solidari-' 
dad del proletario, no responde la 
del patrono, la de los partidos y la de 
la prensa que recoge las voces y los 
latidos de todos. Aun para estudiar 
la cuestión social que agita al mundo, 
para tomar medidas previsoras que 
eviten aquí la renovación del con-
flicto, se necesita esa unión vigorosa 
y robusta de que tan elocuente ejem-
plo nos han dado los obreros. 
Esa misma cohesión dió a los 
obreros aquella cordura y sensa-
tez, aquella quietud y tranquili-
dad <on que se desenvolvió la huelga 
general durante tres días, sin la más 
leve alteración del orden, sin ninguna 
Para e! D I A R I O D E L A M A R I N A 
mo si fuesen un solo cuerpo las indi-¡ colisión, sin ningún incidente lamen-
table. Esa calma, esa serenidad son 
las armas más poderosas que han em-
pleado los obreros para la consecu-
j ción de sus aspiraciones. Ellos han 
caciones de sus directores para dejar 
sus faenas sin pensar en la penuria ni 
en los riesgos que la huelga ha de 
S ' ^ w ' ^ s . Ir? oolíticos loeren a dn-
Fundado especialmente para prestar servicios a los COMERCIAH» 
T E S . y dirigido por C O M E R C I A N T E S . 
N U E V E de sus Consejeros, por lo menos, tienen que ser C O M E R -
C I A N T E S 0 I N D U S T R I A L E S establecido» en Cuba, s e g ú n el art ículo 
18 de los Estatutos. 
E l C O M E R C I A N T E con cuenta corriente en este B A N C O tiene do-
recho a nuestra ayuda- NO E S UN F A V O R Q U E L E H A C E M O S , 
tino una ob l igac ión que debemos cumplir. 
O f í d n a s principales: M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y , 
portado 1229. 
T e l é f o n o * : C privado A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 . 
ras penas tcümrs-c r.. L%r Cámaras pa- demostrado que para exponer queja?, 
para ejercer derechos no se necesita ¡ 
L a N o c h e B u e n a 
y e l A ñ o N u e v o 
ra buscar alguna solución al conflic-
to? ¿No es bochornoso que mientras 
los obreros de todas las clases no cons-
tituyen más que una sola agrupación 
E l gran Almacén de víveres finos 
con panadería y dulcería "La Ceiba," 
apelar a exaltaciones iracundas ni situado en la calzada del Monte nú-
mero 8, frente a la calle de Revilla-
gigedo, ofrece al público en general 
un gran surtido de las más exquisi-
violenlas agitaciones. Ellos han pro-
bado que manteniéndose en las pro-
con un solo organimso director los po- testas dentro de la legalidad se con-
líticos andan divididos y subdivididos 
en grupos y en fracciones? 
¿No es sensible que mientras el tra-
bajo representado por el proletario sp 
junta y se funde como si no lo impul-
sase más que un alma, para dirigir 
sus reclamaciones al capital, los pa-
tronos, las colectividades económicas, 
las empresas industriales y comercia-
les apenas consigan ponerse de acuer-
tas golosinas. 
Si usted todavía no ha surtido su 
sigue lo que se pretende con más se- i despensa con los víveres v chuche-
guridad que con vociferaciones y atro- í i 8 Propios de estos días de expan-
^ y sion y de alegría, venga a vernos y 
pellos. j le mostraremos una gran cantidad de 
los más deliciosos bocados: turrones 
P E N S I O N E S 
a reterenos o familiares. Certlficn.los 
fljl Archivo del Ei^rHto Libertailor. fiu 
dnrlnnfa marcas r uatenfpa. madras «íp 
tranaiio, fnhni rlp rrírlifos por :.?iimifii.g-
trr> trnnspnrtcs. ptc. : Ifnpas .elefVi.mafi 
v PKnlmHpr otro nsnnto en las 'n<,,ln.)P 
-''tMlcns. «p cpptionn con torta bri'vertnrt 
O S C A R L O S T A L 
Jíix-Jeit ile Aauniiistrac-lóii ae .a Se 
cretaria Ce Agricultura, Habana, t!> 
ADartarto 91S. Teléfono M-̂ OOS. Habana 
D r . J o s é F . B a l s i n d e 
A d o l f o F , A i f a r o 
Ecta Tnícma c^^c^f»-, l ' - • j j i - ! Tienen ^ r, 4. , sia misma sensatez nara sm duda 1 i *i- i ^ .f6"6" eí üonor de participar a su 
de Gijona, de Alicante yema v frutas, distinguida clientela y amigos, el tras-
que no se engrían los obreros con sus mazapán de Toledo, frutas frescas del i I?-110-de„su Gabinete Oental y Laborato-
éxitos y que no estiren la cuerda de 
las huelgas con peligrosa tensión e 
insistencia. Un paro general ligero e 
imprudentemente acordado pudiera dar 
al traste con sus triunfos. 
D r . R . , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 i 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E i O A O A-134U. 
Tratamiento especial de la Arario-
Pis, Herpetísmo y enfermedades de 1» 
Vlel j Tías frMJvo-urlnaHas. 
c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, reserva y utilMarfe» no repartidas. . . . $ 10.780,235-17 
Áctfro en Cuba 112.772^76-88 
GIRASÍOS L E T R A S PARA TOBAS P A R T F S D E L MtHSDO 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mea. 
PAGT7E COlf CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá, rectlISc»r «tutá-
mler diferenoia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a C u b a I 
• • • I H I M M l l l l l f 
P A T F W T F C 0btenKa dinero do sus inventos. Aumente el va • • • r^fi m p 
• M l L n j l L i J ,or de sus carcas. Nosotros las inscribimos. Eco' fifi fifi 8 f\\ 
no mi 7 • -á tiempo y dinero. E-vitará molestias' " I r l U v f l k J 
M e r c a d e r e s , I I . R O U S S E A U & L E O N . T e l . A - 2 5 4 2 
C90S6 30dL-ol. 
NTnrfp rtídtirnts f>qtní>hp<? rontfmipn n i ri.0 de Prostesls a la Ave ida de It lia. 
arusucos estuenes conteníenao , numero íi2j aitos tI.ire Sa7i ltafael "7 , 
sabrosos bombones. Vinos de las mas i San José. 1 
selectas marcas, licores de los más ! 27906 22 a. 1 
renombrados, lechones, pavos, pollos! ' ; 
y guineas en cantidad sufleíorité para 
responder a la creciente demanda que 
de estos artículos se nos presente. 
Renglón especial merece nuestro ri-
co café criollo tostado marca '"Cripi-
ñas,." el que recomendamos a toda 
persona de paladar delicado y que de-
ses saborear tan rico néctar en toda 
su pureza. 
Los precios de esta casa son estilo 
de Lonja y los víveres de primera ca. 
lidad. 
Contamos con carros para remitir 
a domicilio todos los pedidos que se 
nos hagan. 
Aprovechamos esta ocasión par& 
desearles a nuestros incontables fa-
vorecedores y amigos unas felices 
Pascuas y un año nuevo llene de gra-
tas satisfacciones 
No olvidar que "La Ceiba," e>5tá si-
tuada en Monte 8, frente a la cá'íe de 
Revillagigedo. Teléfono A-190S. 
C. 10303 101.-15. 
i r . f ranc i sco ! k . F e r n á n d e z . 
O C U L I S T A S 
O» 1 « t . Prado 106» «atr» Tcafcxfti 
Teléfono A-ISMl 
U n medicamento que escasea I 
La epidemia de la Influenza Que 1 
ha estado azotando a ciertas regiones 
de los Estados Unidos está agotando 
en muchas boticas las existencias de 
medicinas preventivas, entre ellas la 
EMULSION DE SCOTT, y antes de 
que pase lo mismo en Cuba se aconse-
ja al público que se procure esta rae- I 
dicina. La EMULSION DE SCOTT I 
se recomienda como un agente pre- I 
ventlvo, para aminorar los riesgos de 
coger la enfermedad, puesto que for-
talece las vfas respiratorias. En casos 
declarados de Influenza llámese en se-
guida al médico y síganse sólo sus 
consejos. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuntiése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
N T E R C O N I I N E N T U l T E L E P H O N E & T E L E G R Ü P H C o . 
t i 
S I S T E M A M U S S O " 
LSsfaiTílríSl6n de «^P11*1 en Acciones de esta poderosa Empresa, es el mejor neirodo «me nn îfo 
i-as Acciones qne hasta el 31 de Octnbre so Tendieron a $10—valor a la w % a l e n d ^ 
Al a / V 8 \eg0cl0 « g a r l a s a $i6 porqne dentro de poco v S S á n miíSÓ más * $16 
g « ^ B l E n ^ telef6n,Ca entre Cttba y 108 E 6 t ^ ™ ^ * * • 
POCOS de 10 ±<**<>™*' Hay título, de 20, 26. 50, 10C Acciones ete. al precio de $15 cada 
desperdicie esta oportanidatí y diríjase en seguida a 
P a s c u a l P i e t r o p & o l c 
Ofídnas: Manzana áe Gómes, SOS, 510 y 311. 
Agenda general para .'a República de Cuba. 
Apartado 170T- HABAHA 
N e u r a l g i a , E p i l e p s i a , D e s -
v e l o , J a q u e c a s y o t r o s d e s -
ó r d e n e s d e l o s N e r v i o s . 
P U E D E N S E R C U R A D O S PRONTAMENTE. USANDO LA 
Mal qoti desasarece por completo 
For diez y siete años es-
tuve sufriendo de lo que va-
rios doctores llamaron Neu-
ralgia, busqué remedio para 
mi mal hasta que me hube 
candado. Un amigo me in-
formó de los remedios del 
doctor Miles y me deddí a 
tomarlos y encontré qu« la 
Nervina y el Tónico fueron 
enteramente eficaces p a n 
mis nervios mientras que las 
Pildoras Contra-Dolor ali-
viaban el dolor inmediato. 
Por medio de estos reme-
dios mi mal desapareció por 
completo. Estoy muy satis-
fecho y desee recomendar a 
todos les remedios del doc-
tw Miles. 
Sr. Félix Castillo Alonso^ 
Bejucal, Habana, Cuba. 
N W R V m A R E S T A U -
R A D O R A D E L 
! 
I D R . M I L E S 
E l d o l o r i n m e d i a t o 
d e s a p a r e c e r á , c o n 
e l u s o d e l a s P i l -
d o r a s C o n t r a -
D o l o r d e ) 
D R . M I L E S . 
De venta eo todas las Boticas 
Pnparatos pof la DR. MILES MEDICAL CO., EIKliarí, Ind. E. ü. A. 
Antes de hoy, en tres o cuatro oca-
siones, he citado, y aplaudido, el sen-
sato discurao que pronunció en el Se-
nado el republicano Mr. Harding, 
cuando se discutió la declaración de 
guerra contra Alemania. "No vamos 
a pelear—dijo en substancia—contra 
3a autocracia y en pro de la demo-
cracia y para regenerar el mundo, si-
no para defender nuestros derechos 
e intereses." 
Ahora, el senador Knox, en una pro. 
posición de resolución presentada eu 
la Alta Cámara, dice algo parecido a 
eso. Mr. Knox es uno de los hombres 
más distinguidos del partido republi-
cano. Como secretario de Estado del 
Presidente Taft se puso a una gran 
altura cuando hizo caer a Zelaya, el 
dictador de Nicaragua. En esa propo-
sición declara que los Estados Uní, 
dos fueron a la guerra centra Alema-
nia y Austria Hungría "para vindicar 
los antiguos derechos de navegación 
establecidos por las leyes internacio-
nales y para remover para siempre 
la amenaza alemana a la paz" de es-
ta república; añade que con haberse 
sometido aquellas dos potencias a las. 
condiciones del armisticio se ha con-
seguido una parte de esos f.nes y pre-
parado la obtención del resto, y pide 
que en las Conferencias de la Paz 
la acción de los Estados Unidos se l i-
mite a ese asunto y a las materias 
directamente relacionadas con él, y 
so aplace para otras Conferencias 
el proyecto de Diga de las Naciones 
y el relativo a la libertad de los ma-
res. 
Los otros republicanos importan-
tes aprueban esta proposición: por-
que si la conducta de los plenipoten-
ciarios americanos se ajusta a ella en 
la Conferencia, se firmará un tratado 
de paz que podrá ser ratificado por 
el Senado. Lo cual es razonable. Nó-
tese que aún eliminadas de las nego-
ciaciones, la Liga y la "libertad de 
los mares" se ha de tardar bastante 
en firmar el tratado, que ha da com-
prender a muchos pueblos y resol-
ver muchas cuestiones espinosas; y 
lo que se necesita en Europa y aquí 
es que se organice el estado de paz 
lo más pronto posible. 
E l Presidente Wílson opina que esa 
organización debe basarse en-sus fa-
mosos 14 puntos, acerca de los cua-
les atribuye el Guardian, de Manches-
ter, un bon mot a M Clemenceau, el 
Primer Ministro francés Cuenta, que 
éste, cuando los leyó, dijo: '"¡Nada 
menos que Catorce Mandamientos! 
Le bon Dien se había contentado con 
diez!" 
A Mr. Roosevelt le disgustan, no 
por su número excesivo, si no porque 
unos son ambiguos y se prestan a 
cuentas interpretaciones se les quie-
ra dar, y los otros son perniciosos. 
" E l Imperio Británico—ha dicho—ne-
cesita la mayor escuadra del mundo, 
y debemos asentir a eso sin vacilar; 
y nosotros necesitamos tener la se-
gunda escuadra. Francia necesita ma-
yor poder militar que nosotros; pero 
nosotros debemos dar instrucción mi-
litar a nuestra juventud, según el 
sistema suizo. Si la libertad de los 
mares se interpreta a la alemaLa, es 
perjudicial; hay que interpretadla de 
manera que no impida a la marina 
británica prestar en una futura gue-
rra un servicio tan valioso como ei 
que ahora ha prestado." 
También ha dicho Mr. Roosevelt: 
"Debemos insistir en la conservación 
de la Doctrina de Monroe. Debemos 
retener el derecho de cerrar a nues-
tros enemigos el Canal de Panamá en 
tiempo de guerra, y no debemos in-, 
tervenir en asuntos europeos, asiáti-
cos o africanos que no nos concier-
nan." 
Mr. Wilson ha manifestado en su 
Mensaje de Despedida al Congreso', 
que el ejército americano ha estado 
combatiendo por los 14 puntos. Mr. 
Roosevelt, lo niega. "Entre mil sol-
dados—ha dicho^—no hay uno que 
haya oído hablar de esos puntos. E l 
ejército americano ha estado pelean-
do para aplastar a Alemania; y lo 
que el pueblo americano quería era 
que Alemania fuese aplastada." 
Que es lo mismo que, en forma cir-
cunspecta y protocolar, han sosteni-
do los senadores Harding y Knox. E l 
Sun, de Nueva York, hace constar 
que los ya célebres 14 principios no 
fueron formulados por el Presidente 
Wilson hasta nueve meses después de 
comenzada la guerra y diez antes de 
que ésta terminase. Cuanto a loa 
Aliados llevaban tres años combatien-
do contra la coalición, sin programa 
alguno de regeneración mundial y de 
fraternidad universal; su programa 
estaba en aquellos tratados secretos 
de Londres, que el gobierno boleberl-
ki sacó a la publicidad, y en los qua 
sólo se hablaba de modificaciones en 
el mapa y de indemnizaciones. Aho-
ra, las modificaciones tendrán que 
ser bastante diferentes y las indem-
nizaciones mayores. ¿Por qué no li-
mitarse a esa tarea, que es práctics* 
y sobre todo urgente, y dejar para 
más adelante esos planes vastos y 
nebulosos? Mr. Wilson ha introduci-
do en la situación un factor perturba-
dor, pero que podrá ser suprimido 
si el Senado de los Estados Unidos 
adopta la resolución propuesta por 
Mr. Knox. Hecho eso, no habría des-
acuerdo entre los plenipotenciarios 
americanos y los de los Aliados. 
X . Y. Z. 
C a j a s y 
i V O S 
d e A c e r o 
• I » 
E s c r i t o r i o s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a l - B e i d w i n . 
O b i s p o 1 0 1 . 
De lo bueno/ !o mejor, en corba-
tas, camisas y ropa interior. 
L A C A S A S 0 L I S 
O B I S P O . N U M E R O 12. A L L A D O 
D E L I N S T I T U T O . 
T e l é f o n o A - 8 8 4 S 
R E U M A T I S M O 
NINGUNA DROGA LO CURA 
TRATAMIENTO E F E C T I V O CON 
LOS BAÑOS E L E C T R I C O S D E 
KATTBMBRAER Y MASAGES 
NUMEROSOS TESTIMONIOS 
PIDA F O L L E T O GRATIS A L 
INSTITUTO D E L DR. PITA 
GALLANO 50. HABANA. 
L A R E P U B U C A 
VENDE COLECCIONES D E MONE-
DAS DE ORO CUBANO 
Es donde todo el pueblo pnede ha-
cer sus cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que tiene la 
obligación de cotizar toda clase de mo-
neda, lo mismo al ciudadano estable 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pasitos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billetes 
del Banco de España, oro y plata de 
todas las naciones extranjeras y na-
cional. 
Unica casa de cambio qne tiene li-
cencia y paga la contribución corres-
pondiente. Obispo, número 15-A, plaza 
de Armas: de José López. Teléfono 
M-1052. 
D r i o o z o l a P e d r o s o 
(XLiiUrfAAO mfij, tíOHl'lTAX. JLMt JUUUU y geBclaa y <1«1 Uospitai is'úuxejro Vum, 
ESFKClAJLiSXA JEN VIAS VUUÍAKIA» y enferraedade» venérea». Clatoocopia, c&terlsmo de lo» uréteres y examen dt2 
tiüóD por los Rayos X. 
jrsxACCionit* db^nkosai.vasaajv. 
CON8ÜX.TA8 DK 18 A U A. M. T U* 8 a m-. fOL.lf.caUa. *• 
C U B A , N U M E R O 69 , 
32125 31 d 
•DD 
S r . C o m e r c i a n t e : 
¿ N e c e s i t a u s t e d A L M A N A Q U E S p a r a e l p r ó x i -
m o a ñ o de 1 9 1 9 ? 
T e n e m o s u n e x t e n s o s u r t i d o d e p r e c i o s a s l á m i -
n a s c o n s u s b l o q u e s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
R e c u e r d e q u e u n A L M A N A Q U E es e l o b s e q u i o 
q u e m á s a g r a d e c e s u c l i en te . 
Y p i e n s e t a m b i é n q u e s i e s te A L M A N A Q U E 
l l e v a i m p r e s o el n o m b r e d e s u c a s a , le s i r v e de c o n s -
tante a n u n c i o p a r a todo u n a ñ o . 
E s t a m o s a s u s ó r d e n e s . 
C o m p a ñ í a U r b a n i z a d o r a d e l P a r -
q u e y P l a y a d e M a r i a n a o 
A V I S C 
Se hace saber a los señores suscriptores de obligaciones ide l a 
C o m p a ñ í a , que pueden pasar a recoger los certificados definitivos 
en la oficina del Banco Español , previa la d e v o l u c i ó n de los recibos 
provisionales que se les entregaron al hacer la suscripción. 
J O S E M A N U E L C O R T I N A 
Secretario. 
M u r a l l a , 2 1 y 2 3 y C u b e , 7 5 - 7 7 y 7 9 
A P A R T A D O N o . 8 5 . 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a d e c o o s í r u c c i ó n d e u n m u r o d e c e r c a 
H a b a n a . 
De orden, del señor Presidonto se 
hace público que se saca a subasta 
lu construcción de un muro de cer-
ca en los terrenos de la Ca^a de Sa-
lud "Covadcnga." 
I>cs planos y piiesros de condicio-
nes se hallan en esta Secretaría, a la 
disposición de las personas que de-
seen examinarlosj en horas de nfici-
na. 
L a subasta se llevará a rato el 
día 13,—viarnes,—del corriente mes, 
en el Palacio del Centro Galle;ío ce 
la Habana, ante la Sección de Asis-
tencia Sanitaria, a las ocho de ia no-
che. hora en que se recibirctn las pro-
posiciones que se presenten. 
Habana, 3 de diciembre de 1018. 




L a huelga general, solucion^.a al 
fin satisfactoriamente ha suio eu 
fin s-iusi^ paréntesis lle-
nuestra Mcia civn u». i ..Hra-
So de movilidad, pese a la paraliza 
éión ca™ absoluta del tráfico, 
dBueno . . ¡Podríamos incluso supri-
mir este casi! Po^ue hasta os au 
rigas "aliados," que corren de 1» <»c* 
a l a meca por un real, se negaron J. 
proseguir en el "pescante . . . 
Las calles estaban desiertas. 
Los automóviles particulares se die-
ron por vencidos a las pocas hor.s 
de correr- ¡libremente! al través de 
la dudad. ¡Al verse solos s€ 
ron! Cuestión de "puntille o de 'pun-
tlllas " No sabemos, en este ca-.o, 
cuál de las dos palabras es la mab 
aproninda. i^vi-a a 
Las bicicletas, ligeras, volub es e 
insustanciales, pretendieron ™urgW 
a Ja vida y rodar campechanamente 
como en los buenos días antiguos. 
•Vano omneño! Los clavos, peque-
ños obstáculos, dan al traste con los-
mejores propósitos! ^ 
Esto es ya filosofía. | 
No hubo otra solución que y^it^r 
a los lecheros "antisanitarios." K l 
señor José Campany, administrador 
de "Mercurio", volvió los ojos a la 
Kdad Prehistórica, e Imo sus dili-
gencias a horcajadas de un aceptable 
penco. . ... 
Los caballos de monta, prnnitivr 
medio de • locomoción, probaron una 
vez más que los recursos naturales, 
tan viejos como el hombre, son é ter 
nos y conservan siempre su original 
poderío. . 
No nos sorprendió poco ni mucho, 
por tanto, saber, por boca de algunos 
íntimos del señor Presidente, que el 
general Menocal se había decidido ya 
a montar a caballo. . . 
Pero como la huelga terminó a las 
7 y 5 de aquella misma noche—la no-
clie del pasado jueves—la cabalgadu-
ra de! Jefe del Estado, todavía no 
enjaezada del todo, fué devuelta ho-
rra de uso, a las caballerizas de Pala-
cio. 
La discresión lo aconsejaba así. 
Los diarios aplauden con unanimi-
dad al Gobierno... Somos el "deca-
no" de la prensa periódica y nosotros 
no nos hamos sustraído tampoco al 
general aplauso... Pero. . . ¿no sería 
mejor elogiar al señor Presidente, 
sólo al señor Presidente?.... E l pro-
pio Jefe del Estado declaró en un ve-
'áa manifiesto que estaba solo, abso-
lutamente solo... ¡Las palmas de-
ben serle adjudicadas, por tanto, de 
una manera personalísima, exclusi-
va! Es lo que aconseja la justicia. 
, de A s - ^ 
¡ C E R T E Z A ! 
Cuando pido Tabletas As-
pirina yo no quiero que se me den Table-
tas blancas sin marca alguna, las cuales 
se pueden confundir con cualquier 
otra cosa y que con seguridad no 
contienen la legítima Aspirina, y 
tal vez ni la dosis que se necesita 
para tener el efecto apetecido. Me 
voy, pues, a otra farmacia. 
Si señorita, tiene Ud. 
razón. Al tratarse d« 
la salud, no se deben 
tomar sino los medicamentos legíti-
mos y de confianza. Püede tener 
plena seguridad- con las Tabletas 
Bayer de Aspirina, que para su 
protección se identifican fácil-
mente por la Cruz Bayer, hallán-
dose impresa en cada Tableta y 
cada envoltorio. 
r 
o n r 
H A B A N 
K N E L , N A C I O N A L 
Lo dije ayer. 
Se transfieie el debut de la Opera. 
En vea de b-r mañana, en función 
extraordinaria, como había provecta-
do el maestro Brac.vAe. quedó aplaza-
do para el lunes deíinitvannmte. 
Esa noche, primera de la tempera-
da, es también la primera de las fun-
ciones de abono. 
So cantará Lucía, la inmortal L'.M ia 
cesa María Barrientes eu el role de 
protiaifsnlsta. 
Cantará tfisáfcíéfl Palet. 
Basará-i los nombres de los dos cé-
lebres cantantes españoles como fe-
liz augurio de las veladas líricas que 
se inauguran en el Teatro Nacional. 
Hasta las tres de la tarde de hoy 
so reservaran en Contadurl 
calidades separadas. a 
Pasada esa hora, y sin . 
clamación, se dispondrá, i, a 
breraente. . Ce ^la 
;Son tantos los pedidos» 
A propósito del Nacion-ü 
on el gran teatro dejará oír qu6 
hermosa e inspirada pal 
eminente tribuno venezn'ñTabra el 
dro Rivas Vázquez. "-Jan. 
Dará una conferencia 
Versará ésta sobre Íos p 
que ha planteado para el tvi * 
cesación de la guerra y el al la 
la paz y su influjo espacial ̂  ^ 
países de América. en 
Tema de notoria trascenüenc! 
Y de viva actualidad. 
C a s a d e B e n e f i c e n -
c i a y M a t e r n i d a d 
E l sábado 14 de los corrientes, a 
jas 9 a. m.; tendrá lugar en la Capi-
lla de esta Casa la tradicional fiesta 
que se celebra anualmente én honor 
- ¡a Purísima Concep?ión, Patrona 
Asilo, fiesta que tuvo que transfe-
rirse por razones de orden sanit 
Ocupará la sagrada cátedra el p 0 -
Cándido Arbeloa, de la Compañf"^ 
Jesús. l* 
Por este medio se invita a cin™ 
con su presencia, deseen couh-ii ' 
al mayor lucimiento de dicha 3 j 
P. S.—Como la fiesta es puratn 
te religiosa, no habrá "visita o 2 2 
a los asilados, hasta nuevo aviso 
SlEMV~m INOFENSIVO 
Para curar las enfermedades cróni-
cas se impone el uso de medicamen-
tos que han ds usarse mucho tiempo 
segundo y han do llenar dos indicacio-
nes. Ser inofensivos y curar. Esto pa-
sa con el Elixir Estomacal de Sáiz de 
Carlos, pues cura las enfermedades 
del estómago e intestinos y no per-
jndica : unque se use años seguidor 
"Creo que, en gran parte, se de-
be, sin embargo, la persistencia de 
los conflictos a que me refiero, y que 
podrían llegar a ser muy trascenden-
tales, afirma textualmente el general 
Menocal, a la escasa cooperación que 
prestan al Gobierno—es decir, al Jefe 
del Estado, al Ejecutivo—las institir 
ciones económicas y sociales, y los 
órganos de la ppblica opinión. E l Go-
bierno no debe hi puede hacerlo todo 
en esta materia. 
Ciertamente. 
Y por eso, nuestro aplauso debe 
llegar por entero al general Menocal, 
en su soledad. 
¡Fuente de sabiduría, segán el 
clásico! 
"A mis soledades voy 
''de mis soledades vengo, 
"porque para estar conmigo 
"me basta mi pensamiento." 
Así dio, siglos ha, el presbítero Lo-
pe de Vega. . . 
Y es un fácil romance para la cul-
tura del Jefe del Estado. 
tismo" ruso! ¡Intrigas alemanas! 
; Los propios obreros, y muy opor 
tunamente, se han sacudido el "sam 
benito."' 
i . . ."Este Comité—dice en su últi-
ma proclama el Comité Circunstan-
cial—recomienda eficazmente, que los 
trabajadores no hagan, por ahora, nin-
guna demostración pública que pueda 
dar motivo a atropello o a que ele-
mentos de tendendias políticas, de uno 
u otro bando, aprovechen la ocasión, 
i para significarse, apareciendo como 
! interventores en el problema. 
I E l origen de este hermoso movi-
. miento proletario,—añade el manifies-
! to—por ningún motivo debe ser des-
1 naturalizado; y somos nosotros, los 
i trabajadores, los que debemos impe-
dir tal cesa." 
Más claro. . , 
Pero, después de todo, no están de-
más estas suspicacias y las inheren 
tes advertencias... 
"Al renovarse los conflictos entre 
el capital y el trabajo entre nos-
otros—con la tendencia al paro gene-
ral—entramos—apunta con claro jui-
cio "La Discusión"—en una senda 
riesgosa que es zozobra permanente 
en el país. L a huelga de bahía pudo 
arreglarse sin que despertara la aten-
ción del gobierno norteamericano: en 
esta otra, ya ha habido por conducto 
del digno Ministro Pleaipotenciaric 
Mr. González—en sus declaraciones y 
i la Prensa Asociada—advertencias sa-
ludables, que deben impresionar a los 
I obreros cubanos. E s un flagrante 
i error, creer que en Cuba se puede es-
. tablecer una lucha de clases con ca-
! rácter internacional—y con el control 
en manos extranjeras—sin que resul-
te perjudicado en lo más intimo y eu 
; lo más grande, el trabajador nativo." 
j Aunque puedé muy bien replicar 
este trabajador: ¿Es a mí, precisa-
mente?. . . 
i L a advertencia, el consejo, 'el pa-
i triotismo, etc., etc., deben llegar más 
alto. . . 
¡Todos necesitamos tener muy pre-
sentes esas nobles palabras! 
A r t i G ü i o s " P A N D O R A " 
DE HAY 
{̂ Lutúiiuyî 'fjf,' 
CHEMA I>E EIKIO BT̂ AWCO 
DE VKNTA ICN: 
"La Casa Graude."—IMiblc.— 
*'Kl KiK'anto.''—Hierro y Compa-
C!a.—."Palaís Jto3'al."—"La FUo-
•üfia."—"ha Muñeca "—"Las Kill-
pluRS."—Casa Mauriz."— Librería 
Vv'Uson.—>"La Opera.."—Droffu»r<a 
Sarrá.—Johnson y demás estable-
cimientos del giro. 
Fabricantes: Hhilo, Hay Co., 
ü. K. A 
Distribuidores: John "W". Thor-
ne, Co. Inc.. Amargura, JJi.—A-4515. 
MATAS, Arert. Atener, I-288S. 
Aplaudamos sólo al general Meno-
cal, con olvido de sus poco hábiles 
colaboradores. . . 
"La Noche," por ejemplo, pregun-
ta: 
"La huelga de Camagüey fué solu-
cionada cediendo algo de una y otra 
parte casi en los mismos momentos 
en que aquí se acordaba el paro ge-
neral. ¿A qué obedeció, pues, ñeme-
jante extrema medida? E l Comité Cir-
cunstancial exnresaba tener medios 
de comunicación propios, especiades." 
Y a esta pregunta responden los 
obreros así: 
"Esperábamos un teles:raraa de Ca-
magüey. concebido en términos "pre-
acnrdados." 
Pero ¡pasaron de mil los telegra-
mas que sustrajo, sin darle curso, la 
Dirección de Comunicaciones! 
Apenas se distribuyeron éstos ¿no 
cesó la huelga? 
Nos parece que sí. 
Es ir por torcidas sendas buscarle, 
en vista de todo esto, una explicación 
intrincada a la huelga. "¡Un plan 
enorme capaz de "cambiar el régi-
men"! Finalidades políticas! "¡Sovie-
Heliotrono de Coty a. 
Cyclamen, L'Oz 
E l mejor surtido de pieles, donde 
usted puede escojer la forma y co-
lor que más le agrade, !o encontrará 
en esta casa. Hay marabú v piel para 
adornos de vestidos. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Neptnno y Campanario. 
Hágase enseñar nuestros sombreros 
de Invierno. 
T i n t o r e r í a L A P A R I S I E N 
De T. Crespo. 
Jesús del Mouto 205. Teléfono 1-2080 
Se hacen ¿oda clase de trabajos 
pertenecientes al ramo. 
(Jonmmos para ello con un experto 
Químico, 
31120 18-d 
E G A L O 
5 0 a $ 5 0 0 
\ SE GARANT1Z4 í i SECRETO. 
T o d a not i c ia o in forme q u e d é 
p o r r e s u l t a d o e l cas t i go l e g a l 
de lo s r o b o s en M u e l l e s y L a n -
c h a s e n ios a r t í c u l o s de l a D r o -
g u e r í a S A R R A , c o m u n í q u e l o a 
H. Sarcia Soria. Tte. R^v 41. Habana 
90 d 5 c 823« alt 
S E Q H E O A S U M A 
La mujer que encanece a los 'lidnce, 
pobre tle olla, se queda solterona. No 
liay quien le eche un piropo, no hay quien 
la enamore y a vestir sf>.iitoa se lia di-
cho; a cuidar sobrinos y a morirse 
envidia, viendo a las amigas casarse y 
yozar de la vida' como jóvenes. 
Las mujeres que encanecen, que enveje-
cen prematuramente, pasan por el mun-
do sin disfrutar sus goces, sus atogríus 
y sin la esperanza de encontrar novio 
que cargue con ellas. Por eso, la mujer 
que ve una cana en su cabeza, debí ata-
caria, vencevla y poner su cabellera ne-
gra, sedosa, brillante v bonita, .isando 
TINTURA REGINA. 
TINTURA REGINA, se vende tu to-
cias las boticas, su depósito está en las 
droguerías y su efecto es maravilloso, re-
ji.veneciendo a las damas míe en la edad 
de los amores, en los quince o en los 
veinte, ven las canas destruyéndoles go-
ces, esperanzas e ilusiones. TIN CURA 
REGINA, no tiene sales de plata, e.. un 
I-reparado con sustancias vegetales, üc 
inagnífico y rápido efecto. 
. alt lil-lO 
C u r a l a C a b e z a 
Dolores de cabeza, más o monos 
agudos, más o menos frecuentes, su-
fre la liuinanidad entera. Por eso 
son tantos los medios de que se dis-
pone para combatirlo. Capudoi, fi-
gura entre los primeros y entro los 
más eficaces. 
Capudoi es una medicina on for-
ma líquida, que se disuelve fácilmen-
te, que se absorbe pronto y efecti-
vamente y su actuación ca segura y 
positiva. 
Capudoi, es la medicación ideal pa-
ra loa dolores de cabeza. Una cu-
oharadita, alivia el dolor, no instan-
táneamente, porque! eso no es conve-
niente, sino cuando la acción de Ca-
pudoi. se manifiesta eu los centros 
nerviosos, que alterados, sou causa 
de Tos dolores de cabeza. 
Capudoi, .sa recomienda a las .la-
mas, porque les evita el sufrimienio 
de dolores peculiares, que sino gra-
ves, son intensos y altamente or-
tificantes. 
Todas las boticas tienen Oapurlol, 
todas las müohachas deben tenerlo a 
mano y Ca-pudol, seguiiiuente les evi-
tará muchos dolores ds cabeza y de 
otra índole. 
P L E M D I D A O F E 
LOCIONES 
Mimosa de Houbigant a ? 
Mis Delicias " ? 
Rosa Ideal " " 
Clavel de Rey " . " 
L a Giroflé " " " • . . . " 
Violeta Ideal " " " 
Moskari " " " > • • " 
Piel de Españo " " " 
Talismán " " " •. " 
Majestad " 
Lilas Blancas, Violeta y 
Chipre " " ". 
L'Origan " " . . 
Rosa de Jacquernlnot, Jazmín de Corso, Iris, Lilas y Violeta Púrpura, 
Muguet, Le Fleur de Coty a. " 
Loción Flores de España de Gal, surtido perfumes, a " 
v Heno de Pravia " " a . . ;' 
" Mi Violeta " " " 
Loción Vegetal de Floralia, a " 
Azurea, Ploramy y Pompeya de Piver, a " 
Ro=a Pompón de Burjois, a " 
Violeta Sublime de Gcsnell, a. . . . . " 
Violeta Ideal de Houbigant, a " 
Royal Begonia " " " > " 
Rosa ds Francia " " " 
Mimosa " " " 
Lydis de D'Orsay a " 
Flores de, D'Orsay a " 
Surtido de perfumes de Coty a. " 
Moíka de Houbigant a " 
Royal Fern " " " " 
Piel do España " " " » . . . :' 
Mimosa y Primoio de Mayo, de Houbigant, a. . , " 
Giroflé " " ". / " 
Quñ'ta esencia do Violeta y Rosa de Cal 
Heno de Pravia " " 
Jazmín " " 
Violeta " " 
Perfume supremo " 
Pompeya, Florarny y Azurea do Piver a. 
de Gol a. . . . . . . . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS TAPOBES PA1U PASAJEROS 
SALEN DESDE L A HABAKA 
Para NmeTa Tork, para l í ew Orleans, para Colón, para 
del Toro, par» Puerto Limón* 
p a s a j e s amvmos d e s d e l a h a b a n a 
Incluso las «omidas. 
• Ida. 
I íc t t York &*M)0 
New Orleans ••• 
Colón • • ÍW.W 
SALIDAS D E S D E SANTIAGO 
Para Neir York. 
Pam Kingston, Puerto Barrio», Pnerto Cortés. Tela y Beliz*. 
PASAJES M1NUÍ0S D E S D E SANTIAGO 
Incluso de comidas. 
Ida. 
New York | f ? - » 
Kingston • ll'?™ 
Pnerto Barrios f ™ * 
Pnerto Cortés • . . . * SMM 
L a U n i t e d F r u i t 
SERVICIO D E VAPORES 
Para inlornws: 
WaJter M. Daniel Ag. GraJ. 
Lonja dicl Comercio» 
Habana. 
L . Abasen! y Sbotn, 
Agentes, 





Heno de Pravk 
Verdadera Vá litro a. 
l i " " 
1 :' ". 
% " 
1 " ". 
Imnerial Rusa " 
Extra fina 
Brillantinas Violeta Ideal de Houbigant a 
Moika " " ». 
" Moskari . " " "• . . 
" Surtido en perfumes " " 
Concentrada tapa plateada (surtido en perfumes) de Hubigant, a. 
Concentrada tapa dorada (surtido en Perfumes de Houbigant a. . 
Concentrada y líoulda (surtido en perfumcB de Coty) a 
Líquida. Heno de Pravia de Gal a. . . , 
Stella y Violeta Gloria "• " " . . 
Flores de Orquídea de Burjois a. 
Avou de Amor fie Millot a. • 
Polvos Ofelia de Hoi.ionbigant, a 1.00 
*' Dulcía " " " 
" Moskari S " " • 
" Heno de Pravir. de Gal a 
Violeta de • Marüo, Rosa de Siria y Lilas de Persia, de Gal a. . 
. Aurea Femina y Quinta esencia Violeta, le Gal, a. . . . . . . 

































































E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S D E FjNTURA 
Dibujo, Colorido, .ComimsicJón y.Figura. 
Clase especial de Estética del color (procedimientos y su técnica.) 
E s c u l t u r a , R . M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , altos. 
caja. 
D r . V . P a r d o C a s t e l i ó 
Lnfei-nie.. H.Jef .le la piel * aíuhoals 
Jos Ua.vog K. Inyeciones de SalvHrR¡Wi 
KACIMIEÑTOS, 
NIÑOS JESUS Y 
FIGURAS SUELTAS 
P A R A NACIMIENTOS 
l - lBBi R[A NT1U. SKA. D E B E L E N 
Compogtóla 141, Teléfono A-1638. 
31556 
C o m p a ñ í a d e A f f a r a -
r e r í a d e V e n t o . 
Se convoca a Junta General de Ac-
cionistas para las 2 p. m del día 3 
de enero de 1919 en el domici^o so-
cial (Consulado 55 bajos,) para dar 
cuenta de los negocios, balance del 
año, y tratar de cuanto convenga a 
los intereses sociales sin limitación, 
encareciendo la asistencia. 
Habana, diciembre 12 de 1918. 
E l Secretario, 
E . Alemán. 
C. 10302 3d.-H. 
Jabones 
^ " " " " grande a ; . . . . " 0.24 * . 
Victoria " " a , . . " 0.30 " 
Para tí, a. " 0/20 " 
Marianeln de Floralia a. . - " 0.50 " 
Flores del Campo " " 0.85 " 
Coty, tamaño glande en todos perfumes a " 2.50 " 
Ilang-Ilang. de Roger a. " 0.25 " 
Cosmo. do Gai n . . . " 1.20 " 
" Almendra " " " . , . " 0.60 " 
" Acido Fénico Srí'uro?o y Bórico de Gal a " 0.60 " 
Neutro de Gal 'Surtido perfume) a • , " 0.50 " 
Tipo Francés de Gal a 1 " 0.65 " 
V Hiél de Vaca " " " . . . " 0.68 " 
" Heno de Pravia, Rosa de Siria, Clavel de Sevilla. Lilas de Persia y Violeta 
de Marzo, de Gal, a. . . . " 0.95 " 
" Flores del Campo de Floralia, chico, a " 0.20 " 
" Maríne la , chico " a " 0.30 " 
Cachemir Bouqutt grande a. , . " i.oo " 
" Allround, surtido perfumes a " 0.60 " 
" Colosal " " " 2.40 docena 
" Rosado, Turco y Rico a; " 1.25 " 
i 
Participamos haber reoibido un extenso surtido en colchonrias de seda y satén, en todos tama-
ños, y frazadas de fantasía de lana y algodón, y que debido a la mucha existencia ofrecemos a precios 
muy ventajosos. 
E N F E R M E J O A J L J E C R E T A 
AgijtJa o crónicp ^titris AFECC IONES URISAFUAS fn hombres o mujeres, Uretrltls, Cistitis, Ar un Illas, Catarro de la vejiga, mal de n-rtones. Losquequleran ouraríe en peíaos 31«s l?s inroraiaré gratis sobre un traianiienlo corr.oleto pal en te. Internoelnyeccjonosque esta juranio a toflos los que lo usan Reser-va y serledao Envíe su dirección a O. Sabas Apartado Hunejo 134S Habana 
e s 
F I M P I 
U s o c i a c i ó i i d e O e p e o d í e o t e s d e l C o m e r c i o de la 
S e c r e t a r í a 
P r o c l a m a c i ó n d e C a n d i d a t u r a 
C1015S alL íd.-6 
No habiéndose presentado duran- , y media de la ta 
te el término reglamentario vencido 
el dia cuatro del mes actual, más 
que UNA CANDIDATURA para las 
Alecciones parciales de Directiva 
del a.o 1919 ( de conformidad con el 
párrafo segundo del artículo 68 do 
jos Eotatutos Generales, NO S E CE-^ 
LEBP.ARA E L E C C I O N . 
De acuerdo con dicho artículo, se 
convoca a JUNTA G E N E R A L , en el Secretario 
aal/Sn de fiestas del Centro, a la una c 10268 
del seü^ c0^ 
del mes en curso, par» 
PROCLAMACION de 1» 
de referencia. . 
Lo que de orden fe ^ 
dente p. s. r., y ^ J ^ % ¿ 
miento de los inores bl.e de ^ 
Habana, 10 de Dicie" ^ 
César ^ r 
General P- s-
IND. tí d C. 10188 
n-mtíL ES 
P L A 
Q U I N T A N A 
— S i , niSita; estos cubiertos fueron on regalo de 
boda que le hicieron a tu mamá.. . Mira que buenos, 
que flamantes y como brillan.*. No; no ha? cubier-
tos mejores» parece que nunca se han usado y que 
se acaban de comprar. 
Res8sten al uso continuo du-
*ante SO años. ^ 
Precios del estilo "Cromwcl l" 
Tenedores para 
postre* a % 10-00 
Cuchillos para 
poatree a | 15-00 
Cucharas para 
moka a f 4-60 
Cacharas para 
mesa a $ 12-50 Tenedores para 
mesa a f 12-60 Cochillos para 
tneea a f 16-60 
Cacharas para Cucharas para i — viviisru pai 
postres a S 10-00 thi 
Cucharón para «opa a $ 3-70 
théa $ 5-60 
U O Y E R O S . 
A v e d e i r a l i a ( a n f e s G a l i a n o ) 7 4 - 7 6 
T E L . A * 4 2 G 
h T b a n e T ^ a s " 
L A B O D A E > e M A C A N A 
. ^ o s en vísperas de una boda i de novia, procediendo el traje, como 
Estamos a reVestir, por la al- todo su valioso troussean, de la £la-„ ô llardada a revesLu, — Du vanuso tronsseau, de la f 
B0^t,r.ci5n de los novios, los ca- mante casa Zeru, de Nueva York. 
tar distmc jjjagno acontecimieu- { Su reciente viaje al Norte estaba 
racterfs - i principalmente relacionado con la ad-
í0 tíociai. de Belfin> y COmo ca-1 yuisición de su equipo nupcial. 
EnJ?ncional, del que no existe pre- Lo encargó por sí misma todo. , 
so ^ f ^ e celebra mañana la cere-! Y todo magnífico, 
eedente dejará para g.^mpre uni^ E l ramo que llevará en la toda, 
n l 0 n l l aVor la de su amor y Ja fe-, obra de E l Clavel, tiene una dedicato-
a0?^ ^ ^ su hogar a la scñoritn Ma-j na de valor inapreciable, 
' - ^ r i ñ o z a y al señor Luis del Va- Viene a sus manos como ofrenda 
ria rrau de,la bueiia' de ^ inolvidab'- e inol-
IIeT ^ r i f la novia. i •'lda/Ia ****** del Valle, desde el Con-
í ^ n i l o de" nuestro gran mundo. ! vento de las Esclavas del Señor en 
S^uanto a su elegido un dechado i Bilbao, 
•óvenes por su corrección, per su j Han estudiado los hermanos 
cardeter v por saballerosirlacl. 
Ar-
mand un nuevo tipo en materia co-n^ienado está para padrino de la j mo la de los iamos de novia con la 
el señor padre de la novi?., el que seh an labrado una fama envi-
hoílero amable y cumplidísima Pa- diatle en esta sociedad boda 
' í ' G ' M e n d o T a ; presidenta del Teda 
SÍ l í i m i s flnb Y miembro ce una de 
?0„ f ilias más encumbradas de la 
Una creación más entro tantos co-
mo producen frecuentemente en su 
aristocrático Jardín do Marúmao. 
Confiado ha sido también al buen 
las familia 
ebriedad habanera. 
Y la madrina, la . J ^ a « w e l ^ t e 7 • usto cle m clueños de m Chtyel eT 
estimadísima Francisca Crau del Va | .̂ (lorno geaeral de la igle¿.ia de !oa 
H l ^ / S a ^ d o designados dos " 
testigos Por .Parte de la señorita Men 
dora. Que serán su señor tío el dpc-
for Ramón G Mendoza, y el señor 
Fermín de Goicoechea, Senador de 
io Tíeüública. 
Y por el joven del Valle actuaran 
.orno testigos el general Rafael Mon-
^ivo, candidato a la Presidencia de 
la ^Pública, y el opulento banquerc 
fe esta plzaa, don Narciso Gelats._ 
4. la ceremonia de la boda s-.-guirá, 
romo religioso complemento, la mi&a 
ds velaciones. , . , +̂  
Qerán los padrinos la interesante 
fiñnva. Paxilette Goicoechea de Mendo-
m madre de la desposada y el aoc-
*or Antonio del Valle y Du-Quesne. 
Padres de la Compañía de Josüs. 
Una nueva ocasión que se presenta 
a los Armand para hacer gala de su 
arte, habilidád y maestría 
Será espléndido el decorado. 
Señalada la boda para las diez y 
media de la mañana, según reza la 
invitación que me. honro en recibir, 
se trasladarán los concurrentes con-
cluido el acto a la elegante mansión 
de los padres de la novia en el Ve-
dado. 
Obsequiarán los distinguidos espo-
sos Mendoza-Goicoechea con un lunch 
a sus invitados. 
Se bailará. 
Y durante todo el día reinará en 
los salones y en los jardines de aque-
distiñguido Magistrado de la Audien-1 Ha quinta da animación*"de una fies 
ria de la Habana. I i-a. 
Desplegará la señorita María Men- .1 Con los encantos ésta de la ciegan-
doza un lujo inusitado en su toilette cía, la esplendidez y la distinción. 
E N 1 V I 1 S I O N D E L A F R A N C I A 
Un huésped ilustre. 
Es M. Jean Borde d'Arrére. 
Capellán del glorioso ejército de 
la Francia que en misión de su go-
bierno visita la Habana. 
Tuve el honor de saludarlo en el 
Union Club, tardes pasadas, expo-
niéndome en nuestra breve conver-
sación los proyectos de su viaje. 
Viene a dar conferencias. 
Es su propósito demostrar eme en 
su gran nación vive fuerte, arraiga-
do en todos los elementos, sin dife-
rencia, el sentimiento católico. 
—Llenos de fe cristiana—me decía 
—pelearon los soldados de la noble 
Francia. 
Es joven el abate. 
Viste el uniforme militar. 
Y sobre su pecho, blasonado por 
condecoraciones diversas, luce ga-
llarda la insignia de Caballero de la 
Legión de Honor. 
De su visita al Union Club, acom-
pañado del señor Enrique Soler y 
Baró, Introductor de Ministros, salió 
M- Borde de Arrére con visibles 
muestras de agrado. 
Todos en la elegante sociedad, allí 
presentes, tuvieron para él las corte-
sías debidas. 
E N B I E N D E L A R T E 
Uña institución que surje. 
Es la sociedad Pro-Arte Musical. 
Hermosa por los elementos que . la 
integran, por la organización que se 
le imprime y por los finos a que se 
dedica. 
Ella viene a elevar el nivel musi-
cal de la Habana con la protección 
que brinda a los artistas extranjeros 
ó locales cuyos conciertos haya acor-
dado patrocinar. 
Constará, por el momento, de dos-
cientos asociados que so obligan a 
tomar los billetes de fiestas musica-
les que le sean remitidos por la so-
ciedad, comprometiéndose ésta, por | 
su parte, a no mandar a cada asccia-
do billetes por valor mayor de quince 
pesos anuales. 
Hasta la actual semana no estarán 1 
listos los reglamentos, tarjetas de so- j 
licitud, etc., contándose al presente 
con cerca de cien asociados. 
La Directiva, compuesta de distin-
guidas damas del mundo habanero, es 
como sigue; 
Presidente; 
María Teresa G. Montes de.Giberga. 
Yicepresidenta Primera: 
María Galarraga de Sánchez. 
Vicepresidente Segunda: 
Rosa Rafecas Viuda de Conill. 
Secretaria de Actas í 
Lolita Luis de Feria. • 
Secretaria de Correspondencia: 




Amelia Solberg de Hoskinson, Este-
la Broch de Torriénte, Aurora Blas-
co de Márquez, Blanca García Montes 
de Terry, María Luisa Longa de Gar-
cía Echarte, Elvira; de Armas de Fr i -
idl, Margot Giberga de Fernández de 
Castro, Adriana Serpa de Arnoldson, 
Enriqueta García Viuda de Pujol, Pu-
ra López y Caridad Benítez. 
Las solicitudes de socios y todo lo 
que se refiera a la novel institución 
debe dirigirse, por escrito, a la Se-
cretaría dp Correspondencia, la cul-
ta y tastinguida señorita Renée Mén-
dez Capote. 
E N L A C A R I L L A D E L C A R 1 V I E L O 
El tributo de una dama. 
Dama tan caritativa como la distin-
guida señora de , Llerandi, mi'buena 
amiga Nicolasa Zabala, de cuyos sen-
'-imientos religiosos pláceme señalar 
un nuevo ejemplo. 
A su costo, y por su iniciativa, ha 
i 
y P i a n o s 
DESDE 10 P E S O S A L M E S 
Los mejores por menos (Jinero, be* 
0̂$ especialmente para nuestro cli-
^a, con maderas refractarias al come-
íen y garantizados. 
rVIUDA D E C A R R E R A S Y C O . 
^ MEJOR SURTTOO DE MUSICA 
Y ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
diálogos gratis. Pídalos hoy mismo. 
1 comenzado ayer un solemnísimo tri-
1 dúo en la Capilla de los Padres Car-
melitas del Vedado. 
Ofrécelo la señora de Llerandi en 
acción de gracias por favores reci-
bidos y para pedirle que cese la epi-
demia reinante. 
Habrá misa cantada a las nueve de 
la mañana de hoy y después, a las cin-
co de la tarde, rosario, sermón, ejer-
cicio y cánticos. 
L a fiesta mañana. 
Una misa a toda orquesta. 
E l sermón, al igual que en los dos 
anteriores días, está a cargo del Re-
verendo Padre José Vicente de Santa. 
Teresa, Superior de la Comunidad de 
los Carmelitas del Vedado, bajo cu-
ya dirección vienen celebrándose des-
yie la pasada semana los Quince Jue-
ves del Santísimo. 
Devoción que costea un grupo de 
distinguidas damas de la sociedad ha-
banera. 
L a solemnidad de mañana, como fl-
n al del triduo a Jesós Nazareno, re-
vestirá gran pompa y gran lucimien-
to. 
Se efectuará por la mañana. 
A las nueve y ..media. • 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
/ L A MARINA 
L O B U E N O S I E M P R E E S B A R A T O 
E s t o r e s u l t a 
c o t í e l c a f é d e 
" l a F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
. AL P R O L E T A K I A D O CUBANO 
Je llegó la hora, porque en 
L A s e g u n d a t i n a j a 
comprar baratísimo. 
TP ^ ^ I E Z A S 1)15 C R I S T A L E R I A , V A J I L L A S , LOZA CORRIEN-
' A T E R I A DE COCINA Y CJN GRAN SURTIDO B A T E -
j . . . _ RIA B E A L U U I M O . 
lna» 19 SUAREZ Y MENDEZ, Teléfono A.4483. 
It-G 'd.-7 
M O D I S T A S 
H A C E M O S : 
B O R D A D O S c o r d ó n ' c a d e n e t a , p a s a d o , s e d a f l o j a 
U^v-s ^ - ^ ^ e n n u e s t r a s m á q u i n a s f r a n c e s a s . 
£ t , S T O N d e t o d a s c l a s e s . 
g g B L A D I L L O D E 0 J 0 
^ 5 P Í E S l o s h a c e m o s p a r a r o p á d e I n v i e r n o . 
^ o z & i y C o . , S . e n C . A g u i l a . 1 3 7 . T e l é f . A - 8 4 1 5 
ó i g a n o s s u t ra je . S e r á c o m p l a c i d a 
C i n t a s 
P o d e m o s a f i r m a r l o s i g u i e n t e : L a c a n t i d a d y l a v a r i e -
d a d q u e t e n e m o s d e c i n t a s n o a d m i t e n c o m p a r a c i ó n p o -
s i b l e . O l o q u e es l o m i s m o : E n n i n g u n a p a r t e p u e d e n 
e n c o n t r a r s e las d i v e r s a s c lases d e c i n t a q u e n u e s t r a c a s a 
o f r e c e . L a r a ¿ ó n es t a n s e n c i l l a c o m o e v i d e n t e . U n a c a -
sa q u e se d e d i q u e , c o m o e s p e c i a l i d a d , a c i n t a s , es i n -
d u d a b l e q u e p u e d e t e n e r u n a p e r f e c t a o r g a n i z a c i ó n q u e 
l a c o l o q u e e n c o n d i c i o n e s d e o f r e c e r l o . m á s y l o m e j o r 
q u e e n c i n t a s se f a b r i q u e . Y eso es n u e s t r o D e p a r t a m e n -
t o d e C i n t a s : u n a casa e s p e c i a l q u e t i e n e e l m á s g r a n d e , 
e l m á s e x t e n s o , v a r i a d o y r i c o b u r t i d o d e c i n t a s q u e p u e -
d e c o n c e b i r s e . 
C i n t a s 
C i n t a s 
C i n t a s 
C i n t a s 
C i n t a s 
C i n t a s 
C i n t a s 
C i n t a s 
C i n t a s 
C i n t a s 
C i n t a s 
d e f a n t a s í a , 
d e P o m p a d o u r , 
o r i e n t a l e s , 
d e l i s t a s , 
d e c u a d r o s , 
d e L i b e r t y , 
d e m o a r é , 
d e f a y a , 
d e t a f e t á n , 
d e g l a Q é , 
d e t e r c i o p e l o . 
C i n t a s e s p e c i a l e s 
p a r a l azos y b r a z a l e t e s e n los c o l o r e s d e los p a í s e s 
a l i a d o s . 
B a n d e r a s m i n ú s c u l a s 
d e las p r o p i a s n a c i o n e s , d e s e d a , p a r a a d o r n o p e r s o n a l . 
N o s ó l o t e n e m o s u n m a g n o s u r t i d o d e c i n t a s , s i no u n a 
c o m p l e t a , u n a a b s o l u t a v a r i e d a d d e c o l o r e s . N o e x i s t e 
n i n g ú n c o l o r q u e n o t e n g a m o s n o s o t r o s . 
D e p a r t a m e n t o d e C i n t a s d e 
U N A B O D A E N E L V E D ü D O 
Está visto. 
Alternan las bodas elpgantñs-, en 
eu mayor número, entre las iglesias 
oel Angel y del Vedado. 
Son las predilectas. 
E n la última acaba de efectuárse-
la ceremonia que deja unidos con los 
santos lazos del matrimonio a la en-
cantadora señorita Anais Centurión y 
el joven correcto y estimable Gui-
llermo Alcázar. 
Unión de amor. 
Tan sencilla como interesante. 
Lucía la gentil Anais más precio-
sa y más bonita que nunca desple-
gando el gusto de una 'toilette quo 
parecía completarse en su elesrancia 
con los primores del ramo de manos. 
Ramo lindísimo. 
Una creación más de E l Fénix, el 
renombrado jardín del Paseo de Car-
los I I I , que ofreció a la novia el que-
rido confrére Alberto Ruiz como 
ofrenda de cariñosa cru-tesía. 
Fueron padrinos de la boda el dis-
tinguido banquero de Manzanillo se-
ñor Godwall Maceo y la señora Fran-
cisca M. viuda de Centurión, madre 
de la bella desposada, nn cuyo nom-
bre actuaron como testigos el general 
José de Lara Miret. el señor Juan 
Parrondo, presideeite del Club Luar-
qués y el señor Manuel Fernández 
de la Reguera. 
Y suscribieron el acta matrimonial 
eonyD testigos del novio ol doctor E r -
nesto R. de Aragón y los señores Pa-
blo de la Llama y Enrique Canales-
Concluida la ^eremonia, y en el mo' 
mentó de abandonar la iglesia, hizo 
entrega la adorable Anais del ramo 
nupcial a la señorita Anuida López» 
la amiga de su predilección. 
Mis votos para los simpáticos no-
vios son todos por su felicidad. 
Felicidad que ojalá sea cierna. 
S A N T O S Y A R T I G A S 
Transferido el homenaje. 
No será ya hoy, como habíase pen-
sado en su organización, sino el sába-
do de la otra semana. 
Culpa todo, como otras muchas co-
sas, de las perturbaciones creadas 
por la huelga. 
E l almuerzo, que se celebrará en 
" ~. AÍ-.P-MCV— 
E L S E R V I C I O M I L I 
En faoor del estómago, del hígado y de los inies 
fínjW lo presta por tierra la MAGNESIA MARQUEZ 
(Padre). También lo presta por MAR en los 
MAREOS en lasNAVEGAClQNES contando 
cerca de un siglo de fabricación y consumo y que 
en los combates pet ta salud ha obtenido IB MEDALLAS 
en Exposiciones Nacionales y Extranjeras 
H ) i l 6 e ( T u m o n t 
E s l a ú n i c a e n C u b a q u e 
p u e d e o f r e c e r á l a s d a m a s 
e l e g a n t e s y a r i s t o c r á t i c a s 
l o s m o d e l o s d e v e s t i d o s y 
s o m b r e r o s r e c i b i d o s t o d a s 
l a s s e m a n a s , d e P a r t s . N o 
d e j e d e v i s i t a r e s t a C a s a , 
d o n d e e n c o n t r a r á l o s a r -
t í c u l o s m á s e l e g a n t e s d e l a 
T E M P O R A D A 
I N V E R N A L 
V e s t i d o s , S o m b r e r o s , P i e -
l e s , R o p a b l a n c a , G o r r o s , 
V e s t i d o s d e n i ñ a s y e n c a -
j e s v a l e n c i e n n e s l e g í t i m o s 
T o d o e x c l u s i v a m e n t e d e 
P a r í s . 
y H i i z . C u m c n t 
" p r a d o , y t ú m . 9 6 . 
Anuncios—BARBAT—Teléfono r-5118 
el restaurant E l Cosmopolita, al, ígTial 
que el año anterior, culminará en 
una elocuente demostración de sim-
patía en honor de los afortunados 
empresarios cubanos. 
Dos palabras ya sobre el circo-
Habrá matinée hoy, a las tres, en 
obsequio del mundo infantil y con un 
programa colmado de atractivos. 
E s de abono. 
Y mañana matinée doble, a las dos 
y a las cuatro, sin perjuicio de la co-
tidiana función nocturna. 
Enrique FONTAjSTLLS. 
L o m á a C h i c y M o d e r n o : 
A L F O M B R A S 
O J R I E N X A L K S 
p a r a S a l a s y A l c o b a s . 
' l A GRANADA". OBISPO Y CÜBA. 
O U R A O A R R I X > 0 
S u p r i m e toda c l a s e d e do-
lores , i ! S o b r e : 5 ets. 
, 1 l a u m 
v P a t e n t e s 
LUt iiP. Carlos Oúrate Brrt. 
Ca&tetílariátlco d e l o . U n i v o r a l d a ^ 
M a r i a n a * » 
C o n s o l - t a s m é d i c t t » ! L ú a * » , 
M i l é r e o l e s , V i e r n e s , , d e 2 a 41 
h a c e v á s t t a s a d o m i c i l i o 
Peluquero de señoras, hace rv.-.ber a 
pn antigua y elegante clientela que se 
ofrece para Andulación Maroel y si 
quieren darle a su cabello el hermo-
so color de moda, llame a ADRIAN» 
peluquero francés, en 
P r a d o 7 7 A 
Telf. A-2614. 
32233 
T a a domicilio. 
16 d. 
ílr. arlos Gúrute rú. 
Abogado. 
Jefe durante diez aJios en el Departa 
mentó de Marcas y Patentes de la B« 
pública. Autor de casi todas las m< 
demás disposiciones videntes en la ma 
ttria. 
Acular, 43. Teléfono A-24S 
1)E LA FACULTAD D E PABIS 
Especialista en la curación radica 
d© las hemorroides, sin dolor ni exa 
pleo de anestésico, pudiendo ©1 P8 
cíente continuar sus quehaceres-
Consultas de 1 a 3 P. m- diarias. 
Someruelos, 14» altos. 
B e l l e z a d e C u t i s 
Conservar su cutis fresco. Ubre d< 
manchas, sin arrugas y son la frescun 
de la edad juvenil, es el deseo perenn 
do las damas todas; de ahí la preferen 
eia due todas tienen por CKKMA 1\A 
BOB, seguras de que conserva su cu ti 
con la frescura de los 15 y la suavl 
dad de pétalos de flores. CRKMA NA 
BOB, es el afeite que las damas bí 
Has piden en sederías y en boticai». K« 
presoiitante: Rafael Díaz, Angeles, S. 
C 0224 alt. 3a-l¿ 
c 10290 alt 11 Dio 
s u r t i d o 
e t o s p a r a o b s e q u i o s . 
C. 10312 ld.-14. 
o f r e c e e s t e a n o e n l a a c t u a l t e m p o r a d a 
d e i n v i e r n o l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s e n 
t r a j e s d e g r a n v e s t i r 
T e a t r o s y a r t i s t a s 
L A IjS AUGURACION DE LA EMPOBADA DE ÓPERA 
E l próximo Junes se inaugurará, en 
el Teatro Nacional, la temporada J 3 
opera de la (irán Compañía Lírica 
cue dirige el maestro Adolfo Bia-
Se presentará en la noche de la 
inauguración la diva española M a m 
Earrientos en la ópera "Lucia", del 
maestro Gaetano Donizetti, que es ia 
obra en que ha obtenido sus más 
ruidosos triunfos la cantante. 
María Earrientos fué contratada, 
cuando se estrenó el Teatro de los 
Campos Elíseos, en París, para oirU 
cantar "Lucia", y el público y la cri-
tica parisiense hicieron de la exqui-
sita intérprete los más entusiásticos 
elogios. 
En el aria de Ja locura, en el fa-
moso rondeau. realiza la célebre ar-
tista una labor espléndida, insupera: 
t e . 
José Palet, el gran tenor español 
fpie con tan favorable éxito cantó en 
rl Nacional en la temporada de Tltta 
Rufo y en la pasada season, tomará 
también parta en el desempeño de l'x 
ópera donizetiana. 
Es bien conocido Palet para que 
s-̂ a necesario hacer resaltar sus be-
llas cualidades de artista y de c&n-
tante. 
En "Los Hugonotes", en "Tosca"-
en "Rigoletto", en "Mefistofeles", en 
"Aída", en "Payasos", lo hemos visto 
triunfar y ser aclamado por el audi-
torio. 
Martino, ün bajo de excelentes fa-
cultades, harj, su presentación con 
"Lucia", y de este artista se pued j 
esperar mucho. 
L a obra ha sido cuidadosamente 
ensayada y se presentará como co-
rresponde hacerlo a una compañía de 
primer orden. 
No hay necesidad de ser augur pa-
ra poder adelantar que la función 
inaugural de la temporada de ópera 
de la Compañía de Bracale ha de ser 
mío <?,e esos grandes acontecimientos 
artísticos que siempre recuerdan los 
cüitttanti con verdadero placer. 
E S P E C T A C U L O S 
Fuster, Teresa del Río, Lola Cabra'. 
Canr.c-n Ramos, Antonia Vives, Pom-
peya Caballero, Matías Ferret, An-
tonio Soriano, Emilio Stern, Rafael 
Pagán, Salvador Roldán, Ricardo 
Lrrutia, Leoncio Martín, Rivera Baw 
Rafael Aspiazu, Fernando Corao, An-
Lonio Juaneda, Sebastián Comas, Jo 
só Beltrán, N'colás Arana, Gustavo 
tuelman, Homero Menéndez, Rafael 
Lipez, Alberto Blanco, Rodolfo Ca-
sas, Aurelio Rendón. 
Casimiro Ortas." 
Corespondemcs al cariñoso saludo 
de los aplaudidos artistas^y del ta-
lentoso autor y del incomparable ac 
tor cómico. 
E L DEBUT DE LA COMPAÑIA Dü 
OPERA 
E l debut de la gran compañía de 
ópera so efectuará en definitiva en 
lí.-. noche del próximo lunes con la 
conocida ópera 'Lucia", que tendrá 
como protagonista a la insuperable 
cantante Mana Earrientos. 
Función de abono que, sin duda 
p.lguna. será uno de los grandes 
acontecimientos artísticos de la tem 
pora da, ya que con la diva María Ba-
llentos se presentarán Palet, Valle 
y Martino: n i cuarteto admirable. 
Pocas veces se habrá presentado 
en teatro alguno una compañía con 
artistas líricos y coreográficos do 
támo renombre. 
Ya están vendidas casi todas las 
Irrealidades rara la función de de-
l-ut. 
E l abono ha sido cerrado ayer y 
sólo aueda abierto el abono para las 
matinées hasta hoy, sábado-
r > TTF;t,t: GRAMA DE CASIMIRO 
ORTAS 
Hemos recibido el siguiente tele-
grama que nos envía nuestro estima 
do amigo el genial artista Casimiro 
Ortas. 
"Santa Clara, 13 de Diciembre da 
1918. 
Sr. José López Goldarás, Cronista 
de teatros del DIARIO DE LA MA-
RINA . 
Habana. 
Ilustre amigo nuestro: reunidos 
fraternalmente en banquete celebra-
do con motiv..- de la terminación d<? 
la temporada de seis meses para la 
nna fuimos contratados por la Em-
presa Ortas, Rey y Compañía, roga-
mos a usted si le es posible, haga 
pública la gratitud de todos estos ar-
tistas para una Empresa que tan 
dignamente ha cumplido todos sus 
compromisos a pesar de tantas con-
trariadades habidas. 
E s tan sincera la estimación a 
nuestra empresa, que continuamos la 
temporada sin necesidad de más ga-
rantía que ei nombre honorable de 
la citada Empresa. 
Por mediación vuestra envían un 
cj riñoso saludo a toda la prensa ha-
j bañera Teresa Montes, Carmen Sobe-
rano, Inés arcía, Consuelo Esplugas. 
Manolita Stern. Elvira Moya, Loló 
Cañedo, Dolores Saavedra, Mercedes 
I Gálvez, Carmen Fernández, María 
Salvador, Lucía Maeso, Manolita 
IUNCION E X T R A O R D I N A R I A 
E n el teatro Margot se efectuará 
el próximo lunes 16 una -gran fun-
ción extraordinaria organizada por 
la Agencia Teatral de la Habana, en 
la que tomarán parte artistas de di-
versos géneros. 
Se anuncian los siguientes: Rosa 
Fuertes, Angeles da Granada, Cle-
mentina Morin, Julita Novo, Linda 
Weis, Lollta Bravo, Hortensia Vale-
rón, Trianera, Dora Laza, la Sevilla-
nita, Pepe del Campo, M. de Santa-
cana, Truillo, el maestro Rodenas, 
el señor Melgar, el tenor Camacho, 
Raúl del Monte, Albert y su troupe, 
ílíaz de León. 
Habrá núni'íros de concierto, tan-
gos, couplets, variedades, excentrici-
dades, juegos malabares, boleros, 
capciones, monólogos, trozos de "Ca-
valleria Rusticana, etc. 
T E A T R O " M A R G O T ' 
W I L L I A M F O X p r e s e n t a a l a s u g e s t i -
v a p r i m e r a a c t r i z d r a m á t i c a T h e d a 
B a r a » e n e l e m o c i o n a n t e d r a m a d e 
A l e j a n d r o D u m a s 
P o r S e g u n d a 
T a n d a s 
M y 
E L P R O C E S O D E C L J B M E N C E A U 
F o X 
F i l m C o r p o r a t i o n T E L E F O N O A - 9 9 2 4 
C. 10318 
A G U I L A 2 4 . 
H a b a n a 
Para el lunes se anuncia otro d r i 
Put: el de Chinko and Hoffman, un | 
j número de sorpresa y alta novedad, i 
) Mañana domingo habrá matinée ! 
con regalos para los niños, que sola-
inonte pagan media entrada. 
Paulina y sus preciosos leopardos i 
üc la India, so presentarán en breve, j 
Angeles de Granada, la aplaudida | 
oanzonetísta española, no actúa por ¡ 
añora en el Circo Pubillones, aunque 






P A Y K E T 
Santos y Artigas anuncian para 
hoy dos funciones. 
L a primera, matinée de abono, a 
Jas tres. 
Y la función nocturna, que co-
menzará a las ocho y media. 
E n ambas tomará parte toda la 
compañía. 
A c a d e m i a } ' P I X M A N " 
Xnquigra f ia . M e c a n o g r a f í a , I n g l é s . K s p a ñ o l . 
Direcíor: R. GOMEZ DE GARAY. Subdirector: R. FERRER HRNANDEZ. 
ünicos autorizados en Cuba para otorgar títulos de corapeten-
' ia estenográficas. 
Taquigrafía "Pltman y Gregg'*. Mecanografía al tacto. Exper-
físimo profesorado. Campions en Cuba de Velocidad. 
MANZANA DE GOMEZ 201. (SEGUNDO PISO)-
T E L E F O N O A.1376 APARTADO 1626. 
MAKTI 
• Para la función de esta noche en 
el coliseo de las cien puertas ao 
anuncia el siguiente programa: 
En la primera tanda, " E l maestro 
Campanone"; en la segunda, "María 
de los Angeles''; y en la tercera, 
'•Jnstantáneas-" 
" E l maestro Campanone" fué re-
presentado ayer con motivo de la rea 
parición de ia tiple cantante María 
luchol. « i 
L a joven cantante obtuvo un 
magnífico triunfo, habiendo mereci-
do también muchos aplausos la ex-
j célente labor de laiisita Puchol, que 
bizo la parte del tenor en la obra 
¡ del maestro LTazza. 
Mañana, domingo, gran matinée a 
las dos y med?a, poniéndose en esce-
na "María de los Angeles" e "Ins-
tantáneas ." 
Se anuncia para fecha cercana el 
estreno de "Gargantúa", original d-"? 
los conocidos periodistas señores 
Suárez Solís y Quiñones, estima'dos 
compañeros nuestros, con música de', 
maestro Parera. 
En breve so estrenará la revista 
de Mario Vitoria y Ouinito Valverde'. 
•Películas de amor." 
c 10306 3d-14 
CIRCO PUBILLONES 
Una gran ovedad ofrece esta noche 
Madame Geraldine Pubillones en su 
hermoso circo situado en Belascoain 
y Peñalver. L.each-La-Qumlan, un no 
L-ícilisimo trío aéreo, haoá su debut. 
E l nuevo número es de gran origina-
Maad, y podemos asegurar, único en 
su clase en los Estados Unidos, 
S o m b r e r o s d e S e ñ o r a y M i ñ a , ú l t i m o s m o -
e f a n s y 
S W E A T E R S Y F R A Z A D A S 
E l m e f o r s u r t i d o y l o s m e j o r e s p r e c i o s d e l a R e p ü b l 
l o s p r e s e n t a 
i c a 
a g r a n c a s a d e t e l a s b l a n c a s q u e s i g u e l i q u i d a n d o : 
Piezas de holán batista, yarda de 
imcho, a $6.98, $9.87 y $12.76. 
Piezas de holán clarín, yarda do 
¡ üio, a $5.97, $7.49 y $12.98. 
Piezas crea de algodón, a $2.88. 
ÍG.98 y $7.88. 
Piezas crea de hilo, con 30 varas, 
o $8.72. 
Piezas crea hilo puro yarda de an-
cho, a $12.86. 
Piezas madapolán Ninfas, yarda df 
ancho, a $3.98 y $4.45. 
Piezas tela Rica, a $1.98, $2.98 y 
$3.98. 
Piezas tela Novia, a $2.98 y $4.45 
Piezas tela Wausuta, finísima, a 
$4.98 y $5.98. 
Piezas Linón, francas, a $3.72 y 
r~r ' " ^ 
54.84. 
Piezas Nansut sedoso finísimo, a 
$4.30 y $4.90. 
Manteles dobladillo de ojo, a 9S 
centavos, $1.36, $1.98 hasta $7.00 pe-
sos. 
Toallas, sábanas, fundas y tela aai-
tiséptica a precios anteriores. 
Cubrecorsés franceses, a 60 y 98 
centavos, $1.28, $1.39, $1.92 y $2.74. 
Camisas de día francesas, a $1.26, 
$1.48, $1.75, $1.98 hasta $7.90. 
Camisas de noche, a $1.75, $1.98, 
$2.28, 3.45 hasta $9.20. 
Combinaciones, un mirtidó colosal. 
Juegos nansut, finísimos, con 5 
piezas, a $12.90. 
Frazadas de lana cameras, a $4.Su, 
valen el doble. 
Blusas, sayas y trajes do niño un 
inmenso surtido y a precios regala-
dos. 
Corsets, fajas y ajustadores "Nin-
fas", la mejor marca, los más có-
modos y de más duración. 
Cortina y sobrecamas de punto, a 
$2.99. 
j Vestidos de niña, de lana, hermosí-
jsimos, a $5.98. 
Sweaters para señoras, niñas y ni-
ños, de todos precios. 
Sombreros de señoras y niñas. Sur-
tido, gusto, arte, moda y precios. Na-
die mejor, 
N E P T U N O , 5 9 
E n t r e A v e n i d a d e I t a l i a y A g u i l a . 
T e l é f o n o A - 3 8 8 8 . - Y r a v e d r a H n o s . 
•«-'Vi J. * í u i y i \J XI \j ij t Cl uxivi 
esta contraiada para la tournée 
' el Circo se propone emprende" 
tierras aztecas. Mientras llega 
hora del embarque, la sugestiva 
¡sta disfrutará de un merecida 
canso. 
En la función de esta noche actua-
iT'n los siguientes artistas: 
Los Codonas en su magnífico ac-
to de trapecio volante- y triples sal-
tos mortales. 
Familia Carroll, notables alambris-
teS;. 
Orrin Davenport, notables ecues-
tre» . 
Clara and May, las Mariposas aé-
reas-
Apdales, con su notable colección 
•Ve monos, osos, perros y hormigu3-
ro. 
L a notable troup? china Zai-Too 
Ling. 
7-.hose, gimnasta de salón-
Los Me Donalds, magnífico acto 
de bicicletas. 
Mlle. Julieta, gran acto de trape-
cio. 
Dueto Egochaga, excéntricos mu-
sicales. 
E l terceto de la Risa: Mariani, Ti-
tv y Tiny. 
P r o n t o s e r e e s t r e n a r a l a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a 
C u a t r o A ñ o s e n A l e m a n i a " 
d e l e m b a j a d o r G E R A R D 
V é a l a y s a b r á p o r q u é s e d e r r u m b ó e l g r a n 
p o d e r d e l K a i s e r . 
W e s t . I n d i e s F i l m s . I n c . tersura R - T e l . A - 4 5 1 5 . 
Matas Advertising Agency.—I-2S8<i. 
C. 10189 
" E L B U Q U E F A N T A 
Se estrena hoy sábado, en el ClNTE NIZA, PRADO 97 en la matinée y por la noche. Esta grandiosa y emo. 
cionante cinta conocida del público, se exhibirá sin alterar los precios: Función continua desde la una hasta 
las once de la noche, costando solamente 10 centavos. Mañana, domingo, RAVENGAR- Lunes: HOMENAJE A 
jA NACION AMERICANA Y SU E J E R C I T O . Pronto L A VIDA D E C R I S T O B A L COLON. 
c 10310 
E i p r o b l e m a d e l a g u a r e s u e l t o 
c o n e l f i l t r o I N G L E S G A L V O . Q u i -
t a t o d a s las i m p u r e z a s d e l a g u a , se 
a d a p t a a t o d a s l a s l l a v e s . " L a L l a -
N c p t u n o , 1 0 6 . T e l é f o n o v e . 
A - 4 4 8 0 . H a b a n a . E . O l a v a r r i e t a . 
D r . c . m . m m m t 
Dé las Facultades de New York, 
Psrís y Madrid. 
Confialtas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de l a 4. C U B A , 5 2 . 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
Quinta SAN JOSE. Arroyo Apio 
2996» SOu. 
r E L T C U L A S D E L A F O X F I L M 
CORPORATION 
Esta acredivada casa va de éxito 
fn éxito. 
" E l proceso Clemenceau", por The-
da Bara, lo atestigua. 
Hoy volverá a exhibirse en el aris-
tecrático Margot esta magnífica obra 
úc Alejandro Dumas. 
"Amor de madre" será estrenada 
en Margot el martes 17. 
Hemos visto este drama, represen-
tado con gran propiedad por la ce-
lebrada artista Betty Nansen y lo 
consideramos el drama más emocio-
nante que se hasta el presente se ha 
e.-hibido en Cuba. 
Pronto, "La muje.* fatal", la obra 
maestra de Theda Bara. 
COMEDIA 
Esta noche se pondrá en escena 
la graciosa obra en tres actos "La 
aventura del coche." 
ALHAMBRA 
En primera tanda, "Eva en el Pa-
raíso"; en segunda, el saínete "Las 
Chancleteras"; y en tercera, " E l r i -
cohacendado.'' 
FAUSTO 
Para hoy anuncia la empresa de 
este elegante teatro un magnífico 
programa. 
Se proyectarán dos cintas de ver-
S i e m p r e 
V i g o r o s p é 
dadero arte. 
L a primera, interpretada por Wi-
Uiam S. Hart, se titula "La victoria 
le Dios", y S'> estrenará en la ter-
cera tanda. 
E n la segunda, "Jugando con da-
dos falsos", interpretada por el ac-
tor Frank Keenan. 
"La victoria de Dios" se proyecta-
rá también en la tanda de las cinco 
y cuarto. 
Se anuncian los siguientes estre-
nos: "Carmen", por la Parrar; "Jua-
na de Arco" y " E l Culpable." 
MARGOT 
E l domingo se despide Roxana del 
público habanero para cumplir com-
rromisos contraídos con empresas 
del interior. 
E n la tanda vermouth, que comen-
zaxá a las cinco de la tarde, se pro-
j-tetará la hermosa cinta "La moder-
na Cenicienta", en cinco actos. Ro-
xana cantará selectos números en 
esta tanda. 
Por la noche, en la primera sec-
ción, cintas cómicas. 
E n segunda, " L a moderna Ceni-
. _ld-U 
cienta" y canciones por Roxana" " 
Y en tercera, " E l proceso CleVien. 
ceau", por TLeda Bara; de la 
Fox. 85 
Y Roxana con bellos números d-
su extenso repertorio. 
Mañana gran matinée y por la no 
ched espedida de Roxana. 
E l lunes, variada función con nú' 
meros de variedades. 
E l martes, estreno de la cinta ti-
tulada "Amor de madre". 
E l miércoles, debut de Los Satanc 
las. 
V I C T O R I A 
En el elegante cine del Cerro sp 
Muiucian para esta noche cintas úm 
interesantes. 
NIZA 
Tandas continuas de una a once 
p. m. 
Precio de la entrada: diez centa-
vos. \ 
Hoy «e proyectarán cintas cómicas 
y los dramas ' Sueño de un día" y 
'Una b-ionn a.?ei^n". "Del cielo z'm 
tinieblas" y " E l buque fantasma." 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
A l m a c e n e s 
d e l a H a b a n a y 
g 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l 
COMITÉ LOCAL 
Por acuerdo de la Asamblea Gene-
ral celebrada en Londres en el día 
de ayer, se procederá al reparto de 
un dividendo número 28, de cuatro 
por ciento, por saldo de las utilida-
des del año pocial que terminó en 
30 de ĵunio último, sobre el stock 
ordinario, alcan7anuo $1-43 moneda 
clicial a cada £ 1 0 de Stock. 
Los Tenedores de dichos títulos 
deberán presentar para su cobro des-
de el día de hoy, 12, 'ios cupones co-
rrespondientes al dividendo númerí 
ZS, los martes, miércoles y viernej 
de cada semana, de una a tres p.m 
en la Oficina de Acciones, situada 
ia Estación Central, Departamento 
de Contaduría, tercer piso, número 
809, recogiendo sus cuotas respecti' 
vas en cualquier lunes o jueves. 
Habana, 12 de Diciembre de 1918 
Francisco M. Steegersi 
Secretario 
. . . . . lOd-Ü 
H a v a n a T e r m i n a l R a i l r o a f d C o m p a n y 
Hoy, sábado 14 de Diciembre, de 
1 siete a diez a. m., se recibirá en eí 
almacén de miscelánea de la Esta-
ción Central, víveres de primera ne-
cesidad con destino al Ferrocarril di 
Cuba, Camagüey y Nuevitas, Norta 
de Cuba y Guantánamo y Occidente, | 
L O O R A S V I T A U N A S 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S F I S I C A S . 
t . A S R E N U E V A N » U A S A C T I V A N . 
itoverctaaen la juventud, a lejan e l cansancio ge los a ñ o s . 
X > a n e n e r g í a s , f u e r z a s , á n i m o s a l o s 
d e s g a s t a d o s p o r e x c e s o s o p o r l a e d a d . 
O E V E N T A E N T O D A S L A S BOTICAS1 
D E P O S I T O ; « E L C R I S O L " N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
E l C i n e m a t ó g r a f o P a l h é d e P a r í s 
T i e n e v e n t a j a s s o b r e c u a l q u i e r o t r o a p a r a t o , f á -
c i l d e t r a b a j a r , f á c i l d e d e s a r m a r , m e n o s p e s o y 
m á s c l a r i d a d q u e t o d o s s u s s i m i l a r e s . 
A G E N T E P A R A C U B A : 
S O R I A N O 
AYISO A L PUBLICO 
y bajo ningún concepto será adm* 
da otra clase de carga. 
No se recibirá carga en las deiní5 
Estaciones de la Terminal. 
"W, T, Medley, 
Agente General de Flet̂  
A/slLJMOO 
M e j o r a n d o 
S e g u i d o . 
M . 
N E P T U N O , 4 4 . H A B A N A . 
c 10192 ld-14 
B E N Z O A T O 
D E Ü T I N A 
D E C A S T E L 
L I B R A A L A H U M A N I D A D D E L R E U M A 
— • 
L o c u r a e n t o d a s s u s m a -
n i f e s t a c i o n e s , c u a l q u i e r a 
q u e s e a s u o r i g e n , e n t o -
d o s s u s e s t a d o s , n u e v o 
o a v a n z a d o . • 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E H D E H 
ANO L X X X V , D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 14 de 1918 . P A G I N A S I E T E . 
T R I B U N A L E S 
E N L A A U D I E N C I A 
& H ^ B n K 11 ESTACION XEKMINAL< 
«^<'lB^.?to cío conclusiones provisiona-
En escrito cm segunda de lo Crl -
,eB elevado * ^ f e n c i a l l Ministerio F i s -
minal de es^ ; sada ia imposición de la 
^ tÍeAe t r e f años de reclusión por el 
pena de " F f ^ en documento privado; 
delito de tolsedaa e un dia 
y si^e frfnvor por uu delito de hurto presidio . ^ f e l |rave abuso de confian-^ l í f l c a d o P ^ e l ^ o Jiménez M6. 
za para »-
rflTO SOBRE CUMPI.IMIETÍTO D E P l E I J U ° OIlI>iGACIONES 
r <i*la. de lo a v i l y de lo Contencioso 
^ m t l v o de esta Audiencia, habiendo 
a.d? i«« autos de mayor cuautea promo-
visto los " do d^ Primera instancia 
r^Oeste por Ricardo Khely Fernández. 
hLado domiciliado en Maxianao, sobre 
abogaoo, obligaciones contra Ama-
^TrlrnlTdez Sautana, empleado, domicl-á.0Á ("ita. ciudad; los cuales se encuen-
t ¿ n pendentes an'te este Tribunal de 
4 iiaí-i(Tn oida libremente al actor contra 
«ePnSa que declaró sin lugar la de-
manda absolviendo al demandado y con-
5 al actor al pago de las costas sin 
í edTaratoria de temeridad ni mala fe; ha 
fífllado confirmando en todas sus partes 
Ta sentencia apelada con las costas de 
{„ secunda Instancia al apelante sin de-
í-i^raforia de temeridad ni mala fe a los 
efectos de la Orden tres de mil novecien-
t0pENA8 PEDIDAS POR EL E I S C A E 
En otros escritos de conclusiones provi-
•sioinles elevados a las distintas Salas de 
lo Criminal de esta Audiencia, las repre-
sentaciones del Ministerio Fiscal tienen 
interesadas las penas siguientes: 
Dos años once meses once días de 
nre«i<lio correccional para el procesado 
Donvngo Kievedes Casado, como autor de 
un d"elito de robo flagrante. 
— Ciento cincuenta pesos de multa con 
anremio personal en caso de insolvencia 
para el procesado Daniel Otero y Antonio 
Vázquez Expósito como autores de un de-
lito de estafa. 
SENTENCIAS E N EO CRIMINA!. 
Se lian dictado por las Salas de esta 
• Audiencia las siguientes: _ 
Condenando a Francisco Freiré I n -
da como autor de un delito do estafa a la 
pena de cuatro meses un día de arresto 
'"cVndenando a José María González Díaz 
como autor de uu delito de rapto a la pe-
n¡i de un año. ocho meses veintiún días 
de prisión. • 
Condenando a Bartolomé García como 
autor de un delito de atentado a la pena 
de un año. ocho meses veintiún días de 
nrisión correccional. 
MOVIMIENTO D E P E R S O N A E 
Con motivo de la vacante ocurrida por 
el fallecimiento del señor Fernando Ko-
dtíguez, que ocupaba el cargo de oficial 
de Secretaría de esta Audiencia, la Sala 
de Tíohiorno reunida ayer, ha hecho los-
siiruientes nombramientos: , 
""La s u a v i d a d d s l a s p i e -
l e s DE FOCA 
No R iva l i za con el Cabello H u m a n * 
L i m p i o de Caspa. 
Las pieles de foca son admiradas en 
todo el mundo pir su suavidad y lus-
tre; con todo n a i a la envidia el caba-
llo humano cuando es tá sano y limpio. 
Todo el trastorno del cuero cabelludo 
débese a parás i to d i m i n u t í s i m o que 
ataca las raíces del cabello. Pero no 
hay para qué afligirse si se acude a 
tie-mpo al "Herpicide Newbro." que a 
su vez ataca al parás i to y a ta ja su 
nefanda obra e impide la f o r m a c i ó n 
de caspa y la ca ída del cabello, qu» 
entonces vuelve a crecer con profu-
elón. No se cura la caspa l a v á n d o s e 
la cabeza, sino matando el g é r m e n . 
Miles de mujeres son deudoras al 
"Herpicide Newbro" por sus bellas 
matas de pelo. Cura la c o m e z ó n del 
cuero cabelludo- V é n d e s e en las prin-
cipales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en mo-
neda, americana. 
" L a Reunión" , E . Sarrá.- -Manuel 
Johnson, Obispo, 51 y 56.—-Agentea 
especiales-
Saco Club 
S A C O 
C L U B 
Oficial de Secretaría: la señora María 
tluard, antigua y competente auxiliar,» 
que desempeñaba la plaza de mecanógrafo. 1 
Para la vacante ocurrida por el ascen-
so de la señora Huard, se ha designado 
a , distinguida y laboriosa señorita Ra-
quel Aballí, muy esümada y considerada 
damita que desempeñaba una plaza de es-
cribiente. 
Y para cubrir la vacante ocurrida *pov 
el ascenso de la señorita Aballí, se ha 
designado a la señora María Ignacia Lañ-
éis, viuda de González Moré. 
HABEAS-CORPUS 
Se ha declarado con lugar el recurso 
de Habeas-Corpus establecido por el l i -
cenciado José Puig y Ventura, a favor 
de don Camilo Deus y Mastondey, en 
causa por malversación. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
NOTIFICACIONES PARA HOY 
1 L E T R A D O S 
Rafael Calzadilla. Augusto Prieto, Emi-
lio Matheu, José Hevia, Manuel Secades, 
Domingo Sellendez, Miguel G. Llórente.; 
J . Pedro Gay, Angel Caiñas. Miguel A. i 
Aguiar. Mariano Caracuel, Julio CGarcerán. i 
Carlos de Armas. Luis Llóreos, Ricardo i 
E . Viurrún, P. Alvarez, G. R. Anillo, Luis 
Kosáinz, Viriato Gutiérrez, S. R. Gutié-
rrez Celis, Santos Jiménez, Ruperto Ara-
ña. Luis Llorona. Ramón G. Barrio. 
PROCURADORES 
José María Léanos Nicolás de Cárdenas, 
S. Calahorra, E . Arroyo, P. Piedra. V. 
Chiner, R. Zalba, L Castro, O'Reilly, P. 
P. Soldevilla. Reguera. Zayas Bazán R . 
Espinosa, Francisco Díaz, Carlos A. Dia-
go, E - Alvarez, Pascual Ferrer, Pereira, 
Leanes, F . Radillo. G. de la Vega. Pedro 
Rubido, Francisco Monnar Codina, Alfre-
do Sierra Sterling. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Raúl Rodríguez, Rafael Z. Zuazo, San-
dailio Díaz Fernández, Francisco G. Qui-
rós, Enrique Hernández, J . Antonio Ger-
trudes Valdés, Emiliano Vivó, Ramón 
Illa,.Bernardo Menéndez, Pedro'P. García. 
Venancio López. Enrique Manito. Ramiro 
Monfort, Enriqueta Noa Noa. Jocé 'de la 
O. Martínez, Enrique Morejón, Manuel 
Arcostea, Mercedes Yurre Valdés, Eduar-
do Acosta, Joaquín G. Sáenz, Félix Rodrí-
guez, Juan Pascual, Fernando G. Tari-
che, J . Fernando Udaeta, Luif Márquez, 
Emiliano Vivó. Rosa Alfonso Díaz, Emi-
lio García López. Máximo Díaz Suárez. To-
más Radillo y Cerecio. 
U n c u e l l o f l o j o T R I A N G L E d e p i q u é c o n t i r i l l a s 
p a r a l a c o r b a t a . P i d a l a m a r c a " T r i a n g l e " e n t o d a s 
C a m i o n e s R E P U B L I C 
— C o n o c i d o s e n t o d o e l M u n d o p o r s u P o t e n c i a y S o l i d e z i n s u p e r a b l e s . — 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
í i i . m i r 
E . N Í ' E R M E l í A D E S S E C R E T A S 
N E O S A L V A R S A N 
N O \ A R S E N O B E N Z O L 
> E \ A R S E M J NOL 
Consultas de 2 a 4 ^ ra, 
I N D U S T R I A 1 3 0 
c í)88ít 
T e l é f o n o A-6778. 
In l o Día 
INTOXICACION 
E l menor Fernando Torres Torres, de 
seis años de edad y vecino de 21 entre 
6 y H. en el Vedado, fué asistido ayer 
tarde en el Hospital de EmergenETAOIN 
tarde en el Hospital Mercedes, por pre-
sentar una grave intoxicación que se pro-
dujo al comer una granada después de 
haber tomado una taza de chocolate. 
PROCESADO 
E l señor juez de instrucción de la 
Sección Tercera dictó ayer tarde auto pro-
cesando en causa por lesiones por impru-
dencia a Ernesto Ordóñez Morales, se-
ñalándole doscientos psos dee-sAcmfwyp 
ñalándosele doscientos pesos de fianza 
para que disfrute de libertad provisio-
nal. 
UNA SOSPECHA 
Casimiro Palomino Ramírez, vecino de 
la Avenida de la República número 197 
fué detenido ayer porque Antonio Boscá 
Poza, vecino de Virtudes 1!), lo acusó de 
ser la única persona que se encontraba 
al lado de un carro de mano que dejó 
en Escobar entre Lagunas y Gervasio, de 
cuyo vehículo le sustrajeron un saco con-
teniendo $100. 
E l detenido quedó en libertad. 
PATINANDO 
Al caerse patinando frente a su domici-
lio la menor Carmen Faume y García, na-
tural de la Habana de siete años de edad 
y vecina de 8, número, 11 fracturó la tibia 
derecha, de cuya lesión fué asistido en 
ol Centro de Socorro del Vedado. 
NIÑA LESIONADA 
En el Centro de Socorro del segundo 
distrito fué asistida ayer por el doctor 
Ponce de León la niña de dos .años de 
edad Carmen Bello San Pedro, vecina de 
Benjumeda número 2, de la fractura de la 
clavícula izquierda, que se produjo al 
caerse contra un tanque de cemento en 
el patio de su domicilio. 
HURTO 
Vicente González López, propietario y 
vecino de la mamparerfa establecida en 
San .losé número S. participó a la poli-
cía judicial que dejó abierta la caja de 
hierro donde guarda el dinero de su co-
mercio y le han sustraído de la misma 
unos trescientos veinte pesos. 
I VICTIMA D E L A E L E C T R I C I D A D 
Enrique Cuesta, natural de la Habana, 
de ocho años de edad y domiciliado en 
| Parque número 5. Cerro, fué asistido ayer 
en el Centro de Socorro del tercer distri-
to, por el doctor Muñiz, de quemaduras 
graves en la cabeza y conmoción eléc-
! trica, que sufrió al tocar un alambre del 
E s t o s C a m i o -
n e s r e s u e l v e n 
t o d o p r o b l e -
m a d e t r a n s -
p o r t a c i ó n : : : : 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
T i p o d e T r a n s -
m i s i ó n q u e h a 
h e c h o f a m o s o 
a i o s c a m i o n e s 
R E P U B L I C . 
V e n g a a e x a m i n a r e l n u e v o T i p o d e 5 T o n e l a d a s . 
C R E H A D E N T Í F R I C A 
C O L G A T E 
T e has l impiado bien 
los dientes con 
el d e n t í f r i c o 
C O L G A T E 
H a c e n d a d o s , C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s r e c o n o c e n l a s u p e r i o r i d a d y e f i -
c i e n c i a d e l o s C a m i o n e s " R E P U B L I C " s o b r e l o s d e c u a l q u i e r o t r a m a r c a . 
T M P O R T A D O R E X C L U S I V O 
P R A D O 2 3 . 
A U T O M O V I L E S Y C A M I O N E S 
C A R C E L 1 9 . 
C 6908 
H A B A N A . 
ld-24 
alumbrado en el reservado de su domi-
cilio. 
QUEMADURAS 
Quemaduras graves diseminadas por el 
cuerpo recibió ayer el menor Esteban Ro-
mero Bertemati. de seis años de edad y 
vecino de Chaple 4 al caerle encima un 
jarro de agua hirviendo. 
LUXACION 
Mientras jugaba con otros menores se 
luxó el codo derecho, el menor Lázaro 
González, de seis años de edad y vecino 
de San Cristóbal letra M, en el Cerro. 
Fué asistido en el terce^ Centro de So-
corro por el doctor Martitiez. 
DOS PROCESADOS 
Domingo Peñalver y Moliner. acusado 
de infracción electoral fué procesado ayer, 
quedando en libertad con la obligación de 
presentarse todos los lunes ante el Juzga-
do de la Cuarta Sección. 
También fué procesado Florenitno R i -
vera, en causa por falsedad y estafa, fi-
jándole la cantidad de mil pesos de fian-
za para disfrutar de libertad provisional. 
D E T E N I D O S POR HURTO 
- Los vigilantes de la Havana Port Docvs 
Emilio Dacal y Manuel Martínez, ingre-
saron ayer en el 'vivac acusados de hur-
tar mercancías en los muelles. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
PARA 
De Venta 
en toda» la» 
D r o g u e r í a » y 
Botica» Principales. 
L A G O T A 
E L R E U M A T I S M O 
E L ESTREÑIMIENTO 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
L A BILIOSIDAD 
L A INDIGESTION 
L A D I A B E T E S 
E L M A L D E B R I G H T 
QUININA Q U E NO A F E C T A L A 
C A B E Z A L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los casos 
en que se necesité tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados. L a Grippe, Influenza, 
ludismo y Fiebres. L a firma de E . W. 
G R O V E viene con £ada cajita. 
C O N R E B O R K M I 
A u m e n t o N u t r i t i v o 
Los que neces i tan i n g e r i r en peque-
í í a s dosis u n a g r a n can t idad de a l i -
mentos n u t r i t i v o s : EL. N U T R I G E -
N O L se compone de ex t r ac to de c a r -
ne . sko la , coca, cacao y g l i ce ro fos fa -
tos, med ic inas mezcladas en v i n o 
pu ro y agradable . Sus condic iones 
t jon: anemia , neuras ten ia , convales-
cencia, deb i l i dad gene ra l y sexual.-
agotamiento , deb i l i dad m e n t a l , p r e t u -
perculosis . 1 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermededes de ía sangre, pecho, 
señoras y niños. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Consul-
tas de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad, número 91 y 93. Habana 
Teléfono A-0226. 
307&Ó 26 d 
• 
" L A C O L O N I A L 
E s c a l a n t e , C a s t i l l o y C a . 
MURALLA 71-TEL. A-3450 
P a r t i c i p a n a s u s c l i e n t e s q u e y a h a n 
r e c i b i d o l o s c i n c o p r o d u c t o s p u e s t o s e n 
é l m e r c a d o p o r l a g r a n c a s a f r a n c e s a 
A L D Y E T C I E . 
(HENRY MONNIER 215. PARIS) 
p u d i e n d o a t e n d e r c u a l q u i e r p e d i d o 
q u e s e l e s h a g a . 
- L Y C A L D I N E 
B l a n q u e a e l c u t i s , l o p e r f u m a , l o s u a v i z a . 
p o l v o s e x q u i s i t o s : 
r = 0 
m 
¡ A T E N C I O N ! 
P r o p i e t a r i o s : ¿ Q u é i m p o r t a q u e v u e s t r a c a s a p r e s e n t e a l e x -
t e r i o r e l a s p e c t o d e u n a m a n s i ó n s e ñ o r i a l p o r s u a r t í s t f c a y r e g l a 
f a c h a d a , y e n s u I n t e r i o r c o l u m n a s d e e s c a y o l a y c i e l o s r a s o s b e -
l l í s i m o s , s i n o t i e n e b u e n o s m o s a i c o s ? 
C o n s u l t e c o n s u s a m i g o s , o c o n l o s a r q u i t e c t o s m á s a f a m a d o s 
s o b r e c u á l e s e l m e j o r , y é s t o s l e d i r á n q u e e n c a l i d a d y e n p r e -
c i o s o s d i b u j o s e n v a r i o s e s t i l o s n o h a y q u i e n c o m p i t a c o n l a f á -
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" L A C U B A N A . " 
C A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S , H A B A N A 
L E F O N O 1 - 1 0 3 3 . T e l é g r a f o ' • H i d r á u l i c a 1 
| ¡ N o v e d a d e s ! ¡ L i n d a s N o v e d a d e s ! 
E n kimonas de seda y de algodón crepé; pantuflas de todas clases 
y estilos; preciosos juguétes; biombos; lindos muebles de bambú y 
una Infinidad de yerdaderas noTedádes en objetos del Japón, puede 
usted rcr y adquirir, ylsitando 
' E l S o l N a c i e n t e * 
O ' R e i l l y N o . S O . - T e l e f o n o A - 8 7 8 0 . 
a l t 
F O L L E T I N 1 5 
L U I S W A L L A C E 
U R 
N O V E L A D E L A E P O C A D E 
J E S U C R I S T O 
VERSI0N d i r e c t a d e l i n g l e s p o r 
J O S E M E N E N D E Z N O V E L L A 
1)6 ^enta en la librería "La Moderna 
Poesía." Obispo, 133 y 135) 
(Continúa) 
*>asle n?lm6 de favores. Entre otras co-
vlncia i 8er la Ju(lea' convertida en pro-
go a ^mana, envió al hijo de su ami-
êctnr1"1!83-1611 como oficial aforador o 
r con de Impuestos en la región, y 
vi1ien(in ®mPleo se había quedado, di-
g dote e l , Pala-clo con el sumo sacer-
Crito pr ^"o^scente recientemente des-
fador JO ^ referido oficial afo-
relaci'onJ recordaba con frecuencia las 
mil68 cJe 8U abuelo con los eran-
8a.r. omano8 de la época del primer Cé-
titupj^^Pañero de Messala era de cons. 
íltia v j 1menos robusta. Sus vestidos de 
•los i {'^nca tela de lino, estaban corta-
'e cuhrf t"10"3'1 «íe Jerusalén. Un lienza 
da ama -i cahe;ca. sujeto con una cu«r-
Caia (1a i J' arreglado de modo que le 
''Î Uo t- la freilte a los hombros y el 
' ^'i observador entendido en" ra-
í'or ei estudio de las facciones más 
que de los trajes, hubiera descubierto in-
mediatamente su «rigen judío. L a frente 
del romano era alta y estrecha; su nariz, 
delgada y aguileña; sus labios, finos y 
rectos; y sus miradas, frías y ceñudas. 
Por el contrario, la frente del israelita 
era caja y ancha; la nariz, larga y de 
anchas ventanas; sus labios, gruesos, más 
sobresaliente el superior, que daba som-
bra al inferior, curvándose en sus ángu-
los como el arco de Cupido; rasgos que 
unidos a la redondez de su barba, a sus 
grandes ojos y al perfecto óvalo de sus 
carmíneas mejillas, imprimían a su sem-
blante la dulzura, la energía y la be-
1-J-eza peculiar a su raza. L a belleza del 
romano era majestuosa y atildada; la 
del judío, voluptuosa y exuberante. 
—¿No decías que el nuevo procurador 
debe llegar mañana? 
L a pregunta procedía del más joven 
de los dos amigos y había sido hecha en 
griego, lengua usada entonces preferente-
mente por la mejor sociedad hebrea, ha-
biendo pasado del palacio al campamento 
y al colegio, y desde allí, sin que nadie 
pudiera averiguar cuándo o cómo, al tem-
plo mismo. 
—Sí, mañana—repuso Messala. 
— i Quién te lo dijo? 
—Ismael, el nuevo gobernador de pa-
lacio, a quien vosotros llamáis sumo 
sacerdote, se lo dijo a mi padre anoche. 
L a noticia hubiera sido más digna de 
fe, te lo concedo, dada por un egipcio, 
cuya raza ha olvidado en qué consiste 
la verdad, o aun de un idumeo cuvo 
pueblo nunca supo en qué consiste 'la 
verdad; pero, si he de ser veraz por com-
pleto, esta mañana vi a un soldado de 
la torre Antonia, quien me dijo que es-
taban haciendo los preparativos para su 
recepción: que los armeros estaban pu-
liendo yelmos y escudos v dorando águi-
las y esferas: que las habitaciones, tiem-
po ha deshabitadas, se limpiaban y ven-
tilaban como para un aumento de' guar-
nición ; la escolta probablemente del gran 
hombre. 
No puede darse perfecta Idea del mo-
do que fué dada esta respuesta pues los 
más delicados matices escapan constan-
temente al poder de la pluma. L a fanta-
sía del lector puede suplir lo que falta 
recoi dando que el respeto es una cu a' 
lidad que había pasado de moda entre 
los romanos. L a antigua religión había 
casi dejado de ser una fe para conver-
tirse en una nueva rutina del pensamier -
to, y la exterioridad, protegida decidi-
damente por los sacerdotes, que hallaban 
sus servicios en el templo productivos, y 
por 'os poetas, que no podían dispen-
sarse en sus composiciones de invo; ar 
a los dioses lares y penates; ¡hay vates 
parecidos todavía en nuestra edad' 
Como la filosofía había usurpado el 
puesto a la religión, la sátira había lle-
gado a substituir a la seriedad, la iro-
nía al respeto, hasta el extremo de que 
en opinión de los latinos, era en todo 
dir.curso, y aun en las conversaciones fa-
miliares, lo que la sal para la carne y 
el aroma para el vino. E l joven Messa"-
la. educado en Roma, de donde había -« 
gresado" recientemente, adquirió tales cos-
tumbres y modales; el movimiento casi 
imperceptible defl pflrpado inferior el 
desdeñoso plegamiento de sus labios la 
afectada pronunciación nasal, como ' la 
mejor manera de expresar la idea de 
general Indiferencia: pero más que to.lo 
eFto. se abusaba de las pausas retóricas, 
destinadas a conseguir que el oyente 
apreciase y saborease la gracia del pun-
zante epigrama. Tales pausas hizo Me-
ssala en su respuesta, después de l.-is 
alusiones al egipcio y al Idumeo. Kl co-
lor de las mejillas del joven Judío i«e 
obscureció; guardó silencio y contemp/ó 
distraídamente la profundidad del estan-
que. 
—Nuestra despedida se verificó en es-
to Jardín. " L a paz del Sefíor sea conti-
g o , f u e r o n tus ültlmas palabras, "Î os 
dioses te guarden,"" contesté yo. Ti; 
nouerdas? i Cuántos años han pasado des-
de entonces? 
—Cinco—repuso el Judío contemplando 
ch asrua. 
—Pues bueno; tú tienes motivo para 
osUir agradecido... ¿a quién diría yo 
A los dioses? ¡Poco importa! Te lina 
desarrollaOo de un modo asombroso; los 
griegos te llamarían hermoso; ¡feliz la-
bov de los años! Si Júpiter se ,«conforma-
se ton un solo Ganimedes, ¡ qué copero 
harías para el emperador! Dime, Judá 
mío, ¿por' qué te interesa la llegada 
dol procurador ? 
Judá fijó sus grandes ojos en su \t.-
torlocutor. Su mirada era grave y pen-
sativa, penetrando en la del romano, 
contemplándolo mientras replicaba: 
—Sí, cinco años. Recuerdo la despedi-
da. Te fuiste a Roma, Al verte partir, 
llore, porque te quería. Los años han 
pasado, y vuelves a mi lado, perfecto 
y fastuosa—no me chanceo—y sin em-
bargo. . . sin embargo, yo prefería al Me-
ssala que se fué. 
Las ventanillas de la fina nariz del 
romano se contrajeron con un movimien-
to 'rónico, y con voz más afectada que 
antes, prosiguió : 
^—.No. no Ganimedes; oráculo Judá mío. 
Unas cuantas lecciones de mi maestro de 
retórica, establecido cerca del Poro—te 
daré una recomendación para él cuando 
seas lo bastante discreto para seguir el 
consejo que recuerdo te di hace poco,— 
alguna práctica en el arte de los miste-
rios y Delfos te recibirá como recibiría 
al mismo Apolo. Al sonido de tu voz so-
lemne la Pitia acudirá a tí con su coro-
na. Seriamente, ¡oh. amigo mío ! ¿en qué 
me diferenció del Messala de hace cinco 
años? E s una ocasión escuché al mAí 
grande do los lógicos del mundo, y a 
propósito de la discusión dijo estaa pa-
labras, que quedaron grabadas ©n mi me-
moria: "Antes de contestar a ta antago-
nlstn, procura comprender bien bu pen-
Bamlento." Haz, puos, que yo te com-
prenda. ' • • 
E l ' hebreo se ruborizó ante la mlra.-ia 
cfnlca del romano, pero repuso con fir-
meza : 
—Veo que has aprovechado el tiempo 
y recibido de tus maestros mucha cien-
cia y muchas mercedes. Hablas con la 
facilidad de un maestro, pero tu pala-
bra lleva consigo su aguijón. Mi Messa-
la, cuando se despidió de mí, no tenía 
veneno; por nada del mundo hubiera he-
rido la susceptibilidad de un amigo. 
E l romano sonrió, como si fuese un 
cumplido el reproche de su compañero, 
y más orgullosamente irguló su cabeza 
patricia. 
— • t'h mi solemne J u d á ! . . . Deja ese 
tono de pitonisa y dime. lisa y llana-
mente: ¿en qué te he ofendido? 
E l otro dió un gran suspiro y dijo 
jugiicteand» con la cuerda que le ceñía 
la cintura: 
— E n esos cinco años, yo también es-
tudié algo. Hillel no podrá valer tan-
to como el lógico a quien escuchaste; y 
Simeón y Samuel no dudo que serán in-
feriores a tu maestro vecino del Foro. 
Su ciencia no va por caminos prohibi-
dos; pero de ellos se adquiere el cono-
cimiento de Dios, de la Ley y de la His-
toria de Israel; y el reconocimiento, el 
respeto y el amor para cuanto a ellos 
se refiere. Frecuentando ol Gran Colegio 
y reflexionando sobre todo lo que en él 
he oído, he llegado a comprender que 
la Judea actual no es la Judea de otro 
tiempo, comprendiendo bien la diferen-
cia que ».\ luto entre un reino indepen-
diente y una provincia esclavizada co-
mo es la Judea. Sería yo más vil y más 
abyecto que un samarltano si no lamen-
tase la decadencia de mi pats. Legal-
mente, Ismael no es el sumo sacerdote, 
y no podrá serlo mientras el noble Anás 
viva. Sin embargo, es un levita, uno de 
aquellos que, por miles do años, se de-
dicaron a sorvlr al Señor Dios de nues-
tra fe, adorándole. S u . . . 
Messala la interrumpió een «areüstlca 
risa, 
i—tOh, aJiera te comprendo! Td di-
ces • 
Ismael es un usairpador'! pero prestar 
mayor fe a un Idumeo que a uno de 
vuestros levitas, resulta injurioso para 
un judio, ¡Por el borracho hijo de Be-
moles ! ¡ Lo qu-e sois los hebreos! To-
dos los hombres y todas las cosas, has-
ta el cielo y la tierra, cambian; pero 
un judío, jamás. Para él no existe pa-
sado ni futuro; es lo que fueron sus an-
tepasados desde el principio. Describo 
un círculo en la tierra; helo ahí; y 
¡d ime: ¿qué otra cosa es la vida de un 
judío? Da y vuelve a dar vueltas al 
círculo, y siampre hallarás lo mismo. 
¡ Aquí Abrahám, más allá Isaac y Jacob, 
y Dios en medio!... Y el círculo^—i por 
el Tonante!—el círculo resulta demasia-
do grande. Lo dibujo otra vez.. . 
Se bajó, apoyó el pulgar en el suelo, 
y con el Indice, a guisa de compás, tra-
zó otra circunferencia m á s reducida. 
—Mira: la huella del pulgar es el tem-
plo, y la línea trazada por el índice la 
Judea. Fuera de este reducido espacio, 
¿hay algo que valga? ¡Las artes! He-
rodes era mi arquitecto. Fué desdeñado. 
; Pintura! ¡Escultura! 'Admirarlas es pe-
cado. L a poesía la habéis encadenado a 
los altares. Excepción hecha de la sina-
gorra. ¿dónde ejercitáis la elocuencia? E n 
la guerra os sucede que, cuanto con-
qulstástels en seis día*, lo perdisteis en 
el séuitlmo. Tal es vuestra limitada vi--
da. ¡Y aún quieres que no me ría! Sa-
tisfecho con eL culto de tal pueblo, ¿quá 
es • vuestro Dios comparado con el roma-
no «lovo, que nos presta sus Aguilas pa-
ra que nuestros soldados conquisten el 
imindo? Hillel, Simeón, Samuel, Abtalión, 
i.qué significan ni valen ante 'os maes-
tros que enseñan que todo lo que pue-
de aprenderse es digno do ser aprendí-' 
do? 
Bi Judío se levantó eon el rostro vi-
vamente encendido, 
—i No no, Judá mía, siéntate, siénta-
te i- .exclamó Messala tendiéndole las ma-
nos. 
— Te burlas de mi, 
—Bsctlchame un momento todavía. 
Pronto^—el romano sonrió sarcAstico, — 
y ronto acudirán a mí Ji^piter y su fá-
mula toda, griega y latina, como de cos-
tumbre, y acabarán cou la seriedad de 
mi conversación. Estoy reconocido a tu 
bondad, que te ha impulsado a venir da 
la .antigua casa de tus padres para dar • 
me la bienvenida y renovar la amistad 
infantil que nos profesábamos. "Id—dijo 
mi maestro en su tiltima lección;—rio, y 
si queréis hacer graodes v.uiestras viias, 
recoroan que Marte reina y que Eros h;i-
recobraro la vista." Sigaificaba de este 
modo que el amor no es nada y la gue-
rra lo es todo. Así en Roma, el casa-
miento es el primer escalón del divorcio; 
la virtud es una mercancía. Al morir, 
Cleopat^a nos legó sus retrecherías y su 
herencia la ha vengado; tiene una su-
cesora en casa de cada romano. E l mun-
do corre por el mismo camino, y hoy, 
como para nnestro porvenir, Eros cayó 
y Marte se ha levantado. Voy a ser 
soldado, y tú, ¡oh Judá mío ! te com-
padezco k ¿ qué puedes ser tú ? 
E l Judío se ayroximó al estanque; 
Messala, ahuecando sus sentencias, si-
guió : 
—SI, te compadezco, mi lindo Juda. 
Del colegio a la sinagoga; después al 
templo; más tarde ¡ meta gloriosa! un 
asiento en el sanedrín. Vida sin encan-
tos n i . . . ¡ los dioses te. ayuden! E n cam-
b'o yo, . . 
Judá lo contempló en este momento y 
vló la llama del orgullo encender sus 
mejillas y resplandecer en sus ojos, 
mientras continuaba diciendo: 
— E n cambio yo . . . ¡Ahí el mundo no 
está todo conquistado. E l mar tiene is-
las desconocidas. Al Norte existen gen-
tes bárbaras. L a gloria do seguir el ca-
mino emprendido por Alejandro hasta 
el Extremo Orlente, nos brinda nuevos 
laureles. Mira cuántos caminos tiene an-
te sí un romano. 
Tras un memento de pausa, reanudo 
sus incoherencias de esto modo: 
—Una campaña en Africa: otra contra 
los Escitas; luego una legión. Aquí tiT-
mina la ambición de la mayoría, pero 
vo aspiro a más. Y o . . . ¡por .Tápiterl 
¡qué concepción! cederé mi legión por 
una nrefectura. Pifinsa en la vida A*, .i— 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A H I N A Diciembre 14 de 1918. 
ANO LXXXV1 
C A B L E G R A F I C O M U N D I 
¡ n t o r i n a c i ó n c a b l e g r á f i c a 
(VIENE DE LA PUIMKKA '» 
L O S S E C R E T O S ~ D E L A P R O P A -
GANDA A L E M A N A 
Washington, Diciemln-e 18. 
Las operaciones del sistema tle pro-
pa^nda alemana en los Estados Uní-
dof por medio del cnal se ohtenm 
yíliosa información para trasmitirla 
a Berlín al mismo tiempo que se pro-
m S a n las doctrinas alemanas eu 
S í el país, fueron reveladas hoy por 
S caíítón tí. S. Lester, del servicio de 
información del Ejército, al declarar 
ante la Comisión del Senado que estó 
investigando la participación de los 
cerveceros en esta labor seci Jta, La 
mayor parte de las pruebas aducidas 
se relacionan con la actividad de los 
agentes teutones antes de que los Es-
tados Unidos entrasen en la guerra. 
El canitán Lester declaró que un 
informante cuyo nombre no se men-
ciona, y que ahora se hallii internado, 
le dijo que el gobierno de Berhn, el 
10 de Julio de 1Í>11, cerca de un mes 
antes de que estallase la guerra, lla-
mó a conferenciar a unos 181 propa-
gandistas alemanes, educados y ex-
pertos, y los envió a todas part«s del 
mundo con instrucciones de prepa-
rarse para la eruerra mundial que iba 
a ser precipitada. Treinta y uno do 
estos desembarcaron en los Estados 
Fnidos dos semanas después de ha-
berse roto las hostilidades y se con-
virtieron en núcleos de una organiza-
ción de 200.000 a 300.000 volunfários. 
principalmente germano-americanos, 
que recogían datos e información de 
todas clases, comunicándolos a los 
cónsules y agentes alemanes en cen-
tenares dé comunidades. 
Wilüam Bayrd Hale, que escribía 
en los periódicos de Hale, y que fué 
en un tiempo representante del Pre-
sidente Wilson en Méjico, llegó even-
tualmente a ser jefe del departamen-
to de publicidad de la organización 
formada de la manera que se ha indi-
cado. También declaró el testigo qut> 
en los periódicos se ejercía influen-
cia sobre los escritores y periódicos 
para que publicasen la propaganda 
alemana, y se desplegaban películas 
cinematográficas para promover des-
confianza respecto al Japón y Méjico. 
Se obtuvieron los servicios de un pe 
riodista de Washington para que re-
velase los secretos del gobierno al 
Cuartel General alemsín, se enviaron 
escritores a Alemania para que desde 
allí escribiesen correspondencias lau-
datorias de la causa teutónica, y se 
hizo circular un «'Libro de Oro"* en 
todos los Estados Unidos para obte-
ner firmas de ciudadanos americanos 
de tendencias pro-germanas. Se pre-
pararon datos prolijos sobre todos los 
asuntos de importancia, y armados 
con estos pormenores 31 salieron de 
Copenhague para los Estados Unido» 
el 15 de Agosto, a bordo del mismo 
VBTior en que vino el doctor Heinrich 
Albert, pagador de las fuerzas pro-
pagandistas. Los únicos \ nombres 
mencionados por el capitán Lestei 
fueron los del doctor Adolph Meclem 
berg, el doctor Eric Kraske y el doc-
tor Fhilip Bonn. Todos estos han re-
gresado a Alemania. Explicó que por 
motivos militares no podían revelarse 
má*! nombres. 
La delegación al llegar a este país 
estableció su Cuartel General en lllS. 
Brondway. 
Se observó el mayor sigilo respecto 
a] e.st.nb)ecimiontb de este Cuartel Ge-
uéral-Una consigna <1Burgmel8ter,, se 
necesitaba para penetrar en las ofi-
cinas del doctor Albert, atravesando 
nrlmero ñor parte de las oficinas de 
la línea Hamburgnesa-Americana. Es-
te era el lugar en qne frecuentemen-
te se reunían von Bernstorff, el capi-
tán Boy-ed, el capitán Vou Papen, 
Wolf yon Igel y otros representantes 
alemanes, según el testigo, y se man-
tenían en operación con hilos, secre-
tos que comunicaban con la Estación 
inaljímbrica de Sayville, que a su vez 
se comunicaba con la torre ra«iIográ-
fica de IVauen en Alemania. 
Grandes cantidades de periódicos, 
revistas y libros alemanes se embar-
caban para los Estados Unidos, para 
que fuesen utilizados por los propa-
gandistas, y también se enviaban a 
Méjico y otros países. 
El periódico de la ciudad de Mé-
jico "La Prensa,'* calificado por el ca-
pitán Lester de "violentamente pro 
gcrmano,', reproducía muchos de los 
artículos, que se distribuían allí por 
conducto del Ministro alemán, von 
Eckhardt. 
William Bayard Hale, dijo el capi-
tán Lester, llegó a ser director de la 
hoja de propaganda publicada por el 
Departamento de la Prensa alemana 
en los comienzos del año 1914, a Ins-
tancias del doctor Beruberg, conti-
nuando en el desempeño de esa direc-
ción hasta Mayo de 191({. E l capitán 
Lester dijo que era evidente qne Ha-
le se esforzaba para mantener secre-
tas sus relaciones. 
El Servicio de Información del Ejér-
cito, declaró el testigo, no tenia prue-
bas de que Hale hubiese trabajado pa-
ra el gobierno alemán después de la 
entrada de los Estados Unidos en la 
guerra. 
En Mayo de 1916, Hale fué a Ber-
lín, dijo el capitán Lester, y tan lue-
go como se identificó con el servicio 
de Hearst en Berlín, aprovechó sus 
antiguas relaciones como Ministro 
Plenipotenciario en Méjico, y su amis-
tad con el Presidente Wilson, y en 
Berlín se le consideraba come uno 
de los más fuertes representantes de 
América en Alemania.'* 
E S T A D O S UNICOS 
(Oble de la Prensa Asociada 
reflbldo pur el hilo directo.) 
6 i 
c a m i o n e ; 
saaBD—wc ,, i, n i « f f p — g a s a 
UNION » » C O N M O T O R 
E L REGRESO DE EA ESCUADRA 
AMERICANA 
El regreso a la patria de los primeros 
barcos de la armada americana enviados 
a Europa a combatir con la potencia na-
val de Alemania, serA celebrado por una 
gran parada naval en la bahía de Nueva 
York sobre el 23 de Diciembre. 
El Secretario Daniels anunció hoy que 
irla a Nueva York a pasar revista a la 
flota, iiue sería mandada por el Almirante 
Mayo, comandante en Jefe de la escua-
dra riel Atlántico, en su buque Insignia 
"Pennsylvania", que acompañó al Presi-
dente Wilson a Europa. 
Entre los barcos que regresan figuran 
nueve dreadnoughts, veinte destroyers y 
más de cuarenta yates convertidos, sem-
bradores de minas, submarinos y otras 
embarcaiones. La escuadrilla de destró-
yer», parte de la cual ya se halla en 
viaje de regreso a Nueva York, incluye 
mucho de los barcos que fueron enviados 
primeramente a la zona de guerra, y al-
gunos de ellos llevan en sus chimeneas las 
estrellas concedidas por la destrucción de 
submarinos alemanes. 
LAS CONTESTACIONES DE CHILE Y 
PERU 
WASHINGTON, Diciembre 13. 
Las contestaciones de Chile y Perú, se-
gún se anunció hoy en el Departamento 
de Estado, fueron extraoficiales, trans-
mitidas verbalmente por conducto de la 
vía diplomática por las Secretarías de 
Estado de los países sub-americanos. 
En despachos de la prensa ^a habido 
indicaciones de/ que Chile tal vez no 
quisiera aceptar' la acción de los Estados 
Unidos, pero que consideraría favorable 
una oferta de la Argentina, que se ha 
ocupado del asunto desde que el Gobierno 
de Washington sugirió la idea. 
E L COMUNIQUE DEL GENERAL 
PERSHING 
WASHINGTON, Diciembre 13. 
El último comuniqué recibido del ge-
neral Pershing dice lo siguiente: 
"En el frente del tercer ejército ame-
ricano hoy no hubo avance. El sector del 
ejército ha sido aportado y ahora se ex-
tiende a lo largo de la margen occidental 
del Rhin desde Rolandeseck basta Brey." 
En otro informe demorado, correspon-
diente al miércoles, se dice lo siguiente: 
"Unidades del tercer ejército america-
no que estaban ayer eu la línea Ander-
nach-Bassenheim-Doppard, avanzaron hoy 
hasta el Rhin y ocuparon la importante 
plaza de C'oblenz, Al anochecer, nuestras 
tropas se hallaban a lo largo de la mar-
gen occidental del río Rolandssk al sur 
de Bonn hasta Trecht." 
NUEVO DIRECTOR DE LOS CABLES 
MARITIMOS 
NUEVA YORK, Diciembre 13. 
New-Comd Carlton, Presidente de la 
Wester Union Telegraph and Cable Com-
pany, ha asumido la dirección de todos 
los sistemas de cables marinos de los 
Estados Unidos por orden del" Administra-
dor General de Comunicaciones, mister 
Burleson. La noticia fué dada esta no-
che en las oficinas de mister Carlton, 
quien aceptó el nombramiento, que fué 
rechazado por George G. Ward, vicepre-
sidente de la Compafiía del Cable Comefr-
cial. 
La orden de mister Burleson nombran-
do a mister Carlton dispone la exclusión 
de Clarence H. Mackay, Presidente del 
Cable Comercial, de mister Ward y de Wi-
lliam C'ook, de toda conexión con la su-
pervisión, posesión, control o funcionamion 
to .de ninguno de los sistemas de cables 
marines o parte de ellos, cuya posesión y 
funcionamiento fué asumido por el Go-
bi'erno segíin proclíim. del Presidente Wil-
son del día 2 de Noviembre. 
LLEGADA DE TROPAS AMERICANAS 
NUEVA YORK, Diciembre 13. 
Azotado por tremendas olas que le ba-
rrieron un puente y sacaron de su cu-
reña a un cañón de cuatro pulgadas, el 
U n i c o s d e t y m e d i a y 2 y m e d i a T o n e l a d a s 
SU Plataforma con estacas movibles 
Llegó el vapor danés 
BALTLMORE, Diciembre „ 
Llegó el vapor j j . ' 
NOKKoi.k, l)i,-¡(>ni|u-e r; e «au^ 
Llegó el vapor Dulana' , 
Salió el vapor S h a W „ U U ) ^ 
baña. ^ j,5 
p o r t eads, Diciembre 13 
Salió el vapor Chalmette „ 
Morgan Sea, para la Habana / 
son para Jaruco. * ^ el ^ 
Tipo feo Volteo, 
1 metro cúbico o 1% To. Capao. 
111 Tipo plataforma con estacas 
movible». 
S00 Tipo Bxpreso coa caseta-
504 Tipo Expreso c?» techa 
G r a n E x i s t e n c i a . 
carnt itera ittRADA 1 I 
^ 1 
Tipo Refrigerador para carn«. 102 Tipo Expreso con asiente e» esqueleto. 
E l A g u i n a l d o T i T 
n i ñ o s d e l a B e . 
n e f i c e n c i a 
Habana, diciembre in j„ 
Sr Cronista del DIARTO I93*5-
RIÑA. JB U ma, 
« . Ciudad 
Muy señor mío: 
Ruego a usted que en su a* 
leída crónicaj suplique ep mi a ^ 
y en el de la Superiora d* la n0lnbre 
Beneficencia a las persona* n a ^ 
ran hacer donativos en iftq T1? ^ 
Pascuas a los niños de d̂ cho0!̂ 5 
tengan la bondad de enviarlos *-S '̂ 
en efectivo, antes del día 15 y :} f011 
ren juguetes antes del \iía' o/1 e' 
tener tiempo de organizar su 
y distribución. 
Muy agradecida a su fconda(1 
acogida queda de usted con la i W 
consieraciór. atta. y s. s. 
Dolores Roldan ^dn_de P o n n ^ 
806 Tipo Expreso con estacas movi-
bles. 
E n t r e g a I n m e d i a t a . 
E l D e l e g a d o 
A p o s t ó l i c o 
El 12 del actual celebró el Delees' 
do apostólico, Monseñor Tito Trocchl 
el Tercer Aniversario de su exalta-
ción a la dignidad arzobispal. 
Con tan plausible motivo se vió su-
mamente concurrida la Nunciaturs 
Apostólica, por los elementos de'mies, 
tra católica sociedad que testimonia-
ron al Representante del Papa, el ca-
riño que so le profesa por su'virtm 
talento y dotes de buen gobernante 
El DIARIO DE LA MARINA hace 
llegar a su Excelencia Reverendísima 
su cordialísima felicitación en ol ter-
cer Aniversario de su con«agraci6j 
episcopal. 
505 Combinación do Guagua y ca-
rro ae reparto. 
O N T R U C K C O M P A N Y 
L A H U E L G A D E 
L O S FOGONEROS 
Acornyañado del capitán del Puerto, «• 
fíor Carriearte, ayer estuvo en Palacio 
Presidente del Gremio de Estibadores, 
Gervasio Sierra, para dar cuenta al 
neral Menocal de que por ciertas diferej' 
cias entre patronos y fogoneros, 
habían quedado en huelga. 





M A R I N A 6 4 , ( G A R A G E C A D I L L A Q r . H A B A N A 
P o r d e p a r t a m e n t o s , e l t e r c e r p i s o d e l e d i f i c i o d e 
C T R E J L I . Y Y H A B A N T A , t i e n e a s c e n s o r y t o -
d a s l a s c o m o d i d a d e s d e s e a b l e s . I n f o r m a n : 
P o R U I Z Y H N O . , P a p e l e r o s y G r a b a d o r e s 
transporte americano "Dobald" llegó hoy) 
de Pifincia con unos mil ciento cincuenta 
soldados y marinos a bordo. Como unos 
cuatrocientos de ellos fueron heridos en 
acción El transporte fué precidido por 
el barco "Oregonien" a bordo del cual 
venía el sargento Lieland A. Kaufman, 
de la segunda división, que traia a casa 
el corcel favorito de su comandante, el 
mayor general Ornar Bundy. 
Ambos barcos fueron recibidos pon gran 
entusiasmo. En la Estación de cuarente-
na el Comité oficial del Alcalde les dio 
la bienvenida y escolta hasta el muelle 
en medio de un ruido tremendo produ-
cido por las sirenas de las embarcaciones 
surtas en puerto. 
New York, sin embargo, prepara un 
recibimiento mucho más ruidoso el pró-
ximo domingo cuando el ""Levatian", el 
gigantesco transporte, antiguo "Vater-
land'", entre en X'"erto con cinco mil ma-
rinos que han estado prestando servicios 
en aguas europeas. Este será el número 
mayor de veteranos que ha llegado aquí 
en un solo contingente. 
Según declara el capitún del "Debalk" 
en la travesía epleó once días, y el viaje 
fué el más malo que ha realizado. 
X.OS GASES VENENOSOS AMERICANOS 
NUEVA YORK, Diciembre 13. 
Los detalles de los enormes preparati-
vos hechos por los Estados Unidos para 
contrarrestar y dominar a los ejércitos 
alemanes con gases venenosos se hicieron 
públicos hoy por la sección de Nuevâ  
York de la Sociedad Americana Química, 
Autoridades militares e ingenieros quí-
micos han expresado la creencia de que 
el conocimiento que tenían los alemanes 
de estos preparativos fué factor Impor-
tante para obligarles a solicitar el ar-
misticio. 
El coronel William H. Walker, coman-
dante del Arsenal de Edgewood, dijo que 
el día 11 do Noviembre "teníamos todas 
las facilidades para producir gas de mos-
taza, a razón de 100 toneladas pt>r día. 
sin mencionar nuestros recursos para 
ahogar a nuestros enemigos con clorina, 
phosgeno, cloropicrin y nuevos vapores, 
previamente desconocidos para ellos." 
EN E L SENADO AMERICANO 
WASHINGTON, Diciembre 13. 
El Senado trató hoy de la ley sobre 
el impuesto de guerra, para levantar unos 
quinientos veinte y dos millones quinien-
tos mil pesos de los seis mil millones 
calculados para el próximo año. 
ANUNCIO DE LA JUNTA DE TRAFICO 
DE GUERRA 
WASHINGTON, Diciembre 13. 
Casi una ilimitada exportación de mer-' 
cancías para Inglaterra, Francia, Italia 
el Japón y sus colonias se anunció hoy 
por la Junta de Tráfico de Guerra. A la 
vez se dijo que una actitud liberal se 
adoptarla para todos los países para ma-
teriales de todas clases excepto ciertos 
alimentos, pero que no se aflojaría el 
bloqueo contra Alemania mientras durase 
el período de armisticio. 
Respecto a otros países que no sean 
i.i.dos. la Junta predice la apertura de 
íbarfiues ita.TR Noruega, Suecia, Holan-
da, Suiza y España y para Sud y Centro 
América, las Antillas y extremo Oriente. 
Anúnciase que en breve habrá barcos su-
ficientes para el tráfico. 
LAS LINEAS TELEGRAítCAS Y T E L E -
AFONICAS AMERICANAS 
WASHINGTON. Diciembre 13. 
La-3 líneas telefónicas y telegráficas se-
rán propiedad del Gobierno según reso-
lución presentada hoy en la Cámara por 
Mr. Moon, Presidente del Comité de Asun-
tos Postales. Mr. Moon dijo que la me-
dida habia sido redactada en consultas 
por el Administrador General de Correos, 
quien le Informó que la Legislación fué 
aprobada por el Presidente Wilson. 
El control y funcionamiento de las lí-
neas telegráficas y telefdpicas por parte 
del Gobierno estaba limitado al período 
de guerra, pero por la medida presentada 
hoy continuará hasta que el Congreso or-
dene lo contrario. 
NO HABRA SOCORROS PARA LAS PO-
STENCIAS CENTRALES 
WASHINGTON, Diciembre 13. 
La Cruz Roja Americana no dedicará 
parte ninguna de sus fondos de socorro 
para la guerra en beneficio del pueblo 
de las potencias centrales. 
AI anunciar ésto hoy en contestación 
a muchas preguntas, George E. Scott, 
director general do Ja organización, dijo: 
"La Cruz Roja de América no intenta 
llevar a cabo ninguna labor de alivio o 
socorro dentro de las Potencias Centra-
les, excepto el que sea posible en bene-
ficio de los prisioneros, refugiados o in-
ternados americanos o aliados." 
DEVOLUCION DE PROPIEDADES 
WASHINGTON, Diciembre 13. 
El Fiscal General Gregory ordenó hoy 
la devolución de la propiedad de Mis 
Lilly Busch viuda de Adophus Busch, di-
funto millonario y . cervecero de San Luis, 
que fué incautada por el custodio de la 
propiedad extranjera. 
Hoy se anunció que Mis Busch satisfi-
zo al Departamento de Justicia de su 
ciudadanía americana. 
Declaraado que habla conservado su 
ciudadanía americana aunque residente 
O B I S P O , 2 Z 
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¡ ¡ H A S T A A Q U I . . ! ! 
Nuestro gran esfuerzo. T) 
Las vajili.is que venden.os no las tiene nadie. 
La mayor cantidad de piezas, por poco dinero. 
Víijlllas con 1?. plexos; a $16.25. 
Vajillas ecu piezas; u $24.25. 
Vajillas ton 112 piezas?! a .S22.7."> 
Vajillas con 148 piezas; n $85.50. 
Por un itivz por ciento más puede escoger entri pre 
ciosos mode'.os, 
Neptuno, 15.--TeI4ron«» A-7832. 
^ L A C O P A " 
La casa de laí vajillas. 
Especial rtteneión a pedidos d?l Interior. 
en Alemania por varios años antes del 
último mes de JuniOj mis Busch recien-
temente formuló una petición para que 
se le devolviera su propiedad valuada en 
varios millones de pesos, consistentes en 
su mayor parte en cervecerías situadas 
en Sut: Luis, y otras ciudades y valores 
y bonos de propiedades en Nueva York. 
La propiedad de Mis Busch representaba 
una de las mayores incautadas por el 
Gobierno durante la guerra y oficialmen-
te anúnciase que es la primera que se 
ha devuelto. 
TREN DE PASAJEROS DESTRUIDO 
POR LOS REBELDES MEJICANOS 
WASHINGTON, Diciembre 13. 
El Departamento de Estado recibió hoy 
noticias de que un tren de pasajeros, en-
tre Veracruz y Méjico, habla sido des-
truido por los rebeldes mejicanos. No 
hu.bo desgracias personales. Los autores 
del atentado no han sido identificados. 
E L EJERCITO AMERICANO SE DETIE-
NE EN E L RHIN 
WASHINGTON, Diciembre 13. 
El ejército americano que marcha so-
bre Alemania se ha detenido en el Rhin. 
El parte expedido ayer por el general 
Pershign dice que se avanzó durante el 
día. 
NOTICIA QUE CURA 
WASHINGTON, Diciembre 13. 
Más de dos mil soldados americanos en 
Francia que sufrían shock causado por el 
estampido de las granadas fueron cura-
dos por las noticias de haberse firmado 
el armisticio, según declaró hoy el mé-
dico mayor Ireland ante la comisión mi-
litar del Senado. De dos mil quinientos 
pacientes dijo el general, todos menos 
trescientos se curaron casi inmediatamen-
te, agregando que había sido la experien-
cia más grande en terapéutica que se 
conocía. Conmunmente la gran mayoría de 
estos enfermos recuperan en plazo de 
24 a 48 horas. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NUEVA YORK, Diciembre 13. 
Llegó el vapor británico Lady Sybil, de 
Bañes, y el Wacouts. de Cárdenas y 
Caibarién. 
Salió el vapor Laje Beacon, para Ma-
tanzas. 
BOSTON, Diciembre 13. 
a 
;(Viene de la PRIMERA) 
misión de senadores y represéntente 
y por el general Emilio Núfiez, acudií 
a la entrevista rjue debía tener efe* 
en el Centro de Veteranos, sito en ?a 
do 71. 
Presidió la reunión el general Eiailii 
Núñez, vicepresidente de la Kepúblua 
Presidente del Consejo Nacional fie 
teranos; por la comisión del Snado 
asistió el señor Juan Gualberto Gúiw 
por la de la Cámara de Kepresénfc 
los señores Atanasio Herinández y Ew 
gio S&rdiñas. 
Por el Comité Circunstancial, UM *, 
ñores Bravo, Penichet y demás «mi* 
ñeros. Los trabajadores expusieron 
los señores mencionados sus deseos 
que aquellos de sus compañeros «Uf 
motivos de la huelga, estuvieran sujet» 
a un proceso o condenados ya, recot» 
ran la libertad. 
Y que acerca de lo publicado por 
prensa, que se preparaban algunas | 
El DIARIO Diy LA MARI-
NA es el periódico ml¡' 
yor circulación de la Bep»* 
bifes. 
¡ ¡ D E F E N D A M O N O S 
A N T E E L A T A Q U E ! ! 
F O R M Y L Y L A G R I P P E 
i!;lftitilUiltUlil 




Las tabletas de FORMYL, preparación de Formaldehido y Azdcar i« 
Leche, debida a los Laboratorios del doctor A. Wander, S. A., de Berna 
ÍSolzaj, ban confirmado con, motivo de la epidemia reinante su eficacia. 
La demanda de tan maravilloso preparado ha sido tal que está a punto 
de agrotarse la existencia en plaza. Interin lleguen nuevas partidas pedi-
das ya, conviene no quedarse sin tan eficaz preservativo. 
Las tabletas de FORMYL suplen con ventaja las Inhalaciones y lo* 
gargarismos evitando la* náuseas que producen unas y otros. Son Inofen-
sivas. Lo mismo los niños que las personas mayores pueden tomar Una 
pastilla cada hora, sin temor a contratiempo alguno. 
I-as tabletas FORMYL son conocidas en todo el mundo y sus condi-
ciones para desinfectar la boca y garganta, para evitar la gríppe, y curar 
anginas, laringitis e inflamaciones do las glándulas, hace años que son 
apreciadas en todas partes. * 
A n t e e l A t a q u e , D e f e n d á m o n o s 
F O R M Y L D e s i n f e c t a , F O R M Y L E v i t a l a i n f l u e n z a . 
H á g a s e e l p e d i d o b o y m i s m o . M a n a i r a s e r á t a r d e . 
D e p ó s i t o s : S a r r á , J h o n s o n , M a j ó y C o l o í n e r , T a -
q u e c h e l , y B a r r e r a y C a . 
dór 
tid( 
C9V4S alt. 15d.-aí 
ANU L A A A V I U I A K 1 U D E L A WIAKIWA Uic íembre 14 de 1918 . 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
^ul^nes de trabajadores cxtraujeros, 
por la misma causa, éstas se delaran 
sin efecto. 
También trataron sobre las rtpresa-
lias de la Empresa de los Tranvía con 
ios inspectores que se habían nesado a 
sacar carros a la calle, el día 12 del co 
rriente. 
Los señores comisionados ofreneron 
interponer sus buenos oficios ce-ea. del 
Honorable Sr. Presidente de la Repúbll-
ca para que atendiera las aspiraciones 
de' ios obreros que Integran el Comité y 
ue sus compañeros, para que deponiendo 
todos algo en aras de la tranquilidad 
del país y del desenvolvimiento paiffi-
co de todas sus fuentes de producción, 
éstas no reciiberan más quebrantos con 
perjuicio para todos. 
La entrevista con el general Meaccal, 
dijeron que tendría lugar mañana mis-
mo, citando por la tarde al Cornltí- pa-
ra el palacio del Senado, donde podrían 
informarlo del resultado de sus gestio-
nes, las que se esperan resulten lavo-
rableü. 
y, con respecto a la Compañía de los 
Tranvías, dijeron que personalmenn- ce-
lebrarán una entrevista .con la Dirección 
ée la misma para que reponga a los 
Inspectores despedidos. 
Algunos de los miembros del Comité 
itl terminar la entrevista en el Centró de 
Veteranos, se trasladaron al Centro 
Obrero, rara informar a sus conip;; ñe-
ros, dondt un gran número de crabájá-
doros había asistido y esperaba emoeer 
detalles sobre el asunto. 
D E T E N ! D O S ~ E Ñ L I B E R T A D 
TA señor Juez de instruccién de la Sec-
ción Segunda, asistido del Secretario Ju-
dicial señor Rodolfo Valdés y del oficial 
señor González Ramos, se constituyó ayer 
tarde en el vivac de esta ciudad, instru-
• yendo de los cargos que le hacía la Po-
licía Secreta al ex-capitiln del Ejército Do-
mingo Socorro Méndez, al inspector de 
Sanidad señor Juan Fuentes y al ex-te-
niente dentista del Ejército, doctor José 
J. Yarini. 
El citado cuerpo de polioía los acusaba 
de ser los instigadores de la huelga ge-
neral y al inspector Fuentes de coacción. 
Terminada la instructiva de cargos el 
Juez decretó la libertad de todos, dándole 
cuenta, de la acusación que se le hace al 
inspector Fuentes al Juez correccional del 
propio distrito. 
Hoy será instruido de cargos el perio-
dista señor Juan Prohias Figueredo, acu-
sado por la misma causa. 
NAPOLEON CALVEZ, DETEXlliO 
Cumpliendo orden superior, los detec-
tives de la Secreta Luis Perna y Satur-
nino Harici, detuvieron ayer tarde al 
señor Napoleón Gálvez y Ayala, perio-
dista y vecino de Aguacate 43. 
El señor Gálvez ingresó en el Vivac 
a la disposicjióin íel señor Secre'í<<rlo 
de Gobernación. 
E l G a b i n e t e d e . . . 
Declaró el señor Conde fie Roma-
Jiones que el Gabinete está dispues-
to a escuchar todas las oplsiones so. 
bre el particular, y que desea que el 
asunto dé origen a una discusión se-
rena y correcta. 
También dijo que la solución del 
problema autonómico será remitida a nos: ía ori"ental"y^ía ^ c S e a t a T * * 
las nueTas Cortes Constituyentes pa- \ sus respectivos comandantes milita-
ra su aprobación. !res> en Ceuta v Mclilla. Estos coraar-
I L GOBII- BNO ALEMAN LLAMA A I dantos militares desarroliorán en sus 
SU EMBAJADOR EN ESPAÑA irespcctiTas zonas la acción que laí 
Madrid, Diciembre 12. señale el Gobierno, del cual recibirán 
Según anuncia el periódico ^ E l instrucciones sobre cuestiones nolít!. 
E l Corvey, Embajador de Alemania 
er España, ha sido llamado por el 
gobierno de Berlín. 
C W ^ U A EN p t C0NGRES0 3 A 
DISCUSION DE L A AUTONOMÍA 
Madrid, 13. 
En el Congreso continuó el debate 
sobre la autonomía. 
E l señor Cambó hizo historia diíl 
problema de Cataluña y dijo: 
«Cuando hablamos de autonomía, lo 
hf.cemos pensando siempre en una 
España grande**. 
Le contestó el señor Alcalá Zamo-
ra, quien declaró que la soberanía 
nacional es una e indestructible, y 
que los momentos actuales no son 
oportunos para reclamar la autono-
mía. 
L A L I B E R T A D D E BRAVO 
P O R T I L L O 
E L GOBIERNO PREOCUPADO POR 
L A ACTITUD DE ERANCIA E IN-
G L A T E R R A 
Madrid, 18. 
E l Gobierno se muestra preocu-
pado ante la actitud de Francia e In -
glaterra por haber sido puesto en li-
bertad Bravo Portillo, procesado p^r I 
aparecer complicado en los delitos de I 
ct-pionaje, 
Hoy llegó a esta capital el Fiscal 
do la Audiencia de Barcelona, quien ! 
inmediatamente celebró una conferen } 
cia sobre ese asunto con el Ministro 
íls Gracia y Justicia, señor Roselló. 
E s probable que Bravo Poitillo sea 
nuevamente encarcelado por el mis-
mo delito de espionaje. 
LA LIGA D E LAS NACIONES 
Madrid, 13. 
E l Rey ha firmado un decreto crean 
do la comisión encargada de estudiar 
e' proyecto relacionado con la Liga 




E l Ministro de Abastecimientos, se-
ñor Argente, ha firmado una real or-
den, anulando la proyectada excur 
sión a la Argentina, de la comisión 
de Ingenieros civiles que había sido 
nombrada para estudiar en aquel país 
las explotaciones mineras. 
Fúndase la nueva real orden en que 
la comisión estaba formada por in-
genieros notabilísimos, cuyos servi-
cios son necesarios actuaímente en 
España. 
LA EXPORTACION D E A C E I T E 
Madrid* 13. 
E l ministro de Subsistencias decla-
ró hoy que aunque la producción na-
cional de aceite excede en mucho al 
consumo no puede autorizar su expor-
tación hsata recibir las propuestas de 
los cosumidores, en forma que pue-
dan garantizar los precios y los aba-
tecimlentos do los mercados naciona-
les.. . 
ESPAÑA E N MARRUECOS 
Madrid, 13. 
Se ha firmado el decreto modifican-
do la organización del protectorado 
español en 3Iarruecos. 
Como ya se ha diebo queda suprimi-
do el empleo de generol en jefe del 
ejército español en Africa. También 
queda suprimido el cuartel general y 
se divide el ierritorio en dos seccio 
É 4 ¿ 
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L a G o m a q u e 
n u n c a d a u n a 
s o r p r e s a d e s -
guíente día de efectuarse el embarco 
dije a V. S. en circular telegráfica 
que él habla tenido lugar en un am-
biente de la mayor tranquilidad, sien-
do acompañado el Cónsul a bordo por 
Representanten de la autoridad polí-
tica y marítima y habiendo decla-
rado la prensa que partía cumplien-
do orden de su Gobierno, en la que 
é- no había influido, porque siempre 
A'io con agrado la deferencia para con 
sus connacionales de los que no había 
recibido nunca quejas. Agregó en esa 
ocasión, que el Cónsul del Perú no 
tenía motivo alguno de agravio y ex-
tendióse en consideracaones sobre las 
facilidades que había encontrado. 
Aquí para incrementar las Relacio-
nes Comerciales del Perú con Chile 
y exigiendo criterio francamente opti-
mista acerca de la posibilidad de un 
pronto arreglo de la situación entre 
ambos países. 
Acabo de ser grandemente sorpren-
dido por la reproducción que hace 
la prensa Santiago de una extensa 
nota, que según diarios de Lima llega-
dos ayer había sido dirigida por el 
Cónsul Zegarra a Infransicrito y en la 
que aparece protestando en nombre de 
su Gobierno y en términos en todo 
improcedentes, por los sucesos de 
Iquique, Tacna y Arica, expuestos en 
forma enteramente antojadiza e ine-
xacta. Hago notar a V. S. que dicha 
comunicación estaría fechada el 26 
Noviembre, es decir en mismo día en 
que el Cónsul Zegarra exteriorizó per-
sonalmente ante infrascrito los sen-
timientos de gratitud a que me he 
referido. Esta circunstancia que hace 
Inverosímil el envío de semejante co-
municación y el hecho de nq haberse 
ella recibido en el Ministerio inducen 
al infrascrito a estimar apócrifo el 
documento y a no verse por lo tanto 
er- el caso de tomarle en considera-
ción. 
Sírvase V. S. dar publicidad a esta 
circular. 
(firmado:) Barros Borgofto. 
Ministro de Relaciones Exteriores. 
T r a n c e d o l o r o s o 
Nuestro querido compañero señor 
Cándido Díaz, Director de "La Corres-
pondencia" de Cienfuegos, pasa por 
uno de los más ¿olorosos trances que 
pueden afligirnos en la vida. Han f-i-
llecido en S^fín, Concejo de Gijón, 
de pneu-monía, cu amantísima madre 
señora doña Laura Alvarez, y su her-
mano señor José Díaz Alvarez. 
E l señor Cándido Díaz, proyectaba 
un viaje a Asturias, con el expreso 
propósito de visitar su hogar. Su suer-
te no quiso darle el consuelo de asis-
tir a su virtuosa madre, y a su her-
mano, en sus Itimos momentos. 
Si estos, hondos dolores pueden mi-
tigarse con algún consuelo, reciba ei 
que le da nuestro fratonar y sinen-
rc cariño que une su pesar con el de 
su alma atribulada. 
Suban al cielo nuestras preces por 
el eterno descanso de los muertos 
llorados. 
C O M P A Ñ Í A 
A n i m a s , 
G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S 
A - 6 9 5 8 . M a r i n a , 2 
Sol", el Príncipe Max von Ratibor cas, administrativas y operaicJones mi- r a las trepas. 
litares a fin de mantener la seguridad 
el reclutamiento, la organización y la 
administración de las subsistencias pa-
O 
> ^ C a r l o s I I I N ? 5 0 . 
^ T E L E F O N O A . 7 4 6 7 . - H A B A N A ^ 
ADQUISICION DE YAPORES 
ilarcelona, 13. 
L a Compañía Barcelonesa de Nave-
| gación adquirió los vapores "Adelina", 
"Juliana" y "Florida", en veinte mi-
llones de pesetas. 
Dichos vapores desplazaban 8,398 to-
neladas. 
MANIFESTACION,TUMULTUOSA E N 
GRANADA 
Granada, 18. 
Los dependientes de comercio recó-
rrlerox algunas calles en manifesta-
ción tumultuosak apedrearon alg-unos 
establecimientos y rompieron numero-
sos escaparates. 
Los albotadores pedían el cumpli-
miento de la ley de la jornada mer-
cantil. 
L a policía desolvió la manifestación 
y realizó muchas detenciones. 
Reina gran excitación de ánimo en-
tre los dependientes. 
NUEVO SUBSECRETARIO 
Madrid, 13. - , 
E l Rey firmó un decreto nombrando 
Subsecretario de Abasteciiaientois a 
don Eduardo Ortega Gasset, 
C o m o g a r a n t í a d e e s t e P I E N S O , l é a s e e s t e c e r t i f i c a d o . 
' ^ o r a t o r i o O u í m i c o I n d u s t r i a l d e l Or . R o g e l i o R a m í r e z , A g u a c a t e , M m . 1 T e l . M - 1 4 5 5 
C E R T I F I C O : 
dón ^f l6 , !3 r n u e s t r a de a l i m e n t o p a r a g a n a d o ( p r e p a r a d o c o n h a r i n a de s e m i l l a s d e a l g o -
íido ni a2! 3 ^ ^ 1 ^ r e m i t i d o a este L A B O R A T O R I O p o r e l s e ñ o r A N D R E S M O N , s o m e -
u di A í N A L I b I S , d i ó e l s i g u i e n t e r e s u l t a d o : 
CENIZA f. 21% 
HUMEDAD 16 0̂ „ 
F I B R A .' 12.80 „ 
PROTEIDOS 9 . S2 ,. 
GRASA T. 07., 
CARBOHIDRATOS . . .50.00, . 
Habana, Junio 29 de 191S. 
D. Sustancias orgánicas 64 5?% 
TOTAL 100.00,, 
(F.) Dr. Rogelio Raiairez. 
LOS ESTRENOS 
Madrid, 13. 
E n el teatro del Centro se ha es-
trenado un drtima traág-ico en tres ac-
tos, original del señor López Pinlllos, 
titulado "ExclaTÍtud". 
L a obra alcanzó buen éxito. E l se-
fíor Borras estuvo admirable en la 
interpretación. 
Otro drama trágico se estrenó en el 
teatro Eslava!, original de Concha E s -
pina. Tarmién obtuTO buen éxito. 
E l S r . F r a n k S t e i n h a r t 
Según cable recibido hoy en Î .h oii-
cinas de la empresa de los Tranvías, 
el señor Frank Steinhart, Presidecu 
te y Director General de la Havana 
Electric Raiway Light & Power Com 
pany, llegará a esta ciudad el día 18 
del mes actual, por la mañana, res-
tablecido de la influenza, que lo re-
tuvo en cama durante algún tiompo. 
Su hija Florence, que estuvo zcx 
vísima, también se encuentra mejo-
rada, y regresará acompañada de sus 
padres. 
Mucho nos alegra el restablecimicm 
to de personas tan queridas en nut-s 
tra sociedad. 
E n e l c o l e g i o 
d e ' X a S a l l e " 
(Viene ce la PRIMERA) 
Rafeal Henares y Gutiérrez; Enri -
que Hermida; Jorge Hevia; Manuel 
Isla; Benito Larín; Alberto Linares; 
Luis Meza; José Montejo; Ignacio 
Morales; Mario Muxó; Víctor Mora-
les; Raúl Díaz Núñez; Ramón Portes; 
José del Río; Ernesto Rodríguez y 
Gutiérrez; Narciso Rodríguez y Gu 
tiérrez; Octavio Ruga; Víctor Rodrí-
guez; Pedro Serranía; Manuel Suá-
rez Cordovés y Carroño; Victoriano 
Tellería y Torróntegui; Daniel Vía-
monte; Luis Viamonte; Pedro Ve-
lázquez;; Fernando Zenoz y Julio 
Montejo. 
E l niño de coro, vestido con sota-
na azul celeste, era Luisito Renedo; 
y a pesar de la huelga, que privó do 
medios de comunicación, solamente 
seis niños se vieron imposibilitadas 
de concurrir al acto. Este fué solem-
ne, e hizo esparcir por el colegio gra-
to ambiente de fiesta y alegría. 
Como detalle de ornamentación pue 
de anotarse el adorno del patio en el 
que flotaban banderas cubanas y fran 
cesas y la papal. 
Fué, en suma, el 12 de Diciembre 
para el Colegio de la Salle, una fe-
cha memorable de recuerdo gratísi-
mo, por cuyo significado y solemni-
dad están de plácemes los Hermanos 
profesores, los alumnos y los fami-
liares de estos. 
D e l a L e g a c i ó n d e C h i l e 
(Viene de la PRIMERA) 
sulado. Telegrafié inmediatamente al 
informara en el acto sobre lo ocurrí-
do y manifestándole que el Departa-
mento confiaba en que tomaría todas 
las medidas del caso para que fuese 
resguardada la persona del Cónsul y 
tu familia, que se embarcarían ese 
mismo día. E l Intendente contestó ex-
presando que las manifestaciones pa-
trióticas aludidas no habían envuel-
to ningún hecho de hostilidad, que el 
Consulado hallábase cerrado sin osten 
tar en el edificio el escudo Peruano, 
y que a pesar de estar todo tranqul-o 
habíanse tomado medidas para que el 
Cónsul y su familia se embarcaran sin 
ninguna molestia. E s así como al ai-
Luis Emilio Rabel y Núñez, nieto del 
Vice Presidente de la República; 
Adolfo Alvarez; Joaquín Ardavín; 
Jcrge Bacot; Fernando Belod; Ar. 
mendo Blanco; José Luis Bonich; 
Juan Brouwer; Manuel Cano y Roig; 
Enrique Carcas; Teodoro Cardenal; 
Raúl de Castro; José Chiner; José 
M. Díaz Núñez; Alberto Du Bouchet; 
Ernesto Figueredo; Fernando Plori*,; 
Luis Fuentes; Eugenio Galbán; Jor-
ge García'Vélez; Justo García Vélez; 
Gabriel García Longa: Facundo Gu-
tiérrez. 
R E P U B L I C A D E CUBA.—SECRETA-
RIA D E L A GUERRA Y MARINA. 
E J E R C I T O . — DEPARTAMENTO 
D E ADMINISTRACION. 
A las 10 a. m. del dia 23 de Diciem-
bre de 1918, se venderán en pública 
subasta, a la puja, en el Departa-
mento de Administración del Ejérci-
to, sito en Diaria y Suárez, Habana, 
lecortes y desperdicios de materiales 
do talabartería, sastrería e imprenta-
Tin la Oficina de la Sección de Sumi-
nistros Generales de dicho Departa-
mento, se darán informes y pormeno-
res a quien lo solicite. 
Eduardo Puyol, 
Auxiliar del Jefe del E . Mayor. 
Jefe del Departamento de Adminis-
tración. 
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EN ALMENDARES PARK 
Esta tarde, a las tres, y según cos-
tumbret comenzará el juego del canx 
peonato actual. Se enfrentarán el 
Habana y los Stars. Juego que des-
pués del ayuno obligado llevará al te-
reno fie Linares una gran concurren-
cia. 
Baterías: Acosta y González; Jun* 
co y Figarola.. 
DIA 14 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está, do manifiesto en la Iglesia de Nues-i 
tra Señora del Pilar. 
Santos Agnelio, confesor; Pomueyo^ 
Justo, Nk acio y Arsenio, ntórtlres;'san-
tas Eutropía, virgen y mártir. 
San Agnelio, coijfesor. Es muy vene-t 
rado en Nápoles, donde Dios hizo por su 
mediación milagros muy patentes; vlé-« 
ronle muchas veces con el estandarte d« 
la cruz, libertar la ciudad cercada da loa 
ejércitos enemigos. Floreció a finea del 
siglo VI y a principios del VII . 
San Justo, mártir. Durante la perse-» 
cueión de Numeriano hacia el año 284, 
fué San Justo arrojado a las llamas, y 
como saliese de ellas ileso, gracias a la 
protección divina, el tirano lo mandó de-
gollar. 
San Arsenio, mártir, en Alejandría, /en. 
la persecución del emperador Dedo, fnS 
atormentado con varios suplicios; y viean 
do el juea que no desfallecía su constan 
cia, lo mandó quemar. 
San Nicasio, obispo y mártir, y Santa* 
Eutropía, su hermana, en Relms; los cua-
les murieron a manos de los bárbaro» 
enemigos de la Iglesia. Algunos autoresi 
hacen mención de estos santos hermanos» 
a 11 de Octubre: pero el Martirologio r<M 
tmauo los cita en este día. 
FIESTAS BD DOMINGO 
Misas Solemneŝ  en todos los temploŝ  
Corte de María.r—Corresponde vlsltai» 
a Nuestra Señora de la Consola.'ción oí 
Cinta. 
E P . D . 
L a S r a . M a r í a d e l o s A n g e l e s F e r n á n d e z 
V d a . d e R o d r í g u e z 
DESPUES DE RECIBIR r.OS SANTOS SACRAMENTOS TT UtJBBami-t 
CION PAPAIi 
* HA F A U i E C I B O 
Y dispuest» sn entierro para hoy, sábado, a las cuatro d« la tais 
de, sus hijos, familiares y amigos, que suscriben, invitan a sus amis-
tades para que se sirvan concurrir a la casa mortuoria, Dawton, 71, 
(Víbora), para desde allí acompañar su cadáver al Cementerio de 
Colón; favor que agradecerán. 
Habana, Diciembre 14 de 1918. 
Eomán, Francisco y Enrique Rodríguez y Fernándea; Servando y 
Francisco García Pola; José Antonio Rodríguez, Luis VIgnfer, Mario 
Ibern, José G. Gutiérrez y Cía., Ibern y Gutiérrez. Armando Armand, 
Ernesto Páez, Dr. M. López Algarra. 
K G02 
E l T o m a E s p e c i a l I n t e r e s 
Hace algunos días se hizo a dos automovilistas la 
siguiente pregunta: 
¿Qué servicio le presta a usted el comerciante que 
le vende Gomas Neumáticas, fuera de vendérselas ? 
El primero contestó: Ninguno, únicamente recitje 
mi dinero y me contesta, "Mi l gracias, señor." 
El segundo dijo: El toma especialísimo interés en 
hacer que las Gomas Neumáticas que le compro duren 
el mayor tiempo y presten el mejor servicio posible. 
He aqui el secreto de un buen vendedor de Neumá-
ticos : 
El segundo comerciante mantiene una Estación de 
Servicio Goodyear y vende en ella Gomas Neumá-
ticas que han sido construidas con los mejores ma-
teriales y que dan el mayor recorrido. Además de 
esto toma especialísimo interés y cuidado en mostrar 
a sus clientes la manera de conservar los neumáticos 
y obtener de ellos los mejores resultados. 
No es que sea más conocedor de los neumáticos que 
el primero, pero sí da a sus clientes la oportunidad de 
valerse de sus conocimientos. Además, enseña a todos 
sus empleados la mejor manera de ser útiles a los com-
pradores y de ayudarlos en todas ocasiones. 
Usted encontrará que es muy conveniente y econó-
mico el comprar Gomas Neumáticas a un comerciante 
que tiene una Estación de Servicio Goodyear. En-
tonces usted realizará que tanto las Gomas como el 
Servicio son inmejorables. 
A b u n d a n e n todas par te s de C u b a las ' 
E s t a c i o n e s de S e r v i c i o . 
S u c u r s a l e n C u b a : A M I S T A D N ú m . 9 6 . H a b a n a 
M-19-C 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 14 de 1916 . A R O L X X X V i 
Q n u e v o c i r c o S a n - M o d e l o s d e B o i n a 
t o s y A r t i g a s 
E s la última palabra de la Moda femenina los 
vn todas las funciones del nuevo 
¿ i S de Santa* y Artigas, los llenos 
^ L f ^ e ^ c u r r i e n d o desde la no-
che del debut en Payret, fon^e se 
ofrece la temporada ecuestre mas 
brillante, más costosa y más vanada 
¿e cuantas hemos tenidí»-
Es testimonio del público, que ma 
Ginesta su interés y P - ^ f 
O espectáculo. Bien es verdad que 
la segunda temporada, o mejor di 
cho, el segundo circo de * s t l ^ ° ' f c 
7a obra del ?ran esfuerzo realizado 
poi Empresarios que están en con-
tacto directo con el P^11*50' o pn 
Hay un número de alambre en 
Payret que nv> vacilamos en decir 
oue es lo más notable que se ha vis-
to porque estes artistas que forman 
la'troupe Mijares, realizan actos ver 
daderamente admiarbles. 
Las barristas Loretta Twms son 
inmejorables, distinguiéndose por su 
agilidad. 
E l vuelo del pájaro realizado pol-
los Emestonicns a través del teatro, 
entusiasma al público y los Weliy 
and Kelly con su muía indomable, ê  
la nota cómica del espectáculo. No 
hay quien se atreva a montar este 
animal, que. a pesar de todo, es dO 
til con su dueño. 
Los demás rúmeros que han debu-
tado, como los Ignacios, The Three 
Tí-mis y Six Little Devinls, resul-
i-j.n muv interesantes. 
May Wirth. la ecuestre que tanta? 
simpatías cuenta en el público .haba-
neror ha hecho un número realmente 
sugestivo que repetirá hoy en las dos 
funciones de: tarde y noche. 
Números que tomarán parte en las 
funciones de hoy: 
CIowns parodistas europeos de fa-
ma mundial procedentes del Circo 
Parish de Madrid. 
Mijares y Compañía, acto de alam-
bre, salto mortal y balance rápido 
«?n caerda floja. 
Loretta Twins. ejercicios de doble 
barra por dos señoritas. 
Troupe Novikiff, excéntricos cómi-
cos. 
Los Ernestonians, acto de vuelos J 
t iples saltos mortales. 
Six Little Devils, acto por seis po-
nies propiedad de la Empresa, pre-
sentado por Mr. Kelly. 
Kelly and Kelly, acto de equitación 
de alta escuela en el que toman parte 
perros y muías. 
Los Castrillons, magnífica troupo 
de acróbatas. 
The Three Remis, actos de salón. 
Pour Readings, notables malaba-
ristas. 
S O M B R E R O S C O P A D E B O I N A 
Podemos ofrecer más de cien modelos distintos en todas clases y co-
lores todos copiados por los figurines de Enero de 1919 que anticipan las 
últimas creaciones de la Moda. 
D e l a C á m a r a 
(Viene de la PRIMERA) 
L a t u n o 3 3 . 
Esta casa además de ofrecer la oportunidad de adquirir modelos de. 
Enero 1919, como alta novedad ofrece precios verdaderamente baratísi-
mos, sorprendentes, admirables, económicos, pues la que se quiera con-
vencer puede visitarnos. 
P o r $ 5 - 0 0 , $ 5 - 5 0 , $ 6 - 0 0 y $ 7 - 0 0 
, podrá adquirir modelos perfectos, elegantes, finos, bien combinados con 
¡adornoB bonitos, en cantidad para escoger el modelo deseado. 
( 
Gran Variedad en formas, adornnos, fantasías, pieles, boas, capas. 
Todo a precios regalados y todos los artículos marcados con su 
precio. 
C. 10304 lm.-14. 
Los Ignacios, famosos volteadore.". 
res. ' ivv-
Mr. Hermann Weedon con sus seis 
tigres, dos le ores y una pantera. 
Lá Familia Wirth, que goza de 
í'.ran reputación, entrev los que so-
bresale May Wirth, considerada co-
mo la "reina ecuestre." 
Mlle, Camille Drako con su magní 
fica coleción de galgos rusos vola-
dores y white poodles. 
The Four Harringtons, magnífico 
acto de arriesgados ejercicios. 
Bert Hughes Trouppe, incompara-
bles ciclistas. 
Bl Hipódromo de los monos, acto 
ae grun efecto cómico. 
The Brocks Bros, barristas excén-
tricos cómicos. 
Mañana, domingo, habrá dos gran 
de smatinées. 
Comenzarán, respectivamente, a las 
dos y a las cuatro. 
Magnifica función nocturna, a las 
ocho y media. 
i c a z o N 
C u t i s 
m m S E L a M U I R A 
Ho s u f r a ü d ! No se r a s q u e ! 
Use Ud. el Jabón Medicinal da Tocador 
Heskell con agua caliente, con liberalidad, 
para sacar las costras y suavizar la piel; 
después, póngase un poquito del 
UNGÜENTO HBISKELL, con lo cual se le 
quitarán toda picazón y ardores. 
Con pocas aplicaciones de esta clase desa-
parece el color rojo do la piel, la que so 
pondrá entonces limpia, suave, sana y ater-
ciopelada. 
De venta en todas farmacias de primera 
clase. 
JOHNSTON HOLLOWAY & CO 
1730 Spring Garden St., Phila.,Pa.,U.S.A. 
PARA CURAR TODO DESARRtGLQ tSTOMACAL, POS GRAVE QUE SEA 
D I G E R I R P E R F E C T A M E N T E C U A N T O S E C O M A 
y d e s t e r r a r p a r a s i e m p r e D i s p e p s i a s , G a s t r a l g i a s , l o s 
A g r i o s A r d o r e s , N á u s e a s y V ó m i t o s d e l E m b a r a z o , e l 
M a r e o d e M a r , s e c o n s i g u e ú n i c a m e n t e t o m a n d o e l 
f a m o s o 
I B ^ L A S C O A I N 1 1 7 , y e n t o d a b u e n a b o t i c a y d r o g u e r í a 
S O C I E D A D " C A S I N O D E 
A L E N D A R E S " 
Celebra una matinée el domingo 15, 
a las 2 p. m., en su local social: Cal 
zada de Columbia número 40. Lo que 
se hace saber para conocimiento 
sus asociados. 
Habana, 14 de Diciembre de 1918 
Amado Olartna. 
Secretario.1 
que se afirmaba que en la mala in- . 
terpretación de esa ley existían cul- , 
pables, debía señalarse a éstos sin 
rodeos y concretar los cargos y has-
ta acusarlos ante los tribunales j 
Con ese motivo, ayer presentó a la 
Cámara la siguiente moción: 
A L A CAMARA 
Considerando: que en la sesión ce-
lebrada el día 9 de los corrientes, al 
tratarse de la derogación de la Ley 
de Subsistencias, por algunos señores 
representantes se insinuaron cargos 
contra la actuación de ese Departa-
mento, del que es Jeíe el comandante 
Armando André, llegándose por parte 
del doctor Carlos Manuel de la Cruz 
a la afirmación de que la citada ley 
era buena; peifo que los funcionarioa 
encargados de aplicarla no hablan 
procedido con toda moralidad y recal-
có aclarando conceptos en el debate 
con el doctor Clemente Vázquez Be-
llo, que la repetida Ley había sido 
interpretada por esos funcionarios do-
losamente. 
Considerando; que es deber do to-
do ciudadano y a mi juicio de los 
íongresistap especialmente, con más 
razón en situación como la actual, 
concretar los hechos delictuosos que 
se imputen a funcionarios públicos, a 
fin de que esclareciéndose se casti-
guen los que resulten culpables o por 
el contrario a esos funcionarios se dé 
la oportunidad de defenderse contra 
imputaciones que pudieran ser erró-
neas o calumniosas. 
Considerando: que si bien el repre-
sentante que suscribe ha sido ilus-
trado por el Director de Subsistencias 
acerca del procedimiento empleado 
ñor disposición suya en el reparto de 
la harina de trigo, llevando a su áni-
mo el convencimiento de la honradez 
v equidad de dicho funcionario no es 
menos cierto que por otra parte abri-
ga la duda de que esas disposiciones 
hayan sido cumplidas fielmente, o de 
que respecto al 30 por 100 de esta ha-
rina que directamente reparte el co-, 
misionado americano Mr. Morgan la 
venta se realizara por un precio de 
$10.00 en cuyo caso una utilidad de 
cerca de ?5.00 en saco ha dejado de 
ingresar en el tesoro público, lesio-
nándose a la par los intereses del co-
mercio que paga el impuesto por lu-
crar y del pueblo a quien por tal mo-
tivo se le ha encarecido la vida. 
Considerando: que el Congreso tie>-
ne facultades para ordenar investiga-
ciones como las que pretende y que 
además interesa el propio Director 
'le Subsistencias. 
Por tales moMvos: solicita de la 
Cámara adopte el siguiente: 
Acuerdo único: Se nombra una Co-
misión integrada por seis represen-
tantes que investigue todo lo condu-
cente aj funcionamiento de la Junta 
de Subsistencias. Y si de esas Inves-
tigaciones llegare al convencimiento 
de que se han realizado hechos delic-
tuosos, en nombre de la Cámara se 
persone en el oportuno sumario que 
iniciará aportando todo género de 
pruebas. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes, a los trece días del 
mes de Diciembre de mil novecientos 
diez y ocho. 
(Pdos). ITelíodoro Gil, Artnro Be-
tancourt, Bicardo Campos. 
32314 14d 
R o P Á - t i E c t i m n m A -FÁCÍÜDADÍS-DEPAGO 
A€)i_iiar n6 C u h 
E L PROBLEMA QUE SE ESTUDIA 
Con el fin de que se conozca la mo-
ción que estudia la Comisión Especial 
sobre la crisis obrera, publicamos a 
continuación la presentada por el Dr. 
Atanasio Hernández, miembro de esa 
i Comisión. 
L a parte dispositiva de la misma, 
fué aprobada por la Cámara, con una 
enmienda del doctor Ortiz, sustitu-
yendo la palabra "inquiera" por "es 
tudie." 
Considerando: que el actual movi-
miento obrerp iniciado en el pajs, obe-
dece a juzgar por las últimas impre-
siones, no sólo a diferencias entrw 
los patronos y sus trabajadore:1. sino 
también al deseo del elemento traba-
jador de que se adopten determinadas 
medidas que mejoren la situación pre-
sente. 
Considerando: que la Cámara, co-
nociendo las necesidades de nnestraa 
clases proletarias y atentas s-^mpre 
a los intereses públicos, ha iniciado 
con anterioridad al planteamiento de 
este conflicto obrero, leyes tendentes 
a impedirlos, satisfaciendo justifica' 
das aspiraciones de orden social y 
económico y, en los casos en que 
no fuere posible evitarlo, regulando 
su desenvolvimiento en forma que 
sin desnaturalizar su carácter de ele-
mento de defensa' en las luchas entre 
el capital y el trabajo, ponga a salvo 
intereses que no se tienen el propó-
sito de afectar en estos conflictos y 
que, en muchos casos un espíritu de 
equidad y los más elementales debe-. 
E l T e s o r o d e l a J u v e n t u d 
R e s p o n d e a t o d a p r e g u n t a q u e u n n i ñ o p u e d e h a c e r 
j Por qué botan 
las pelotas ? 
£D© dónde proce-
de la arena, 
¿Por qué no exis-
ten flores verdes 1 
jPor qué pesta-
fieamost 
¿Por qué el fuego 
es callente? 
jPor qné tene-
mos diez dedos ? 
¿Por q n é 8 6 
agria la leche? 
&0O.0OO rendidos 











no-A ra erica nos. 
Educa, deleitan-
do. 








Cnatro estilos de 





Pieza el djaí 
i A *5ndevaa5a 
rar el hiuno? 
iPor cae* 
de pie? 
¿Por qné Se hic 
la el agna? 




¿ C ó m o ? ¿ D ó n d e ? ¿ C u á n d o ? ¿ P o r Q u é ? 
¿ Q u é ? ¿ C u á l ? ¿ Q u i é n ? ¿ C u y o ? 
El Tesoro fué creado para satisfacer la "divina curiosi-
dad" de los niños y los jóvenes. 
Está escrito de un modo claro y en el lenguaje sen-
cillo que ellos puedan entender. Educa a un mismo tiempo 
al niño y al padre. Es un regalo de inapreciable valor para 
un niño o un joven. 
La obra contiene aquella parte de la sabiduría de to-
dos los tiempos y de todos los países que al niño y al jo-
ven importa saber, instruye, deleitando. 
Si no puede visitar la exposición de El Tesoro en Cu-
ba, 58, Habana, adonde los volúmenes están a su entera 
disposición, pida el opúsculo, que, no solamente describe El 
Tesoro, sino que también incluye casi 100 páginas del texto 
e ilustraciones de la obra misma. 
Un examen de la obra o del opúsculo le convencerá que 
éste es un libro diferente de todos los publicados hasta 
ahora y uno que, no solamente dará más placer a sus hijos 
que cualquier otro obsequio que pueda regalárseles, sino 
también uno que es indispensable en cualquier hogar donde 
los padres quieren hacer lo mejor que puedan para el futu-
ro de sus hijos. 
C o r t a r y r e m i t i r h o y m i s m o 
14 secciones 
conocimientos. 
L a Tierra. 
Amírica latim,. 
Nnesf ra THa, 
Los "Por qaé". 
Cosas que debe, 
mos saber. 
Hombres y j , , , 
}eres célebres. 
Animales y Piaj. 
tas. 
Países y Costum, 
bres. 
Libros Célebres. 








C u a d r o s q u e e n s e ñ a n 
Hasta los niños más pequeños 
se entusiasman de tal modo con 
las ilustraciones de E l Tesoro, que 
no pueden dejar de leer el texto 
oue aparece al pie de cada una. 
' Va a la cabeza de los libros en 
su pródigo uso de grabados, gra-
bados que no solamente adornan, 
sino que realmente ilustran su tex-
to. Muchos de ellos en colores. 
E x p o s i c i ó n d e E l T e s o r o 
CUBA, 68. HABANA, 
F E C H A . , . . . . 
W . M . J a c k s o n . A p a r t a d o 2 1 2 9 . - H a b a n a 
Sírvase remitirme gratis y porte pago e! opúsculo que describe" 
Tesoro de la Juventud." 
Mar. 12-15 
Nombre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
Profesión u o c u p a c i ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Calle y n ú m e r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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[ A S F A E N A S D O M E S T I C A S 
N e c e s i d a d e s 
i e r t a s a S a t i s f a c c i ó n . 
P r i m e r a y S e £ ? U n d ¿ l . ^ a ^ P a ^ r e y ^a ^ ^*i0' porque v e n d e m o s la r o p a 
— * q u e neces i tan, lo m i s m o la de ves t i r que la in ter ior , 
a pagar c o m o c o n v e n g a , e n tres meses , seis q u i n c e n a s o doce semanas . 
T e r c e r a . ^ a ^ e leSante Que gusta i r a bodas, bailes y fiestas, i r reprochab lemente 
vest ido de etiqueta, porque le a lqui lamos e l equipo comple to , s i n o l v i -
dar los guantes, la corbata, e l cue l lo y la botonadura . E s t e s e r v i c i o es a l contado . 
LA JUVENTUD ELEGANTE, USA NUESTROS TRAJES HECHOS' 
S I E M P R E HAY N O V E D A D E S E N L O S A R T I C U L O S D E C A M I S E R I A 
E l PRECIO MARCADO ES LA ULTIMA PALABRA. 5% DESCUENTO EN VENTAS AL CONTADO. 
L A E U R O P A " 
N E P T U N O 1 5 6 
U n i c a c a s a e n toda l a R e p ü h l } c a . 
H a b a n a , T E L E F . A - 4 2 5 4 ; 
res de humanidad aconsejan e Impo-
nen mantenerlos ajenos a esta con-
tienda. 
Considerando: que muchas de esas 
iniciativas han cristalizado en leyes 
que tal vez hayan impedido en an-
teriores ocasiones movimientos como 
los actuales, puesto que han benefi-
ciado a los elementos que dedican, 
sus energías al trabajo mejorando sus 
condiciones sociales y facilitando suf* 
medios de vida como ocurre con la 
que limita las horas de trabajo, la 
que regula el cierre de los estable-
cimientos, las de accidentes del tra-
bajo, implantando el seguro obrero, 
etc., es innegable que otras que res-
ponden a necesidades tan imperiosas 
como las que satisfacen las que s* 
señalan, no han podido ocupar la 
atención de la Cámara debido sin du-
da a la anormalidad existente en el 
! mundo en estos últimos tiempos, pe-
ro que al desaparecer imponiendo con 
el triunfo de la justicia el reconoci-
miento de toda aspiración justa y le-
gítima y el respeto a todos los dere-
chos, nos ofrece la más brillante opor-
tunidad de hacer práctica y aplica-
bles esas soluciones que el profundo 
conocimiento de las necesidades dt* 
nnestro pueblo no hizo iniciar, con la 
-.̂ 411 niíniMiiiiiimiiBP 
/ \ 
Existen infinidad de amas de casa 
que se encuentran de dia en dia in-
capacitadas para atender a sus que-
haceres, logrando sólo realizarlo a pura 
fuerza de voluntad y tenacidad. E n 
muchos casos la pobre víctima ignora 
lo que le pasa. Bien sufre en silencio o 
se lamenta de su malestar, pero do un 
modo u otro prevalece en ella la idea 
que todo eso es inevitable en la vida de 
una ama de casa. 
Las Pildoras de Foster para los 
ríñones han hecho la vida mas llevadera 
y feliz a miles de mujeres achacosas, 
quiénes han tenido que reconocer en 
este remedio cualidades inmejorables 
para el alivio y curación del dolor 
dorsal, desórdenes de la orina, abati-
miento, melancolía, abrumantes dolores 
de la cintura y caderas, jaquecas, 
desvanecimientos, hinchazón de piés y 
panijorrillas y tantos otros achaques 
originarios de debilidad de los ríñones. 
PILDORAS D E P O S T E E P A E A LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las btjtícas. E n -
viaremos muestra grátis, franco porte, 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
( 2 ) BUFPALO. N. Y., E. U. d» A. un 
L a s G a r r a s d e l a 
A n e m i a 
oprimen y aniquilan millares ele 
mujeres y muchachas. Poco a 
poco una palidez mortal cubre 
su rostro, los ojos se deslustran, 
sus movimientos se vuelven len-
tos y toda su actitud revela ago-
tamiento. Si su hija ó su esposa 
se queja de debilidad, de jaque-
cas, de dolores a la espalda, ca-
rencia de apetito y tristeza, señal 
de que la anemia se está apo-
derando de ella. L e es preciso, 
-urgente,- obtener sangre pura y 
rica. Déle desde hoy las 
Pildoras Rosadas del 
D r . Williams 
el famoso tónico restaurador, que 
infunde a la sangre el necesario 
hierro orgánico, que da salud y 
vigor y alegría. 
Sxí farmacéutico las ííene 
[pMiMiiiiMin jnnr"L^-^-^nniiii!i.ii!if,!!igMag5 
esperanza y el propósito de evitar a 
la República momentos de angustiosa 
incertidumbre como el que todos la-
mentamos en estos instantes. 
Considerando; que el difícil proble-
ma planteado al país en los actuales 
momentos demanda de nosotros una 
actuación directa rápida y eficaz que, 
aunque no ha sido solicitada ni por 
los demás poderes ni por los elemen-
tos trabajadores, nos la impone de 
una manera la conciencia de la gra-
vedad de la situación creada, y de 
otra nuestro íntimo y diario contacto 
con la opinión público, cuyas orienta-
clones y derroteros observamos con 
vivo interés por lo que ellos reflejan 
del sentimiento nacional. 
Por las razones expuestas ei repre-
sentante que suscribe somete a la 
consideración de la Cámara la adop-
ción de la siguiente 
MOCION 
La Cámara designará una Comisfó 
que inquiera los motivos y el esta* 
actual del conflicto obrero e invit! 
rá a las entidades directoras del nú" 
^io a exponer los medios que a 
Juicio conduzcan a finalizarlo 
ñera satisfactoria, y se constituirá 
sesión permanente hasta conorer 
estudiar el resultado de las gestiw« 
que realice la mencionada Conu» 
y encontrar una solución definitiva 
terminante al conflicto existente, 
Salón de sesiones de la Cámara 
Representantes, a once de Dicienw» 
de mil novecientos diez y ocho. 
(f). Atanasio Hernández, Fei 
Ortiz, Clemente Tázquez Bello, 1W 
doro Gil, Gerardo E , de Armas, .y 
ñas, K . Campos, C. Machado, J-J 
Cortina, E . Guerra, J . K- Cano, 
.Sirrén, Arturo Betancourt 
o c 
/ p W R E G A Ñ E 














































































, . OUi: he. ,ipS fros,-, 
G o c e s u s g r a c i a s , V i v a s u s a l e g r í a 3 ' 
D i v i é r t a s e c o n s u s j u e g o s . 
L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D e l D r . v e r n e z o b r e ) ^ 
H a r á «1 milagrro de quitar s u mal humor, po^ gU 
« t e s c o n g e s t i o n a n d o sus nervios, vigoriza" 
organismo, .cambiará su estado nervios» 
consecuenc ia de su neurastenia. 
S E V E N D E E N DEPOSITO: **EL ^ q U ^ 


















P O R L A S O F I -
C I N A S 
D E P A L A C I O 
PAGO CON BONOS 
Hq, sido autorizado el pago con bo-
"rt ei Tesoro de 1917, de la canti-
dad de $689-47 a los a ñ o r e s Va l l s , 
Rivera y Cía. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
Por resolución presidencial han sido 
Rnsuendidos los acuerdos del Ayuntamien-
. de Zulueta fechas 5 y 16 da Septiembre 
referentes a la concesión de permiso al 
Administrador del ingenio central San Pa-
blo sociedad anónima, para cruzar con e.' 
chucho Buenaventura, el camino real de 
Zulueta a Placetas. 
D E L E G A D O 
Ha sido nombrado delegado de Gober-
nación en Matanzas el capitán señor Ko-
.relio Jiménez Eustó. 
INDULTO 
Ha sido indultado totalmente el penado 
José Tejero Sariego, condenado por la 
Vudiencia de la Habana por el delito de 
falsificación de moneda, 
D E E S T A D O 
N U E V O P R E S U P U E S T O 
L a Secre tar ía de Estado hace p ú -
blico que se le ha expedido nuevo pa-
saporte de embarque a l Joctor Miguel 
Mariano Grómez, por h a b é r s e l e extra-
viado el que fué expelido anterior-
mente. 
E l C a m i ó n E T e s u n p a t r i o t a v e r d a d , 
A v e c e s p a r e c e q u e s e d a d o m á s c u e n t a d e ¡ a s n e c e s i d a d e s d e l a é p o c a q u e m u -
c h o s h o m b r e s , p u e s t r a b a j a s i n c a n s a r s e , c o n u n a e c o n o m í a i n c r e í b l e y a c o m p l e t a 
s a t i s f a c c i ó n d e s u s d u e ñ o s . 
E s t a b l o s i L u z , V a p o r y c ! i s e i 
( A n ' c i g u o s d e I n c l á n , C a i i a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s d e l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y b a u -
t i z o s . L u z . 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o 
























lo, l t 
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E n f e r m o s u i c i d a 
SK 4KKOJO D E S D E L.A AZOTFA D E 
V>* P A B E E E O N D E E A QUINTA DK 
D E P E N D I E N T E S , OCAfíIONAlN UOSE 
GRAVES L E S I O N E S . 
En la casa de salud de la Asociación 
de Dependientes, trató de poner fin a sus 
ciías en la noche de ayer, arrojándose 
desde la parte alta del pabellón ••García 
Tuñón," el enfermo .losé María Oria, y 
Mujica, natural de Guipúzcoa, de 45 años 
de edad y vecino de Morro 50. ¿ayo in 
dividuo había ingresado ayer por la tar-
de 
Él enfermero de dicho pabellón, infor-
inó a la policía que el compajero de ha-
bitnción de Oria le había advertido que 
tuviera cuidado, pues éste se había atado 
un pañuelo al cuello, y que más tarde 
fué avisado por un enfermo que en el 
•íardíu había un hombre sangrando, por 
lo que lo recogió y lo llevó a la mesa 
do operaciones. 
Oria ílué asistido por el medico de 
cuardia, doctor Toledo de hi fractura del 
Antebrazo del lado derecho y fenómenos 
de conmoción cerebral. 
La policía de la oncena estación le-
vantó acta del caso, dándole cue.ita al 
señor Juez de Guardia. 
Mi ú l t i m o a d i ó s a m i iool -
v i W e a m i g o B e r n a r d o 
C a o c e d o l o c a 
Graude es el pesar que oprime a mi 
pecho, profundo el sentimiento que ano-
nada a mi alma y que hace desfallecer 
a mi temblorosa pluma al reseñar las 
presentes líneas, único tributo de gratitud 
con el cual hacer presente pudiéramos el 
cariño y afecto a nuestro compañero, a 
nuestro inolvidable amigo, a nuestro que-
rido jefe Bernabé que, físicamente des-
aparece de entre nosotros, para ir a ser 
huésped eterno del lugar sagrado que 
sabe rendir tributo a sus moradores. 
Conocidas son de todos nosotros las 
órdenes de nuestro Dios Todopoderoso, 
respetuosamente veneramos sus principios, 
pero ¡ah! cuán penosas son al cumplir-
se... cuando la sombra de la muerte se 
presenta ante nuestro paso, que fruncido 
el adusto ceño se levanta y nos mira con 
desdén y con sana, cuando estas órde-
nes son las portadoras de nuestro fin so-
bre la faz de la tierra, la soberbia más 
airada se postra de rodillas ante sus pies 
para escuchar sus tiránicos designes di-
ciendo : Padre mío, en tus manos enco-
miendo mi espíritu. 
Bernabé ha muerto, y ha muerto cuan-
do todo le sonreía, en plena juventud, 
cuando después de triunfar en las luchas 
comerciales, se preparaba para la vida 
eterna en medio de un hogar feliz, un 
hogar que divisaba allá en lontananza, 
la silueta encantadora del ideal de sus 
ensueños, pero, como no es posible admi-
tir en la creación nada que no esté so-
metido a las sapientísimas leyes del que i 
toflo lo puede, puesto que la Naturaleza | 
físioa se rige por las leyes divinas, he 
aquí, que nuestro Bernabé, cuando se ha- ! 
Haba en compañía de su distinguida es-
posa eu el principio de la vida conyuga! 
que pudiéramos llamar Paraíso Terrenal 
es ordenado que salga de este transitorio 
TOundo para dirigirse allá, a la mansión 
de los justos, para la mansión que to-
nos hemos sido creados, mansión celes-
tial, Dios sabía que su misión estaba 
cumplida en este mundo y nos le lleva, 
y nos le lleva sin apiadarse de la deso-
lación en que queda aquel hoírar que has-
ta entonces había sido tan feliz, pero ¡ah 
¡•ontraste infalible! Bernabé, orgulloso de 
Haber cumplido su cometido en este mi-
serable suelo se dispone a partir, vien-
do ante él, en visión manifiesta, cómo a 
eso de las cinco de la tarde del 10 de 
iJieiembre del 1018 que un Angel de Dics 
se acercaba a él y le decía: Bernabé, y 
1 niando los ojos en el Angel, poseído 
"e temor, diio ;.qué es. Señor? v éste le 
ma: Tus oraciones, tus virtudes v tus 
"mosnas han subido en memoria delan-
í ,']e Dios, ya en este momento todo se 
11 ,acabado on esta vida para nuestro 
'leschchado Bernabé. Bernabé había muer-
• Ante esto solo nos queda la medita-
in miplorancio los auxilios de la divi 
L a r e l a c i ó n q u e s i g u e e s d e a l g u n o s c o m p r a d o r e s d e B E T H L E H E M , s i e n t r e e l l o s 
e n c u e n t r a V d . u n o q u e n o e s t é c o m p l e t a m e n t e s a t i s f e c h o , n o c o m p r e u s t e d e l 
B E T H L E H E M . , 
R E L A C I O N D E C A M I O N E S V E N D I D O S 
Compradores Eoc atildad Casuidad 
Francisco Acosta; Kincón. . . . Uno 
J . Acosta O'Brien; Camagüey. . . Uno 
Salvador Agular; Vedado. . . . Uno 
José Alonso & Hno. ; Habana. . . Tren 
Baiuóa Alonso: Habana Uno 
P. Alvarez &, Hno.; Manzanillo. . Uno 
llestituto Alvarez; xlabana. . . . Uno 
L a Ambrosía Industrial; Habana. Uno 
•losé Benltoz Echagarrtía; Güira de 
Melena Uno 
Bogelio Cabezas1; Santa Isabel de 
las Da jas Uno 
J. S. Carballo; Habana Uno 
CoJUa ("v: Co.; Santa María del Ro-
sarlo Uno 
Pedro Colón; Habana Dos 
Compañía General de Mensajería y 
Transportes; Habana. . . . . Uno 
Francisco Delgado: Pinar del Río Uno 
Bnlblno Díaz; Vedado Uno 
Antonio Domínguez; Pinar del 
Rio Uno 
Compradores Eocalidad Cantidad 
Lorenzo Domínguez; Pinar del 
Río Uno 
Jos* Dorado Co.; Habana. . . . Une 
Kivfcebio Estévez; Habana, Uno 
Manuel Fernández: Viñales. . . . Doh 
Fernández & Sánchez; Habana. . . Dos 
Auastagio García; Bejucal Uno 
J . Oarcfa Cañizares'; Sanctl Spí-
ritus Uno 
.T. Garrigó & Ca. ; Santiago de las 
A'egae Uno 
Manuel Gómez; Habana Uno 
M. Gómez & Co.; Camagiley. . . . tino 
Manuel Gondar; Vedado Uno 
üloy González; Vereda Nueva. . . Uno 
Máximo (Jonzález; Encrucijada. . Uno 
Vicente González; Gúira de Me-
lena. . t...'. . . Uno 
E . Gracia: Ciego de Avila. . . . Uno 
.'uan Hernández; Arroyo Apolo. . Uno 
Hernández Menció Co."; San José 
de las Lajas Uno 
Juan Lizama; Habana. . . . . . . Uno t 
Compradores Eocalidad Caí 
(Ma-Francisco Llanes; L a Lisa rlanao) 
Adriano López; Habana. . . . '. 
'osé Lópe?; Florez; Caibarién. . . 
L(iPe/' & Coa; Sagua . . . . 
Magide .V Hno.; Vueltas 
Antonio Martínez; Habana 
Fabio Martín; Colón. . . . . . . 
Nicolás Merino; Habana 
Luciano Orgaz; Bejucal 
J . M. Peña; Punta Brava 
La Prosperidad, S. A . ; Habana. . 
Antonio Kiesgo; Pinar del Río» . 
francisco Roberts: Habana. . . . 
J . Rodal & Ca.; Caibarién. . . . 
Fnuu-ls-co Rodrlírucz; Buena Vista. 
Isidoro Rodríguez; Loma San 
Juan. . . . . . . . . 
Mario Rotllant,; Habana. . . ". '. 
Dionisio Rulsánchez; Habana. . . 
Sar.tacruz i: Hnos; Habana. , . 
.losé Suárcz; Habana 
A. B. Vázquez; Habana. 























i V U 1 1 1 1 3 M e r c e d i t a s 
V O L O A L C I E L O 
Y disi;uesto su ent ierro r a r a las cqptro de l a tarde de hoy, 
su padre, que suscribe, in v.'ta a sus amistades p a r a que le 
a c o m p a ñ e n en la c o n d u c c i ó n del c a d á y e r , desde l a casa mor-
tuoria, O ' F a r r i l l , 22 (Yíbo¿ i ) , a l Cementerio de C o l ó n ; í a y o r 
que a g r a d e c e r á . . 
Habana, Diciembre 14 de 1918. 
« A N Ü E L PAMPITÍ. 
P. 601. ld-14. 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a e n t o d o s t a m a ñ o s . S o l i c i t e i n f o r m e s . 
W m A , C L a m p a r i l l a , 3 4 
A r a d o s , A u t o m ó v i i e s , M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a s , B o m b a s , 
y I V i a q u i n a r i a e n g e n e r a l 
l o ü n o s , M o n t a c a r g a s 
E . P . D . 
E l S e ñ o r E t e l v i n o U g a l d e y Á s e a j o 
H a f a l l e c i d o 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SAT, I O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro, para hoy, sábado, 34 del corriente, a las 
b cíe la mañana; los qu;- suscriben, padres, hermanos, tíos y demás 
parientes y amigos, ruegan a las personas de su amistad se sirvan 
encomendar su alma a Dios y asistir a la conducción del cadáver, 
desde la Casa de Salud, Quln ta de "Covadonga" al Cementerio de Co-
lón, por cuyo favor le vivirán eternamente agradecidos. 
Habana, Diciembre 14 «Jé 1013. 
Francisco Ugalde: Filomena Asenjo: Eduvíges, Luz, Uosario, Ma-
nuel (ausentes) v Luciano Ugalde y Asenjo; Consuelo, Celestino, Cloti-
de Ugalde (.ausentes) y JOnrique Ugalde; José G. Castrillón; Sabas G. 
Castrillon; Antonio Castrillón y García; Campello y Comp. 
(NO SE R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
R E C I B I D O S E N E L D E P A R T A M E J N ' -
T O D E D I R E C C I O N 
U N C A D A V E R 
E l Cabo Es trada , desde Babiney, co-
raunica que en el p^nto conocido por 
Jard ín encontraron el c a d á v e r de un 
individuo de la raza negra presentan-
do heridas de machete. 
D E T E N I D O S 
E l Sargento Betancourt, desde J i -
guaní , comunica la d e t e n c i ó n de Lidio 
Salcedo y Mano Llopiz, presuntos a u -
tores del robo de 50 pesos y un gallo 
fino al sitiero J o s é Fi lches . 
R E Y E R T A 
E l Cap i tán González;, desde Maja-
D R F E D E R I C O T 0 R R A L E Á S 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n Con* 
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
ran fracia nara nue nos dé valor, implo-
hm'r al Dios Todopoderoso para aue 
íf, el triste hogar del desaparecido 
t,„5na')e. dando a su desconsolada es-
Posa. a sus aflisidos padres y herma-
no! la resignación y fuerza de voluntad 
p̂ a sobrellevar tan ruda pórdida. 
de i!lrP su tumba, allá en el Panteón 
la Sociedad Montañesa de Benefic^n-
pi Vu-t amf* n-i corazón el adiós sentido. 
hí ii timo adiós a mi inolvidable Berna-
CTo,- rmes- cabizbajo y meditabundo, re-
sol̂ ' D mi humilde cqsa diciendo: ¡qué 
se quedan los muertos: 
A TORR1R. 
lt-13 
^críbase al DIARIO DE L A MA-
RlNA y anúndese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Conforme a lo dispuesto en los artícu-
los 18 al 28, inclusives, del Reglamento 
General de la Sociedad, el domingo 22 
de los corrientes, a la una de la. tarde 
y en el Salón de Fiestas, se celebrará 
Junta General de Elecciones para reno-
vación parcial de la Junta Directiva, a 
fin de cubrir los cargos de Presidente, 
Vicepresidente primero y veinte Vocales, 
por cese de los señores cuya relación es-
tá fijada en la puerta de la Secretaría. 
Para constituir la Mesa d-e Elecciones 
y celebrar éstas, so observarán los pro-
cedimientos que determinan los mencio-
nados artículos; siendo requisito indis-
pensable para el accesofial local y ha-
cer uso del- derecho de sufragio la ex-
hibición del recibo que acredite el pago 
de la cuota correspondiente a Diciembre 
actual. 
Lo que, por disposición del señor 
Presidente, se hace público para gonoci-
mionto de los señores Sociso. 
Habana, Diciembre 12 de 1918. 
E l Secretario. 
Ramón Armada Teijeiro. 
gua, informa que en Punta Alegre sos-
tuvieron reyerta F é l i x I b a r r a y Anto-
nio Rabaza, resultando herido e.ate ú l -
timo por a r m a de fuego 
C O M E N Z A R O N S U M O L I E N D A 
E l c a p i t á n Almeida, desde Rodas, 
comunica que el Central Constancia, 
de la propiedad de la S^gar Compa-
uy c o m e n z ó su molienda ayer. 
Del coronel Rasco, Jefe del Dis-
trito de la Habana, informa que el 
Central J u l i a c o m e n z ó s:u molienda. 
A l e n o r q u e m a d o 
E l doctor Ponce do León, médico de 
guardia en el Hospital de Emerg«ncias, 
asistió anoche al niño Pavid Horn.uulez 
y Vega, do año y medio de edad y veci-
no de Esperanza 57, por presentar graves I 
quemaduras diseminadas por todo el' 
cuerpo, y a Rogelio Hernández, do 28 ¡ 
años de oda.t y del mismo domicilio, de 
cuemaduras menos graves. 
Refirió Hernándea que al romper su 
lujo David un frasco que contenía alco-
hol, se derramó dicho líquido sobr? una 
Mesa donde había una vela encendida, al-
canzándole Tas llamas a sus ropas y al 
pretender ¿1 apagárselas se quemó iam-
bién. 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 -
, 6 3 . 
E N G R A N D E S C A N T I D A D E S 
r o s f u e r í a S A R R A 
c 10174 7d-6 
T R A T A M I E N T O 
^ 1 C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s , 
í 4 9 , e s q . a T E J A W L L O . C O N S U L T A S D E ! 2 a I 
' ^ O e o i a l p a r a S o s p o b r o s s d o 3 y m e d r a a 4 , 
L a s 
I m p e r f e c c i o n e s * 
d e l a P i e l 
como las pecas, espinillas, manchas, se 
extinguen con el uso de la C R E M A 
GRAHAM" PARA BLANQUEAR 
L A CARA, la cual restituye á la tez su 
prístino esplendor y brillantés atraoti-
Tas. 
Otrog productos de la Sra. Graham 
para conservar la tez en buena con-
dición y protegerla contra los efectos 
del sol y viento:—Polvo " Kosmeo," 
Croma "Kosmeo", Jabón "Kosmeo". 
Todas las preparaciones "Graham" 
«e venden en las droguerías más acredi-
tadas o pueden ser enviadas por correo 
con porte pagado por mii Agentes. 
Permítame que lo envié gratis mi 
librito titulado •"Confidenciaii del Es-
pejo," el cual describe todas mis pre-
paraciones destinadas a la cultura de 
la belleza, indica el modo do usarlas, 
y facilita en general cuanto detalle 
está relacionado con ellas. 
Cia. Sr«. GERVAISE GRAHAM 
CHICAGO. E. ü. A. 
Agente: 
R. A. FernándeE, 
Neptuno, 96, 
H A B A N A . 
. H A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a . N a r i z y O í d o s 
( a c h i s i v a m e n t e ) * 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a ) . 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
L 0 3 D r s . 
e s m o i 
p r a l a s e o f e n n e d a d e s 
d e l a p i e l 
Durante m á s de 20 a ñ o s , los facul» 
tativos han defendido en l a pomada 
Resinol para el tratamiento de mu-
chas enfermedades de la piel y cuero 
cabelludo. 
E l l o s la prefieren porque con pron-
titud hace cesar la p i cazón y arden-
tía, curando prontamente. E l l o s sa -
ben t a m b i é n , que s ó l o contiene los me-
jores ingredientes, que no last ima ni 
u-rita l a piel m á s suave. 
¿ P o r qué no l a prueba en su piel? 
L a potaada Resinol y el j a b ó n R e s i -
nol se venden por todos los principa-
les f a r m a c é u t i c o s . 
No. 561 
C o m p r a m o s C o n t a d o r a » 
N A T I O N A l 
P a g a n d o l o s p r e c i o s m á s a l t o s . 
T a m b i é n l a s r e p a r a m o s 
y t o m a m o s a c u e n t a d e 
c o n t a d o r a s m o d e r n a s : : 
T H E N A T I O N A L C A S H R E G Í S T E R C o . 
C T R E U L L Y . 5 8 . H A B A N A . 
J o s é C . V e v e , G e r e n t e . 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y . S á b a d o , 
1 4 , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , 
r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n 
c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a : C a s a d e S a l u d 
d e l " C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , ^ p a r a , d e s d e a l l í , 
a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o -
l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 1 4 d e 1 9 1 8 . 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C a . 
C a r r u a s e s d « L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
^ • ^ K ^ $ 3 - 0 0 e n l a B a b a n a . V i 8 
• a - v í j , corrientes „ — 
I d . b lanco , con alumbrado. 
9 6 .0O 
$ IO.OO 
Z A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S ^ . 8 5 2 8 . A j 6 2 5 . A L M A C E N ; ^ ^ § 6 H A B A ^ J A . ^ 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x o o s i c i o n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 4 de 1 9 1 8 . 
& v O L X X X V l 
124 F U N C I O N D E A B O N O 
S A B A D O 14 D E D I C I E M B R E , 1918 
Pr imer partido a 25 tantos 
E S C O B I A Z A Y L A R R I N A G A , B L A N 
COS, C O N T R A H I O I M O Y E G O Z 
C U E , A Z U L E S 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del 9 con 
ocho pelotas finas 
P r i m e r a quiniela a 6 tantos 
C H I Q U I T O D E E I B A R , E « O Z C U E , 
T A R R I N A G A , E S C O R I A Z A , H I G l " 
NIO Y GARATE 
Segundop artido a 30 tantos 
SALSAMENDI Y L I Z A R K A G A . 
BLANCOS, CONTRA P E T 1 T Y AL-
TAMIRA, AZULES 
A sacar los primeros del cuadro S1/: 
y los segundos del 8% con 
ochoo elotas finas 
Segunda quiniela a 6 tantos 
ORTIZ, LIZARRjWGA, ALTAMIRA, 
l ' ETIT , SALSAMENDI Y BARACAL-
DES 
Despu^. de dos días de receso ooüsIo-
jiado ror ol paro gent-ral sufrido en eB-
t c s d í U , se reanudaron ayer uuevaiueu-
te las carreras del Oriental l'arU de una 
mauera sutislactoria y rosde ahora en 
adelante podrán los aticionailo» gorM .<i(-
alta calidad de sport rípico que «liauu-
mente apai-ecerA en los programa». 
Cou un magnífk'O programa ^--f1*™-
teresantes competencias y ua tarde jnc 
ciosa, aquellos que presenciaron la» «a,-
rreras ayer celebrada^ goxarou d»» 'QS 
diversos incidentes dentro do la n a, i 
animación. Varios p(-(1.ienos «; ;. ̂  ^ 
que caytron poco antes de la celeoracrop 
de la primera carrera sirvireon par.i 
apla.ar el polvo y en nada. ''«^"0 .1 ei 
estado de la pista, que se montuno ñor 
mal durantt toda la tarde ."""'i" ™ 
buen aguacero le sena aetiialmen e mi > 
beneficioso a la pista, ¡.ara ,.:!^] 1 ""̂  • ,o 
nueva capa de arcilla que allí lia tlíio 
vertida, si no fuese por el Inconveniente 
(me ello trae consigo de mantenerla ían-
g-osa durante varios d ías . . De cualquier 
Srauera el estado de la pista este ano es 
ñor todos conceptos superiorlsim^ al . de 
anteriores años, y ha dt ser dentro, de 
muv poco el escenario de famosas pis-
tas de importancia que se han de céle-
n l o s jockeys desconocidos del púbiieo 
figuraron principalmente en los resulta-
cíes de ayer tarde. Eu la inicial el ?oc-
key iiayniond Troise recién llegado a 
Cuba logró triunfar sobre el novato í.o-
rom-L de la cuadra de Alien. Troise es 
un buen -iockev y promete mucho en la 
actnal temporada del Oriental Park. pues 
estl al servicio de la formidable cuadra 
eme Clarence Buxton entrena en Maria-
na i por cuenta del conocido turfroan Jo-
seph Marrone. Coronel derrotó a Croix 
D'Qr por una cabeza, y fué cotizado por 
los books a raz.6n de 15 a 1. 
Roilind Laird se anotó> ' su segunda 
victoria de la temporada superando a un 
"•rupc en iodo el recorrido de la segun-
¡la, liabilmente dirigido por el apiVUdíís 
Murrav, nerteneciente a la cuadra de Kay 
Spencé Con esta son ya des las victo-
rias oue ha alcanzado dicho buen apren-
diz v de seguro que ha de lucir nota-
blemente durante el curso de la tempo-
rada I veia v Robert t,. Owen lucharon 
toniizmente por el segundo puesto, y el 
favorito King Worth quedó fuera del di-
nero, dtmostrando que ailn esti\ fuera 
de í enna . E l ganador fué bien jugado 
pitia el segundo puesto, con motive de 
sa reciente victoria anterior. 
KEn la tercera hizo una magnifica de-
mostración de calilad la potranquita Xa-
bel Trask; perteneciente a la ciwidra de 
S. T, P.axter, uno de los que por pri-
mera vez han venido a Cuba este año. 
La ganadora fué la favorita de dicha 
carvera montada por Thurber. Gallaway 
v llora llegaron segundo y terc-in. res-
pectivamente. 
En la cuarta triunfó también oí fa-
vorito Perigourdine y también sucedió 
así en la quinta, cuando los colorea de 
la cuadra de William Bros fueron lle-
vados victoriosos a la meta pov .lohn 
W . Klein, que fué montado por .1. Ho-
•wanl. Yf-nglioe que llegó segunde, fué 
mentado por C. Howard. 
Kn la sexta y última del programa la 
mayoría creyó seguro ganador a P.ell-
ringer, pero dicho caballo ompe/.O a co-
jear durante el curso «le la carrera y 
llegó segundo detrás de Miss Svveep. Wá-
tert'ord que corrió en la delantera casi 
siempre alcanzó el tercer puesto. P.eil-
ringer cojeó visiblemente a su regreso 
a la caseta de los jueces, por lo que 
no volverá a correr por algún tiempo. 
Miss Sweep fué montada por Thurber, 
el ñuico jockey que se anotó dos victo-
reas ayer tarde. 
l'ara la fiesta .'típica de hoy, sAbado, 
el Secretario de las Carreras, Mr. Na-
tli.Liiíon, ha combinado el mejor progra-
ma oifecldó en lo que va del actual 
meeting. Eu varias de las seis comue-
tencius que integran e lprogrRr..a con-
tenderán buen número d eojemplares. que 
han sido convenientementt equilibrados 
en los pesos de acuerdo con sus aptitu-
des. Favoritos de los aficionados en an-
teriores meetings aparecen en varias de 
'as carreras, así como bastantes nuevos 
que por su calidad centribuirán í.l ma-
\or auge de dichas justas. Bank, que 
fue derrotado por Bellringér el día de la 
ijiauguraeión de temporada, tendrá hoy 
Mía nueva opoitunidad de demostrar sus 
cualidades contra oposición menos for-
midable en la tercera carrera, en la que 
sin dula ha de regir favorito. 
Grandes preparativos se llevan M cabo 
en la pista para la que promete ser 
gran fiesta hípica mañana, domingo, Co-
mo que una gran mayoría de los ejem 
piaros de calidad que so alojan actual-
mente en la pista están ya en condicio-
nes de poder luchar con éxito, ee espera 
que sus dueños se apresurarán a inscri-
birlos en las justas de alguna impor-
tancia que se avecinan. E l receso invo-
luntario durante el miércoles y jueves 
brindó a los trainers una buena oportu-
nidad para hacer progresos en el entre-
namiento de sus cuadras, cuyos compo-
nentes irán debutando ante los aficiona-
dos diariamente a medida que transcu-
rre la temporada. Con el programa _ de 
mañana, domingo, se inicia en el Orien-
tal Park la nueva era de sport hípico 
de alta calidad que la empresa repeti-
das veces ha prometido brindar al pu-
blico durante el curso del actual me-tlng. 
E l pedido de palcos y demás localidades 
para la fiesta hípica de mañana indica 
que nuestro gran mundo se ha dado cita 
para acudir en gran número a presen-
ciar el atractivo sport que se cultiva en 
la hermosa pista de Marianao. 
Aver llegó a esta ciudad el activo y 
diligente auditor y supervisor de la Mu-
tua, Mr. Erank J . Pruen, quien tuvo que 
demorar su viaje a esta a eau«a de la 
enfermedad de su esposa e hipo, q-iienes 
contrajeron la terrible affaecióu reinan-
te. Mr. Bruen recayó en su enfermedad 
con la complicación de brouco-neumonía, 
pero afortunadamente se hallaba on pe-
ríodo de convalecencia, y el niño com-
pletamente restablecido cuando mister 
Bruen embarcó con dirección a esta. 
También llegaron ayer ios jockey* G. 
Dishmon, C . Gray. -I- Bawson, J . Krach, 
y W . Kosen; y Mr. y Mrs. M. E Lo-
well, que poseen varios caballos . en el 
Oriental Park y Al AuUstln, que no 
trajo cuadra, pero organizará una con 
varios ejemplares que piensa adquirir 
en esta. 
E l jockey C Howard ha obtenido su 
credencial para montar los caballos que 
correrán a su nombre en el Oriental 
Park, los que igualmente montará el 
jockey C. Dishmon llegado ayer. 
Soldier está ahora alojado en la cua-
dra del popular Pepe Estrampes, quien 
lo obtuvo por media de reclamación y 
abono de la cantidad en que fué esti-
pulado el martes cuando dicho caballo 
derrotó a Bill Simmons. 
E l ex-jockey WiHie Dugan, en su tiem 
po famoso en los tracks americanos, aca-
ba de llegar a esta ciudad donde pasará, 
el invierno. 
Mr. Brown ha introducido mejoras en 
el padock para comodidad del público 
que allí se congrega a observar la faena 
de ensillar los contendientes de las ca-
rreras . 
Dos años solamente. 
Caballos. 
P R I M E R A CARRERA.—CINCO 112 FURLONGS 
W. PP . St Vi % % St P. O. C. 
















E l Coronel 100 3 ü 1 2 1 1 15 
Croix d'Or 110 1 (1 ü 5 4 2 4 
The Six Hindred. . . 111 4 2 2 1 2 3 2 
Louise Mac. 107 
Ivry 
Caballo 
Marmon. . . . 
llasagine 
Conscription. ,. * 
Quickstep. . . . . . 
Cafetería. . . . . 
Carey Maid. . . . 
Tiempo: 24 3.5. , „„ 
Mútua: E L C O R O N E L : 37.00, 14.00. 13.Cü. CROIG D'OR: 0.20, 6.20. T H E S I X 














!S 7 9 
10 10 10 
12 11 11 





















SEGUNDA CARRERA—.5y. F U R L O N G S . 
Tres y más años. Premio: 500 pesos. 
Caballos. W. PP. St % Va % st F 
T 1 
O. c. Jockeys. 
1 1 Roilind Laird 10>; t i j. i 
Lycia 1^ «J a 'J 4 2 2 5 
l.obs. L . Owen. . . . KV. l o o t¡ 5 10 
King Worth. . .. . . . 112 3 2 4 ;{ 3 4 
Primero. . . . • • • . .. n 2 4 5 0 
Colora 1)7 2 2 5 0 6 0 
Numérate. mo 0 ' * 7 7 7 20 
rjric)iii)0 * 34 








Tres y más anos 
Caballos. 
TERCERA CARRERA.—3ya F u r L o N G S, 
W. PP- St % St F , O. C. 












Mabel Trask. a . . • 105 0 -J ^ 1 1 1 
Calknvay. . . . . 
l iora. . . . • « • 
Mcsmer 
A\ hisping Hope. . 
Fassion. . . . • 
Mr. Dooley. . . . 
bilk Bustle. . . 
Wil l Soou IOS 2 s £ 9 0 9 
Hary Gardner 10ü h l*J 10 10 
Tiempo: 24 2.5. . ' . 




























Tres y más años. 
Caballos. 
CUARTA C A B R E R A . — S E I S F U K L O N G S 
W. PP. St 14 % % St F . o. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockeys. 




Billy Joe. . . . . . 
"Vodeling 
Frozen Glen. . . . 
Crystal Day. • 











(i 7 15 









SO. MISS G O V E : 0.30, 4.30. L E O M A : 4.80. 
Tres y más años. 
Caballos. 
QUINTA CAUUEUA.—i:na mnhi y gj, ynrdás 
W. PP. St y* Va % st F_ o. C. 
Premio: G00 pesos 
Jockeys. 
John W Klein. . 
Yenghee 
Helen Atkin. . . . 
Beauty Shop. . • 
Vf^gabond. . . . 
Get Up. . • • • • 
Tiempo: 2;) ̂ 0 










* 3 2 1 
5 R ~ 
" 4 4 4 
1 1 1 









4.00, 3.10, 2 Y E N G H E E : 7.00, 3.G0. H E L E N AT-
Diferentes edades 
Caballos. 
S E X T A CAUUERA.—u N A M I L L 







Chillum. . - • • • • • 
Tiempo: 24 3.5. 
Mútua: MISS S W E E P 























19.30,4.G0,o.00. B F L L U i N G E R : 2.SO, 2.3'J WA'.l E U -
S B L E C C I O N E S 
1'RIME RA C A R R E R A : 
Sunduria, View y Greac (jiiu. 
SEGUNDA C A R R E R A : _ 
Kern&n, Tov Mlss y Rlanche Dor.alton 
T E l t C E R A C A R R E R A : 
Bank. Blanchita y Briza-
CUARTA C A R R E R A ; 
James, oscoe Goose, Billy Joe. 
QUINTA C A R R E R A : 
Kddio Henry, Capt. Marchmont y Sil-
ves Sandals. 
S E X T A C A R R E R A : 
Darkey, Galaay y London Girl . 
I-UCÍGIIAMA l 'AKA HOY 
I'KIMKKA CAKKKKA 






I.'ocko Luzerne HO 
Pora XW 
Great Gull 109 
Poyal Favorito 9B 
Jiminy Burns H0, 
Timkls 110 
Artlst 11" 
Capital City '. HO 
Sundaria 100 
View 107 
Henry G H0 
SEOU>7l>A C A R R E R A 





P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l domingo próximo, día 16, se cele-
brará en esta Iglesia la fiesta mensual 
eu honor del Sagrado Corazón. 
A las siete a. m. misa de comunión 
general annonl/ada' con cánticos. 
A. las ocho, la solemne en la que ocu-
pará la sagrada cátedra un religioso je-
suíta. 
A las diez, misa rezada para los niños 
y niñas do la Escuela Catequística y 
demás fieles 
32254 
i Para m á s mn.'ormes airlgirse a 
(iiislgnaiarlo 
MAÍÍÜKL O T A D U Y 
San (enacio. 72. altos T e l A-7900. 






Yuletitte . . . 











Higli Olympus 103 
let lar 108 
Blanch Donalth 108 
Kernan 103 
T E R C K K A C A R R E R A 





Lackrose . . . 
Lfntana . . . . 
BlanchIta . . . 
.7 B Harrell 
Brlzz . . . . . . . . 











CUARTA C A R R E R A 













QUINTA C A R R E R A 


















S E X T A C A R R E R A 















Jack Snipe . . , 
London Girl .. 
Diadi 
Neplithys . . . . 
Sordello 
Galav.ay 










A V I S O S 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o , E r i g i d a e n 
l a I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e 
l a C a r i d a d . 
Por este medio se comunica a los Her-
manos de esta Muy Ilustre Archicofra-
día que el próximo día 15 del actual ten-
drá lugar la Festividad Reglamentaria 
de Domingo Tercero en esta forma: 
A las 7̂ 4. Misa de Comunión. A las 8 
exposición de Su Divina Majestad. A las 
8%. Misa Solemne de Ministros, con or-
questa, voces y sermón a cargo del Muy 
Ilustre Señor Santiago G. Amigo. Des-
pués de terminada la Misa se hará la 
Procesión por el interior del Templo, 
concluyendo el acto con la Reserva So-
lemne. 
L a asistencia deben hacerla los Her-
manos con el distintivo o insignia de la 
Archicofradía; y se ruega a las Herma-
nas entreguen al Director de Fiestas la 
tarjeta de identificación al penetrar en 
el Cuadro. 
Diciembre 11 de 191S. 
Ambrosio L . Pereira, 
Secretario. 
C 10297 • 2d-14 
P a r r o q u i a de P u e n t e s G r a n d e s . 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l domingo. 15, celebrará su culto men-
sual. A las nueve, cantada con S. D. M. 
de manifiesto, predicando el orador sa-
grado R. P. Corta, S. J . 
32392 15 d. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de S a n N i c o l á s 
de B a r í . 
Solemnes cultos al milagroso San Lá-
zaro que se celebrarán como de costumbre 
por la Congregación establecida canóni-
camente en esta parroquia. 
E l día 14 dará principio el solemne 
Triduo todos los días a las ocho a. m. 
con misa cantada n su . preciosa capi-
l la; y a las seis p. m. Santo Rosario, L e -
tanías cantadas por el pueblo, ejercicio 
del Triduo terminándose el último día con 
solemne Salve. 
Día 17, festividad del Santo, a las seis 
y media a. m.. empezarán las misas en 
su artístico altar, a las 7, 7-l|2 y 8, y 
a las nuevo, será la solemne de minis-
tros, con orquesta, estando el sermón 
a cargo del R. P. Francisco Mateo, Su-
perior de los Pasionistas. A las cuatro y 
media salrrá en procesión la sagrada ima-
gen recorriendo las calles de costumbre. 
L A D I R E C T I V A 
32271 16 d. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
F I E S T A E N HONOR D E S. LAZARO 
E l próximo día 17, a las ocho y media 
a. m. se cantará misa solemne de mi-
nistros con acompañamiento de orquesta 
en honor del glorioso San Lázaro. 
E l sermón está a cargo de monseñor 
Alberto Méndez. 
32401 17 d. 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
TRIDUO V F I E S T A SOLEMNE EN HO-
NOB D E SAN LAZARO COSTEADA 
l'Oil L A MUY R E L I G I O S A Y CARITA-
T I V A DAMA ANA E R E S A ARGUDIN 
MUDA D E PEDROSO. 
E l ejercicio del Triduo comenzará el 
sábado dja 14. a las siete y media p. m. 
después del rezo del Santo Rosarlo, can-
tándose al final los trozos del milagroso 
¡Santo. 
E l martes, día 17 a las ocho y media 
a. m., solemne misa de ministros con vo-
ces y orquesta que dirigirá el laureado 
maestro Rafael Pastor. 
E l sermón está a cargo del M. I . Ca-
nónigo Penitenciario Licenciado Santiago 
(j . Amigó. 
. NOTA.—Se distribuirán preciosos re-
co^'ltpr<03 de tan solemne fiesta. 
32254 17 d. 
P a r a : 
C O L O N , 
C U R A Z A O , 
S A B A N I L L A , 
P U E R T O C A B E L L O y 
L A G U A I R A . 
P a r a m á s informes dirij^irse a su 
Consignatario 
M A N U E L O T A D U Y . 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A.79O01. 
S O L E M N Í S I M O T R I D U O A J E S U S 
N A Z A R E N O 
E N L A I G L E S I A D E PP. C A R M E L I T A S 
D E L VEDADO.—LINEA Y 1» 
Se lo dedica la Señora Nicolasa Zabala 
de Llerandi. por favores recibidos y para 
pedirle que cese la pesta de la influenza. 
Los días 13, 14 y 16 por la tarde a las 
cinco, rosario, sermón ejercicio y cán-
ticos. 
Los dos primeros días habrá misa can-
tada a las nueve y al fin se hará el ejer-
cicio. E l día 15, a las nueve y media, 
misa cantada a toda orquesta y sermón. 
Los tres días asistiirá la orquesta di-
rigida por el maestro Ponsoda. 
Los sermones están a cargo del M. R. 
Padre José Vicente, Superior de la Co-
munidad. 
E l mismo día 15 se celebrará la fies-
ta de la semana devota, la misa de co-
munión, será a las ocho. 
Continúa en esta iglesia el ejercicio de 
los Quince Jueves, a las cuatro y media, 
se expon© el Santísimo. 
32130 14 d-
s 
de P i n i ü o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I ^ 
H A V A N A T E R M I N A L R A I L R O A O 
C 0 M P A N Y 
A V I S O A L P U B L I C O 
A p a r t i r d e l d í a 19 d e n o v i e m -
b r e d e 1 9 1 8 , y h a s t a n u e v o a v i s o , 
no se a c e p t a r á c a r g a , inc luso a n i -
m a l e s en E s t a c i o n e s d e la T e r m i -
n a l c o n des t ino a l F e r r o c a r r i l de 
C u b a y sus c o n e x i o n e s , o sea los 
F e r r o c a r r i l e s Norte de C u b a , C a -
m a g ü e y , y N u e v i t a s y G u a n t á n a -
I m o y O c c i d e n t e . 
i L o que se a v i s a p o r este m e d i o 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o . 
H a b a n a , n o v i e m b r e 18 de 1 9 1 8 . 
W . T . M e d l e y , 
A g e n t e g e n e r a l d e fletes. 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
E l próximo domingo día 15, a las 9 a. 
m. se celebrará en esta Iglesia solemne 
misa cantada en honor de la Purísima 
Concepción, oficiando el M. R. P. Comi-
sario Provincial de los RR. PP. Francis-
canos y predicará el R. P. F r . Juan O. 
Arrue. 
L a Abadesa, Capellán y Síndico del 
indicado Monasterio invitan a los fieles 
a esta fiesta. 
32285 15 d. 
Á V 
C a p i l l a d e S a n L á z a r o . — R i n c ó n . 
E l día 8 del actual comienza la novena 
a Nuestro Padre San Lázaro, conforme 
al siguiente programa: 
Por la mañana, a las nueve, misa can-
tada; 6 y media p. m., Santo Rosarlo, 
letanías cantadas, ejercicio de la novena; 
terminando con los gozos de Santo, can-
tados. 
E l día 16, solemne salve de Eslava, a 
tres voces y sermón a las 7 p. m. 
Bl 17, a las 0 a. m., misa de comunióln 
armonizada. Nueve y media, solemne de 
ministros, oficiando de Preste el M. I . 
Sr. Provisor del Obispado de la Habana, 
doctor Manuel Arteaga, ocupando la sa-
grada cátedra el R . P . Miguel Gutié-
rrez. C. M. 
L a Capilla interpretará la misa del 
maestro Perossi, con acompañamiento de 
orquesta y escogidas voces. 
C-10213 12d. 6. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DJE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(trovistofc de la Tetegrafia sin ulloa) 
P a r a todos loa mformeB relaclCAA-
cob "on esCa C o m p a ñ í a dirigirse a tu 
consignatario, 
ttttDael O T A D U Y , 
San Ignacio Í2. altos. Te l . A-7900 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o de los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta 
• J o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a y a E s p a ñ a s in ante s p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l de 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
Vapor 
Capitán C O M E L L A S 





Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
L A S U L T I M A S 
C O R B A T A S 
L A S H A 
R E C I B I D O E L 
" T E N N I S C L I T 
O b i s o o 4 0 . T e l . A - 2 7 9 8 . 
i m r á p i d o s 3 E s p a ñ a 
E l magní f i co t r a s a t l á n t i c o eepafiol 
de 18,000 toneladas 
" I n f a n t a í s a b e r 
Capitán P E D R O M O T A . 
P a r a C A N A R I A S . 
CORUÑA, 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A . 
P a r a m á s infromes dirigirse a sus 
consignatarios, 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
San Ignacio 18. H a b a n a . 
T e l é f o n o A-3082. 
, a P r e f e r í 
S E R V I C I O H A B A M - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tmemos en 
ira bóvet ia ccaitrus-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de l©s ks-
teresados. 
E a esta oficina damno* todet 
lo* detalles que se deseen. 
^ 1 . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
USA P R O F E S O R A I N G L E S A , QUE DA clases a domicilio de idiomas, mú-
sica e instrucción, desea en la Habana 
emplear las mañanas como institutriz o 
dará algunas lecciones en cambio de ca-
sa y comida o dará ocho pesos al mes 
por una habitación con familia particu-
lar. Dejar las señas en Lamparilla, 50, 








. $50 a $t>o 
. 5V a 50 
. 50 a ü0 












S E R V I C I O Í-IABANA-MEXACO 
Progreso, Veracruz y lampico . 
W. H, SMITU 
Agente General para Cuba , 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
F M P R L b A G A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecei al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s caiga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que ia a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos larga?, iemoras, se 
na dispuesto lo siguiente: 
1c. Que el embarcador, antes de 
mandar ai muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R I A M E N 1 ü D E F L E I E S de 
esta Empresa para que en ellos se le» 
penga ci sello de A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea aconu 
panada la m e r c a n c í a ai muelle para 
que la veciba ei Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-, 
do pagará el flete que coi responde a 
Ja mercanc ía en el manitestada, sea 
j c¡o embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
aasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas ¡as puertas ce los 
almacenes de loo espigones de P a u -
la ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a q^e He 
gue al muelle sin el conocimiento so 
'lado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba'. 
Hnhana 26 oV horu de 1916, 
S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A 
graduada en una Universidad 
de Estados Unidos, t o m a r í a a l -
gunos d i sc ípu los para darles 
clases de ing l é s . 
M é t o d o prác t i co y con rápido 
resultado. 
P a r a informes: Mar y G . Cur-
tin, S a n Rafae l , 27 , altos; de 
7 a 9 p. m. 
C 10311 4(1-14 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E K F S 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Iras ntievas clases principiarán el día 3 
de enero. 
Clases nocturnas, ó ¡jesús Cy. ai mes. Cla-
ses particulares por el día on la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa 
ra las señoras y seuorita-s. l>esea isted 
aprender pronto y bien el nJioma Uigiea ? 
Compre usted e¡ M.KTuUu NU V ISI MU 
KOliKKTS, reconocido universalineme co-
mo el mejor de los métodos üasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominnr er. ooco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Kepfiblica. 3a adición 
Ln tomo en 8o.. pasta $L 
32315 13 e 
A P R E N D A I N G L E S 
en su misma casa. Curso práctico y co-
mercial por correspondencia, por Profesor 
graduado en New York. Pida informes al 
Profesor Cabello. Neptuno, i)4, Habana. 
.31875 13 o 
L A U R A L . D E B E L Í A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría d« 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-98t»2. 
S P A N i S S LESSO^ÍS . 
31932 31 d 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y me-
canografía. Las cuotas son al mes: Pa-
ra el inglés, $4. Taquigrafía, $3; y me-
canografía, $2. Coucurdia. Ul, bajos. 
31754 k p 
M A T E M A T I C A S 
A s p i r a n t e s a Clia!1ff 
#luo ai mes y nirts 
... -'4<J llnt.aua. V a ¿ 0 
P R O F E S O R M E R C A N T n 
A caigo de un exnertn r>„ . clases particulares, de s 
de Teneduría de Libros 
tensión, con j ••' 
tlacclón del I 
Cálculos Mercai ín'giéi 
aderr 
to'ij 
Dum,,, Muvor v z68 de tX-
v ¡i.i um-i Mi-l-cain lies ín^l.'.„ 'Sillín* 
ñan/.u pnlctica v rápid-, i^f otC- Iv 8¡ 









B A R N I Z A D O R 
Esmalta y tapiza, así como 
rotu ra en coi mi, ñas, estetuaa ^V0"» 
objetos finos, «e garantiza pi ̂  t demiU 
Compro o cambio todo mueble nKr?ba^ 
caiubui do color al mueble w L a<1(>- Si I 
Se dora a la sisa. Llame al T r t * * ^ I 
3185 -Lel- A-7380. I 
30 ¿l 
¡ C O M E J E N ! 
iiautíiiii; pitrén iicei 





6 3 ^ ' ) Paro!. 
Zanja 127-A, a l í o " ^ 
í í I B R O S E ® 
UN 
S E 
A UN PESO CADA TOMO SE REA 1 
X X lizan todas las Ordenes Militares I 
demás disposiciones publicadas por «il 
Gobierno Interventor desde 1899 hasta ni« l 
yo de 1902. Ue venta en Obispo 8fi iTl 
brerla. 32142* ' 17 '^1 
SE COMPRA TODA CLASE DE fTI bros en Obispo, 86, librería I 
32143 1 Z i \ 
T T N P E R R O D E L A CLASE COMI; 
U tiene el pescuezo blanco, una raya 
blanca eu la cara, parte de las patas 
blancas, unas manchas en el lomo; en-
tiende por León ; tiene el collar con uní 
correa amarrado en ol pescuezo. Se extra-, 
vió ayer a las once de la maüana. Se 
le gratificará al que lo lleve a Belâ coaín 
número 50. 
32270 15 d. 
C lo: 
i ofrece s 
f (Tjllares 
CÓlUOdO 
i» o. m 
AI 
esquí 
esquina tria chi 
forma. 
SE P E K D i O C X A P E R R I T A , CHIQCI-ta, blanca, lamida y de ojos negros 
Quien facilite noticias de ella a su dueño, 
en O'Ueiliy, 32, será gratificado. Habana, 
32100 13 d. 
a ui 
bra, ce 
na, con la, comei 
ra enad 
I'recio i 
C a s a s y P i s o s 
HAñAHÁ 
C!AX M I C C E L , 370, ESQUINA A SA> 
k-/ Francisco, ailos, sala, con cinco 
cus persiana, comedor, cuatro cuartos, »̂  
ños familia y criados, cocina gas, cielos 
rasos, escalera mármol, instalaciones. 1» 
y timbre. Alquiler, $75. Pasan frente cin-
tro líneas tranvías. Llave en carbonero. 
32351 1 
QE AE 






F . BKütirra. Prepara.clóu completa para 
ingresar en las Academias Mixitaíes, Ma-
temáticas para la Segunda Enseñanza, 
Partida Doble y Cálculos Mercantiles. 
Clases colectivas, cinco pesos mensuales. 
Villegas, 40, departamento número 7 al-
tos. 31095 4" e. • 
Q E D E S E A ALQUILAR, EX 
kJ1 punto de la ciudad, una casa sola 
sea departamento en altos, de 5 a » P 
zas, con servicio sanitario moderno, 
o sin muebles. Tiene que estar en 
nos de dos cuadras de distancia de 
vía. Precio razonable, para matni 
oi,> T-Hi.wrÍT.o.. .lorwl.i COIldlCl*' s n hijos. Dir girse 





te diario. ¿ 
Q E TRASPASAN DOS LOCALE.*', M 
K) des y chicos, propios para se(le'untJ 
peletería, cualquier otro giro ^ - J ^ 
más céntrico y comercial de la w ^ 
v se necesita un É socio. Intormeb- .. 
toría, número 1-D. De 12 a 2 y «e £ 
32354 j 
13 ARA E S T A B L E C I M I E N T O SE 
X quila una casa, acabada ae ^ 
eu Angeles, 25, precio §110. Jesús. | 
ría, 20 altos, derecha. -¡jM 
32301 -— 
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S T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, so ofrece 
para dar clases. Kápídos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dia-
cipulos. Habana, 183, balos 
31011 30 fl. 
" D R O E E S O R D E ENSE5AN/-A ELT5-
X mental y superior, da clases parii-
culares a domicilio. Informan: Malo'u .M 
31134 14 d 
A C A D E M I A M A R T Í 
L a más moderna. Corte y costura. Direc-
tora, señora Manuela Dono. Da clases a 
domicilio y se vende el método Martí. 
Horas de clases, de 3 a 4 y de noche al-
ternas, de 8 a 9. Kefugio, 30. Telélo-
no A-3347. 
30808-982 •),-. íí 
ftiles y S o c i e d l a i d l e s 
mi iiaiii<Mw*M>»««nM ¿jSÍi w» mi—qg»ii i i q 
H A B A N A Y A C H T C L U B 
CONVOCATORIA 
Por disposición de! señor Presidente 
p. s. del Habana Vacht Club, y de acuer-
do con lo que disponen los artículos 46 
y 50 del Ueglamento Social, tengo el ho-
nor de citar para la sesión ordinaria de 
la Junta (ieneral que tendrá efecto en la 
Casa Ciub, Playa de Marianao, el domin-
go 22 del actual, a la una de la tarde, 
cou objeto de elegir la Directiva para el 
año de 1010, y tratar de asuntos gene-
rales. 
Habana. Diciembre 10 de 1918. 
Aurelio Uernáxidez Miró, 
Secretarlo p. s. 
32340 14 d 
T A T E N E D U R I A D E LlIiíltJS, T E O R I A 
JLJ y práctica, incluso el cálculo mercan-
til, reducido y simplificado sagün las ade-
lantos del día, en cuatro meses, per pro-
fesor experimentado. Reina 3 altus 
30279 ; 9 d. 
-1, emrc .unm^o j . . -y ci 
pesos, sala, salda. 4 cuartos, 
pieto. Jnloruian en el cale 
mas, 177. • 17 á 
_32.305 . —J î 
Q I 0 " v L u U l L A N LOS BONITO» B J 
KJ de la .asa, calle de i .^u:níot^ 
4. Kn los altos de la misma f 
| $100 mensuales. 
32378 | .>_.iio -—̂-—̂  
! 13A K A COMERCIO ABBnIl!la * 
i J casa ,1c alto, y i>*}0\fle%¿ 1"̂  
(.hispo, entre Perua/.a y \f*£lS yM 
nía : .darlano Seoaue. cate au« ^ 
1 
E n k calle Neptuno, 164, 
cobar y Gerva io, se ^ ú a > J ¡[o ^ , 
tablccimiento un lujoso ^ ^ 1 1 ^ ^ 
cal , p r ó x i m o a íe iminarse, i»- je t¡*- l11o ( 
n.e .os de frente ^ 3 2 ^ . ^ 
fondo. Dhiguse a \ " ^ ¿ o ^ * 
n ú m e i o 8, esquina a H , v V¿»ad^ 
l é f o n o F-5182 . 13> ^ 
3i7;)8 — - T í T Í v̂ fy se 
— nv salud y .':>'1"H-S;; a saleta > | e sa^ 
baños, tres servicies, f-J'41'baJoS. Ae ,!f0riDu,P. 
n-io.lrvi- IntV.rniau en l"3 , j Û Oti) 
. ALQ tro a 
medor. form n 
no A-yi44. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de cálculos y Teneduría uc Libro» 
por procevdimu.nlos mode,-úisimus bav 
clases especiales para dependientes de'i 
comercio, por la noebe, eo.itando cuatos 
muy ecorómicas. Direclur, Atielardo t, 
y Castro. Mercaderes. 40, ahos 
A C A ü K M i A ü £ C U l í í i i - A . U V i f 
San lírancisco, -L - A. Víbora. PruteMura . 
Ana Mait íno de IHuü Se dan ciares h do 
micilio Oaiaiiti/,. ia fiiseñan/.u er doa 
luebes. Cüh de.-ecli., a cltul.j, pincedirnten• 
to el más rrtpuip y práctico conoedo 
l'recljbt* oonvem luiiiies yjp venden los 
útiles. 
sin 
^ T - V Í ^ T T X ^ - l o s n**C% * < -
r, tes. con sanidad comp e en e p l , ^ .{ p 
^ r ? f % "su'"----.'.- v i v c ^ f ^ ' . K ^ o u a , 
mero 27," alto: 
32215 
número 7; bi 
lar •• 
D 
l„ns lainilia y ^ " ^ ^ ^ ^ I W ^ ^ l 
rasos, escalera u'-H^L1' Pasan ^ 0 n ^ f^ro.0^ 
y timbre. Aldinle'. ave eu ^ j í ^ 5 Salen 
tro líneas t r a n v n ^ ^ ^ »• . 
'no, de grandes mu uy 
ilaH mejores ctiadi-- ^ _ ^ ^ < r í í - .^- in 
Se alquila, liud. haN ; . ^ ; y , 
recibidor, ^ b í n e l e |in ̂  ^ ^ ^ n : 
reg-o. agua cal.entc. para ^ , H 
de verse de 4 a a P ^ 
pedrado, 47; de 1 'í' 
31956 
X N G L E S : SI DESEA USTED A P R E N -
X derlo aprisa y bien asista a las cla-
ses colectivas nocturnas que a cuota mó-
dica se dan en la Pons Commercial 
School. O'Reilly, OV». altos, los Lunes, 
Miércoles y ^Viernes, de 8 a &%, y que-
dará complacido. 
30280 21 d 
C L A S E S D E I N G L E S 
Una señorita inglesa, con las mejores re-
ferencias, desea dar clases diarias de su 
idioma, a domicilio. Diríjanse a O'Rei-
i Uy, SI, altos. 
1 3190̂  14 d 
A f l O L X X X V I D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 4 d e 1 9 1 8 . P A G I N A T R E C E . 
'• Di 
E S P L E N D I D O L O C A L 
tn una de las p r i n c i p a l e s ca-
„ " c o m e r c i a l e s , se t r a s p a s a 
f s u b a r r i e n d a u n m a g n i f i c o 
loca l , p r o p i o p a r a S u c u r s a l 
de B a n c o , t i e n d a , m u e b l e r í a , 
cl(é o f o n d a , e t c . , e t c . E d i -
f i c io m o d e r n o , d e r e c i e n t e 
c o n s t r u c c i ó n . P o r i n f o r m e s 
S e a A p a r t a d o 2 3 0 3 . 
CE A L C i t l L A X TRES CASAS ACAWV-
O .las de construir, en el Heparto Ba-
í i n V i^08 (de e1111? Cün Baraje, una en la 
calle F otra en la callo 11 v la otra en 
la calle 12, con sala, comedor, cuatro 
cnnrtOH, i>atiov y traspatio y Servicios 
(le criauo. independiente. Informan en el 
mismo reparto, calle K. entre 11 y 12, Te-
lefono I-22S0. Tienen dos vías de co-
« ^ i - a C « ! ? ; íl s "^"utoa de la Terminal 
la Hilvana Central y a media cua-
dra del t r anv ía Lawton. Batista 
. 19 d 
Í S e a l q u i l a , pa ra establecimiento, la 
casa Calzada de L u y a n ó esquina a 
F á b r i c a , g r a n s a l ó n y dos habi tac io-
nes. Se da en buenas condiciones. I n -
f o r m a n : Vedado , cal le 13, entre H e 
I . S e ñ o r U r u ñ u e l a . T e l é f o n o F -5033 . 
31733 15 d 
QiZ A I . Q I I I . A N KEGIAS HABITACIO-
k-J nes, ainuetdadas. con servicios, comi-
das y todo confort, en Prado. li>, altos. 
Se admiten abonados. 
32077 10 d 
SK AI>Qi;iLA XJN CVAKTO A HOMBRES solos o señoras solas. Informan eu 
Damas, 24. 
3218 13 n. 
5i 
vt-.j 
- " - " - r ^ T l T A VX BUEN EOCAIi PA-
ÍJE AV^rt I l to o establecimiento. Salud, 
^ . ^ ^ e V i n a a Belascoaín. ^ d 
n 320̂ ^ — ' 
r ^ r r i T AN I^OS BONITOS BAJOS, a E ^ rbaetn. n ú m e r o 4, en los altos S calle jLbaco.i. 












E t i . 
13 d 
S E S 0 U C 1 T A 
U N A L M A C E N G R A N D E 0 
UN S O L A R Y E R M O 0 E D I -
F I C I O A N T I G U O C O N 1 2 0 0 
M E T R O S O M A S 
EN P A R T E C E N T R I C A D E 
I A H A B A N A . D E R E I N A A 
SAN L A Z A R O 0 D E C U B A 
A B E L A S C O A I N . 
SE C O M P R A 0 T O M A E N 
A R R E N D A M I E N T O . 
H A R R 1 S B R O T H E R S 
C O M P A N Y . 
LA NUEVA DUESA DE l .A GKAN CA-sa de huéspedes de Compostela, 10, 
I ofrece esplendidas habitaciones y baños, 
I con agua caliente, comida superior, com-
pleto confort. Se admiten abonados al 
! comedor. 
32027 14 d 
C E R R O 
Q E AEQUIEA. EN 35 PESOS. I>A CASA 
O de manipos ter ía , servicios sanitarios e 
Instalación eléctrica y lo más alto y sa-
ludable del Cerro. Bellavista, 16. Repar-
to Betancourt, cerca de la Iglesia. Infor-
man a l lado, Ayala. 
^193 Í4 d 
SE A L Q U I L A N UNOS ALTOS EN T u -lipán, 42, casi esquina a Ayesterán. 
La llave en el café de la esquina. 
31S74 14 d 
V A R I O S 
C A N T E R A 
Se a r r i e n d a , a l a v i s t a t i e n e 
9 2 0 . 0 0 0 m e t r o s c ú b i c o s d e 
p i e d r a , c h u c h o c o n f e r r o c a -
r r i l " H a v a n a C e n t r a l , " e n 
S a n F r a n c i s c o d e P a u l a . I n -
f o r m a r á : M . A . G l y n n . 
30 d 
C -10221 7d-7 
£) D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
del C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus deposi tante» danzan para al-
uullercs de casas por un procedimiento 
cOmodo y sraiuito. Prado y Trocadeio; 
dr b a 11 a. m. j de 1 a 5 v de 7 a 





E n O b r a p í a , 3 7 , a l tos . A l m a g r o y Co. , 
oyen proposiciones pa ra e l arrenda-
miento de u n a cantera de p iedra de 
c o n s t r u c c i ó n y ho rno de ca l , en San 
A n t o n i o de los B a ñ o s . 
31702 ' 13 d 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
ALQUILA, EN INQUISIDOK, 46, 
,3 esquina a Aoosta. una accesoria de 
esquina, apropóslto para cualquier indus-
tria chica u oficina. La encargada, i n -
forma. 
31525 13 n 
V E D A D O 
LA CALLE i í , E N T R E 29 Y SI, 
j j j la última casa por la acera de la som-
bra, se alquila una casa nueva, moder-
na, con cuatro hermosas habitaciones, sa-
la, comedor, cocina, regio baño, baño pa-
ra criados, j a r d í n y servicios sanitarios, 
rrecio $y0. informan en l a misma. •¿S&t  17 d 
Un departameutt> con dos balcones, 
psamenee amueblado, con todo nue-
vo, es propio para dos o tres oa-
balleroe. y una hab i tac ión amuebla-
rla, se a lqui lan solo a personas de 







QE ALQUILAN EN 5̂5 MENSUALES 
U loí> altos de la casa (.alie - 1 , número 
244, entre Já y V, eu el \ edado, se com-
ponen de recibidor, sala, tres cuartos y 
wmedor, y uu cuarto en la azotea. La 
llave eu los bajos, informa: señor Julio 
X Arcos. Tcietono A-70ot> ó A-7027. 
jaüj t r r a 
Pipado- c h a l e t amueb lado , se 
* alquila el chalet de Baños, número 
. entro ^. ' i y ü.j, lujosamente amuebla-
i, couiíuiesto de sala, comedor, tres ha-
aciones, espléndido cuarto de baño 
agua caliente y fría, cuarto y servi-
- para criados y cocina. Informa: F. 
Javo l'ocito, 5-A, Jesús del Monte. Tt;-
Mono 1-1773. 
."•aau 17 d 
IXEA, ENTICE I Y J, VEDADO. SE 
alquilan los altos de esta casa, con 
Wfage. en ?150 mensuales. La llave en 
•o» bajos. Informes en 9, número &0, Ve-
wiilo. Teléfono F-5285. 
aaec 17 ^ 
luíac 
ITX ALMENDAKES, 10. ENTRE P R I -
LJ mera y Tercera, por precio sumamen-
« módico, so aUiuila moderno chalet com-
puesto de sala, gabinete, hal l , cinco ha-
waciones, cocina, baño con agua calieu-
doble servicio sanitario, garage, cuar-
w para el chauffeur, jiardín y patio. 
tí, eií abundancia; bomba movida por 
¿ ^ é c t r i c o . Informan eu l a misma. 
J e " 16 d. 
ALQUILAN LOS ALTOS DE L A CA-
" »a caale 19. esquina a 10, en el Veda-
"> propios para personas de buen gus-
cuan comI)onen de recibidor, sala, dos 
wos a un lado, con su cuarto de 
hiít, „ ros Uo8 cuartos al otro lado, tam-
m L0" su cuarto de baño, comedor co-
tt > liall al centro; otro cuarto mira-
-n la azotea, y un cuarto de cria-dor 
t ¿ iSU servicio en la propia azo-
dos L a?eiua8 en el sótano, garaje con 
en ? 1 •v un !áa]t5n Sranie. La 11a-
. " los bajos e informes: señor Julio 
Bfen - -feicfonos A-7036 o A-7027. 
-^-'-Zi,. ; 13 d 
V ^ P » . CALLE 13, NUMERO 73. SA-
Mes c • • cinco cuartos, comedor, do-
swviH, r'K'los' cuartos de criados con 
«on f. ,t',,gara;Je' jart l ín al frente, patio 
ellos i „s al ío"do- muebles o sin 
forme* i1^"Vi eI1 la misma de 3 a, 0. I n -
& lelcfono A-7444. 
^ — 17 d 
• (Í^P0/, SE A L Q U I L A L A HERMOSA 
«asa s,i0 L'lne/í' n ú m e r o 01. esquina A, 
'os, tr^j '_?uleta' cinco hermosos cuar 
v.,-H v« / *íj vov-j ŷULtíL-
íafaiD i0 ws para criadas, tros baños 
v«rse - l ' d I " ' Patio y traspatio. Piied« 
315»? 7 a H a. m. y de a a 5 p. m 13 d 
( j *AJE: se ALQUILA. CON ENTRA-
ton a»-,, peiKlicnte; no tiene papel; 
í 10 ^ y desagüe. D, 16(5, entre 17 
32139 13 d 
!«LA EN LA CALLE EN-
" "U5 D i ^ ^ c I " e c u ' a<-auauas ue lauruar, 
liv^úor ,rQba-!o-s- Tienen portal, sala, co 
ií1 ^ 1 c'ri-.,! espléndidos cuartos y uno 
"^^o ni '/'S• CUíil"to de baño moderno con 
Jí I?8-luú a^ . y asua caliente. Cielos ra-
11 S!a •'a , i i ^ , os llisofi tie"e Karage. Tran-
2,rl«on„ l .1J),,r I'1 fsquina. informes: 
luñfin A--**>ü. Señor Alberto García , -Tl(in 
t r ^ — 19 d. 
i ) lo^0,?;,,13*^ STREET, NCM. 73. Par-j ; ; o.Poui,̂  • uau, five rooms, diuning room, 
-^iyf^y ltl,lces' sprvoms rooms wi th sa-• ',clvicc 
»í¿U!,o l ^ í í VN DOS pIS08 ALTOS Y 
'Íií iulte E v í'' con SHi'aS?. en la calle 27, 
io i** Üctct, ' acabados de fabricar. Los 
!Sos ciiarV„ sala' comedor, cuatro espa-
V i. ; a'0(3ernn y uno para criados. Servi-
17 d 
Ü e í f c i s c o iMntado 
19 d 
^ ÜEL M O N T E , 
v í b o r a y l u y a n o 
í,reCÍO¿o ^ ^ ^ « V 1 1 - ^ EN ?105 E L 
Juan it i1"1161, sito en Milagros, en-
lerr, Se „„aya8 y Josc de la Luz Ca-
ntone de dos plantas, con 
iftdor, cinco cuartos, do-
"to de criados, garaje, 
o.̂  Informan en Octava, 
San Francisco y Mila-
"71. 
^ 17 d 
N LO MKJOIÍ 1>K l . \ 
aa de portal, sala, cin-
r y cuartos de baño con 
in y garaje y un her-
cn Jelaver, entre Ger-
La llave en el fondo, 
liosa. Señor Itodrfguez. 
Obispo y Compostela. 
18 d 
¡¿¿40 
32393 17 d. 
L E A L T A D , 1 5 5 
Kntre Keina y Salud, departamentos pa-
ra hombres o matrimonios. Informa di-
rectamente el dueño, en Maloja, 98, al-
tos. 32349 17 d 
X?N CASA DE MORALIDAD, SE A L -•JLU quila una clara y ventilada habita-
rión a hombre xo señora sola; se desean 
personas de orden; se da Uavín. Misión, 
15, esquina a Cienfuegos, altos. 
3234-7 17 d 
U ABIT ACION ALTA, GRANDE, CLA-
JLJL ra, fresca y con luz eléctrica, se al-
quila eu $20. Villegas, G8, entre1 Obrapía 
y Lamparilla. 
32311 17 d 
TNDUSTRIA, 06, CASI ESQUINA A Nep-
X tuno. Se alquilan dos habitaciones, con 
o sin muebles, a hombres solos : luz eléc-
trica, baño de ducha y t ranvías en la 
esquina para toda la ciudad. 
32333 17 d 
XT'N SAN JOSE, 137, MODERNO, ALTOS, 
JUi se alquila uu departamento de dos ba-
bitaciones con balcón a la calle y además 
otra salita; solo se alquila a personas de 
toda moralidad. 
32408 17 d. 
CASA CONFORTABLE Y DE ALTA elegancia, acabada de construir con 
todas las exigencias do la higiene. Fa-
mi l i a de absoluta moralidad, cede en al-
quiler amplio y elegante departamento con 
vista a la calle y una espléndida habita-
ción. Todo amueblado y con comida. A 
caballero, señora sola o matrimonio sin ni -
ño. Se dan y exigen referencias. Hay te-
léfono y luz toda la noche. Baños fríos 
y templados. Lagunas 89, altos. A media 
cuadra de los t ranvías . 
32370 28 d. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario; señor Manuel Kodrlj íutz F l -
Lloy. Esp lénd idas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con baicóu a la calle, tu i 
eléctrica y cimbres, baños de agua ca-
llente y fría. Teléfono A-471S. l'or me-
ses, habitación, $i0. I'or día. $1.00. Ce-
midas. $1 diarlo Prado. 51. 
POCITO. 16, SE ALQUILA U Nr DERAR-tamento de dos posesiones, con vis-
ta a la calle a personas de orden. 
S2107 13 d. 
S E N E C E S S T A N 
I™ CARDENAS, 17, BAJOSS. SE A L -J qullan dos cuartos, con comida, a ma-
tr imonio u hombros solos, casa de mo-
ralidad. 
32102 13 d. 
E"" N CASA PARTICULAR, DECENTE, donde no hay inquil inos, se alquila 
una habi tac ión con o sin muebles; bien 
sea a señora sola o caballero. Se da co-
mida si lo desea, lieina, 131. primer p i -
so, derecha. 
32147 13 d. 
SE A L Q U I L A EN 1:3 TESOS UN DE-partamento interior de la casa Bella-
vista, número 1(5. l íepar to Betancourt, Ce-
rro, cerca de la Calzada. Informan en 
la misma. 
31&50 14 d 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Bey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 83 años. Comidas sin horas fijas 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
31898 14 d 
Se a l q u i l a u n a s a l a , c o m e d o r y 
u n a h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a u n a 
f a m i l i a . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
Z a n j a . 9 3 . 
C 8370 i n 8 o 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tieuen baños parti-
culares, agua caliente (servicio comple-
to.) Precios módicos. Teléfono A-97UÜ. 
H O T E L R O M A 
Esto hermoso y antiguo odiflcio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de 
partaiue^itos con baños y dems servi-
cios privados. Toda* las üabi taclones tle 
nen lavabos de agua corriente. Su oro 
pletarlo. Joaqu ín Socarrás, ofrece a ins 
familias establea, el hospedaje más se-
rlo. mOdico y cómodo de la Baba na. Te-
léfono: A-9268. Hotel Boma; A 1630 Quin-
ta Avenida- v A-inss Prado 10L 
H O T E L M A N H A T T A N 
d e A . V 1 L L A N Ü E V A 
8. LAZARO Y BELASCOAIN 
To4aa las habitaciones con baño prlTt-
2o, agua calienta, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-OílOL 
t i ü A Ü i t ó ü £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
CJE NECESITA UNA CRIADA DE MANO 
que sea joven y tenga reíereucias , pa-
ra un matrimonio solo. Compostela c2 
altos. 32407 . 17'd. ' 
(JK SOLICITA UNA MANEJADORA, 
que sea formal y esté acostumbrada 
a los niños, en Trocadero, número 14 ai-
tos. Teléfono A-3102. 
3233(5 17 d 
/ " I R I A D A DE MANO Y UNA MUCHA-
KJ chita: Se solicita una criada y una 
muchachita de 13 a 14 Vños. en Santa 
Catalina esquina, a Bruno Zayas, '•Villa 
Nieves," Víbora; buen sueldo y ropa l i m -
Ph^ 32344 17 d 
f N MALECON, NUMERO 205, E N T R L 
JLJ Lealtad y tíscobar. se solicita una 
criada do mano, peninsular, para ui* ma-
trlir.onto. íti.wóo $25, lávado de ropa y 
umfor/.ieb. 
32;{2(> 1S d 
O O D C I T O CRIADA PARA COCINAR Y 
O l impiar , para corta familia, y dormir 
en la colocación, Virtudes, 139, altos. 
:!2;:i:i 17 d _ 
O E SOLICITA UNA MUJER, PARA L A 
cocina y demás servicios de uu ma-
tr imonio, que duerma en la colocación, 
que sea l impia , pref ir iéndola joven o de 
mediana edad. Altos de la peleter ía "La 
Josefina." Muralla y Villegas. 
32803 17 d 
EN KNCARNACION, 88, BE SOLICITA una cocinera, para tres personas; tie-
ne que ayudar a la limpieza. Sueldo S15. 
82381 17 d 
C O C I N E R A 
Se solicita una del país , en Campana-
rio, 120. altos, que sea muy aseada y 
no sea vieja. 
32052 17 d 
/BOCINERA: SE SOLICITA UNA BUE-
KJ na cocinera, que esté bien recomenda-
da y duerma eu la colocación. Sueldo $30 
mensuales. Informan; :Muralla. 83. Ha-
bana. 32201 14 d 
TT>-A COCINERA, QUE DUERMA EN 
la colocación,, se solicita eu Línea, 
90, entre Paseo y 2. Sueldo $20. 
32051 14 d 
C!E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
kJ corta familia, que sea aseada. Suel-
do $lj>. Maloja, numero 99. 
320u0 18 d 
CJE SOLICITA CRIADA DE MANO, buen 
KJ sueldo, en Consulado, 73. 
32357 17 d 
T>ARA E L CAMPO, AQUI CERCA. UNA 
Jl manejadora blanca, para un niñi to , 
?2ó y ropa l imp ia ; no se quieren joven-
citas. Alus inlonnes: Vedado, J y Once, 
de 2 a 4. Viaje a la colocación pasro. 
3230S 19 d 
/BOCINERA Y LAVANDERA. SE SOLI-
cita una peninsular, para cocinera y 
lavandera para un matr imonio; sueldo, 25 
pesos. Ao tiene que i r a la plaza, y debe 
dormir en la colocación. San Mariano y 
Figuoroa (Víbora) frente a l Parque Men-
doza. Se toma el t r a n v í a de J e s ú s del 
Monte y se pide transferencias para el 
de la calle de Santos Suárez, el cual 
i pasa por la calle de Figueroa a una 
I cuadra del Parqí ie Mendoza. Si no con-
' viene se le indemnizará el viajo. 
32157 13 d. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S ! 
Sepan ustedes que el FORD que ba me 
recldo el nombre de yantaama, CbiqnlUi 
que iranó en las carreras de) Oriental 
I 'ark fué preparado por ios discípulos 
en el taller de la Escuela de Chnuffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vlc-
u r i a por un discípulo, llevando como 
nvudante un ilscfpulo, todos euseñados 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C. Kelly. 
OK SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
KJ con buenas referencias, l'ara la Cre-
che, calle 9, número 48, Vedado. Se da 
buen sueldo. 
32267 16 d. 
Cíe nece s i t a , u r o en t e , una c r i a -
KJ da, para limp.. . , una haui tac ión y 
repasar la ro,.... induo^-ia, 13^ 
32144 13 d 
Se sol ici ta en „ < . j K u i s c u i a r ea el V e -
dado, una c. >.„ i.\&no. Sue ldo : 
$ 2 5 , ropa íimi*-^ y un i forme. I n f o r -
m a el t e l é f o n o i ' - 4 4 Í 3 . 
32140 13 d. 
/ C R I A D A DE CUARTOS, SE SOLICITA 
\ J una, que sepa vestir y peinar a la 
señora y atender a las habitaciones; ha 
de tener buenas referencias, buen suel-
do. 11, entre E y F, A'edado. 
82218 • u d 
17 N BELASCOAIN, 26, POR SAN MI-
JLJ guel. 2o. piso, se solicita una joven, 
peninsular, para corta familia, se pre-
fiere que entienda algo de cocina. Buen 
sueldo. 
32235 14 d 
/BOCINERA QUE SEPA SU OBLIGACION 
W se necesita en callo 17, número 12, 
altos: entre L y M. Se paga t ranv ía . 
32170 13 d. 
(OOCINEKA. PENINSCLAR, EN L A ES-
quina de las cal^es^ Tercera y C, del 
Vedado, se necesita una cocinera Espa-
ñola. 
32177 14 d. 
/BOCINERA. SE NECESITA UNA COCI-
W ñera, para corta famil ia . Se le paga 
$20. Compostela, 28-A, altos. 
32132 13 d. 
Se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , q u e sepa 
su o b l i g a c i ó n , p r e f i r i é n d o s e q u e 
sea d e c o l o r e i n g l e s a . S u e l d o $ 2 0 
y los v i a j e s . E s t r a d a P a l m a , 1 0 5 . 
T e l é f o n o 1 - 2 8 8 1 . 
C 10144 Sd-5 
SE SOLICITA JOVEN, PENINSULAR, para cocinera, se desea que duerma 
en la colocación. Sueldo $30 o más si 
sabe cocinar bien y da referencias sa-
tisfactorias. Cerro, (509, antiguo. 
31729 13 d 
C E SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
kJ una casa pequeña y una muchachita. 
In fo rma: señor Martínez. Inquisidor, 40, 
almacén. 
32231 14 d 
Se s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a . Se 
j l e d a b u e n s u e l d o . I n f o r m a n : N e p -
j t u n o , 1 0 5 , b a j o s . 
In 22 n 
/CRIADA DE CUARTOS O CAMARERA, 
\ J se solicita una criada o camarera, 
práctica en hotel. Informan: Industria, 
1(JU, esquina a Barcelona. 
32082 13 d 
C O C I N E R O S 
TT^A SESORA, PENINSULAR, DE ME-
1J diana edad, para una limpieza de 
cuartos corta o de manejadora, ha de 
dormir en su casa, o unas horas de l im-
pieza. Calle 19, esquina G. Vedado. 
32081 13 d 
C E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
kJ habitaciones, española y de moralidad. 
$17 y ropa l impia. Tratar de 7 a 2 de 
la tarde. 'San Miguel, 117-A. 
32024 13 d 
32104 31 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA o de color, para cuartos y zurcir. Suel-
do $20 y ropa l impia. Obrapía, 37. , 
32049 13 d 
C E SOLICITA UN COCINERO, PARA 
k_> una casa de huéspedes, es para ha-
cer tros platos de comida. Sueldo 25 pe-
sos. In fo rmarán en lleina, 14, bajos. 
32230 14 d 
C o c i n e r o : Se s o l i c i t a u n c o c i n e r o 
y r e p o s t e r o b u e n o , p a r a l a v i v i e n -
d a d e u n ' C e n t r a l A z u c a r e r o e n l a 
P r o v i n c i a d e S a n t a C l a r a . C o n t e s -
t a r A C E C c í o . D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
SUN RISE UOUSE." ESPLENDIDA CA-sa de huéspedes, a cargo- de una se-
ñora respetable, con lavabos de agua co-
rriente y agua caliente y fría, en ba-
fiaderas y duchas. Comida verdad. Se 
cambian referencias. Muralla. 12, moder-
no. es<iuina a San Ignacio. 
81501 11 d. 
EN LOS ALTOS DE LA CASA AGUIAR 84, entre O'Keilly y Obispo, se al-
quilan tres departamentos, propios para 
oficinas. También se alquila el zaguán 
de la misma casa. In forman: Morales y 
Co. A-2Í)73. 
31401 17 d. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
3210« 31 d 
EN CASA DE UN MATRIMONIO SE AL-quilan dos habitaciones con su coci-
na independiente, anexa. Unico inqui l i -
no. Todo con luz eléctrica toda la noche. 
I n f o r m a r á n : Neptuno. 07, l ibrería . 
32374 17 d. 
SE A L Q U I L A UNA ERESCA Y COMODA habitación, con su servicio, todo com-
pletamente independiente y balcrtn a la 
calle; exclusivamente para hombres, a 
quienes solo se les a tenderá . Casa part i-
cular que cambia referencias. San Miguel, 
09, altos de la bodega, esquina a Man-
rique. 
32384 17 d. 
E n l a cal le Neptuno , 164 , entre Es-
cobar y Gervasio, se a l q u i l a n amplios 
y lujosos departamentos, en casa p r ó -
x i m a a terminarse . Ter raza , sala, re-
c ib ido r , tres cuartos de f a m i l i a , co-
medor, cua r to c r i ado , cocina , b a ñ o ? 
de f a m i l i a y de cr iados. Los hay de 
p r imera y segunda p l a n t a a l t a . D i r i -
girse a J . H e r n á n d e z , 2 , n ú m e r o 8, 
esquina a 1 1 , V e d a d o . T e l é f o n o 
F -5182 . 
JÍ1797 ^ 13 d 
Se a lqu i l an en el "Pa lac io Tor regro -
sa," Compostela, 65 , los mejores de-
par tamentos pa ra of ic inas de l a H a -
bana . H a y ascensor. 
14 d 
OBISPO, 36, ESQUINA A COMPOSTE-. la, se alquilan dos departamentos i n -
dependientes, con vista a la calle, exclu-
sivamente para oficinas. Precios modera-
dos. Informes en los altos. 
322S4 i c a. 
GRAN V I A . PRADO, 61, ESQUINA CO-16n. casa huéspedes, s.i alquilan ha-
bitaciones amplias y frescas, amuebladas. 
Especialidad en comida. Teléfono M-1476. 
Propietarios Gil y Suárez. 
30469 21 d 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS H A B I T A -cloues a hombres solos o matrimonio 
sin hijos. Informes: Neptuno Gl. 
31889 C e 
ASA B I A R R I T Z , INDUSTRIA, 134, SE 
alquilan habitaciones con toda existen-
cia a precios módicos. Espléndido come-
dor, con terraza y ja rd ín . Se admiten abo-
nados a $20 pesos al mes; trato esmera-
do. C0054 18 d. 
P A R K H O Ü S E 
Casa para familias. Neptuno, 2-A. Telé-
fono A-7931, altos del Café Central Es-
pléndidas habitaciones y departamentos 
con vista a l Parque. Su propietario Fran-
cisco García, ofrece a las familias es-
tables el m á s módico hospedaje. Exce-
lente comida; trato esmerado. 
g>i*t3 15 d. 
V E D A D O 
EN LO MEJTOK D E L VEDADO. SE A L -quilan 2 habitaciones, juntas o se-
paradas, con muebles o sin ellos, con dos 
balcones a la calle, Luz eléctrica v Te-
léfono. Calle 21, número 315. entre C v B 
82361 17 d " 
I?N AGUACATE. 26. ALTOS, SE A L -'J quila espléndida habi tación amuebla-
da, buen baño y luz toda la noche. Es 
casa de moralidad. 
jgggg i5 d 
AVISO AL PUBLICO. EN LOS BAJOS de la antigua casa de huéspedes de 
Neptuno, 19 se han abierto unos amplios 
y hermosos comedores con su jardín al 
frente y se reciben abonados. También se 
slrbe a la carta y cubiertos a 40 centa-
vos uno. 
31SS3 * s i d. 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes referma- este acreditado hotel 
ofrece esplénddios departamentos L-on ba-
üo, para familias estables: precios de 
verano. 'lc\(fiino A 4550. 
3209S 31 d 
• • i ni n n'ii > i i im̂ i imi 
17N L A CALLE DE CARCEL 21, A L -
JCj tos, entre Prado y San Láza'ro, se a l -
quila un departamento de dos habitacio-
nese, con balcón y Teléfono A-4Ó26 
. 3--37 _ 14 'd 
/ ^ A S A MODERNA, CON TODO EL 
KJ confort, excelentes habltaiciones con 
agua corriente y caliente en los baños 
Hay una preciosa para un matrimonio 
o dos hombresv hace esquina, precio eco-1 
nómb o y servicio esmerado. Haj- teléfo-
no. Villegas, 58. entre Obispo y Obrapía ! 
. - ' ' --^ 18 d ! 
ALQUILA 1 NAíl EIOtoSA H A B I T A ^ ! 
O cion propia para hombres solos o iin i 
matrimonio de moralidad. Amargura ÍU 
tUtos. '-SLíz 14 'd I 
C e a l q u i l a una s a l ' v ' c o ñ oos 
O puertas y halcón corrido, a un pro- : 
fesional. Noptun^ ^¿tüs, frente al Par-i 
que Central. 
32020 13 a 1 
AVISO: PAKA UN ASUNTO DE I N T E -reses do famil ia , se solicita al se-
fior Tadeo Tavfo, natural de Tenerife, 
que residía en el pueblo de Zulueta, ha-
ce 12 años. Dirigirse a sus hermanos Eu-
sebio y Emeterio Tavio. Callé C, número 
24, entre 5a. y Sa., Vedado. Habana. 
320:'.j 13 d 
A NTONIO RODRIGUEZ SALGADO, HA-
ce (> años que escribió a su m a m á ; 
y habitaba en los Cuatro Caminos, en 
la Habana. Lo solicita su hermano Re-
migio Rodríguez Salgado. Dirección: K i -
lómetro 42, Central Carmen. 
32043 17 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, para una señora sola y que se-
pa de cocina; tiene que dormir en el 
acomodo; sueldo veinte pesos. Gervasio, 
97, letra A. 
32053- 13 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO que sea cumplidora de su obligación. 
Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. También 
se necesita una muchachita de 12 a 14 
años jiara en t re téner una niñi ta de dos 
años, y dormía en su casa. Informan en 
Amistad, 81, altos. 
32183 13 d. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA AVU-dar a todos los quehaceres de una 
casa chica. Sueldo: de 18 a 2í) pesos, no 
importa sea recién llegada si es cum-
plidora. Informan en San Carlos, 27, en-
tre San Salvador y Palatino. Cerro. 
32182 13 d. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA EL cuerpo de casa, que sea fina, que 
esté práct ica en el servicio de comedor 
y entienda do costura. No friega suelos y 
tiene quien le ayude en la limpieza, cor-
ta familia, buen sueldo, ropa limpia y 
uniforme. Mediana edad, Virtudes, 2, es-
quina a Zulueta, altos. 
31275 13 d. 
SE SOLICITAN UNA MANEJADORA Y y una criada de mano, que sepan su 
obligación. Sueldo la primera 25 pesos y 
la segunda veinte pesos y ropa l impia. 
Informes en el Centro Castellano. 
32130 15 d. 
REINA, 103. PISO PRIMERO. SE So-licita una criada de mano que sea 
de color, liara la limpieza de habitacio-
nes y demás quehaceres de la casa, se 
desea que tenga buenas referencias. Suel-
do: $20. 
3214t¡ 13 d. 
EN MALECON, 74, ALTOS. ESQUINA a Manrique, se solicita una buena 
criada, peninsular. 
31GC9 12 d 
1 7 N MURALLA. 79, ALTOS, SE NECESI-
JLj ta una criada pninsular, para mane-
jar un niño y ayudar a la limpieza, que 
esté acostumbrada a servir. Sueldo: 20 
a 22 ¡tesos y ropa limpia, 
32135 .. 13 d. 
EN L A VIBORA, CALLE JUAN BKU-no Zayas, entre Milagros y Santa Ca-
talina, se solicita " una buena criada de 
mano, fuerte y sana, corta familia, $20 
y ropa l impia. Se paga el viaje. 
32078 13 d 
C 9881 
V A R I O S 
CJE DESEA UN SOCIO PARA EXPLO-
kJ tav una patente que promete grandes 
rendlfnieutos. Informes por escrito: Ber-
naza, 58. M. Correa. 
32342 47 d 
CfE NECESITAN CUATRO MUCHACHAS, 
O' para pegar etiquetas y dos muchachos 
para lavar botellas; tienen que ser lige-
ros. Marina y Ensenada. Teléfono 1-2100. 
S23S 17 d. 
T^ULCERO QUE SEPA B I E N SU O F I -
Áy ció se paga buen sueldo. Se solicita 
en la Dulce Alianza. Bernaza 21. 
32387 17 d. 
XTEGOCIO: EL QUE TENGA NEGOCIO 
X\ de Comercio, Industria en marcha o 
por explotar o comisiones y represen-
taciones, que desee un socio que aporte 
experiencia comercial, trabajo personaje y 
también a lgún capital, que se d i r i ja con 
a lgún detalle a J. B. G. Apartado 992, 
si interesa se le contes ta rá en seguida. 
32261 20 d. 
i • APRENDA A CHAUFFEUR!! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en n i n g ú n otro oficio. 
MR. K E L L V le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. En poco tiempo usted puedo obte-
ner el t i tulo y una ifueiia colocación. 
La Escuela de MR. K E L L Y es la única 
en su cl,-»so en la Repúbl ica de Cuba,. 
P A R A S E R Üf t V E R D A D E R O D R . 
V E R A P R E N D A C O N M K K E L L i 
in rector de etta gran escuela, el ci*pei 
IV más conocido en la repObllct. de Cuba 
r t'-me toóos lo» ducumeiitoi^ y Ululus 
rxpu««tOk> a la vista de cuantos nos «T 
siten y quieran comprobar su» méritos. 
P K O h í ' E C T O ILI ISTKADU (iRA Mi», 
Cimil ia (le examen, tu eent^vua. 
Auti) l'rá< ti< o; 10 ceilUt«u«. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
CHENTE A L l 'AKUÜE Ufc MACEO 
Tooom ios t ranv ías del Vcdm'.o pasan por 
la ouerta de esta zran es t e l a . 
C?E SOLICITA UN A U X I L I A R DE CAB-
kJ pela, co nalgunos conocimientos de 
con Labilidad y de sentido común, que 
quiera trabajar de mayordomo en una 
l inca distante de la Habana. Se exigen 
referencias. Informan en Estrella, 53. 
32007 13 d 
"PkESEA COLOCARSE JOVEN, PENTX-
Í J sular, de criada de mano en casa 
de moralidad. Churruca, 25, Cerro. 
32071 13 d 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
k j cha. de 17 años , para un matrimonio 
solo. Campanario, 158. 
32073 13 d 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCIIACU A 
KJ» joven, peninsular, criada de mano o 
manejadora. San Ignacio, 47. 
32178 13 d. 
ITNA JOVEN, PENINSULAK, DESEA / colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Paula, S7. 
32020 13 d 
S¿ DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, de cr'ada de mano; entiende algo dt» 
cocina. Informan: San José, 48. 
32104 13 d. , 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA pura criada de mano, en casa de mo-
ralidad o para un matrimonio; sabe cum-
pl i r con su deber. J e sús del Monte. 130, 
preguntar por Juanita. 
32113 13 d. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, desea casa de corta familia 
y de moralidad Informan en Inquisidor, 
número 29. 
32114 13 d. 
^W3WJ''tfĥ WiJa8ffaw'̂ ,l«*'.,MtHt' lliWWWmTit1 Bitf li MWilWlira 
L K J A D A b P A K A L í M P i A R 
H A B i i A C l O f t E S 0 C O S E R 
T ^ E S i S t 8 6 ^ ^ © ^ ^ ^ ^ ^ ^ joven ' "pe -
j l > nInsular, de criada de cuartos, sabe 
cumplir con su deber y tiene quien res-
ponua por su conducta; en la misma una 
señora para cuidar una enferma, aunque 
sea demente; tiene práct ica y buenas re-
ferencias. Informan; Vives, 170, a l t e . 
Habana. 
^ 82337 IT d 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN,~PE~ 
KJ ninsular, de criada de cuartos o pa-
ra todo y sabe algo de cocina; tiene re-
ferencias. Informan: Lampari l la esquina 
Compostela, la bodega. 
3231(5 . 17 d 
M I N E L O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e ' ' M a t a -
h a m b r e . ' 7 D i r i g i r s e a C o o s u i a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
32108 31 d 
P O M P A R I A NACIONAL DE GESTIO-
KJ nes "Mercurio". Autorizada por el 
Gobierno para usar el Escudo de Armas 
de la República. Exito. Rapidez. Econo-
mía . Redactamos toda clase de escritos: 
Cartas, Discursos. Artículos, Solicitudes, 
Documentos, etc. Trabajos de Mecano-
grafía. Taqu igra f í a , Tenedur ía , Idiomas, 
etc. Gestiones en las Oficinas Púb l i ca s : 
Licencias, Traspasos, Reclamaciones, Cer-
tificados, Ciudadanías , Amillaramiento, 
inscripciones, T í tu los , Permisos, Mar-
cas, Patentes, etc. (de 2 4), Obrapía, 22. 
Dpto. 407. Habana. 
305'J5 22 d. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i U y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un b^K? cocinere 
de casa pa.rticular, tiotel. fonda « «cia-
bleciuiiento, o camareros, criados, dopen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendiceii, etc., que sepan su obli 
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa giue se ios tac i i i t a rán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para si campo. 
/ 32149 31 d 
XPN NEPTUNO. 44, EL CHALET, SE 
JCi solicita un muchacho, que sea activo 
y formal y tenga quien responda por él. 
32199 14 d 
A G E N C I A A M F i ü C Á M D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
0 ' R e i ü y , S 1 / ^ a l t o » . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de personal una us-
ted necesite desde el más humilde em 
pleadu hasta el más elevado, tanto pa-
-jdAOS rfp oluoü sopuiao op oibqua} tu 
nea, institutrices, mecánicos. Ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taqu ígra fas . Ue-
iny^s facilitado muchís imos empleados a 
las mejores firmas, casas pariicalares. In-
genios, Banco», y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del iu tér ior . 
Solicí tenos v se convencerá, tíeers Agen-
cy, O'Ueilly, 9Vá. altos, o en el edificio 
Elatircn. departamento 401. calle 2a es-
auina a Broadway, New l 'ork. 
C 7169 S0d-1 
TTNA MUCHACHA, ASTURIANA, SE 
i j coloca de criada de cuartos y cocinar, 
tiene buenas recomendaciones. Vive: calle 
Lealtad, uúmero 123, antiguo. 
_ 32353 17 d 
T I N A ESPASOLA, DESEA ENCONTRAR 
O casa de moralidad, para habitaciones, 
sabe coser a mano y a m á q u i n a ; sueldo 
$25; ropa liiupia. Informan: Vedado, ca-
lle Veintiún», cutre De y Baños. 
32290 17 d 
T ^ ü S E A N COLOCARSE DOS JOVENES, 
JLV españolas, para criadas do habitacio-
nes o manejadoras o criadas de mano. 
Informan: calle 20, número 0, Vedado. 
_32297 13 d 
T^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA. 
Ü-V asturiana, no duerme en la coloca-
ción ; sabe de reposter ía . Industr ia, nú-
mero 73; cuarto, 11. *" 
32367 17 d 
T I N A PENINSULAR DESEA COLOCAR-
O se para limpieza de habitaciones y 
repaso de ropa l i m p i a ; sabe muy bien 
cumplir con su obligación. Trocadero, 08, 
altos, letra A . 
32251 14 d. 
TTNA SESORA, PENINSULAR. DE ME-
*J diana edad, desea colocarse pura l im-
pieza de habitaciones, tiene quien la re-
comiende. Informan eu Suárez, 90. 
32038 13 d 
TTNA JOVEN, ESPADOLA, DESEA CO-
ilJ locarse en casa particular para l i m -
pieza de habitaciones o comedor, sabe 
servir mesa; tampoco tiene inconvenien-
te para casa de huéspedes u hotel, siendo 
de moralidad. Dirección: Campauario, 197. 
32085 13 d 
TTNA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-
sea colocarse, para la limpieza de 
dos o tres habitaciones, sabe coser a ma-
no y a máquina , i n fo rman : Damas. 24. 
32189 13 d 
TOVEN, PENINSULAR, CON BUENAS 
•> referencias, desea colocarse para l im-
pieza de habitaciones, coser o bordar. Suel-
do : .$30 o más . En la misma otra de cria-
da de mano. Suárez, 7, por Corrales. 
32159 13 d. 
CESORA, DE M O R A L I D A D . DESEA 
O encargarse del repaso de la ropa de 
hotel o encargada de casa de huéspe-
des. Rodríguez y Reforma, informan. 
32033 13 d 
T^ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
JL> peninsular, para cuartos o maneja-
dora y para l impiar una casa sino, y co-
cinar; t ambién va al campo, lu toru iau : 
l'ocito. 30. 
32U39 13 d 
TT>'A SESORA, DE MEDIANA EDAD, 
O desea colocarse de criada de cuartos 
o para un matrimonio, entiende un po-
co de cocina; no le importa i r a cual-
quier punto. Informan en Sitios, 133. 
32011 13 d 
ÍDESEAN COLOCARSE DOS MONTA-J1 ñesas , una para criada de cuarto y 
otra para comedor o cocina. Se desea 
casa de moralidad y buen sueldo. Tienen 
referencias. Dirigirse a Empedrado, nú-
mero 31, bajos. 
32042 13 d 
T A R D I ÑEROS. SE SOLICITA UN JAR-
O dinero, que tenga buenas referencias, 
Sueldo $85, casa y comida; t ambién se 
solicita otro jardinero que sea hortelano 
para una finca en el campo con el mis- l 
mo sueldo. San Miguel, 107; de 1 a 4. 
32218 14 d 
S E O F R E C E D 
MQCSKM MS»B»-< MWOiSM ) 1 •IHUi"t>'«¿aE8'« 
C E SOLICITAN UN DEPENDIENTE 
kJ práctico para mostrador de ferre ter ía 
y dos muchachos para el mismo giro. 
Se exigen referencias. Informan en Ave-
nida do I ta l ia , número 101. Habana. 
32239 14 d 
SE SOLICITA SOCIO CAPITALISTA que disponga de 1.500 a 2.000 pesos pa-
ra amplia;- negocio en marcha y de po-
sitivos resultados. Escr ibi r : Apartado nú-
mero 2521. 
3224S 14 d. 
C R I A D A 
Se solicitan dos, una para cuartos y otra 
para comedor, que traigan referfcncias; 
se les da buen sueldo. Campanario, 120, 
altos. 31860 14 d 
Necesitamos u n operar io dulcero , p ro -
v inc i a Matanzas , $50 casa y c o m i d a ; 
u n dependiente v i d r i e r a d u l c e r í a $ 3 0 , 
tres operarios hojalateros para una f á -
b r i ca de envases y h o j a l a t e r í a , $3 d ia-
rios, viajes pagos a todos. I n f o r m a n : 
V i l l ave rde y Ca . O ' R e i l l y , 3 2 , an t igua 
y acerdi tada agencia. 
3214S 13 d. 
SE SOLICITA UNA JOVEN. ESPASO-la. para criada de cuartos y coser, que 
sepa cumplir bien con su obligación y 
tenga buenas referencias. Es para una 
señora americana en un Ingenio a pocas 
horas de la Habana. Sueldo $30, ropa l i m -
pia y uniformes. Médico si se enferma. 
In fo rman: calle 2, esíiulna a 11, Veda-
do. C 10187 5cl-8 
c r í m h T í T d e m a n o " " 
SE SOLICITA UN MUCHACHO I criado é 
32, altos. 
32370 
EN J, ESQUINA A 31, S. PARAJON. solicitan lavandera para lavar en la 
casa. Se exigen referencias. $7.50 sema-
nales. 
82084 13 d 
SE NECESITA UN CRIADO PARA L I M -pieza de casa, dedicado mayormente 
a Oficina. Buenas referencias requisito 
indispensable. Horas: de 4 a 0 p. m. Cu-
ba, número 12. 
31031 13 d 
de mano. Sueldo : §20. Tejadillo, 
17 d. 
"VfECESITO UN CK1ADO OLE SEI'A 
J¿1 planchar ropa, sueldo $45; otro para 
los salones $40; uu buen chauffeur $00; 
die- trabajadores para ingenio $2 diarios, 
ochenta para una l ínea $2.50 diarios; via-
jes pagos; cuatro trabajadores para jar-
dín, $50; dos camareros, $25. Habana, 120. 
32305 17 d. 
I^ORD, EN MAGNIFICO ESTADO DE 1 uso, se vende, por no poder traba-
jarlo su dueño ; puede verse de 7 a 0 a. m. 
y de 5 a 7 p. m., en Habana, número 
11, donde informan. 
32061 13 d 
C E NECESITA UN CAMARERO O CA-
O marera, que sepa trabajar. Prado, 51, 
altos. Señora Lolita. 
32212 14 d 
UN COCINERO, VA DE EDAD, DE-sea colocarse, prefiere establecimien-
to mejor, sabe su obligación, tiene quien 
lo garantice en su conducta. Vive en 
Concordia, 60; en la misma Teléfono 
A-7381. 32005 13 d 
Se sol ic i ta u n cr iado de mano que sea 
f ino y sepa c u m p l i r con sus obl igac io-
nes; ha de t raer referencias de las ca-
sas que ha t r aba jado . In fo rmas : calle 
2 , n ú m e r o 134, entre 13 y 15, en el 
V d a d o . 
32173 13 d. 
SE SOLICITA UN CRIADO I * ARA L A limpieza y ayudar a servir la mesa. 
Se paga buen sueldo. Calle de Domínguez, 
12, Cerro. 
32174 17 d. 
SE SOLICITA, EN CONSULADO, 75, uu muc hacho, de 12 a 14 años, para 
ayudar a la limpieza. Tiene que traer 
quien lo represente. Se da buen sueldo. 
32138 13 d 
CASTRES. SE SOLICITA UN OPERA- i 
k5 rio y un aprendiz, el aprendiz si sabe | 
algo se le paga buen sueldo. Acosta, ca- | 
si esquina a Inquisidor. 
32131 13 d. I 
t K l A L ' A 5 Ú t tiíAHO 
Y M A N E J A D O R A S 
T~\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
j l > paüola, de criada de mano o habita-
ciones, desea casa de moral idad; tiene 
buenas recomendaciones; gana buen suel-
do. Lampari l la 63. 
32348 1 L . d _ 
T^ESEA COLOCARSE UNA 8E5ÍORA, 
j l ^ peninsular, de mediana edad, para 
criada o manejadora, sabe cumplir con 
su deber, prefiere el campo, cerca de la 
Habana. Informan en Infanta, número 
114, entre Concordia y Neptuno. 
32313 17 d 
"]Vr ANEJADO KA, EORMAL Y CARISO-
Jl.TÍ sa. desea colocarse, prefiere habita-
ciones; tiene referencias, informan: Fac-
toría, número %. 
320S0 13 d 
iwimiuiii ni iiiii'TTVT-inrmn ii in iiiiiiimiiiiiTinramirwmilwrT 
CRIADOS DE IVlAiNO 
TTN' MATRIMONIO. HONRADO Y DE 
Kj mediana edad, peninsulares, desean 
colocarse, juntos o separados, ella de 
criad-i de mano, entiende de lavado y 
de cocina, y él de criado, portero, o se-
reno o cobrador, en casa ele comercio o 
particular, hay quien responda de su 
honradez. Concordia, 175, bajos. 
32312 17 d 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCII A-cha. española, para el servu-io de un 
matrimonio solo, no sal© fuera de la Ha-
bana ; en la misma otra, española , (pie 
desea colocarse para el campo. San Lá-
zaro, 304. 
naso 17 d 
MUCHACHA, PAKA UN MATRIMO-ulo solo o l impiar habitaciones, sabe 
coser uu poco; también le gustan los 
niños;, es formal y trabajadora y tiene 
br.eiios informes.' In forman: Concordia, 
32, altos. 
32;:63 17 d 
UNA MUCHACHA, ESPASOLA. DESEA colocarse de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
San Lázaro, 201, altos. Habi tac ión 26. 
32383 17 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano, corta 
familia. Informes: Aguila, 223, altos de 
Las Cuatro Perlas. 
32286 16 d. 
SJÜ DESEA COLOCAR UNA SESORA E N las horas de la m a ñ a n a . Salud, 51, 
entrada por Campanario, accesoria 2-A. 
32277 Í« <!• 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar para criada de mano para una corta familia. Tiene referencias. Infor-
man en Aguacate, 82. 
32260 15 d. 
TTN MATRIMONIO PENINSULAR, DE 
O mediana edad, sin hijos, y con muy 
buena recomendación , desea colocarse el 
de criado de mano, portero o para ofici-
na o cosa aná loga ; ella para la cocina; 
cocina a ia espahola y cr iol la ; o para 
la costura, marca y borda; para t ra tar : 
Someruelos número 6, se colocan en la Ha-
bana o en cualquier punto. 
32368 17 d. 
C E DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-
kJ do de mano, peninsular. Joven, pre-
fiere casa respetable; tiene buenas refe-
rencias de donde ha .servido. Informan en 
lierna/.a, 57. altos. Tel. A-0217. 
32380 17 d. 
fOVEN ESPAÑOL, DESEA CO^OCAKSE 
»_> de criado de muuo; también l-ui esta-
do treh años cuidando enfermos, de lata 
dos cosas es tá práctico y tiene qnivn res-
ponda por él Vives, 191, de 8 en adelante. 
32386 l - _ d •_ 
T^kESEA COLOCARSE UN JOVEN D E 
J t / cr,ado de mano; ha trabajado con fa-
milias muy respetables; tiene buenas re-
ferencias. In fo rmarán en Línea y Veda-
do. Tel. F-1772. 
32290 16 d. ^ 
T^OS PENINSULARES, JOVENES. DE-
ÍJ' seaii colocarse; él de criado o por-
tero, oficina o particular, buen sueldo, 
y ella de criada o manejadora; lo mismo 
salen fuera de la Habana. Se dan refe-
rencias. Informes: Inquisidor, 29. Haba-
mu 32224 14 d 
T^OS PENINSULARES, DESEAN CO-
JO" locación en hotel o casa de huéspe-
des, uno para comedor y otro para las 
habitaciones, se colocan juntos o separa-
dos. Informan: Villegas, 103. después de 
las nueve de la m a ñ a n a . 
32238 14 d 
EXCELENTE CRIADO OFRECE SUS servicios a casa particular, habien-
do ^servido en pocas casas pero buenas, 
lo cual quiere decir cine estuvo mucho 
tiempo. Requiere buen sueldo; es espa-
ñol y tiene 25 nños. Informes: La Ca-
sa Blanca. Teléfono F-4385. 
32070 13 d 
^ C O C i Ñ É R A S 
SE OFRECE MATRIMONIO, P E N I N -sular; cocinera y jardinero; tienen 
recoiDendaclones satisfactorias. Dir igirse: 
Vedado, calle Paseo, 281, esquina a 20, 
tren de lavado. 
32321 17 d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-r insular , de manejadora o criada de cuartos; tiene buenas referencias. Di r ig i r -
se a Aguila, 251. Teléfono A-S951. SMiS 14 d 
OE SOLICITA UN CRIADO PAKA LA 
k j Víbora, serio, formal, buen sueldo. I n -
forman en Patrocinio. C, Víbora o en Mon-
te. 159. Peletería . La Democracia. 
P-001 14 d. 
«HGaEBCBBEB 
C'K DKSEA SABER Kí. J'ARADEKO DE 
k3 Venerando Lamas, natural de España , 
de la provincia de Orense, el interesado 
se halia en Sitios, 53. ea la Habana. 
Su hijo. Manuel Lamas. 
31971 14 d. 
COCINERAS 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a I 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Jornal mínimo, $2, por ocho horas. So | 
dan aperturas de zanjas por destajo, a l - ' 
cauzándose un elevado jornal . Se admi-
ten hasta 5ÍK) trabajadores. Hay trabajo 
1 tira largo tiempo y no estü sujeto a 
iiitcrr;ipcioiies. Se solicitan capataces 
corr peteutes.. Para mayores refer.incias 
dirigirse a Contratistas del Alcantarilla-
do. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa. 
31279 30 d 
SE DESEA COLOCAR UNA PENTNSU-lar de manejadora o criada de mano; sabe su obl igación; por menos de 25 pe-
sos y man tenc ión y dormir en la colo-
cación no se coloca. Calle Antón Recio, 
92, moderno. Vives. 
32265 1<5 d. 
(¿;E SOLICITA UNA MUJEB QUE SE-
O pa cocinar. Corta familia. Víbora. M i -
lagros. 19. Informan en Merced, lo» de 
« a 4. 
32362 17 A 
Se solici ta profesor o profesora p a r a 
dar ciase en f r a n c é s , él o ella han de 
ser de nac iona l idad francesa. T o m á s 
G u t i é r r e z , Indus t r i a , 124, p e l e t e r í a . 
C-9711 15d. 27. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse do criada de mano o mane-
jadora. Tiene quien la recomiende y no 
se admiten tarjetas. Informan en Suáiez, 
núni'íro 93. 
32246 14 d. 
TTNA JOVEN, P L N Í N S I I .AK. DESEA 
I J colocarse eu casa de corta familia, 
para criada de mano o habitaciones. I n -
forman : Aguiar, 56. 
7 I 13 d 
DESKA COLOCA KSIC UN A JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano. Cam-
panario 15S. 
32057 13 d 
T T ^ A SESORA, PENINSULAR, DESKA 
%J colocarse de cocinera, en casa part i -
cular, desea ganar 20 pesos; no duerme 
en la colocación. Informan: Fundición, 1. 
No sale fuera de la Habana, 
32(507 14 . ' L . 
C E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
¡O joven, de cocinera, para casa de poca 
familia, dormir en su casa, se coloca en 
la Habana para fuera no. Informes: Mer-
caderes, 10. en la l ibrería . 
32320 " á ü. 
/BOCINERA, FENINSULAR, Q I E hABE 
\ j «ruisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
ter ía . Tiene referencias. Informan en San-
ta Clara, 11. 1_ 
32382 í l — 
SE DESEA COLOCAR UNA .Jf)\EN E>-pañola . de cocinera, sabe su obliga-ción- tiene buenas referencias; no se ad-
miten tarjetas. Informan en San Ignacio. 
74 y medio, habi tac ión 3. 
82380 
13 d 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 4 d e 1 9 1 8 . 
AMARGURA 86 
T E N E D O R D E L I B R O S D I N E R O 
r> i r i Seirundas hipotecas. Damos en primera y 
L o n las r e r e r e n c i a s q u e se d e s e e n j alfumias ¿ipoteca8v_sobre caBas. /oi^es 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e tc . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o en tre 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o en S a -
l u d , 6 7 , b a j o s . 
alt ind 12 e C 382 
Decano de los de la isla. Sucursa l : 
Monte, 240. T e l é f o n o A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d ía en 
a u t o m ó v i l . P a r a criar a los n iños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia j j ^ v a b i a l a contabu-idad 
mntpma lo Único indicado es la leche X J casa pequeña de comercio, por las 
materna, 10 u i u w ; i " w » , o « noches o días festivos. Dirección: San-
de burra. S e alquilan y venden DUrras | tiago Sierra. Obispo, 27. Droguería del 
. , doctor Taquechel; de 7 a 11 a. m 
pandas. 
y finc s rústicas. B l dinero es de par-
ticulares. L a compañía cobra al solici-
tante uua comisión. E l trámite es a base 
de absoluta seriedad y reserva. Damos 
referencias de nuestra actuación Inft r-
ma: Administrador de la Compafíia Ga-
bán and American. Habana, 90. altos. Ha-
bana. A-8067. 
28227 n' 
JOViCN ESPASOr. , PKACTICO E N cálculos mercantiles, mecanógrafo y 
con amplios conocimientos de teneduría 
de libros, se ofrece al comercio. Infor-
mes : Teniente Key, 89, café; de 2 a 4 p. m, 
P. López. 
32094 13 d 
DE 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, lleva tiempo en el país de cocinera o criada de mano; no duerme 
en la casa; tiene quien responda por ella. 
Estrella. 27. H. . 
32214 d . 
UNA J O V E N , E S P A S O E A , D E S E A Co-locarse para un matrimonio solo sin 
niños, para cocinar y limpiar. Informan 
en Habana. 38. „ . _ 
32247 14 d-
COCINERA. PENINSULAR, «UE SABE guisar a la española y criolla, desea colocarse en casa de comercio o moral. 
Sabe de repostería. Tiene referencias. In-
forman: San Lázaro, 225. 
32028 13 d 
COCINERA, PENINSULAR, QUE S A B E guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en ca-sa moralfi Tiene referen-
cias. Informan: San Lázaro. 410. 
32023 13 d 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, en casa particular, no duer-
me en la colocación. Informan en Agui-
la, 116; cuarto número 16. Teléfono A-2827. 
320S0 13 d 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORITA, peninsular, de mediana edad, para 
cocinera, que sabe cocinar a la criolla. 
Zaldo, número 31. 
30048 13 d 
SE S O R A , PENINSULAR, D E S E A Co-locarse de cocinera; sabe cocinaj a 
la española y criolla. Calle Figuras, nú-
mero 11, tren de lavado. 
32082 13 d 
UNA BUENA COCINERA, D E S E A Co-locarse en casa formal, gana buen 
sueldo y sabe hacer postres. Informan 
en Hayo, entre Reina y Salud, número 
7. altos, el número en la* farola. 
32145 13 d 
SE COLOCA UNA BUENA COCINERA, española y criolla; sabe de reposte-
ría, para comercio 





SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA peninsular, pretende buen sueldo. Pa-
ra informes: calle 7, esquina a 10. Ve-
dado. F-1574. 
32163 13 d. 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SABE guisar, desea colocarse en casa par-
ticular o de comercio, a la española o 
criolla, sabe cumplir. Informan en Mon-
te. 69, altos. 
UNA J O V E N , D E S E A COLOCARSE D E cocinera. Tiene referencias. Informan 
en calle 22, número 5. entre 11 y 13, Ve-
dado. 32005 13 d 
C O C I N E R O S 
1 *W îMW»*SllJU?*.̂  
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , D E color, de cocinero. Salud, número 
143. 32318 17 d 
C E DESEA COLOCAR UN BUEN COCI-
O ñero, hace toda clase de repostería; co-
cina francesa, española y criolla. Infor-
man: Cuba, 26. Tel. A-9842. 
31381 17 d. 
DOS COCINEROS Y R E P O S T E R O S D E primera dase, se ofrecen para la ciu-
dad o el campo, con buenas referencias. 
Teléfono A-9865. Barcelona, 112, bodega. 
32390 17 d. 
COCINERO D E RESTAURANT, E O N -da o negocio, va al campo. Se ofrece 
en Aguila y Zanja. N. Sánchez, almacén, 
se ofrece. 
82394 17 d. 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, español, de mediana edad, en casa 
de comercio o particular, trabaja a la 
?riolla, francesa y española. Dan razón 
Empedrado, número 45. Habana. Telé 
fono A-9081. 
32093 13 d 
SE S O L I C I T A N OPERARIOS Y M l i -dio operarios, para vestidos de seño-
ra. E s trabajo fijo y se paga buen suel-
do. Mme. Copín. Compostela, 50. 
32062 . 17 d 
COCINERO R E P O S T E R O , D E S E A Co-locarse en almacén o casa de huéspe-
des ; buenas referencias. Informes: Te-
niente Bey y Monserrate, bodega. 
32137 13 d 
31730 15 d 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pndiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: J . B e n í t e z Fuentes. Be-
l a s c o a í n , 3 2 . Apartado 1965. 
H a b a n a . 
C 7862 ln 27 * 
B . C 0 R D 0 V A 
V E N D E 
C O N C O R D I A 
3 pisos, moderna Buena renta. $83.000. 
O T R A 
Pegada a Galiano buena casa. Sobre 40« 
metros. $86.000. 
V I R T U D E S 
2 pisos, moderna agua redimida. $2L00O. 
O T R A 
2 pisos, 8%X40 m. Benta $300. $32.000. 
C A S T I L L O 
7%X32 m., entre dos l íneas: sala, come-
dor, 4 cuartos bajos, 1 alto. $7000. 
S A N R A F A E L 
E n lo mejor, espaciosa, 12X30. 3 cuar-
tos en la azotea, $28.000. 
Z A N J A 
2 pisos. 3 cuartos en el tercero, 14X24 m. 
$25.000. 
S1 gante casa, cielo raso. 
condiciones, ele- . V e n t a : E n m a g n í f i c a s 
media cua- 1 
K V E N D E UNA HERMOSA Y 
bo, a u-jcv r 
dra de la Calzada y calle asfaltada, con | precio y comodidades de pago, __se vende un solar en la calle de San M a -
A N I M A S 
portal, z guán, s la, s leta y cuarto es 
oritorio. 3eis grandes dormitorios, como 
dor, cuarto alto para criado, cocina y dos • n£mo JeSUS del Monte, primera CUa-
servlcios sanitarios, pasillo independien- • i b (r,„l„..4„ J ' L A\*l* 
te, patio y traspatio, toda la casa azule- ; dra de la L a l z a d a , de la que dista giada; no compren sin ver esta oportu- I n nasos Toda la cuadra fabrica-nldad; 110 trato con corredores. Informan POCOS pasos. 1 oaa la cuaurd i d u n i a 
a todas horas en San Cristóbal, 3, esquí- con aceras y arbolado. Informan: 
^wm™*' La3 17 d I bufete del doctor G i m é n e z Lanier , G a -
squina en jesús d e l monte, mi- liano, 66, altos; de 10 a 12 y de 2 
de 13 por 18 metros, gamt $00; se da ¡ ^ g en $6.250. Trato directo. Informan en 
San Rafael 163, moderno. Antonio Peña. 
Teléfono A-7659. „ . 
32281-82 0̂ d-
HI P O T E C A S : N E C E S I T O guientes cantidades: tres 
ju y práctico en todos los giros y per-
fecto conocimiento del idioma inglés y 
mecanografía, tiene dos horas disponi-
bles por la noche y se ofrece para lle-
var la contabilidad de alguna casa seria 
que desee utilizar sus servicios. Dirigir-
se a Habana, número 00, altos. Teléfo-
no A-8087. 
31867 14 a 
V A R I O S 
P e r s o n a i n s t r u i d a , c o n i n m e j o r a -
b le s r e f e r e n c i a s , se o f r e c e p a r a 
v e n d e d o r de c i g a r r o s , l i c o r e s , v í -
v e r e s , c o b r a d o r o c a r g o s i m i l a r . 
N o t e n d r í a i n c o n v e n i e n t e e n v i a -
j a r p o r e l i n t e r i o r p o r c o n o c e r l o 
b i e n . D i r í j a n s e a J . G . , e n es ta 
A d m i n i s t r a c i ó n , d o n d e t a m b i é n se 
i n f o r m a d e l a p e r s o n a . 
E s p a ñ o l , instruido, serio, desea ocu-
p a c i ó n durante algunas horas de l a 
noche. M . M . L ó p e z . Pinera , 2 -A. 
( P o r correo ) . 
32350 17 d 
F a r m a c é u t i c o : Solicita d i r e c c i ó n t é c -
n ica en la Capi ta l o pueblo de cam-
po. Doctor J u a n A . F i b l a . Suspiro, 
10, altos. 
21 d 
P o s i c i ó n de confianza. Administrador, 
manager. Americano, hombre de ne-
gocios, con muchos a ñ o s de experien-
c ia en C u b a ; habla y escribe el es-
p a ñ o l , mejores referencias de Bancos 
y casas de comercio, desea colocarse 
en una p o s i c i ó n de responsabilidad co-
mo administrador de propiedades, em-
presas, negocios, en ciudad o campo. 
E s persona en quien se puede confiar 
cualquier negocio importante. Dirigir-
se a "American Business M a n . " A d -
min i s t rac ión de este p e r i ó d i c o . 
32,371-72 i - d. 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, D E mediana edad, sin hijos, desea 'colo-
carse; él de portero o para cuidar una 
oficina o cosa análoga; ella de costure-
ra, cose y corta ropa de caballeros se-
ñoras y niños, marca y borda. Se colo-
can en la Habana o en cualquier parte. 
Para informes: calle Someruelos, núme-
ro 6, piso bajo. 
32004 14 d 
XTN ESPASÍOL, D E 25 ASÍOS, D E S E A J colocarse para limpieza de oficinas, 
presentando buenas referencias de donde 
ha estado. Dirección: Teléfono A-3090. 
32197 14 d 
/ C O R R E S P O N S A L I N G L E S ESPA&OL 
\ j quiere ver ocupado las noches. Con-
diciones moderadas. Dirección: Somerue-
los, 13. 
32253 14 d. 
ME COLOCO A SUELDO E I J O , D I R I -jo y trabajo de albañil, carpintero, 
electricista, mecánico, pintura en gene-
ral, asi como todo trabajo de minas. Ke-
ferencias satisfactorias. Manila, 13, Ce-
rro, el dueño. 
32018 13 d 
SE O P R E C E J O V E N , QUE DISPONE D E 10 horas diarias; amplios conocimien-
tos en contabilidad, estadística, mecano-
grafía y todo lo concerniente a oficina; 
se puede ocupar de noche; da referen-
cias y no tiene pretensiones. Dragones, 
número 38. altos, número 10. 
32021 13 d 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, español, repostero, es hombre solo. 
Prefiere el campo. Informan: Teléfono 
A-7159. Café OriOn. Reina y Amistad. 
C R i A M O E R A S 
Q E D E S E A COLOCAR UNA BUENA 
lO criandera, peninsular, con su certifi-
cado, se le puede ver el niño. Informaun 
en el Vedado, calle 25, 250, entre F y 
Baños. Viotorina Chao. 
32335 17 d 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA criandera, española, con certificado de 
la Sanidad. Informa en Zanja. 117, car-
pintería; de 9 a 5 de la tarde. 
3209<í 13 d 
f " ' C H A U F F E U R S 
D E S E A N C O L O C A R S E 
Un buen chauffeur, español, con referen-
cias de donde trabajo y sin pretensio-
nes. También se ofrece un matrimonio 
para cualquier trabajo y dos buenas 
criadas. Informarán: Habana, 120. Teléfo-
no A-3792. 
32405 17 d. 
O H A U F E E U R PENINSULAR, CON R E -
KJ comendaciones. se ofrece a casa par-
ticular o de comeo-cio, esi persona seria 
informan al teléfono A-2820. 
32377 17 d. 
SE D E S E A "COLOCAR UN J O V E N chauffeur, en casa particular, prácti-
ío en el manejo de toda clase de máqui-
nas. Informes en el teléfonoA-7074 E n 
¡fernandina, 40. 
32391 17 d. ^ 
CHAUPPEURS. C H A U F F E U R ESPAÑOL desea colocarse en casa particular, con 
muy buenas referencias de las casas que 
ha trabajado. Llame al teléfono A-o441. 
32262 16 d. 
JA R D I N E R O MOSQUERA. O F R E C E A L público el mayor esmero en arreglos 
y cuidados de jardines. Garantiza su tra-
bajo. Informes: jardín L a Mariposa. Ve 
dado, calle 10 y 23. Tel. F-1027. 
3196S 30 d. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e i i r s 
$100 a,l mes y más gana un linen 
chíiu.€leur. Empiece a aprender L^y 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sello» 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana. 
una df $22.000 y otra de $14.000; pago 
del 8 por 100 al 9 por 100 de interés. An-
tonio Esteva. Empedrado, 22. Teléfono I 
A-5007. 31436 12 d 8X22. 2 
^ ' 2 « ^ ! H a n o 2 ? S o ^ o T ' H ^ o a Ga-
s E S O L I C I T A N $6.600 PESOS E N PR1-interesado. Sin corretaje. Para más In-
formes : San José. 149, señor Bodréguez. 
80756 21 d. 
8X28. 2 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad. C u b a , 81, ai-
tos. 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento ds 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los blenei 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-B417. 
C 6926 in 15 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se facilita desde $100 hasta $200.000 y des-
de el 6 por 100 anual; se compran casas 
y terrenos en todos los barrios y repar-
tos. Informan: Real Estate. Aguacate 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
30222 21 d 
COMPRO UNA CASA SOBRE $6.000.00, cuatro mil al contado y dos mil en 
hipoteca, de Aguila a Belascoaín, mande 
informe por escrito a Lamparilla, núme-
ro 31. F . Zapata, (si no es negocio no 
se molesten). 
32523 17 d 
DE S E O COMPRAR UN CARRO CHICO, cerrado, que sea propio para un re-
parto de café. Informes por escrito. V. 
Blanco. Keal, 35. Puentes Grandes, bodega. 
32369 17 d. 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar-
tos. Se compran los contratos de los so-
lares. A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273é 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
3055S 4 e. 
B u e n a i n v e r s i ó n e n e l V e d a d o 
Propiedad recién acabada, con 4 depar-
tamentos altos y 4 bajos. Gana mensual-
mente $588. Trato directo con el dueño (no 
corredores). Escriba a "Inversión." Apar-
tado número 793. Habana. 
3-14 
SE V E N D E : E N L A HABANA, UNA casa moderna, de dos plantas, muy 
bien alquilada; en $8.500, para vender-
la pronto. Informan: Prado. 119. Hotel 
"Las Villas;" de 7 a 12. E l señor Llano. 
32324 17 d 
CE R C A D E H E N R Y CLAV. VENDO E N 1.&50 pesos, casa con portal, sala, sa-
leta, dos cuartos, patio y traspatio. A 
Barreras. Atarés, 15, Jesús del Monte. 
32360 17 d 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N chau-ffeur, sin pretensiones, que le den 
suen trato; tiene quien responda por su 
tonducta. Teléfono A-2692. 
32241 14 d 
N J O V E N . ESPAÑOL, D E S E A "co-
locarse de ayudante de chauffeur, eu 
buena casa; tiene referencias. Informan 
m Reina, 71, altos. 
32066 13 d 
T f c & E D O R E S 0 £ U B R 0 S 
XTN SEÍÍOR, D E B U E N P O R T E Y FI-) no en su trato y con mucha práctica 
en las cobranzas, desea encontrar en ca-
sas de comercio o casa particular para 
ser cobrador; tiene garantía. Dirigirse a 
la calle San Nicolás, número 139, anti-
guo. 32040 13 d 
T T N PARDO D E MEDIANA E D A D , CON 
U instrucción y referencias, se ofrece 
para cuidar y limpiar oficina en horas 
laborables, servirle a hombres solo y tam-
bién iría al campo de pesador, listero o 
cosa análoga. Recreo, 53, Cerro, pregun-
tad por Leopoldo a todas horas. 
32161 13 d. 
RE P R E S E N T A N T E ACTIVO. B I E N ga-rantizado, desearía trabajar casa se-
ria a comisión, especialmente en taba-
co, caña, ron y azúcar. Remitid muestras 
y precios por correo a José González Ve-
ga, Las Palmas, Gran Canaria. 
C 9672 30d-24 n 
E 
H I F O T E C A c 
D I N E R O E N P A G A R E S 
con firmas solbeiítetís. Se facilita desde 
$100 en hipotecas en todas cantidades. In-
formes : Real Estate. A. dle Busto. Agua-
cate 38. A-9273. De 9 a 10 y 1 a 4. 
31718 12 d. 
SE V E N D E , E N L A VIBORA, UNA magnifica casa, acabada de construir, 
con toda rapidez, está alquilada en 85 
pesos. Informan en la misma: Lawton y 
Vista Alegre 
32332 21 d 
SE VENDEN CASAS POR L A MITAD de su valor, una renta $250; otra $130, 
y otra ochenta pesos. Precio: $20.000, 
$9,000 y $6.000. Informes; Luz, 28. 
32398 17 d. 
cuart s; $13.< 
A N I M A S 
Plantas. Renta $99. $15.000. 
O T R A 
plantas. Buena renta. $15.000. 
O T R A 
Moderna. 2 pteos. Benta $86. $13.500. 
C A M P A N A R I O 
370 metros, 2 pisoe, cerca de 11 de fren-
te, $28.000. 
G A L I A N O 
Esquina ideal, mucho porvenir. 3 pisos. 
$37.000. 
G L O R I A 
2 piso». 7X30, magnifica, buena renta. 
^U.000. 
L U Z 
Moderna, 2 plantas, 9X30, cerca Belén, 4 
cuartos, sala, saleta comedor, zaguán, 1 
cuarto criados en cada piso. $30.000. 
O T R A " 
Cerca de Bel«n, 162 metros, buen frente, 
a $60. 
O T R A 
365 metros. Pegado a Belén, a $60 me-
tro. Urge vender. 
S O L 
2 pisos, cómodo, nueva, 196 metros. Ren-
ta $120. $18.000. 
Terrenos en todos lugares, para fabricar. 
S A N J O S E 
Próximo a Galiano, propia para gara-
Je. $40.000. 
S A N L A Z A R O 
14X50, espaciosa, cómoda. 2 pisos, rega-
lada. $48.000. 
S A N M I G U E L 
811 metros, 2 plantas, $66.000. 
L E A L T A D 
2 pisos, moderna, espléndida, pegada a 
Neptuno. $26.000. 
V E D A D O 
Chalets, de todos precios, los mejor si-
tuados 
BUENOS NEGOCIOS. VENDO, SIN Co-rredores, trato directo dueño, lo si-guiente : Hermosa casa en el Cerro, a una 
cuadr.i tranvías; portal, sala, recibidor, 
cuarto-bureau, saleta, seis amplias habi-
taciones, dos cuartos criados, comedor al 
fondo, doble servicio, patio interior, tras-
patio y glorieta. Pasillo independiente 
criados. Construcción moderna, toda hie-
rro, cielos rasos y citarón. Propia per-
sonas de gusto refinado. Casa en el punto 
más alto Reparto Las Cañas, toda cita-
rán, sala, saleta, dos habitaciones, co-
cina amplia y servicios con patio interior. 
Aacabada de pintar y acera brisa. Esplén-
dido automóvil en perfecto estado, de sie-
te asientos, magneto Bosch. Elegante y 
bien cuidado. Informes de todo: Señor 
Pola. Santo Tomás, 53-B, Cerro. 
31606 13 d. 
3-13-45 ]7 d 
SE V E N D E N 2 CASAS, E N LOS QUE-mados de Marianao, San Federico, nú-
mero 26. Sala, saleta, 3 cuartos, gran pa-
tio, mide 631 varas, libre de todo gra-
vamen; otra, Martí, número 11, 288 va-
ras, construcción madera, se dan bara-
tas. Para más informes por escrito o 
personal: B. Alonso. Real, 65. Hoyo Co-
lorado. 
32076 17 d 
C A S A E N S A N B E N I G N O 
Se vende, dos plantas, de esquina, moder-
na, en nueve mil pesos; también todos 
los muebles se venden; es una gran gan-
ga pues me embarco pronto. Urge la 
venta. J . Martínez, Cuba, 66, esquina a 
O'Reilly, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
32154 15 d. 
O C H O C A S A S 
Se venden, en módico precio, en las ca-
lles Churruca y Daoiz, Cerro, formando 
un lote de terreno de 922-42 metros. In-
forman: San Rafael, 126, altos, primer 
piso. De 7 a 10, de 12 a 2 y de 5 a 7. 
31862 6 » 
GRAN OPORTUNIDAD: E N L A FAMO-sa Avenida de Italia, en una de las 
mejores cuadras comerciales, se vende 
un espléndido contrato, largos años, más 
de 360 metros superficie, el que no esté 
dispuesto a pagar lo que vale, no pierda 
su tiempo. Dirigirse al Apartado de Co-
rreos 1241. 
31962 16 d. 
SE V E N D E UNA CASA E N E L B A R R I O de Copeo-solo, Marianao, próxima al 
reparto "Alturas de Marianao," y a la lí-
nea del tranvía. Informarán: Angel P. 
Balbin, Biela. 7-A 
31271 15 d 
SE V E N D E E N COLUMBIA C A L L E la. , entre 6a. y 7a., espléndida casa, mo-
derna, con jardín, portal, sala, seis habi-
taciones, cocina y baño, a 60 metros so-
bre el nivel del mar. Precio razonable. 
Informan en la misma: Salvador Gómez. 
81575 18 d. 
E N 
E L VEDADO. S E V E N D E N DOS 
casas, que se están terminando, ser-
vicios lo más moderno y cocina y ser-
vicios de criadas, cinco departamentos, 
portal y jardín, su precio: $8.000 una; 
no corredores. Su dueño en la misma a 
cualquiera hora. Calle 10. 201, esquina a 
la calle 21. 
31972 16 d. 
V I B O R A 
Pida A l alcance de todas las fortunas, 
y será complacido. 
L U Y A N 0 Y J E S U S D E L M O N T E 
Todo lo que desee. 
F I N C A S 
E n todas las provincias, de todos tama-
ños. Nos hacemos cargo de vender su 
casa o finca, tenemos compradores y so-
mos discretos. 
Hipotecas al más bajo tipo de plaza. 
S a n I g n a c i o y O b i s p o ; 
d e 1 a 5 p . m . 
B . C 0 R D 0 V A 
C 10264 8d 10 
MA L E C O N , P A R A R E N T A , L I N D A CA-sa moderna, de cantería y armazón hierro, alquilada por año. Rentando 2.800 
pesos. Vendo en $29.000. Dueño: Malecón, 
56. bajo, derecha. • a 
33399 17 d. 
Vendo una esquina de 400 metros en 
Amargura para fabr icar ; en Be m a z a 
casa nueva, de dos plantas, con 400 
metros y establecimiento; en B a ñ o s 
cerca de 17, 750 metros; a $30 me-
tro y se regida la c a s a ; chalet moderno 
cerca de Paseo y 2 3 , en $23.000. Doy 
$9.000 en primera hipoteca a l 7 por 
100. Nieto. C u b a , 6 6 ; de 4 a 5 . T e -
l é f o n o F - 2 5 8 9 . 
31917 14 d. 
G ANGA V E R D A D : S E V E N D E LNA casa en Santa Felicia, a dos cuadras 
de Toyo y una cuadra de los tranvías, 
en $5.000, renta $44, con establecimiento 
y tiene portal, sala, saleta y tres cuar-
tos, patio y traspatio y mide 6 metros 
de frente por 30 de fondo. Informan en 
San Cristóbal, 3, esquina a Prensa, Ce-
rro. Sin corredor. 
32090 13 d 
SE V E N D E UNA CASA, SITUADA E N el mejor punto de Neptuno, de Agui-
la a Prado, su terreno pasa de cuatro-
cientos metros; también se arrienda con 
contrato; no se admiten corredores. In-
formes: Consulado, número 118; de 11 a 
121 Señor Joaquín. 
3205S 14 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A T I N A SESORXTA, TENEDOR DE L I -
V br<«. desea encontrar casa de comer-
r a m ^ a ' n Par.a .Uevar la contabilidad. 
t ú n ^ J ^ F ^ . d? ayudante. Tiene al- , 
ff« n i ^ í í ^ i2.t0 d,e. ln»lé8 y mecanogra- para el campo y sobre alquileres, interés 
S22ñ • ' altos- el má8 baJ0 de Plaza- Empedrado, 17; d« 
lo facilito oti todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte, Cerro 
y en todos ' s repartos. También lo duy 
18 d i l a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
SI ENCONTRO E L T E R R E N O QUE NE-cesitaba, vaya y vea a José J . Pérez, en Habana. 82, frente al parque San Juan 
de Dios para que le haga los planos y 
memorias de su casa que usted desee 
y le saque la licencia de obras del Ayun-
tajniento. 
32000 12 d 
E N C O N C O R D I A , V E N D O 
una casa, con sala, saleta, siete cuartos, 
servicios, mide 8 por 37 metros, sala y 
saleta de azotea y los cuartos de teja. 
Precio: $8.500. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
E N A G U I L A , V E N D O 
Una casa moderna, con sala, saleta, tres 
cuartos, servicios, propia para altos, mi-
de 155 metros, sin gravamen. Renta $47. 
Precio: $6.250. Empedrado, 47; de 1 a 
4. Juan Pérez. 
E N A R A M B U R O , V E N D O 
una casa, con sala de azotea y tres cuar-
tos, de teja, tiene un pequeño censo. Mi-
de 6 por 16 y pico de metros, está muy 
bien situada. Precio: $4.300. Renta: $30. 
Empedrado, 47; de l a 4. Juan Pérez. 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
una casa de altos, moderna, con sala, 
recibidor, tres cuartos, servicios y los al-
tos, sala, saleta y dos cuartos, servicios. 
Renta $80. Precio: $10.500. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N E S P E R A N Z A , V E N D O 
una casa de altos, con sala y dos cuar-
tos, servicios, los altos lo mismo, sin 
gravamen. Renta $40 mensuales. Precio: 
$5.200. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
E N J E S U S D E L M 0 N T E , V E N D O 
Un casa, con portal, sala, saleta, de azo-
tea, y siete cuarto*, de teja, mide 6 
por 40 metros, sin gravamen. Renta: $60. 
Precio: $6.500. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
E N L A W T O N , V E N D O 
Dos casas, juntas o separadas, con portal, 
sala, tres cuartos, comedor al fondo, un 
cuarto de baño, dobles servicios, terraza 
al fondo. Precio: $13.000 las dos y se-
paradas a $6.700 cada una. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
31050 16 d. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA, acabada de construir, en la parte más 
fresca do la Víbora. Calle Segunda, nú-
mero 32. Reparto San José de Bellavieta. 
Para más informes al lado. 
32112 13 d 
SE s V E N D E L A CASA D E L A C A L L E Sierra, número 9, situada en lo me-
jor del barrio de Puentes Grandes. Pa-
ra informes: Riela, 23. Teléfono A-2706. 
3228 25 d 
GANGA: EN $1.400 UE VENDO UNA casa acabada de fabricar, en Law-
ton, Víbora. Hay que reconocer una hi-
poteca de $4.000 por dos años aún. Le 
deja $14 libres mensuales. Llame al Te-
léfono M-2449. 
32056 13 d 
T7TENDO E N TOYO P R O P I E D A D P A R A almacén o depósito o garage, 21 por 70, 
otra casa, azotea, portal, sala, saleta, sie-
te cuartos, traspatio, cuarto baño, $7.000. 
Informan en Villanueva y San Leonardo, 
S-B; de 12 a 8. 
32156 13 d. 
ESQUINA EN $35.000 Y $70.000. RES-pectivamente, casa $35.000 la esqui-
na con dos casas contiguas y $70 mil con 
cinco, dos establecimientos en los bajos, 
con contrato, a una cuadra de Monte. 
36 metros de fachada por una calle y 
15 por otra, con una superficie de 600 
metros cuadrados. Fachada de cantería, 
vigas de hierro, cielos rasos, cuarto baño 
bañadera, lavamanos, cocina de gas. Pue-
de reconocerse parte en hipoteca, si se 
quiere y puede cancelarse en pequeñas 
partidas. Produce $550 mensuaL Mas in-
formes el apoderado señor Luis. Monte, 
271; de 8 a 11 a. m. 
31574 18 d. 
S O L A R E S 
Por necesitarse el dinero, se ce-
den en el m a g n í f i c o Reparto A l -
mendares, de Mendoza y C a . , 
cerca de la P l a y a de Marianao y 
del Country Club, mediante $50 
de rega l ía por solar, los contra-
tos de venta a plazos de varios 
solares e s p l é n d i d o s , a la brisa, a 
una cuadra de un parque. ( S e 
ceden juntos o separadamente) . 
P a r a lo cual solo hay que rein-
tegrar a l que los cede, $250 
que tiene pagados por cada so-
l a r ; y , naturalmente, continuar 
amortizando con Mendoza y 
Co. , a r a z ó n de $25 mensuales 
por solar. T é n g a s e en cuenta 
que a dichos s e ñ o r e s no Ies que-
dan y a solares a plazos en aquel 
valioso Reparto; y t a m b i é n que 
el precio que se f i jó a estos so-
lares cuando se hizo e l contrato 
de los mismos, de $3.50 la v a -
r a , es mucho m á s bajo que el 
que actualmente rige en aquel 
Reparto, puesto que dicho pre-
cio h a subido de entonces a c á . 
M . V á z q u e z , Lampari l la , 70, 
altos, primer piso, de 2 a 3 , (ho-
r a f i j a ) . T e l é f o n o A - 8 4 0 3 . 
m E L VEDADO 
Se venden vanos solares 
mejores puntos. 15 pot 
tado; resto Plazos 
Informan: Cuba 81 i! 
^fono A-4005. * ' 0i 
S A N T A A M A L I A 
Se traspasa el contrato , 
lo mejor del Ueparto 35 d1"68 W 
por 4V do fondo. óod* V'Trils a¿ 2»H 
SIS VIONOK. EN TTT- j do la Loma del M a z ^ 0 » ^ S > 
nlo entro Lux. Cahallero^ ̂  V 
un solar do centro, a !„ L i runo ¿ Ci-
metros. Duoño o informo "Sa ^ coT-̂  
do calle 23, esquina T 4 ^ * 
botica. 0 Junto ^ 
31901 
AVISO: SÉ res en 
baratos. Info 
126; de 4 a 8 p. m 
31147 
distintos puntos f0S SOL? 
forman: N e X j ^ 
32328 14 d 
SE D E S E A VENIíEB: :VAJBI08 t o -tes de terreno, en el Vedado, desde 
5 pesos y medio metro hasta 32. Infor-
man: Prado, 119. Hotel "Las Villas;" de 
7 a 12; el sefior Llano. 
82325 17 d 
SO L A R E S E N CONCHA Y X/DYANO, con aceras, agua, luz eléctrica y al-
cantarillado, a 4 pesos metro, admitiéndo-
se parte o total contado. Dueño: Malecón, 
56, bajos. 
32400 17 d. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
iQtilén rendo casa» 7 P E R E Z 
; Quién compra casas ?. . . . . P E R E Z 
¿Quién vende solare»? P E R E Z 
¿Quién compra solare»? PBRÍ3Z 
; Quién vende fincas de campo?. P K K E Z 
¿Quién comora finca» de campo? P E R E Z 
, Quién ¿a dinero en hipoteca?. P E R E Z 
¿Quién toma «inero en hipoteca? P E R E Z 
Lo* nesrocioa de anta oaoa son serios r 
reservados. 
Empedrado, «umero 47. Da 1 a 4. 
A ILOS ALMACENISTAS: S E V E N D E propiedad, 298 metros, 2 cuadras de 
la Terminal, propia para un gran gara-
Je, acera brisa. Informa: José G. Blan-
co, por escrito. Darán razón: Damas, nú-
mero 72. 
3142? 18 d 
S a n R a f a e l , 50 , a una cuadra de G a -
liano. Se vende esta hermosa casa de 
dos pisos. Tiene 656 metros de su-
perficie. No tiene contrato. Frente por 
S a n R a f a e l , 16 metros. T a s a c i ó n pe-
ricial, $47.000. Se da en $38.000 por 
tener que hacer d iv i s ión de bienes. E l 
terreno vale el dinero, sale fabricado 
con dos pisos a $58 el metro. Informa 
J o s é Brea , Teniente Rey , 2 8 . T e l é f o -
no A-3180 . 
31269 15 d 
M A N U E L L L E N I N 
Ganga, a $18 metro, casa esquina fraile, 
26.50X50, portal, sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos, azotea, el terreno vale 
más. frente al proyectado Malecón. Ve-
dado. 
EN $1.850. CASA, J A R D I N , P O R T A L , dos ventanas, sala, comedor, dos 
cuartos madera y teja, con 400 metros 
terreno. Reparto Columbia, una cuadra 
del tranvía. 
EN $8.750, ESQUINA CON BODEGA, preparada para altos, renta $78, la 
bodega $2.6001 Vendo punto cerquita 
Henry Clay. Figuras. 78. Teléfono A-G021: 
de 10 a 3. 
M A N U E L L L E N I N 
31076 14 d 
SE V E N D E UNA CASITA, SITUADA E N Jesús del Monte, correa, 47, el solar 
mide 30 metros de frente a la calle Co-
rrea, por 43 de largo, dando 10 metros 
de frente a la calle Generall, o sea da 
vista a dos calles. Se vende en dos mil 
pesos. Informes: en Cerro, Pifíeira nú-
mero 1. Jacinto Martínez, Habana. 
30784 25 d. 
VENDO CASA DOS PLANTAS, P U E D E establecerse, media cuadra calzada 
Toyo, renta $200 p pico, entrega $6.000; 
con producto abona resto. Informan en 
Villanueva, San Leonardo, 3-B: de 12 a 8 
32156 13 d. 
G A N G A E N $ 7 . 5 0 0 
Casa estilo chalet. Avenida de José Miguel 
Gómez, casi esqu'na a Serrano, de mara-
postería, azotea. Jardín, portal, sala, sa-
leta, comedor, siete cuartos, cuarto de 
criado en el sótano, patio y traspatio 
Informes sin corredores: Escritorio A dle 
Busto. Aguacate. 38. A-9273. 
C A S A S Y ~ S 0 L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar-
tas. Se compran los contratos de los se-
lares a plazos. Informan gratis: Real E s -
tate. A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30558 21 d. 
VENDO, T R A T O CON DUERO, E S Q U I -na y bodega y casa al lado, una cua-
dra calzada Toyo, proporción viaje E s -
paña. Un terreno. Informa: Villanueva, 
San Leonardo, 3-B, de 12 a 8. 
32166 13 a. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SO L A R E N SALUD. VENDEMOS E N verdadera ganga, solar en Salud, a dos 
cuadras de Belascoaín. Son 648 metros o 
660 varas^ Regalado a $13 vara. Si la com-
pra es inmediata se rebaja algo. Habana, 
90, altos. A-8067. 
82403 17 d. 
T R A S P A S O S O L A R C O N F R E N T E 
A D O S C A L L E S 
y entre dos líneas, calle de Santos Sná-
rez reparto Mendoza, con buena medida 
para dos casas, una por cada calle, con-
tado $750 y el resto a plazos a Mendoza 
y Compañía. Informes: Escritorio A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
T R A S P A S O L I N D O S O L A R A L L A -
D O L O M A D E L M A Z O 
Pegado Avenida Acosta, reparto " L a Flo-
resta." Víbora, de 14 por 56 a razón de 
$4 vara, contado $700 y resto a plazos 
a la Compañía. Otro al lado a $3.75. In-
formes : A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
De 9 a 10 y 1 a 4. 
S O L A R D E 1 2 - 5 0 P O R 4 0 . T O -
T A L 5 0 0 M E T R O S 
a $3 metro, calle Gertrudis, entre 3 y 4. 
Reparto Rivero, Vit^ora, calles, aceras, 
alcantarillado y agua. Otro al lado de 
6-25 por 40, en $800. Informes: Escritorio 
A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273: de 
9 a 10 y 1 a 4. 
32255 i s d. 
P A R A I N D U S T R I A 
Cerca de Belascoaín, Infanta y Carlos 111, 
21.000 nieiros se venden o alquilan, todos 
o por partes. Se puede fabricar de made-
ra y ponerle chucho para cruzarlo el fe-
rrocarril. E n venta se admite el 115 del 
valor en efectivo y 4|5 en hipoteca. Infor-
ma: Tavel. Teléfonos A-4939 y A-5710. 
32274 ' 22 d. 
E n lo mas alto d e l ^ ¡ d ¡ ¿ ^ -
realizar una operac ión urgent, ^ 
vende un espléndido terreno 
para edificar en él un 2 ' ^ 
ideal. E s t á situado en la 
de una calle muy popular en ¡ , 
viven muchas familias de la m "f 
d i s t inc ión social. Tiene de f 
10-25 metros, por 40-20 de fondo f 
acaso, el ú n i c o terreno "disponV 
de tan e sp lénd ida medida. Está? 
dos l í n e a s de tranvía . No tiene 
so, n i g r a v á m e n de ninguna clase ! 
tulos muy limpios, desde su 0¿ 
Pretcio muy razonable. Trato dirí 
Informes: G . Diaz Valdepares 1 
213 , entre 21 y 23 . Teléfono F-íi 
31790 u r <h¿ 
, • • 15 
tí; 
V E R D A D E R A GANGA 
A una cuadra de BelascoftfT, 
9.765 a 17 pesos metro; oua oam.. -
cana de ésta, de 1.310 metros « l i 6 
precio; 961.74, a una cuadra dfi ^ 
111, a $14.50 metro. Ú6 
Tengo más de 00.000 metros an . 
a 11. 14, 15 y 17 pesos, l u g t r l ^ 
porvenir y prOximo a una er̂ Jt 
Comercial- 6 t 
También tengo alguna cantidad ru 
rreuo en la Víbora. u' 
Tengo oferta de compra de do. 
sas grandes, una en la calzada de 
lascoain y otra en el radio comurp, 
do entre San Lázaro a Reina v p„ 
a Belascoaín. 3 11 
A 200 metros de Infanta vendo 21 
metros de terreno, en ires lotes de 
metros cada uno; tiene cerca varias' 
dustrlas, se encuentra muy cerca deV 
los 111 y Belascoaín. Es oportm 
comprar este terreno ahora. ^ 
Chalet: Se vende un bonito chalet 
cantería, con jardín y entrada . 
garaje. Sala, Saleta, Hall, cinco cuaw 
patio, traspatio, corredor de ladrillo 
reja, pisos finos de mosaicos, en ii 
lie de San Mariano, Víbora, a dos s 
aras de la Calzada y cerca de) narqm 
Mendoza. 
Véame en seguida si desea hacer i 
gocio0 Reserva absoluta. 
50.000 pesos se dan en hipoteca sis 
pre que sea con buena garantía, ¿e es 
pra una finca para ganado, lejos o ii 
ra de pueblo. 
Una casa en Luyanfi. $4500, con 
metros. 
1600 metros en Estrada Palma, i 
y $7. 
Dos casas grandes en \% calle Hi! 
na, se da^ en ganga. 
J . B. FUENTES 
De 11 a 1 a. m. y de 5 a 7 p. a 
BBL.ASCOA1.N. No. 22 
Apartado 1695. Tel. A-9ÍS2 






























QV O 1) 
Prec 
Mont 
KE P A R T O AX.MEXDARES: SE VEM una esquina, en la línea de la Fl 
ya, a 50 metros de la residencia del 
ñor Secretario de Gobernación. Otn 
el mismo Reparto, a dos cuadras de 
ta. Informes:- Keptuno. 127. 
31145 29 
BUENA OPORTUNIDAD, SIN I N T E R -vención de corredor y en el mejor 
punto de la Víbora, se venden muy ba-
ratos, 240 metros de terreno por tener 
que ausentarse su dueño. Informan en 
Amargura, número 73. 
32280 i s d 
X T N E L R E P A R T O A L M E N D A R E S S E 
XU vende en este reparto un solar de cen-
tro, acera de sombra, que mide 10 por 47 
varas en la calle 5a., entre 12 y 14. A, me-
dia cuadra del tranvia de la Playa y a 
cuadra y media del de Vedado-Marianao 
Informan: R. Carrillo. Amargura, 11. Te-
léfonos A-9884 y F-5436. 
31258 13 d. 
A M P L I A C I O N D E L V E D A D O 
" R e p a r t o ^ L a S i e r r a " 
Vendo los dos únicos solares que aun 
quedan frente al hermoso Parque de los 
sefiores Mendoza y Co., frente a la Glo-
rieta y l ínea del tranvía, 47.16X53 varas, 
a $10 vara; mitad contado y el resto a 
plazos. Amable Sánchez. Obispo^ 63. 
32226 20 d 
SE V E N D E E N E E C E R R O , A DOS CUA-dras de Palatino, un solar de cerca 
de SCO metros, en el que hay un depósi-
to de carros, con caballerizas para ocho 
muías, revolcadero, abrevadero y un al-
macén de 20 metros con un departamento 
para el enecargado. Su precio: $3.500 Pra-
do, 40, bajos. Teléfono A-9707. 
321% 13 d. 
GRAN NEGOCIO: SE V E N D E N 1JÍ22 varas de terreno, en Avenida de Co-
lumbia, calle Fuentes y Díaz, Reparto de 
Almeudares, a una cuadra del tranvía de 
Marianao. E n Carmen y Campanario in-
formarán, carnicería. 
31865 e e 
X > E P A R T O COEUMBIA, VENDO DOS 
J.\) dos mil varas de terreno alto, a dos 
cuadras del carrito y a una de la Calzada 
Calle NúCez y Miramar. Informan en ca-
i i e ,£? y w- Vedado. Jardín L a Mariposa. 
Teléfono F-10)l7. Otro, cRlie Miramar, 
frente al parque, a cuadra y media del 
carrito, mide 500 varas. Informan en la 
misma. 
31968 so d. 
P a r a industria. Tengo un terreno situa-
do en el Cerro que mide 18 por 50 
metros y lo fabr icar ía para dedicarlo 
a industria de acuerdo con las nece-
sidades del arrendatario. S . Benejam. 
Pedroso, 2 , Cerro. 
0-0742 15d. 27. 
S E V E N D E U N S O L A R P R O P I O 
P A R A U N A G R A N I N D U S T R I A 
Muy barato, a una cuadra de la entra-
da a la fábrica de cerveza Palatino. Da 
en tres calles. Chaple. Moreno y Salva-
dor. Con 79X17-66 metros. Y en el centro 
otro solar unido, de 4-24X20 metros. In-
forman: San Rafael, 126. altos, primer 
piso. De 7 a 10, de 12 a 2 y de 5 a 7 
31861 6 e 
RE P A R T O SANTOS SUAREZ: S E V E N -de una gran esquina en este Reparto, 
a una cuadra de la línea, v dos solares 
de centro, en la línea. Informes: Nep-
tuno. 127. 
81144 29 d 
S E V E N D E U N G R A N SOLA! 
Muy en proporción, con 2439-42 mel 
de superficie, formando esquina ei 
calle Santa llosa y San Antonio, Pm 
tes Grandes. Informan: Sa.n Rafael, £ 
altos, primer piso. De 7 a 10, de 12 
y de 5 a 7. 
31863 6• 
PR E C I O S O S T E R R E N O S FUENTE calzada, prOxlmo a Luyan6, con t 
vías. Lindan con la nueva fábrlcs 
Mosaicos. Desde 10 metros de frente 
tado y plazos. Havana Businesa Al 
80, altos. A-9115. 
30857 19 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
E n lo mejor de este Reparto, se 
una esquina fraile y dos solares, 
cío de ocasión y hay que entregar 
dinero, resto a plazos. Informan: % 
yes y M. Dumas. Calle 9 y 12. ™ 
" 7249. Almendares. Marianao. 
30562 
Luz y ( 
tei sos me i 
f ta esta 
(t '••(as; la 
i" más 
ACASl 
DE OPORTUNIDAD, SE VENDÍ J rY «"d terreno, de esquina fraile, con J ? yJ 
fran medida, 20.09X38.96 varas,' g ' 
J17-77, a $7.50 salón tres casas de» "«ua 
frente, con facilidades de V^o-. 
Suárez y Dureje, la esquina anten" 
tá en la Avenida de Serrano, P-'J r),-
tranvía por el frente. Dan ra2?"'.^ Ü t;.\ 
D I A R I O D E L A MARINA; de 1» « (le « 3 
de. Teléfono 1-1923. i '"forma 
Ptenta,' O DAR, VENDO UNO. CASI 
do. por tener que embarcar S tamente; véame y por 1°,í!ue,ar'l75, 
le dará. Informan: San Migu^ 
tos. Departamento, 4. 13 
30689 
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' fes 
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,Vtnilo | 
El Pro 
: ^1 lo< 
Cerca do F^rocarri l y « parte ,-: 
$450 caballería, admitid; igtn,dor tí * Ag 
potoca. Tiiforman. Adm^ ^ ^ ^. 
and American. Habana, ^ 
32403 
TR E I N T A T CINCO _ CAB-r, t cerca de la Habana, x^osue ^ ras. Una hora o menos de J^pHor, 1» 
de Bañes. E l terreno es saJ,„etien & 
jor de aquella zona, P ' 10 j 
tros compradores para i1' '̂''baiJer» 
caballerías. Ganga: ?V7^hre el ^ 
comprador comprobará sf 500 y r 
que allí vale la caballería a ^ . ^ j 
Terrenos inmediatos a 1'}f.Adniinl6'I7 
Central Habana. Inf<>rmanHabana, * r 
de Cuban and American, , 
tos. Habana. 3-" 
/ C I E N T O CINCOTNTA m ^ 
LJ vendemos en Cienfuegos, no, * 
tiene muelle P^1110'^ sembrad», i"! ti  ti  l>Lyv'"\ñ~ u"'̂  í 
potrero, bastante ca2a ^ g0g en , 
carril, se puede ' iL^ÍTde ^ 
hora, m^Pí f i c^o0^SJKn el ^ 
rías. Precio: ?60£ „\onaTagua-Jr*' 
Cienfuogos. Por C u m a n a y a ^ ^ « 
150 caballerías en paciera' 
fé. riqueza estupenda en r 
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repartos. S*™ ™£cU> T 0bl9P Córdova. San Igrnacic/ 
E S T A B 1 
^«76 
V I S O : SE y ^ J n Z f % $ dosa, sola en es<l.sc0 y j, 
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S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e ^ | 
s e p i ? g « b u e a i n t e r é s p o r l m d e p o s ^ ^ 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s ^ e s e S a f l , 
e l d i o e r © p u e d e s a c a r s e d e ! B A N G O £ ü ^ 
d o s e d e s e e : : u : : 










H a c e 
D e s a p a r e c e r 
S u s 
D o l o r e s 
D e 
C a b e z a . 
Tmtco una claso de cristales que he 
nrouorcionado con éxito a millares de 
^HPi.tea que han padecido durante al(?u-
nosaaos de dolores de cabeza debido a 
defectos visuales que no le han podido 
correifir oíros Opticos. 
Para usar estos cristales es necesario 
un reconocimiento minucioso y exacto de 
los ojos y esto solo puede hacerlo un Op-
Hco competente. . . m 
No confie sus ojos a cualquiera, vi-
site mi gabinete y mis Opticos lo aten-
derán. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
GANGA: VENDO I.A ACCION D E tTN contrato por siete años, para poner mía hermosa vidriera de tabacos y quin-
cáll» en un punto mejor de la Habana; 
ron para de carritos, en un café que está 
ibierto noche y día. Se vende por su due-
fio tener urgencia de irse para E s p a ñ a ; 
psta es fjnns-a. No admito corredores. Se 
vende en 350 pesos. Dir í janse café el cru-
f.pro Keparto Alniendares. Carros de Pia-
ra v Marianao y calle Aguila, pregunten 
por'Manuel López; de 9 de la noche a las 
11 de la noche. 
CENTRO GENERAX, DE NEGOCIOS. Tengo varias casas de huéspedes, 
hoteles. También locales para estableci-
mientos. Llamen oficina de alquileres, 
reñalver, 80 altos. Teléfono A-9165. 
31523 13 n 
I^CEN NEGOCIO. SE VENDE UNA FA-_> brica de Hielo de tres toneladas, mar-
ca Brunswieh, y una planta eléctrica pro-
pia para un cine. Para informes: José 
Muñoz. Apartado 65, Placetas. 
31207 20 d 
e M é d i c a 
"DIANO, SE V E N D E . S E HA PAGADO 
X por él 000 pesos, tiene 4 pedales, ven-
ga y lo veril en su caja que ha traído de 
la fábrica, y si viene con persona inte-
ligente, mucho mejor. Se trata de una 
cosa nueva y buena. Nada menos de 400 
pesos. Peña Pobre, 34. 
32209 23 d 
ENDO CN MAGNIFICO Y F E A M A N -
te piano "Richard," en $3(JO. Puede 
verlo a cualquier hora en Apodaca, oS^. 
32307 21 d ^ 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la ta sa ; 
iVlanicure, cuarenta centavos. Ht^ad 
dñ niños , 40 centavos. L a v a r la cw 
neza, 50 centavos. Arregiai o pe:f ac-
cionar las cejas, 50 centavos. M a í a j e . 
30 y 60 centavos, por proíeso.- o 
pro íesora . QuíI i o quemar las hor 
quetillas del pelo, sistema Eusíe , 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren !a Mixtura de Bojute, 15 c-» 
ores y lodos garantizados, estuche, $1 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o art ículos que ia casa tenga, 
r . d a n por t e l é fono , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquería de 
juan Mart ínez Neptuno. 81, entre Sat 
Nico lás v Manrique. Te l . A-50^9 
32103 31 d 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Ao-
tapíanos de ios mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan v afinan pianos y auto-
pianos. 
32118 31 á 
SE COMPRAN TODA C E A S E D E MUE-bles de uso, pagando el cincuenta por 
ciento más que nadie. Si usted desea 
vender hien sus muebles llame al Te-
léfono A-S232. 
3220G 18 d 
C" ENTRO G E N E R A E D E NEGOCIOS. Tengo varias casas de huéspedes, hoteles. También locales para estableci-
mientos. Llamen oficina de alquileres. Pe-
üalver. SO, altos. Teléfono A-0165. 
32370 23 á. 
C" OCINEKA, F E N I N S U E A R , QUE S A B E cuisar a la española y criolla, desea colocarse en casa moral. Tiene referen-
cííis. Informan: lievillagigedo, 7. 
30093 17 d 
dad dii 
O E VENDE CNA I M P R E N T A , CON 
O buen local y excelente marchanteria. 
precio razonable. In forman: Jesús del 
Monte, 16. Teléfono A-0S1C. 
3229S 17 d 
BUEN NEGOCIO 
Por tener que embarcar en breve vendo 
el café San Rafael, 2, al fondo del 
hotel Inglaterra. Informan: S. del Ba-
rrio, en el mismo, de 12 a 6 y de 9 
a 12 p. m. 
32014 17 d. 
SE VENDE E N E S T A B E E C I M I E N T O de sedería y quincalla en la Calzada 
del Monte. Informa: M. Reverte. Ber-
na/a 1, altos. 
32217 15 d 
P E VENDE UNA F O T O G R A F I A E N E E 
O mejor punto de la Habana. Se da muy 
barato. Antonio León. Neptuno, 7, altos. 
32234 14 d 
T I N TAUU.ER D E AUTOMOVILES S E 
U vende al primer postor. E n la misma 
uri auto Waren regalado. Zulueta 24. 
y>lc,S 13 d. 
SE V E N D E UN l'IANO, MARCA R i -chard, de cuerdas cruzadas y ' t res pe-
dales completamente nuevo, único precio 
S200. Animas, 96, altos. 
32220 18 d 
PIANO, SE V E N D E UNO, CUERDAS cruzadas, tres pedales, y un auto-piano, SS notas, nuevo. San Nicolá'». 64, 
altos. 31187-88 i 3 
rrnffr. j iri ~T , —jj^fti 
p ) A R A L A S 
¡ D A M 
POR T E N E R M E QUE AUSENTAR D E esta capital vendo un gran número de 
muebles y objetos, todos muy úti les , a 
precios módicos. No quiero tratos con 
prestamistas ni rastreros. Informes: San 
Juan de Dios, 8, altos. 
32181 13 d. 
MAQUINA PARA HACER 
BOTONES 
7 p. a 
in 211 
TRASPASA E L CONTRATO D E 4 
Ó casas de inquilinos. Juntas o separa-
rtas. deja mensual más de $500; para in-
formes : Amistad, 61. 
32169 13 d. 
CAFE Y FONDA 
Vendo uno, no paga alquiler, buen contra-
to, quedan 60 pesos de alquiler mAs 45 
pesos de venta diaria, también admito so-
cio, pues el que tengo mahcha al campo. 
J. Martínez, Cuba. 66, esquina a O'Rei-
lly. !) a 11 y 2 a 5. 
32155 15 d. 
Pilar A. de Alonso. Sombrerera. 
I Surtido de Sombreros para Se-
ñoras y Niñas. Precios muy ba-
ratos. Acosta 68, bajos. Haba-
na. Particular. Para sombreros 
de luto se pasa a domicilio a to-
mar órdenes. 

















Se vende un taller de reparaciones de 
calzado, con todos o parte de los utensi-
lios necesarias, casi no paga alquiler y 
" da a prueba. Tulipán, 23, Cerro. 
32115 24 d. 
NEGOCIO 
Vendo una de las mejores vidrieras de la 
Habana de tabacos y cigarros y una bo-
dega en 1.600 pesos, que vale el doble: 
7 una cantina, en 500 pesos. Informes: 
Luz y Compostela, café. B. García y Vega. 
3̂2186 13 d. 
Vendo un n e g o £ : i o ~ e s t a b : l e c i d o 
^ de fácil manejo, deja más de 200 pe 
6os mensuales. Se darán instrucciones bas-
tó estar práctico, en 1.200 pesos, mercan-
«as; la casa deja alquiler franco y a l 
E.o más. Informan eu San Miguel y Man-
riqus. bodega; de 12 a 3 p. m. 
I 31986 15 d. 
AtAsioX: NEGOCIO VERDAD. SE 
V/venden dos vidrieras de tabacos, ciga-
rros y quincalla eu lo mejor de la Haba-
na; una muy barata. Urgente. Razón eu 
isnaza, 47. altos; de 7 a 8 y de 12 a 2. 
duendo. 
l̂'JoS 15 d. 
tHEXA OPORTUNIDAD: FONDA, CA-
K tu y billar, se vende en una calzada 
mucho tránsito y muy en proporción, 
uoi-ma: Vicente Pérez. Habana, 95. im-
11 a 1 y de 4 a 5. 
*CÍÍ*L. 13 d. 
Participo a mi estimable clientela y 
al público en general que he trasla-
dado mi negocio de Obispo, 56, altos, 
a Plácido, antes Bemaza, número 30, 
teniendo al mismo tiempo el gusto de 
ofrecer: Franela fina, blanca, a $2 
el metro. Cachemire blanco y punzó, 
a $2.75 y $2.50 el metro. Pañuelos 
finos, desde $0.80 la media docena. 
Bordados finos de Suiza. Amold 
Dunncr. 
32210 14 d 
SOMBREROS PARA LUTO 
La más alta novedad, en cres-
po, granadina y georgette. Pre-
cios muy baratos. 
" E L SIGLO X X " 
GALIANO, 126. 
C 101C8 30d-5 
SE VENDE 
(.nnT1" /lue regresar a Francia. Toci-) 
tuadn to- L'n uegocio de platería, si-
Pariiuí •:Uonserrate' O", cerca de Lam-
ílatn ^ 11 surtido de prendas de or:\ 
^ s ^ l ' h íou vidriera a la calle, caja 
l̂ler i„ídad y relojería. También un 
cortar ln,t.enio con motor eléctrico para 
" J lJirh?L<llamantes- Precio de sacrificio. 
ríl ^iinr.i^; cn el local a Monsieur Gastón 
SPIRELLA 
Antiguas corseteras. Corsets cómodos, 
flexibles y elegantes, hechos a la medi-
da. Especialidad en fajas para reducir 
el abdomen. Se pasa a domicll'o. Calza-
da, 04. Vedado. Teléfono F-1017. 
3095G 20 d 
MANICURE Y PEINADORA 
L a Madrileña es la mejor manicure y 
peinadora que ha venido a esta ciudad, 
\ probad y os convenceréis, ondulación 
' Marcel, peinados para novia y teatro. Sirve 
a domicilio. Empedrado. 75. Tel. A-7898 
20785 17 d. 
14 d 
\ Y COMPRO 1ÍODEGAS Y CA-
^ablpoilf, t<id08 Precios y toda clase de 
'•ampô  V, ntos en la Habana, y en el 
dlnero'v1-8 rúst¡cas y urbanas; doy 
, ""n nir-n L Il:><íteca en todas cantidades, 
4 Cienfui?,'"co-c,lnt,erés. Domingo García. 
^ ^ 6 
d so^12 ^ CAFK 0 8 E A D M I T E 
iñ I'o 'me f,nfC01i poco LaPÍtal, es necesa-
Precio $6.00 
Tenemos un gran surtido de bornillas 
y todos los utensilios para las mismas. 
Precios de por mayor. 
LOPEZ, RIO Y CIA. 
Almacenistas de Sedería y 
Novedades. 
AVENIDA DE ITALIA, 72. altos. 
C 10092 20d-lo. 
HORROROSAS GANGAS: E N LOMBI-11o y Marianao, Cerro, se venden los 
siguientes objetos: Armatoste y mostra-
dor de bodega, bara t í s imos . Una casa, 
sala, comedor, tres cuartos, en 1.500 pe-
sos. Y una bodega por lo que den por 
ella. 32075 13 d 
EN BERNAZA, 40, S E V E N D E N TO-dos los muebles de una casa. Juntos 
o por piezas sueltas. Se dan muy bara-
tos. 32205 18 d 
\ \ í KBUES PARA OFICINA MAS BA-
ItX ratos tjue nadie los encon t ra rá en O' 
I te i l ly . 7'J, entre Bernaza y Villegas. 
32249 14 d. 
SE V E N D E , E N ANIMAS. 47, UN E s -caparate de tres cuerpos, moderno, 
con tres lunas, se da en cien pesos, úl-
t imo precio. 
31895 21 d 
SE V E N D E UN JUEGO D E SAUA, CAO-ba. moderno; un juego de cuarto v 
un aparador y un fonógrafo, con 120 
discos. Cerro, Prensa, 14, entre la Cal-
zada y San Cristóbal. 
31900 14 d 
CUBIERTOS 0NIEDA COMMUNITY 
Par píate. Garantizados por 10 años. Por 
$1.80, remite a toda la isla, un cuchillo, 
uu tenedor, una cuachara. una eucharita 
E L LEON DE ORO 
F e r r e t e r í a y Locería de Manuel Rico. 
Monte, número 2. 
32185 17 d. 
SE V E N D E UNA MESA D E B I L L A R , seis troneras, t amaño grande, eu buen 
uso, 18 tacos y bolas marf i l , t amaño 
grande Lealtad, SS. Victoriano. 
31844-45 18 d 
Q E VENDE, E N C E R R O . C55, UN J U E -
k> go comedor caoba; en San Itafael, 72, 
altos, un espejo dorado y una vitrina. 
31796 13 d 
T U E G O D E COMEDOR, E N 90 PESOS. 
t i con aparador, mesa de extensión, v i -
t r ina ovalada y seis taburetes. Indus-
tria, 103. 
31621 14 d 
SE V E N D E , E N 90 PESOS, UN J U E -go de cuarto, compuesto de escapara-
te con lunas, cama de matrimonio, to-
cador, luna giratoria y una mesita. I n -
dustria, 103. 
S1622 14 d 
3S, altos; de 12 a 3. 
14 d 
>• i'  •,iU  iJOCO c pi  
ení tfente fipT ^ndu el &iro P ^ a esta-r al 
ci-1 '-nir 7 ,̂' mismo, punto de mucho por-
jir <!1739 ní0rman: Obrapía, 50. 
y¡rp- 13 d 
«pí1 -0 'a gran agencia de mudanzas 
"El Prc 
' ?tan70g?80 de la Víbora," tiene 
nta A y Paga poco al<luaer; p3 
más UI»a de las mejores y 
•éfo *C;e?Ítadas de la Habana. Te-
í C o 3n2^:uCaUe San W a s í 0 ' 
5 ? "ad^ \Í^D? GRAN FONDA, EN 
^bja(lor Wfi^fa^a mucho elemento 
V ^''a. "pi^"6 8ran local, está bien 
V i a 3 Liem 81 Teléfono A-6021; 
14 d 
lemos un garaje en pun-
0 céntrico, con su tanque 
5^0 1 •JU galones para gasoli-
^ y tanque de 100 galones 
aceite; buen contrato: pre-
'1° ^dico. Informan: G. 
";ezy Co. Amistad, 71-73. 
Tinte 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
Tinfura ^ 
L E A ESTE ANUNCIO 
Tenemos grandes existencias de muchos 
ar t ículos que usted necesita. Vajillas de 
loza inglesa, la m á s fina y moderna pla-
tos de loza, porcelana, blancos, fuentes 
soperas y otras piezas de la misma cali-
dad, c r i s ta le r ía fina y corriente, cubier-
tos de alpaca inglesa y de plata, má-
quinas para hacer mantequilla para ha-
cer kckes y batidores de huevos, bate-
r ía de aluminio de la marca WEAK-
BVEI l , planchas eléctricas marca ük ly 
espejos y repisas para baño, tehennos 
tiotellas y garrafas, o Infinidad de ar-
tículos de gran uti l idad. 
F E R R E T E R I A Y LOCERIA 
E L LEON DE ORO 
MONTE, 2, ENTRE ZULUETA Y PRA-
DO. TELEFONO A-7103. 
31237 15 d 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial," almacén Importador de 
muebles y objetos de_ fantasía, saión de 
exposición, Neptuno, 15'J, entre Escobar y 
Gervasio. Teléfono A-70aO. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de reewidor, Juegos de 
silla, sillones de mlmbie, espejos dora-
dos juegos tapizados, camas de bronce 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de seiio*-a, cuadros de sala y 
comedor, lámparas da sala, comedor y 
cuaixo, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmultados vitrinas, 
coquetas, chil'enieres cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, ne-
veras, aparadores, paravaues y sillería 
del país eu todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial," Neptuno. iü'j> y serán 
bien servidos. No confundir, Neptuno, 159, 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ^onen en la estación. 
Realización forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
local. 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
"La Especial," vende por la mitad de su 
valor, escitparates, cómodas, lavabos, ca-
mas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro caini-
tas de niño, cherlones, chlfenieres", espe-
jos dorados, lámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, lavabos, co-
quetas burós. mesas planas, cuadros ma-
cetas, columnas, relojes, mesas de ca-
rrederas redondas y cuadradas. Juegos 
de sala, de recibidor, de comedor y de 
cuarta, sillería suelta, y otros muchos 
artículos que es imposible detallar aquí 
alciuilamos y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo son libre envase 
y puestas en la estación o muelle 
No confundirse, "La Especial" queda 
en Neptuno número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
C Ü09<J in 25 Jl 
. OE VENDEN GALLOS Y OAIXINAS 
/ O de las razas Leg Horn y Rhode Is-
| land Red. en lotes de 5 a 25; no se tra-
I ta con especuladores. San Miguel, 107; 
de 1 a 4. Seííor A. Domínguez. 
32218 14 d. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO' 
DE ANGEL FERRE1R0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma utes 
de ir a otra, en i» seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos tlen v n satisfacción. Telefono ' "ij 
32117 31 d 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido do 
accesorios franceses para los mismos Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
32116 31 d 
LA T R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 155, casi esquina a Belascoaln. de Ronco 
y Trigo, casa de compra-venta. So com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
29402 16 d 
AVISO 
Si usted necesita vender, cambiar o com-
prar sus muebles, vaya a " L a Medalla 
da Oro," Neptuno, 235, esquina a Sole-
dad. Si necesita comprar, cambiar o em-
peñar sus prendas o artículos de valor 
en "La Medalla de Oro," podrá hacerlo 
económicamente. No olvidarse que es 
Neptuno, 235, esquina a Soledad. Telé-
fono A-43C7. De José Fernández. 
30393 20 d 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, U l . Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido v precios de 63tn casa, 
donde saldré oien servido por poco di-
nero ; hí-..v Juegos de cuarto con ._o«neta. 
aiodernistas escaparates desde $S; camas 
ood bastidor a $5 peinadores a $9; apa-
i-adores d estante, a $14; lavabos, a VS: 
mesas de noche, a $2: también hay Juegos 
completos y todt clase de oiezas «tiritas 
ffílacionadas al tiro y los precios antes 
¡neMcionados. Vé^ío y se convencerá. S E 
rOMPUA V CAMBIAN MUEBLESL F l -
(ENSlí DM5N • KL 111. 
32103 31 d 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás. 98. Teí. A-3976 y A-4206 
Estas Jos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al pflblico en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
oí ra casa similar, para lo cual dispone d» 
persona; tdAnf-o v material tnmeloraMe 
32107 31 d 
D e 
M ROBAINA 
COMPRAMOS CAMAFEOS, ABANICOS antiguos de nácar, marfil, carey y 
hueso, aunque estén un poco rotos, siem-
pre que se puedan reparar. Miranda y Car-
ballal Hermanos. Joyería, Muralla Gl 
30237 19 d! 
MUEBLES BARATOS 
Se venden, baratísimos, todos ios 
muebles necesarios para una casa; 
hay juegos de cuarto, de sala y de 
comedor, escaparates, camas, lámpa-
ras y muchos objetos más. En Ani-
mas, 84, al lado del café de esquina 
a Galiano. 
_ _ J 2 1 0 2 _ _ _ 31 d 
AcaPo „. tw, .> un lote de vacas 
recentlnao y prOximas. de pran cantidad 
de lecbe un \ox«- de cerdos de oura ra-
7.a; perros de venado, nuevos y de bo-
nitos tipos; una partida dt mulos maes-
tros de tiro: bueyes de arado y caballos 
de allla de Ketituky. Tambiéii recibiré 
pronto 50 toros Cebíis de pura sangre, 
entre los cuales iiay i importados de la 
India Inglesa, que valen $12.000; se puo-
den ver sus fotografías en esta casa; to-
do este ganado es de 'a mejor clase de 
ios Estados Unidos. 
Q E S O R A : SI USTED TIJfi.NE SU J ü E -
O go de cuarto, comedor o sala déte 
riorado de barniz. Benigno Fernández 
por un módico precio, se los deja com-
pletamente nuevos, barnizados a muñeca 
lo mejor que se conoce hoy en la Ha' 
baña; también se esmaltan marfil ctíb 
o del cplor que se desee; se barnizan 
planos y autopíanos, dejándolos como 
acabados de llegar de fábrica Taller-




L . BLUM 
MULOS Y VACAS 
POLVOS PARA TEÑIR 
todas clases de telas; en todos 
colores. 
10 cts. PAQUETE. 
"BAZAR INGLES" 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
C 10093 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k y relojes mirca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados P.estamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran -mtido de joyería de 
todas clases, así como cubierloi 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas . 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
«acas . 1 ambién vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, paia 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 muios en casa ; lo 
meior v \á más barato. 
AUTOS DE OCASION 
Compro en el acto autos buenos, si 
no son caros y modernos no se mo-
lesten. La familia que tenga su auto 
deteriorado que no lo arregle, López 
se lo cambia por otro nuevo de la 
marca que desee, y en precio de oca-
sión. Autos en existencia: Packard, 
12 cilindros, última moda, 4.000 mi-
Has, está completamente nuevo. His-
pano Suiza, H. 15 a 20, ruedas de 
alambre, dos de repuesto, alumbrado 
moderno, fuelle Victoria. Búfalo, ca-
rrocería sin estrenar, último modelo 
cn Europa. Dos cerrados, con todos 
los adelantos modernos, arranque y 
alumbrado, y teléfono. Uno Sedan, 
cinco asientos, propio para médico o 
para manejar señora, pues es conduc-
ción interior; el otro, siete asientos, 
1.000 millas, lo más elegante que hay 
en Cuba, para teatros y paseos, como 
nuevo. Una cuña Cadillac, corredora, 
4 cilindros, arranque y alumbrado, 
pintada muy fina. En ganga. Un Stu-
debaker, 6 cilindros, en flamante es-
tado; en ganga. Todos estos autos se 
venden al contado y a plazos largos. 
Si usted me da su máquina de uso 
me sirve de garantía para adquirir la 
mía, y el resto a largos plazos. Unico 
vendedor de los carros de reparto, de 
todo lujo, lo más fino que hay en pla-
za, chassis Ford, con carrocería Ce-
resucta, precio 1.100 pesos. Hay seis 
en existencia. López y Compañía. 
San Lázaro, 388, entre Marina y Ve-
CUÑA SCRIPPS-B00TH 
Se vende una de color gris, de tres 
asientos, acabada de pintar y con fue-
lle, vestiduras y cinco gomas nuevas. 
Su mecanismo se ha ajustado en la 
agencia y se garantiza completamente 
Tiene magneto Bosch y ruedas de 
alambre. Muy elegante y sumamente 
económica de consumo. Informes en la 
Agencia Edwin W. Miles. Prado y Ge-
nios. Habana. 
319SS ' 15 d. 
/"1ANGA: SE VENDE UN AUTOMOVIL 
VX marca Renolt, de 30 HP. de fuerza y de 
7 pasajeros, puesto completamente nue-
vo. Precios baratísimos. Dirigirse en la 
calle Hospital y Hamel. Sr. Ceresuela. 
C-900 8d. 3. 
A VISO A LOS CIIAUFKEUK8: Manrl-
¿rv cío Cabrera. Monte. 303. Cuatr Ca-
minos Oran depósito de guardafansros 
Fords. Especlalioad en guardafangos ex-
tra. Monte. 803, Cuatro Caminos. Telé-
fono A-l<j86. Habana, 
30352 20 d 
ñ u s . 
32048 25 d 
O E V E N D E ÜX F O R D QUE E S T A E N 
O buenas condiciones y se puede ver en 
Jriabana, 4t>, a todas horas e informan en 
el mismo. 
32397 17 d. 
SE V E N D E UN EORlí D E L 17. E N magnificas condiciones, tanto interio-
res como exteriores. Informan en Belas-
coaln, 1, garaje. 
_ ^ 21 d. 
VEIS DO UN O V E K X AND T I F O 75 E N buen estado y casi nuevo. Se da ba-
rato. Informes en Lagunas, 32 (altos.) F 
Llano. ' 
S 2 ^ 16 d. 
FOBD E N MUY B U E N ESTADO D E uso se vende por no poder atenderlo 
su duefío. Se da barato; puede verse de 
7 a 9 a. m. y de ü a 7 m., en Habana, 
número 11. donde informan. 
32061 16 d. 
SE V E N D E N , UN CAMION F O R D D E dos toneladas, con aditamento espe-
cial del mismo fabricante y carrocería 
de cama y dos camiones pequeños del 
mismo fabricante, motores flamantes. Ca-
rrillo. Animas. 40. Teléfono M-1870 
30219 15 d 
SE V E N D E N CUATRO AUTOS F O R D , están trabajando en buenas conrlirio-
nes, muy baratos. Chapas 3942-4878-3946 
y 3949. Baños Carneado. Paseo y Mar. Ve-
dado. F-3131. 
32087 w d 
SE V E N D E UN F O R D , NUEVO, S E DA barato. Puede verse en Belascoaln, 
número 217. 
32092 13 d 
GANOA: S E V E N D E UN' O V E R L A N D , de cuatro asientos, barato, por te-
ner que embarcar. San Indalecio y Agua 
Dulce. Taller de puertas metálicas de 
Juan Gile. 
32029 13 d 
GANGA: S E V E N D E CAMION F O R D , para fábrica de tabacos, está traba-
jando y se puede ver en el garaje Santa 
Marta y Lindero; precio $650; se le da 
la prueba que se desee. Informes: In-
dustria, 136. 
32031 13 d 
SE V E N D E UN F O R D . D E L 16, E N perfectas condiciones. Se da en qui-
nientos pesos por no ser necesario. Pue-
de verse en Estrada Palma, número 109. 
Preguntar por José Coello. 
32054 14 d* 
Carro Ford, para reparto de cigarros 
u otra mercancía, se vende uno, por 
$750, en el garaje de San Lázaro, 68. 
32027 19 d 
'MACK" Camiones "MACK" 
Ei Más Poderoso 
Dh 1 a T / z Ton, 
CUBAN ÍMPORTING C0. 
Exposición: PRADO- 39. 
C rtS51 tn 21 na 
Ir<N .$600 S E V E N D E UN CAMION D E j 1 y media tonelada. Se puede ver en 
Tenerife, 40. 
31843 18 d 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA 
C? Jordán, en perfectas condiciones inte-
rior y exterior. Precio baratísimo. Diri-
girse a Marina 64, Garage Cadillac. 
C-9998 8d .3 
Se venden magníficas carrocerías 
de tourismo y carros de reparto. 
Aramburo, 28. 
C 9882 15d-lo. 
SE A L Q U I L A AUTOMOVIL LIMOU-sin, para bodas y bautizos, y se abo-
na para la ópera. Teléfono A-3o96. A-1549. 
Zanja, 91. 
32059 9 e 
SE V E N D E N E S T A S MAQUINAS A P L A -ZOS y al contado: dos camiones Tu-
deswed, uno carrocería de reparto, en 
$700; otro, carrocería de exprés, en $000; 
dos Hudsou, uno para camión, dos a tres 
toneladas, en $1.000; otro, de paseo, en 
$1.200; un Keno para camión, de 60 ca-
ballos, resiste las cuatro ruedas macizas. 
Monte, número 125, entrada por Angeles, 
Jesús Guardia. 
305(9 13 d 
SE DES KA VENDER BARATA UNA hermosa cuña tamaño grande, propia 
para i-aseo o camión, de dos osientos. 
O se negocia por una familiar. Infor-
marán en San Joaquín, 8, carnicería. Vic-
torio Fernández. 
31813 15 d. 
"VT.VGNETOS BOSCH: X ^ R A S E I S C I -
ÍTjL llndros, completamente nuevos. Par-
tes de repuesto para los mismos, incluso 
platinos. Lo mismo para los Delcos. Te-
léfono A-7527. San Lázaro, número 99, 
esquina a Blanco. 
31750 20 d 
HISPANO SUIZA 
$800 de entrada, resto en cómodos pía. 
zos 15 HP., seis ruedas alambre, chapa 
particular, motor garantizado. Vénilolo 





20d-lo ; -v^. iv v~uw.i-ii...i¿ q E VENDE* XKK1>TA MULOS Y 
1 rlp n la ta V fiiHn rlac*» At* r^Ki^f^t I ^ 116 ? 8 Cllartas. maestro 
A 5 C E N T A - ; a e lJlclld V Ciase ü e ODjetOS ,..uol. ' curros de cuatro ruedas. 
"f ^OBUADILUO DE OJO. A _ 
K A V8e a f o ™ i l ^ a V ^eVino? « ! i íanla81«- ^ n a b d H e r m a n e .
13d-lo. [Neptuno. 159. Teléfono A-495Ó. 1 
E VENDKN TIÍKINTA MULOS Y MU-
8 cuartas, maesti 
.uorce carros de cuatro ruedas. con 
urreos. propios para cualquier trabajo; 
se dan barat , en Ataréa y Marina, nú-
mero 3, Jesús del Monte. 
301 í(2 is <l 
SE VENDE üN AVTDMOVII. 7 PASAJE-ros arranque automático, motor Con-tinental, en perfecta condición, alumbra-
do eléctrico, gomas nuevas, mana "Silves 
Town Cord." Se vende barato. Hotel Bel-
vedere. Consulado, 142. 
30723 23 d. 
AUTOMOVILES. S E V E N D E N JIUDSON Super Six, Lymousinea para fami-
lias, propios para el invierno. Colé Sedan. 
Buik mediano, con fuelle Victoria, de T 
pasajeros y de cinco, Wuescot do elete 
pasajeros, Briscoe de cinco pasajeros, pro-
pio para alquiler de plaza, y otros vario» 
que puede usted pasar a ver en el gara-
ge de Darío Silva. Aguila. 119. Teléfonu 
A-0248. 30325 19 d. 
V A R I O S 
SE V E N D E UN CARRO D E CUATRO ruedas, para cualquier clase de re-
parto o venta ambulante. Informan en 
Paula, número 27. y se da barato por 
no tener donde meterlo. 
32194-95 18 d 
VENDO UN CARRO DE 4 RUEDAS, para aves y huevos, magníficas con-
diciones; unos arreos casi nuevos; una 
Incubadora 400 huevos, se da a prueba. 
También unos armatostes, poco uso. $20; 
tiene su mostrador. Jesús del Monte, 555. 
es-! 
T3LANCHAS GALVANIZADAS. E N E L 
X tejar de Nicanor del Campo. Puente 
Almendares, se venden 10,000 planchas 
galvanizadas onduladas en magnífico es-
tado para techos; 60.000 pies de madera de 
alfalderla de todos gruesos y 400,000 la-
drillos de uso. Hay railes de hierro. I n -
formes : López Rincón. Empedrado, 5. Te-
léfono A-2252. 
32365 19 d. 
SE V E N D E N T R E S C A L D E R A S D E USO, mult.ibulares, en buen estado. Tina de 
18 pies de largo por 5-112 pies de diá-
metro, con 100 caballos de fuerza. Dos j i -
maguas de 18 pies de largo por 7 pies de 
diámetro, con 200 caballos de fuerza ca-
da una. Estas calderas se entregarán a 
una nrueba de 120 libras de presión hi-
dráulica. Para informes: dirigirse a Igna-
cio Goicoechea. Taller de Paileria y Cal-
derería. Caibarién. HJ 
C-10321 15dl4. 
LA CRIOLLA 
GRAN KSTABLO DE BURRAS DE LlflCtLH 
de MANUEL VAZQUEZ i 
B«lMoo*tn y rooito. Tel. A-Mlfe 
XiuLiuM ci lunas (.uu»» dei i»«ia, con aef» 
vicio a uoiuicilio o «ut el oaiauio, a iwda« 
uoras del día y de ia uocue, pues ttaga 
un servicio o»pecial de lueiiBttJeroa en olw 
cicieta para despaciiur las Orüei^s en s«4 
Kuida que se reciban. 
Tengo «uciirnaio». en Jesús uel Monta^ 
en el cerro; el Vedado, caiie A j 17, 
telélono l'-lüü:: y en üuanabacoa, cali» 
M.lxlmo (JóiacK, número 1<W, y en lodo« 
ios barrios de xa Uabnna, avisando al teí 
iefono A-1810 que serán servidos lnm<H 
día ta mente. i 
Lo» gue tengan que comprar burras p»4 
ndus o alquilar burras de lecbe. dirijan^ 
se a su dueño, que está a luda» Horas en 
Belascoaln y Poclto, telefono A-4810. qu« 
se las da más barata* que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos ni»M 
chantes quo cieno esta casa, en sus quS4 
Jas al fin. -visando al teléfono " 4r OU 
32101 SI d 
MAQUÜNAKIA 
SL VENDEN 
Calderas horizontales desde 3Q 
H. P. a 4Ü0 H. P. Calderas ve^ 
ticales desde 10 H. P. a 60 H. 
íigres de vapor, cepilbs, temos, 
recortadores, motores de vapor* 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda ciase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-i 
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co* 
Lonja del Comercio. 441. 
MAQUINARIA—ROMANAS ^ 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén para entrega inmediata, de roma-
nas para pesar caña y de todas clasea 
calderas, oonkeys o bombas, máqulnaa 
motores, wlnches. arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz. carretlUas, tanques, etc. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla 8, 
Habana 
1386« 31 m 19 
SE V E N D E UN MOTOR D E GASOLI-na, de un cilindro, 8 H. P., caja do 
tres velocidades y eje trasmisor. Infor-» 
man: Morro, 30, garaje 
32050 " J 13 d 
MOTORES ELECTRICOS 
Se venden muy baratos cinco motores 
eléctricos de corriente directa de 220 
volts. \\2 H. P. y 3 H. P. con muy 
poco uso y en perfectas condiciones. 
Pueden verse y tratar precio en las 
oficinas de las Minas de Matahambre. 
Consulado, 55. 
32289 22 d. 
MECANICOS, HERREROS Y 
CARPINTEROS 
E l mayor surtido en herramientas y apa-
ratos de alta calidad y gran precisión. 
Vea nuestro muestrario. Pida precios y 
detalles. 
E L LEON DE ORO 
Ferretería y Locería de Manuel Rico. 
Monte, número 2, Habana. 
32184 17 d. 
OFREZCO 
RAILS DE USO 
CHARLES BLASCO 
CUBA, 39. 
T E L . A-7805. 
32187 13 d. 
Se vende una máquina horizontal 
de vapor, con cilindro 14 por 36 
pulgadas con su polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado. Ensebio Sureda. Arguelles, 
112, Cientuegos. 
C-205ft S0d .6. 
EN EXISTENCIA: 
Motores eléctricos hasta 25 cabaHos, 
Winches de vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 




Bombas para pozos profundos, 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "0SH-
KOSH," 
Motores de petróleo crudo, "BESS£-
MER," 
Motores de petróleo destilado, 
"OLDS " 
Motores de gasolina "MONITOR," 
Molinos de viento "MONITOR," 
Molinos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado con 
sus torres. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. en C. 
Habana, 94. Habana. 
C 8500 00d-18 o 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Ciase F . Nc. 30, 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co-, La Lonja, 441, Habana 
in 8 o 
Se venden, en Muralla, 113, altos. Un 
motor de 1¡5 caballos, una máquina 
Edison, para cinematógrafo, y varias 
máquinas de hacer ojales. Todo muy 
barato. 
OJ O ! C A R P I J i T E R O S . VENDO SINEIIÍ de 26. 32 y 34", gorlopa 12" y un ce-
pillo 24' a buen precio. O'Reilly, 70, en-̂  
tre Pemaza y Villegas. 
32250 fe d. 
C E V E N D E N EOS E N S E R E S D E UNA1 
kj zapatería y una máquina de brazo. I n i 
forman en San Cristóbal, 39, Cerro. 
32339 - 17 d 
GANADO A JISO. E N E A EINCA "I.A Esperanza", en el Calabazar de la Ha-
bana se admite ganado vacuno a piso. 
Para informes: López Rincón. Empedra-t 
do, 5. Teléfono A-22Ü2 
¡ O C A S I O N . . . ! 
Por causas ajenas a mi voluntad vendo j 
Lna buena máfiuina de escribir. Una caja 
contadora National. Un lenguáfono para 
aprender inglés. Dos estantes peaueñoa 
para libros. Muchas cintas nuevas para 
máquinas de escribir. Cajas de papel car-
bón, execelente, varias cosas más y se 
cede el local. Neptuno, 57, Librería Uni-
versal. 
32375 17 
Cocina de gas, de uso, se vende ba-
rata. Figuras, 35, altos, esquina a Te-
nerife. 
3220S 14 d 
Q E V E N D E UNA COCINA D E GAS E N 
San Mcolás, 105, altos. Informes el 
encargado. 
3^43 ^ d. 
IN T E R E S A A EOS R E C L U T A S . L A S I N -signias oficiales aprobadas por decre-
to número 1.090 de 19 de Octubre de 1918 
ya se hallan a la Venta en las vidrieras 
de tabacos y cigarros. A los del interior 
se les remitirá al recibo de 40 centavos 
en giro postal. M. Herrera. Industria 144. 
Habana. 
- 3^34 14 d. 
BAKAIO-: oE «.EJSl»es, UN i'KAUiCSAí t>« 4o caballos, en buen estado, infofmaa 
Krancinco LOoe»'. (Jan reirás 
c-i»ia In. 5 }L KE C L U T A S : L A S INSIGNIAS O F I C I A -les aprobadas por decreto número 1690 
de 19 de Octubre del corriente año, ya 
se hallan a la venta en los kioscos r 
vidrieras de tabacos. A los del interior 
se les remitirá al recibo de 40 centavoif 
en giro postal. M. Herrera. Industria, 
144, Habana. 
32135 14 d. 
UNA CAJA DE HIERRO 
A prueba do fuego, "Diebold's Special," 
de 1.05X0.67 metros, se vende en Sol, 
número 70, fábrica de coronas de Roa 
y Co. 
32044 17 d 
C J E E L O S : S E V E N D E UNA COLECCION 
O de sellos compuesta de 9 a 10.000 
ejemplares diferentes. Informes: Monte, 
131, bajos. De 8 a 11 a. m. y de 3 a 
5 p. ra. 
32065 13 d 
RAILES 
Para entregar en 3Ü días, tenemos 
1.500 toneladas railes usados 
(Relayers) de primera clase, de 
60 libras por yarda, a $85 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los cairos en la Habana, sujeto a 
previa venta. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
LE S A BUENA A P E S O llíL «VMíRn, SH vende Drogueria Sarrá. Teniente Bey. 
41. Señor Malgrat o García. 
31007 26 e. 
MANGUERAS PARA JARDIN, AIRE, vapor. Incendio, conexiones entrí> lo-
coinot.M-i. y alijo, entre carros, etc. R. A. 
López, Pclascoa'.n número 48, altos. Ha-
bana. 
C;)7-?» 30d. 26 n. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
compro, de todos sistemas, pagando alto 
precio. Voy a su casa mediante aviso. Te-
léfono A-9304. Fernández, Campanario. 180 
antiguo. _ . 
30544 21 d 
31734 15 d 
SE VENDEN 
Máquinas de moler de todas medidas, dea-
mennzadoras, tubos de latón de 2" por 
12 do 5" por 2", chapas de hierro acera-
do nuevas, de 3|16 1|4. 112, 3|8 gruseo por 
16", por 7" ancho. Otra de 3110X10 y 15 p. 
de largo y 4 ancho, tubos de fluses de 
22. y lí> por 4, nuevos y toda ciase do 
efectos de ferretería. E n breves días de-
pondré de gran cantidad de tubos de co-
lire de 2 y 4" por 15" de largo, informa: 
Julio licoto. Laborde, 78, Cárdenas. 
C t'4'.)4 30d-15 
Arena superior. Se vende arena de 
superior calidad, propia para fa-
bricaciones, fina y gruesa, cernida 
y sin cernir en todas cantidades. 




A Kii l l l ' l KCTOb i£ (KiGK.N IKKOt»» r 10-
Uetiios ralles vía estrecha y vía an-
cha dt- uso en buen estado l'ubo» cla-
ses, uuevottt para caldera» v cabillas co 
rruigstlat ••Gabriel," la tn«s resistente en 
mfnor< Area. Bernardo í^anzagorta t Co. 
Mi.nie número 377. Uf.bana. 
C 4S44 la 10 Jn 
COMO NLGOQO 
Se venden cinco nitros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente materia] de repuesto. 
Informes; Muralla, número 
66j6a. Teléfono A'3518 
c asi* 
te*4* 
D i c i e m b r e 1 4 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E U 
P r e c i o : 3 c e n t a ? 0 ! 
T R A V E S D E L A V I D A 
En la Estación de "Domínguez" del 
ferrocarril de Marianao, estaba yo el 
otro día esperando el tren que habría 
de conducirme a la Habana. 
Un individuo, bastante joven, de 
aspecto decente y aire preocupado, se 
paseaba por el andén, a la sazón so-
litario. 
En uno de los instantes en que se 
cruzó conmigo, se detuvo y me pre-
guntó sin más preámbulo: 
Tardará mucho el carro que va 
a Marianao? 
Estoy acostumbrado, a pesar de ha-
ber oído en una buena parte de mi vida 
a los franceses comenzar por un "Par-
den Monsieur" y a los americanos por 
un "Picase" muy amable, estoy habi-
tuado, repito, a esa falta de cortesía 
que tanto abunda en mi país. 
Le contesté tranquilamente: 
—-Tiene que pasar, primero, el que 
va a la Habana. Es cuestión de cinco 
minutos. 
—¿Usted no va a Marianao? 
—No, señor. 
—Lo siento. Me hubiera alegrado 
comunicarle algo, porque lo mismo da 
usted que otro cualquiera. 
Miré al hombre que hablaba tan 
extrañamente y lo vi impasible. 
Prosiguió: 
—Después de todo ¿qué más da que 
sea aquí o en Marianao? 
—No lo comprendo a usted. 
El individuo, sin responderme, me 
dijo a manera de pregunta: 
—¿No cree usted que el mundo es 
"muy jónico" ? 
—Un poco—murmuré sonriendo. 
—Fíjese bien. ¿Qué efecto le pro-
duce oir hablar de la república de 
Alemania ? 
En verdad, no puedo menos de dar 
un respingo cada vez que leo eso 
del probable presidente de la "Repú-
blica de Alemania." 
Así es que conteste: 
—Es curioso... pero humano. 
—Es imbécil—replicó el hombre— 
porque no se pasa un pueblo cien años 
de la vida adorando el imperio para 
volverse republicano de la noche a la 
mañana. 
—Más tiempo estuvo China—dije 
yo, insidiosamente. 
— ¡No es lo mismo!—exclamó el 
hombre—todos los alemanes comulga-
ban con el Kaiser y debieron morir 
con él. Ya no hay Sagunto ni Nu-
mancia—agregó el hombre, sombría-
mente. 
El individuo me parecía cada ver 
más raro. —¿A qué vendrá esto de la 
deslealtad teutónica?—me preguntaba 
yo. 
—Oiga usted, señor—prosiguió d 
hombre, después de pensar un rato— 
la vida no vale la pena de vivirla, por-
que nada es verdaderamente intere-
sante. Nada es tan triste como perder 
una convicción y tener uno mismo que 
confesarse que era falso lo que esti-
maba de buena ley. El hombre es una 
veleta y la mujer no sé qué, porque 
no me importa ni me he ocupado nun-
ca de ella; pero no será mejor, se-
guramente. He presenciado muchas co-
sas que creía imposible que pudieran 
realizarse. He visto sucesivamente to-
dos los cambios ocurridos aquí y me 
espantan los que puedan suceder toda-
vía, porque el ser humano es una ani-
mal muy compiejo. ¿Qué le parece el 
francés y el ruso tan distanciados des-
pués de ser tan amigos? La historia 
es triste como un entierro. Lo único 
razonable es la candidez de los pue-
blos por la confianza qua aparentan 
Pero ahí viene su tren. Móntese pron-
to y . . . i Adiós! 
Tomé el carro-motor y hasta la Haf 
baña estuve pensando en el hombre. 
Después lo olvidé porque así tiene que 
mmm 
l i l i 
m. 
G E L A T S & C o . 
G H E O O E S d e V I A J E R O S ] 
D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
« a te m e f o f t » c o n d i c t o n e s . 
" S E O O I O I D E C A J A D E A H O R R O S " 
S+cctám 
«I Í » * «Mal. 
S a b e q u e e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r : M a r t i ) i 
C o n v e n c i d o d e l o s a b r o s o q u e j ó n 
s e c o m e r í a ¡ u n o í f p e r o l o ^ r e g a ñ a r i á n -
e s p e r a a s u m a m á p a r a p e d í r s e l o . p o r J 
q u e q u i e r e s a b o r e a r l o . 
B O M B O N P U R G A N T E , 
e s l a p u r g a 
q u e p i d e n 
l o s n i ñ o s . 
M U Y R E C O M E N D A D A S 
Para casas de familia, estableci-
mientos de beneficencia, hoteles, etc., 
etc., las Neveras m á s recomendadas 
son las del afamado tipo BOHN SY-
PHOJí, cuyo éxito j amás se ha supe-
rado, y además responden a la ele-
gancia y el confort. Centenares de 
clientes satisfechos, es nuestro mejor 
argumento de Tenta. 
Los modelos de Porcelana Azul que 
actualmente estamos exhibiendo, han 
tenido una demanda extraordinaria 
que ha superado a todo cálculo, y es 
porque además de brindar las mismas 
garan t í as que los de porcelana blan-
ca, le reportan a l consumidor una 
economía de 25 por ciento. 
Examine usted el Nuevo Modelo. 
ser la mente humana para dar cabida 
a otras ideáis. 
Al día siguiente leí en el periódico 
que un individuo desconocido se ha-
bía arrojado a la vía férrea al paso 
del tren de Marianao. El hecho ocurrió 
en la estación de Domínguez, la no-
che anterior. Sentí un vuelco en el 
corazón y como yo cruzo diariamente 
un par de veces por el Necrocomio no 
pude resistir a la tentación do con-
vencerme. Allí estaba el hombre, con 
el rostro» que no había recibido lesión 
alguna, tranquilo y casi sonriente, 
¿Usted le conoce, doctor?—me 
preguntó el mozo de servicio, 
—No—le respondí—pero he sido el 
último a quien él ha hablado y tal vez 
viviría si mi dirección hubiera sido 
contraria. 
El criado me miró sin comprender-
me. Hubiese sido inútil explicarle la 
fuerza del destino-,,^ 
D . A n d r é s C a l o i p 
I M P O U T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
T A B O A D A Y R O D R I G U E 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s e o G e n e r a l 
C i e n f u e g o N ú m s . 9 y i l . G a l i a n o , 6 3 . 
T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . T e l é f o n o A . 6 5 3 0 . 
M A Q U I N A M O T R I Z D E 6 0 C A B A L L O S 
Se vende una horizontal, completamente nueva, sin uso algu-
no, en sus cajas de fábrica. Para informes: dirigirse a "Agente de 







í̂ ío existe 
Qu i t e s : : Ud ^ ••: que núl are? d. han hecho aplic 
mentó de Mmard. cjus 
cripción vieja y següi 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia. Rs 
pura y antiséptica, calmad dolor d é 
f-un modo maraviiioro. siendo el re-
medio más efica¿ j . -.ra los dolores 
reumáticos, sufrimiento en la espa-
da, adolorimiento y i-c i r i de la# 
cojomturasy los músculos; c- v '-r»! 
manos adoioridas y estropea,--;̂  ;:>a>.a 
los pies cane ados y adoion.ios, para 
el dolor tío», pecho y de la gr.rgi.r.ta, 
j' paralas tor'.oc'aras y mnsulladuraa. No 
se puede éstai rin él. Nunca deja de curar 
y no es capaz ríe dañar o quema: piel. 
No sufra Üd.Ccmpre en la botica o tien-
da general un frasco del linimento Ivlinard. 
Minará 's Lkér . sn t (Vifg. Co. 
Framínghani; Masü., E. U. A. 
M i n a r 
D E L A F I A B A N A 
/ K V s l T l G ' U / K 
M A T I A S I N F A N Z O N 
CARROZA PREMIADA EN LA 
E Dr. Cando, Secretario de Ha-
cienda ¿a designado al señor Andrés 
Calongre, para desempeñar el impor-
tante cargo de Inspector General dal 
Puerto, que tiene la categoría do jefa 
de Administración de Tercera Qase. 
E l señor Calonge era Vista de pri-
mera clase y desempeñaba, en comi-
sión, una jefatura.- Procede de los pe-
riciales de la Aduana y cuenta diea 
y siete años da serricios, sin una so-
la censura. 
Ingresó de vigilante de noche, que 
era el puesto más humilde. Ha ido as-
cendiendo por voluntad de sus tefes 
que apredahan su capacidad y honra-
dez, llegando al peritaje de tejlos qut* 
eá el más difícil. Fué él quien primero 
organizó la Oficina de Paquetes Pos-
tales y estuvo de Jefe de la Machi-
na, pero, por sus conocimientos lo 
reclamó la Aduana en la Oficina Cen-
t ra l , para servicios especiales. E l ad-
ministrador don Saturnino Lastra, de 
honradez acrisolada, lo mantuvo a su 
lado, perjudicándolo en el ascenso en 
su carrera por que "lo necesitaba* f 
no podía "desprenderse de Gl." 
No son muchos los homhres de qttle» 
nes pudiera decirse otro tanto. E l se-
ñor Galonee, cont inuó, resigrado, do-
- . - "^oñando distintas comisiones, 
instruyendo expedientes y dando in-
fovnies sobre distintas materias. Ac-
tualmente era jefo de Vistas, inter l 
ñámen te y all í lo ha sorprendido el 
d'vtpr Gancio nombrándolo para la 
Jefatura en propiedad, de la Inspec-
ción General del Puerto. 
T.1OS que conocen al señor G^.longe 
saben que ra un homhr-^ amaice r e -
posado y n ay'modesto. 1 -ene dos h l -
.ios que le ha^en h^-^r- ei mayor es 
ompleado, m---- r ' ^, en ?1 Banco 
Nacional; el s ' • nic-hón de aho-
gado, t rába la rn ' ' ifete del doctor 
Antonio Sánchez r^ ^us ta tná ' . t e . Am-
bos jóvenes se e d u ' ^ los Esta-
dos Unidos y p r e s t í " donde tra-
bajan, muy buenos f r v i c i o s . 
E l DIARIO q'no estima en lo mucho 
que vale el señor Calonge, tiene el 
mayor gusto en poner de relieve es-
la ejecutoria de un cubano dignísi-
mo, que ha hecho su carrera sin apo-
yarse n i pertenecer a ninerfín partido 
político, sin amibos noderost.s y sin 
:„,,.•-..,„ ¡.v, uj-v-f;.! género. 
r - . r r iorklad, al señor Ca-
' feFcitamos, sino a l doc-
t • : ) -• a la Administración de 
Los dos primeros días por la mafiana, 
a las 9, misa cantada, y al terminar se 
hará el ejercicio. Por la tarde, a las cin-
co, rosario, sermón, ejercicio y cánticos. 
DI «5ia 15, a las nueve y media, misa 
a toda orquesta y sermón. 
Xioa tres días asistirá la orquesta diri-
sida por el maestro Ponsada. 
Los sermones están a cargo del M. R. 
Padre José Vicente, Superior de la Co-
munidad. 
Nota.—Continlían los Jueves en la igle-
sia de los PP. Carmelitas del Vedado. 
P R O P I E T A R I O S D E MEDINA 
E l próximo día 28 del corriente cele-
brará su fiesta mensual esta progresiva 
sociedad sita en G y 21. 
Consistirá este festival en una velada y 
baile. 
Resultará, como todas, un éxito. 
Continuaremos ocupándonos de este fes-
tival con anticipación cuando recibamos 
más detalles. 
P R O P I E T A R I O S D E L I N E A Y B 
E l día 14 se celebró la primera fiesta 
de mes, consistente en un recibo bailable. 
E l día 19 tendrá lugar la segunda fies-
ta, se pondrá en escena una preciosa co-
media de Linares Rivas, titulada E l Abo-
lengo. 
E l sábado 28 será el baile mensual es-
tando la parte musical a cargo del maes-
tro Barba. 
Se nos comunica que desde el presente 
mea ha quedado cerrada la admisión de 
socios. 
LORENZO BLANCO. 
( P a r a t o d a s l a s 
SE V E N D E EN T O D A S LAS BOTICAS 
Depósi to: " E L C R I S O L " , Neptuno y Manrique. 
S E R I E " M A G N O " 
Episodio 5.°: EL VETERANO, de la guerra europea, se reanima 
Vermoutii Maguo. 
c 10170 6d-5 
¡ C O M E R C I A N T B S : 
Hagan sus propagandas con secantes, único anuncio que no se bota 
' t i l , eficaz y seguro. Hagan la prueba. 
Por $5.00 le mandamos un mila. ' fie SVzxS" impreso a dos colores. 
Cajas plegables y cartuchos para helados. 
Abanicos de car tón a 15 y 20 pejor mi l l a r . Almanaques y carteles. 
Precios baratos. Pida muestras y ca tá logo . 






0 R D E L A P R O P I E -
D E L C E N T R O 
i!ir;ulp registrador de la 
Ontr^ (Te esta capital, el 
íircns y Pujol, que lo ©ra 
Cuba. 
UNICO ESCRITORIO C O C H E R A 
L A M P A R I L L A 9 0 Z A N J A 79 y 8 1 
TELEFONO Á 35841 TELEFONO A. Z 9 ¿ 5 
a d o 
XPOSICION DE CHICAGO con MEDALLA de ORO i 
SOLEMNISIMO TRIDUO A J E S U S 
NAZARENO 
T i sefiora Nicolasa Zabala do Meran-
para rlar gracias a Jesús Nazareno peor 
i ios y para pedirle que cese 
i l¡i fi uenza, dedica un so-
' > los días 13, 14 y 15 en 
la. (1 PP. Carmelitas del Ve-
T ó m e s e s i e m p r e l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
Expectorante y Reconsti-
tuyente a l mismo tiempo. 
- l i 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a c^sa q u e m e n o s i n t e r é s c o b r a . 
¿ N e c e s T S í i s t e d d i n e r o ? L l e v e sus 
p r e n d a s a 
C O N S U L A D O , 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
A v i s o a l a s a o r 
E l señor Claudio Conde, Agente de las ceryezas ingle-
sas DOCPS HEAD Gtdnness (Cabeza de Perro) como en 
años anteriores ha ofrecido y sido aceptado por la Se-
cretaría de Sanidad, el Premio *flDO€rS HEAD" Guin-
ness, diridido en tres premios en efectiro, nno de YEEV-
TICI¡*CO PESOS, otro de QUINCE j otro de DIEZ, pa-
ra las madres cuyos hijos obtengan los tres primeros 
premios respectlramente del Concurso de Matcn:idad que 
ha de celebrarse el dia 6 de Enero de 1919, en la Ha-
bana. 
E l señor Conde, en igual forma ha creado otros tres 
premios de QUINCE, D I E Z y CDíCO pesos, para cada 
uno de los Concursos locales de las Jefaturas de Pinar 
del Bío, Matanzas, Santa Clara y Santiago de Cuba, qne 
son las que han acordado dar premios, además de la 
Jefatura de la Habana. 
Toda madre que tenga inscripto a su hijo en el Concur-
so de Maternidad, será obsequiada por el Sr. Claudio Con-
de, con muestras de las famosas cervezas ^'DOG'S 
HEAD" Guinness, habiendo sido debidamente autorizado 
para ello por la Secretaría do Sanidad, lo que una rez 
más demuestra que la **DOG,S H E A D * es la cerreza qne 
deben tomar todas las madres qne crían, los débiles, con-
ralecientes y delicados de salud. 
E s un deber de las madres Inscribir a sus hijos al Con-
curso de Maternidad-, celebrado por la Secretaría de Sa' 
nidad, pnesto que con ella se les facilita la manera de 
poder recibir instrucciones y consejos para que sus hijos 
se críen sanos y robustos. 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
E 
meri 
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